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VIJFDE JAARGANG - Nr 10
2 FR. HET NIEUW VRÜJDAG 10 MAART 1950 MAARTVISSCHERUBLAD
1 W 10.20 22.4»
VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG 2 D 11.08 23.30
-  4 Z 0.07 12.24
5 Z 0.46 12.59
6 M 1.21 13.38
7 D 2.01 14.22
8 W 2.40 14.55
9 D 3.23 15.32
10 V 4.08 16.21
11 Z 5.00 17.33
12 Z 6.08 18.49
13 M 7.43 19.45
14 D 9.28 22.02
15 W 10.36 22.55
16 D 11.20 23.39
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De geweldige schommelingen der VISPRIJZEN 
De verbruikers hebben er geen voordeel bij
»! De Internationale toestand
i  dip « Deze w eek en  vooral M aandag , w as De aan v o er In E ngeland  is p lo ts  to e -  D en em ark en , N oorw egen m o e ten  
r  ei ie to estan d  inzake v isp rijzen  opnieuw  genom en, gedeelte lijk  v an  de eigen eveneens een  s te rk  verhoogde aa n v o e r 
iede trbarmelijk. v loo t en  vooral door de in v o e r u it  de h eb b e n  en  s te rk  gedaalde  p r ijz e n
C atastrophale  p rijz en  w erden  ge- N oorderlanden  die eveneens een  v e r-  w aa rv o o r deze la n d e n  z ich  alle m oge- 
boekt voor p rac h tig e  vis, w aa rv a n  200 hoogde aan v o er h ebben  en  m e t h u n  lijk e  o p o ffe rin g en  g e tro o sten  om  h u n  
jennen levend  vers n a a r  de v ism eel- p roductie  geen weg w eten . De vis h a a l t  overto llige  aan v o er voor de u itv o er 
fabrieken ging a a n  één  f ra n k  p er kgr. in  de m eeste  gevallen  de co n tro le p rij-  a a n  te  w enden . F ra n k rijk  en  E n g e lan d  
Was de in z in k in g  vorige en  deze zen  n ie t. d ra g e n  e r  de gevolgen v a n  en  ook onze
De verru im de b u ite n la n d se  h a n d e ls ­
po litiek  v a n  E ngeland  la a t  zich reeds 
voelen  en, zo deze to e s ta n d  n ie t k ee rt, 
zal m en  bij de hern ieu w in g  v a n  h e t  
h an d e lsv e rd rag  m e t E ngeland  er w ei­
n ig  b a a t bij h a le n  voor onze v isu it-
mek geweldig, W oensdag w aren  de 
prijzen p lo ts  verdubbeld.
Deze schom m elingen  b lijven  h e t  ge- 
; vaivolg v an  h e t  gekonkel inzake de in ­
ana voer, welke oorzaak  b lijf t  v an  deze 
001 schommelingen.
De kopers a a n  de k u st h ebben  reeds voen 
i oo yeel te  gro te  s lagen  ondervonden ,
wei dat ze h e t  n ie t w agen  bij g ro te  a a n -  
ting voeren goede p rijz en  te  geven. V an - 
.ern ¿aar de g roo tste  voorzich tigheid  o m ­
dat grote aan v o eren  steeds g ep aard  
?ie ¡|gaan m e t gro te invoer.
5O.0llf pe p rij sinz ink ingen  w elke we deze
eigen  aa n v o e r m oet o nder de in v o e r 
v ooral u i t  D en em ark en , lijden . H e t is 
log isch  d a t  D en em ark en  zo spoedig 
m oge lijk  de 100 T on w elke h e t  bij ons 
m a g  in v o e ren  wil u i tp u t te n  : u itvoer 
n a a r  B elgië b e te k e n t im m ers voor 
h e n  : a fw en te lin g  v an  de overp roduc­
tie  w elke b e ta a ld  w o rd t in  koste lijke  
B elg ische fra n k s .
De v o o ru itz ich ten  z ijn  ta m e lijk  o n -
DE ALGEMENE VERGADERING
der Reders van de Oostkust
Ook u it  F ra n k rijk  s ig n a le e rt m en  
een  verm eerderde  aan v o er en  een  v e r­
hoogde invoer m e t ais gevolg e rn stig e
d a lin g en  op de b in n e n lan d se  m a rk t en  g u n s tig  o n d er d it o o g p u n t beschouw d, 
v an  de p rijz en  a a n  de bron. H et is ge- H ierb ij m ogen  we n ie t  v e rg e ten  d a t, in  
d ee lte lijk  a a n  deze p rijsd a lin g  te  w ij-  h e t  k a d e r  v a n  de O.E.C.E. g e tra c h t
^    =_ ______  te n  d a t  de voorziene u itv o e rco n tin -  w o rd t de v r ijh a n d e l tu s s e n  de v er-
irde4week gekend  "hebben "is zeker een  ab - g en ten  voor België de vis n a a r  F ra n k -  sch illende  E uropese la n d e n  opnieuw  
rt normaal versch ijn se l voor de v a s te n -  r ijk  nog n ie t  v rijgegeven  w erden . in  te  voeren  en  d a t  bij d erge lijke  
tío;; Deri0<ie  H et g a a t m oeilijk  om  a l de Bij de verhoogde e igen  aanvoer, m a a treg e l, zo geen ern s tig e  b esch e r-  
in Í [actoren  te  loka lise ren  die a a n  deze k e n t F ra n k rijk  een  w are overrom pe- m in g  voor onze eigen  p ro d u c tie  k a n  
1,111 Inzinking h ebben  m edegeho lpen  . ling  van  ingevoerde vis u it  de N oorder- bekom en  w orden, h e t  e r  voor onze vis- 
Gebrek a a n  u itvoer, te  g ro te  'a a n -  lan d en . se rij w einig  roosk leurig  g a a t  u itz ien .
voer, on d an k s h e t  u i t  de v a a r t  trek k e n  
■ van een tie n ta l  gro te  v aa rtu ig en , psy- 
lar chologische en  w erkelijke invloed v an  
jVf  het voor M a a r t to eg estan e  invoercon- 
I tingent v a n  260 Ton, voordelige p r i j ­
zen voor e ie ren  in  h e t  b in n en lan d , 
enz...
Een v ersch ijn se l w elke zich vooral 
tijdens de la a ts te  w eken  deed op m er­
ken is wel h e t  volgende : d a t  de p r i j ­
zen van  de vis n ie t a fh a n k e lijk  z ijn  
volgens de kw alite it, doch  hoofdzake­
lijk en vooral n a a r  gelang  de a a n g e ­
voerde hoeveelheid . E en a n d e r  fe it  lie t 
¡ich vooral o p m erk en  door w a a rn e ­
mers in  h e t  b in n e n la n d  : on af gezien 
van de g ro te  schom m elingen  a a n  de 
kust, b leven  de p rijz en  voor de vis a l­
tijd even hoog en  s tab ie l a a n  de v e r­
bruiker.
Derde opm erk ing  : n ie tte g e n s ta a n d e  
3 kw alite it d e r  aangevoerde vis t i j ­
dens de la a ts te  w eken zeer v e rb e te rd  
;, is de k w alite it v a n  de te  koop ge­
stelde vis in  de w inkels v an  h e t  b in ­
nenland zeer m in d e rw aard ig , w a t b e ­
wijst d a t m en  z ich .ee rs t t r a c h t  te  o n t­
maken v a n  de opgestapelde hoeveel­
heden te n  koste v a n  h e t  verb ru ik , a l­
vorens de jo n g ste  aa n v o e r a a n  de 
man te  b rengen . D it bew ijs t m e teen  
h e t verb ru ik  de la a ts te  w eken geen 
gelijke tre d  h e e f t gehouden  m e t de 
aanvoer (en  de invoer) en  e r  m iddelen  
moeten gezocht w orden  en  toegepast 
om d it v erb ru ik  tijd e n s  de v a s ten p e ­
riode op te  d rijven .
Doch h e t  v ersch ijn se l v a n  de p r ijs -  
inzinkingen is n ie t a lleen  a a n  onze 
kusten w aa r te  nem en , ook de an d e re  
landen lijd en  a a n  dezelfde ziekte.
Verliest men te  Brussel het Noorden?
Onze Garnaaluitvoer
Op h e t  ogenblik  is de g a rn aa lv isserij 
opnieuw  zeer bedrijv ig  d a a r  n ie t a lleen  
veel g a rn a a l te  v an g en  is, tengevolge 
v a n  h e t  w egblijven v an  de w ijtin g  w el­
ke op a n d e re  ogenb likken  de g a rn a a l-  
s ta n d  v e rn ie tig t m a a r  ook te n  gevol­
ge v a n  h e t  fe i t  d a t  h e t  ijle  h a rin g se i-  
zoen een  d ra m a  w as, m e t ais gevolg 
h e t  v ro eg tijd ig  te ru g  a a n s la a n  v a n  de 
g a rn a a ln e tte n .
Vorige w eek h ebben  we een  s ta a l tje  
a a n g e h a a ld  v an  w a t m en  in  N eder­
la n d  b e t ra c h t om  de P a rijse  m a rk t te  
b eh o u d en  en  w a t m en  m e t de re s t  v an  
de g a rn a a l  doe t : ze v erzenden  n a a r  
België a a n  7 fr. p e r  kgr. ofwel pellen  
en  ze th a n s  ook op onze m a rk t gooien 
a a n  60 fr. p e r  k g r  gepelde g a rn a a l in  
zoverre d a t  m en  in  België d a a r te g e n  
n ie t  opgew assen is  en  h e t  voor onze 
p e lle r ije n  ook een  d ra m a  w ordt, zo 
m e n  h ie rte g e n  geen m a a treg e le n  
tre f t .
W ij h eb b e n  reeds doen u itsc h ijn e n  
m e t w elke lam en tab e le  geestesgeste ld ­
h e id  onze d ie n s t voor co n tin g en ten  en  
v e rg u n n in g e n  b eh e b t is en  hoe deze 
dierf&t h a n d e l en  n ijv e rh e id  veel sc h a ­
de b e ro k k e n t door h a a r  a d m in is tra ­
tieve verg issingen .
De v isserij en  g a rn a a lh a n d e l h e b ­
b en  e r  alles op gezet om  g a rn a a l n a a r  
F ra n k r i jk  te  m ogen u itvoeren . Nu h e t  
g e lu k t is, t r a c h t  m en  die u itv o er in  
eigen  la n d  a lle rle i m o e ilijkheden  in  de
Zondagvoorm iddag  h a d  op h e t  
s ta d h u is  van  H eist de ja a r lijk se  a lg e­
m ene verg ad erin g  p la a ts  v an  de red e rs  
der O ostkust en  d it  in  aanw ezigheid  
v an  S chepen  P ie rre  V andam m e.
DE WERKING VAN EEN 
VOORSPOEDIGE VERENIGING
D oor de se c re ta ris  Edg. N eyts w erd 
verslag  u itg e b ra c h t over de w erk ing  
v an  de veren ig ing  tijd e n s  h e t  la a ts te  
ja a r .
N ad a t de veren ig ing  voor 12 redens 
begon de sociale e n  fiscale  a a n g e le ­
genheden  te  b eh a rtig en , z ijn  th a n s  
reeds 119 leden  red e rs  ingeschreven , 
w aa rv a n  n ie t m in d e r d a n  70 een  volle­
dige boekhoud ing  en  sociale la s te n  
door de veren ig ing  la te n  v e rrich ten .
De nieuw e lokalen  w erden  in  1949 in  
de v ism ijn  b e tro k k en  en  in  alle o p ­
z ich te n  w erden  de b e lan g en  d e r  red e rs  
b e h a rtig d  inzake VOZOR- en  R egie- 
aan g eleg en h ed en , w aarvoor h u ld e  
w erd g e b ra c h t a a n  de h h . de G h e l- 
dere  en  V andenberghe.
G ew ezen w erd op de v e rm in d e rin g  
d er la s te n  v a n  visafslag , b en n en , elec- 
tr isc h e  losm ach ienen , op de v e rb e te ­
r in g  in  de verkoop v a n  g a rn a a l en
vis, w aa rd o o r de a lgem ene o nkosten  
veel v e rm in d erd  w erden .
O nverpoosd  w o rd t v o o rtg ew erk t om 
de in v o e r v an  g a rn a a l  en  vis to t  een  
m in im u m  te  h e r le id e n  e n  om*de p r i j ­
zen  op een  re n d e e rb a a r  peil te  ho u d en .
G ew ezen w o rd t op de vele te k o rtk o ­
m in g e n  v a n  de a m b te n a a rs  in  de m i­
n is te ries , die een  vo lslagen  w anbeg rip  
h eb b e n  voor de n o d en  v an  h e t  b ed rijf.
V erder w erd  aa n g e to o n d  hoe, d a n k  
zij de m edew erk ing  v a n  h e t  B rugs ge­
m e e n te b e s tu u r  e n  in  h e t  b ijz o n d er 
S chepen  V an D am m e de v isse rsh av en  
veel v e rb e te r in g e n  kende , w elke v a n  
g ro o t be lan g  w aren  voor de vissers.
H iervoor w o rd t h em  te n  an d e re  een  
verd ien d e  h u ld e  g eb rach t.
I n  een  w oord, de voorlezing  v a n  h e t  
ja a rv e rs la g  lie t d u id e lijk  k e n n e n  d a t  
e r  in  d ie  v e ren ig in g  h a r d  gew erk t 
w o rd t voor de v isserij a a n  de O ost­
kust.
De h e e r  M orbee g af d a a ro p  een  u i t ­
e e n z e ttin g  v a n  de f in a n tië le  to e s ta n d  
v a n  de veren ig in g  w elke sloo t m e t een  





Het W aterschoutsambt 
te  Zeebrugge
In een  onzer vorige n u m m ers  m eld- h e t  een  v ersp e rrin g  v an  de h avengeu l 
den we h e t  g ro te  tijd v erlie s  d a t  de en  h e t  gevaar voor a a n v a rin g e n  m e t 
vissers o n d e rg a a n  m e t te  Z eebrugge zich b reng t.
twee km . ver te  m o e ten  g a a n  om  aa n - A nderzijds m enen  we te  w eten  d a t 
af te  m o n ste ren  ofwel de logboeken de heropbouw  v a n  h e t  w a te rsch o u ts - 
te la ten  n az ien . am b t a a n  de W e stk a n t v an  de haven -
De a d m in is tra tie  sc h ijn t de ziens- geul voorzien is. 
wijze v an  de red e rs  en  v issers n ie t te  W aarom  zou v an  deze heropbouw  
delen, d a a r  zij de m en in g  to e g ed a an  geen gebru ik  k u n n e n  g em aa k t w orden 
is, d a t de v a a r tu ig e n  bij h e t  in - of om  d itzelfde gebouw  a a n  de O o stk a n t 
uitvaren gew oonlijk  aan leg g en  a a n  de v an  de h av en g eu l te  p la a tse n , w aa r 
ëën iteiger v a n  h e t  Loodsw ezen alvorens eveneens een  s te ig e r k a n  gebouw d en 
let dok in  te  v a re n  of zee te  kiezen. h e t  u itz ic h t verzekerd  voor de Loods- 
let b es tu u r  m e en t d a a ru it  te  m ogen d ie n s t ! ?
lesluiten d a t  deze hande lw ijze  geen Voor de v isserij, w elke m eer en  m eer 
aanleiding h e e f t gegeven to t  m oeilijk- in  b e lan g rijk h e id  toeneem t, zou d it 
leden voor h e t  b es tu u r n o ch  to t  k lach - een  gezonde v erb e te rin g  en  voor de 
ten voor de vissers. S ta a t  zou h e t  geen b ijkom ende kosten
De red e rs  m en en  te  m ogen in b ren - vergen  verm its  de herbouw  to c h  voor­
in d a t  h e t  aan leg g en  v an  vissers- zien  m oe t w orden, 
vaartuigen m e t 2 a  3 nevens m e k aa r
soms, op  zich  zelfs ais een  ongezonde W ie p a k t h e t  a a n  n u tt ig  w erk  te  











D oor de h e e r  V an d en b erg h e  w erd  
vervolgens een  u ite e n z e ttin g  gegeven 
o m tre n t  de o m sta n d ig h e d e n  w elke 
a a n le id in g  h eb b e n  gegeven to t  h e t  
to t  s ta n d  k o m en  v a n  een  v islossers- 
bond.
D a t g e tra c h t w erd  de bond  m oei­
lijk h e d e n  te  b ero k k en en  en  h e t  n u tt ig  
w erk  over boord  te  gooien, w as reeds 
b ekend  o m d a t tro eb e lw ate rv isse rs  er 
in d e rd a a d  b e lan g  bij h e b b e n  d a t  de 
v roegere m isb ru ik e n  b lijven  b es taa n .
H ij vergeleek  de a lgem ene o n k o sten  
v an  de red e rs  d e r  O o stk u st n u  bi 
voo rheen  w a a ru i t  b leek  d a t  h e t  to t 
s ta n d  kom en  v a n  de v islossersbond 
a a n  de O o stk u st een  w eld aad  w as voor 
v isserij en  v ish an d el, d a a r  alle g iften  
in  n a tu r a  n ie t  m e er b es to n d en . Ook 
voor de k o n tro le  d e r  w erk lozen  en  h e t  
re g u la rise re n  v a n  de sociale to e s ta n d  
d e r  red e rs  e n  v issers is een  en o rm e 
v erb e te rin g  w a a r  te  nem en .
H ij w aarsch u w d e de red e rs  d a t  zij, 
d ie e r  zich  n ie t  a a n  o n derw ie rpen , 
zouden  g e s tra f t  w orden  en  h ij  b ra c h t  
h u ld e  a a n  «H and in  H and» , de «Ver­
en igde V isafslagers en  in  h e t  b ijzo n ­
d e r  a a n  re d e r  G u s ta a f  V an  W aes voor 
z ijn  k ra n ig  o p tre d e n  in  deze a a n g e ­
legenheid .
(Zie vervolg blz 2)
TE KOOP GEVRAAGD 
VIS KOTTER
ongeveer 12 m. kiel met of zon­




O fficieel w o rd t h ie rnavo lgende  m ee­
gedeeld  :
De h e e r  M in ister v a n  V erkeersw ezen 
h e e f t  beslo ten  de Visserij d irec tie , to t 
n u  toe gevestigd  op h e t  H oofdbestuur 
te  B russel, onm iddellijk  n a a r  O ostende 
over te  b rengen .
Ik  verzoek U beleefd  goed n o ta  te  
w illen  n em en  d a t  a l de aan g e leg en h e­
den, die de V isserij aan b e lan g en , m e t 
u itz o n d e rin g  v an  de Z eevaartpo litie , te  
w illen  ad re sse ren  : Z u id s tra a t, n r  18.
I n  a fw a c h tin g  d a t  voor deze D ienst 
een  d ire c te u r  za l w orden  benoem d, zal 
deze fu n c tie  w aarg en o m en  w orden 
door de h e e r  K are i M ichielsen, B e- 
s tu u rsse c re ta r is .
De H oofdw aterschou t d e r  K ust.
Jßi&taidaüe aan de 
aa>tCag,óimte£iiug,ea
De h e e r  L iebaert, M in is te r v a n  F i­
n a n c ië n , h e e f t op de K am e rs  v an  
V olksvertegenw oord igers h e t  w e tso n t­
w erp  voorgelegd b e tre ffen d e  de likw i- 
d a tie  d e r  oorlogsinstellingen . H ierm e­
de zal w a a rsc h ijn lijk  b in n e n  a fz ien ­
b a re  t i jd  k u n n e n  b egonnen  w orden 
m e t de d efin itiev e  likw idatie  v a n  de 
N.L.V.C. en  za l e r  m o e ten  overgegaan  
w orden  to t  de verde ling  d e r  gelden, 
voo rtk o m stig  v a n  h e t  com pensa tie - 
fonds d e r  zeevisserij, w aarover er 
th a n s  opnieuw  sp rak e  is.
H e t w etso n tw erp  voorzie t d a t  de 
p e rso n e n  w elke m e n en  re c h t  te  h e b ­
ben  op te ru g b e ta lin g e n  vanw ege de 
oo rlogsin stllingen  h u n  tegoeden  d ie ­
n e n  op te  geven bij h e t  likw idatieco- 
m ité  d a t  o p g erich t w erd  door de 
B eslu itw e t v a n  22 F e b ru a r i 1947.
weg te  leggen w are h e t  n ie t d a t  h e t  
Zeewezen en  EEN a m b te n a a r  v a n  h e t  
M in isterie  van  E conom ische Zaken, 
to ch  w a t voelen voor de a rm ste  k la s ­
se van  ons bed rijf, de to e s ta n d  zou 
er  nog veel slech te r u itz ien  o m d a t h e t  
In te rm in is te r ie e l C om ité een  volledig 
vals begrip  h e e f t v an  de noden  v a n  
h e t  b ed rijf  en  de p rac tisc h e  m iddelen  
om er a a n  te  verhe lpen , negeert.
T h a n s  v ern em en  we eens te  m eer, 
d a t  m en  opnieuw  w eigert een  v e rg u n ­
n in g  voor u itv o er te  v e rlen en  vóór de 
ee rs te  v e rg u n n in g  door h e t  d o u an e ­
k an to o r te ru g  in  h e t  M in isterie  is.
Wie de ad m in is tra tiev e  sleu r k en t, 
w eet d a t  d it b e tek e n t d a t  in tu ssen  
v ijf  dagen  verlopen  en  de m a rk t o n ­
d ertu ssen  een  p rij s inz ink ing  o n d e r­
g a a t  o m d a t de ex p o rteu rs  zonder v e r­
gu n n in g  z itten .
M en vergeet in  h e t  In te rm in is te ­
r iee l C om ité d a t vis en  g a rn a a l een  
b ed e rfb a re  w aa r z ijn  en  in  h e t  b ij­
zo n d e r d a t  g a rn a a l elke dag m oet v e r­
zonden  w orden.
M eer nog : vorige week vroeg een  
g a rn a a lh a n d e la a r  een  v erg u n n in g  
voor de u itvoer v an  gepelde g a rn a a l 
n a a r  F ra n k rijk . H et an tw oord  w as : 
«Uw ind iv idueel co n tin g e n t is op h e t  
ogenblik  u itgeput» . D it an tw oord  
d roeg  h e t  h a n d te k e n  CHANTRELL. 
D a t m en in  de W e ts tra a t 70, n ie t m eer 
w eet w a t m en  doet, h eb b en  we v ro e­
ger reeds bewezen, m a a r  d a t  m en  a a n  
iem an d  welke d u s v ra a g t te  m ogen 
u itvoeren  en  VAN H ET VAK IS, een  
u itv o e rv erg u n n in g  w eigert, g a a t alle 
gezond v e rs ta n d  te  bu iten .
M eer nog  : de h a n d e la a r  in  kw estie 
en  n ie t a lleen  h ij, m a a r  ook alle a n ­
dere, h ebben  to t  op h ed en  nog geen 
enkel v erg u n n in g  voor u itvoer v a n  
gepelde g a rn a a l on tvangen .
Is h e t  d a n  te  verw onderen  d a t  onze 
n ijv e rh e id  en  h a n d e l veel m o e ilijk h e­
den  o n d e rv in d t ?
De fa n ta s ie  en  onbekw aam heid  v a n  
vele m in is te rië le  d e p a r te m e n te n  is e r  
voor h e t  g roo tste  deel de schu ld  v a n
D a t derge lijke  to e s ta n d e n  m isnoe­
gen  scheppen , v a lt d a n  ook n ie t  te  
verw onderen  en  te re c h t  w ord t h ie r te ­
gen p ro te s t aangetekend , o m d a t h e t  
gem akkelijk  is voor a m b ten a a rs , de 
n ijv e rh e id  en  h a n d e l m illioenen  f ra n k  
schade  te  berokkenen .
H un m aandw edde  lig t er elke m a a n d  
toch, zonder d a t h u n  v eran tw o o rd e­
lijk h e id  ingeroepen  w ord t voor de 
s tom m ite iten , zoals h ierboven  a a n g e ­
haa ld , begaan .
E n  zeggen d a t  we bij de D ien st voor 
C o n tin g en ten  en  V ergunn ingen  m eer 
zulke zaak jes  te  zien k rijgen . W e 
k u n n e n  er nog a a n h a len .
Hoe lan g  nog, M r de M inister, m ag  
zo’n  to e s ta n d  b lijven  v o o rtd u ren  ?
Invoer van  
boxed-fish in 
Engeland
H et M in isterie  v an  V oedselvoorzie­
n in g  m a a k t bekend  d a t  gedurende de 
v ier w eken periode g aan d e  v an  26 F e ­
b ru a r i to t  25 A pril 1950, de volgende 
soo rten  boxed fish  u it  België m ogen 
ingevoerd  w orden  :
T ongen ; g rie t; ta rb o t ;  heilbo t.
N iet o n d e r  3/4 lb. : p la d ijs ; to n g ­
sc h a r; sc h a r ; schelvis.
N iet o n d er 1 lb. : W itches; k ab e l­
jau w  en  heek.
V leet- en  rogv lerken  n ie t  o n d er 1 lb. 
p e r  vlerk.
Z eehond en  zeehond  (zonder kop 
n o ch  vel);
K u iten .
In v o e r v a n  bovenverm elde so o rten  
o n d e r vorm  v a n  file ts  is n ie t  to eg e la ­
ten . K isten  welke k ab e ljau w  b e v a tte n  
o n d e r 3 lb. zu llen  «codling» m o e ten  
g em erk t w orden.
V an  de to ta le  invoer to e g e la te n  p e r  
week, m ag  de hoeveelheid  zeeh o n d  
n ie t  5 % o v ertre ffen .
Ifriidî
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M iddenslag - visserij 
en het V.B.Z.
Wie bew eert d a t  h e t  V.B.Z. de b e­
la n g en  v a n  de m iddenslagv isserij in  
de u itv o e r n a a r  F ra n k rijk  over h e t  
hoo fd  gezien h ee ft, doe t d i t  m e t k w a­
de bedoelingen. T en  an d e re  m o e ten  
wij h ie rb ij doen  opm erken  d a t  h e t  d e ­
zelfde p erso n en  z ijn  die e r  alles op 
gezet h eb b en  om  v an  h e t  c o n tin g en t 
VERSE vis, voorzien voor u itvoer n a a r  
F ra n k rijk , zoveel m ogelijk  af te  n e ­
m e n  voor u itv o er v an  BEVROREN vis 
T o t h ie rto e  w erd  aldus, door d ru k k in g  
u it  te  oefenen  in  zekere F ra n se  m id­
d en s  en  ZONDER DE G EÏN TERES­
SEERDEN U IT  HET B E D R IJF  H IE R ­
OVER TE RAADPLEGEN, to t  TW EE­
MAAL toe een  co n tin g e n t v an  500.000 
B. F r. afgenom en  v an  h e t  co n tin g e n t 
verse vis, voor u itv o e r v a n  bevro ren  
vis.
A an  de m iddenslagv isserij zelf te  oor­




O ns w ord t m edegedeeld  d a t  de gron 
den  ro n d  de B a a la n d  nog  n ie t  o n t­
m ijn d  zijn , w aard o o r ze een  e rn s tig  ge 
v a a r  betekenen  voor onze v issers w el­
ke op deze p la a ts e n  vissen.
D it geld t ais w aarsch u w in g  voor on ­
ze vissers. H et V.B.Z. h e e f t a a n  de be­
voegde d ie n s te n  gev raagd  deze p la a ts  
te  w illen o n tm ijn en , in tu s se n  b lijf t h e t 
g ev a ar b es taa n .
H et n ie t o n tm ijn d e  gebied is afge­
bakend .
= X =  X =  X = =  x  =  X ^ X ^ X  =




In  de V rije V isserij school te  H eist 
w erd  o n langs een  oud-leerlingenbond 
o pgerich t. H et doei e rv a n  is, de oud- 
leerlingen  a f  en  toe nog eens sam en  
te  b rengen  in  een gezellig feestje , en 
te  zorgen d a t h e t  onderling  co n ta c t en  
h e t  co n ta c t m e t de school, w aa r a llen  
zich m oe ten  th u is  gevoelen, n ie t ver­
lo ren  g aa t.
Alle oud-leerlingen  z ijn  u itgenod igd  
om  lid te  w orden. H et lidgeld b e d ra a g t 
25 fr. p e r ja a r . Wie bij verge te lhe id  
geen u itn o d ig in g  h e e f t o n tvangen , ge­
lieve d it b e ric h t ais d u sd an ig  te  be­
schouw en.
H et B estuur.
&jcatnencmnmióMe
fiulpmaiaÛAt
E xam en, m e t h e t  N ederlands ais 
v o ertaa l, voor v as te  aa n ste llin g  in  de 
b e trek k in g  v a n  h u lp m o to ris t, u its lu i­
te n d  to e g an k e lijk  voor d rie  s ta g e ­
doende h u lp m o to ris ten  bij de Zee- 
g roep d er Schelde, te  A ntw erpen.
V oorz itter : de v as te  w erv ingssecre- 
ta r is .
B ijz itte rs  : de h e re n  B artho lom eeus- 
d e n  E., e e rs te -m o to ris t bij de Zeegroep 
d e r  S chelde te  A n tw erpen ; De Ja eg e r 
J „  ee rs te  m o to ris t bij de Zeegroep der 
Schelde te  A n tw erpen ; De S chepper 
H., o ffic ie r-w erk tu igkund ige  bij de 
Zeegroep d er S chelde te  A n tw erpen ; 
D e W inne G., h o o fd in g en ieu r-d irec - 
te u r  bij de Zeegroep d e r  S chelde te  
A n tw erpen .
S ecre ta ris  : de h e e r  M orissens F.,
buree lhoo fd  bij h e t  V ast W ervings- 
se c re ta ria a t.
Zeebrugge
OPGEVIST
De Z.251 w as te r  v isv a n g st u itg e v a ­
ren . N a d a t h e t  sch ip  een  m ijn  be­
m e rk t h ad , w erd  la te r  een  rech th o ek ig  
g roen  lin n e n  zak je  opgevist. H et ge­
hee l w as m e t m ica  overtrokken . Bij 
n a d e r  onderzoek bleek h e t d a t  d it zak ­
je  15 b rie fjes  v an  100 F ra n se  f ra n k  
alsm ede tw ee lin n e n  k a a r te n  v a n  W. 
E uropa, in  h e t  E ngels opgesteld , be­
va tte . V erm oedelijk  is d it  lin n en  zak je  
afk o m stig  v an  een  Engels -of F ra n s  
n ee rg e s to r t v lieg tu ig  .
ZWARE VANGST
De Bou.33 h a d  een w onderbare  en  
m in  aa n g en a m e  b u it to en  ’t  een  vlieg- 
tu ig -w rak  in  de k o rre  kreeg.
OP DE HAVENDAM
Over een  p a a r  m a a n d e n  w erd  beslo­
te n  d a t  de tra m lijn  n a a r  de h av e n d am  
n ie t m eer te ru g  in  gebru ik  zou geno­
m en  w orden. De M a a tsc h ap p ij v an  
B u urtspoo rw egen  v a n  de K u s t w as 
m e t de g em een te raad  akkoord  geko­
m en deze tram d ien st, w an n eer h e t  n o ­
dig zou b lijken  te  vervangen  door a u ­
tobussen. S ed e rt enkele dag en  w erd  
aa n v a n g  genom en m e t h e t  u itb re k en  
van  de spo ren  die n a a r  de h av e n d am  
leiden.
IN HET VOORUITZICHT 
NEW YORK-ZEEBRUGGE 
GEREGELDE DIENST
H et s ta a t  dus v as t d a t  v a n  15- A pril 
1950 a f  de U n ited  S ta te s  Lines» één 
der m a c h tig s te  s c h e e p v a a r tm a a t­
sc h ap p ijen  een  reg e lm atig e  d ie n s t 
New Y ork-Z eebrugge in ric h ten . V ijf en  
tw in tig  ja a r  noes te  a rb e id  v an  onze 
B rugse ze ev a a rtin s te llin g en  en  n ie t 
h e t  m in s t van  d h r  schepen  P ie rre  V an 
D am m e zullen  d a n  to ch  de v ru c h te n  
d ragen . Deze m a a tc h a p p ij koos Zee­
brugge u i t  verscheidene B elgische en  
N ederlandse h av e n s  om  een reg e lm a­
tig e  cargo- en  p assag ie rsd ien s t in  te  
r ich ten . Om  de m a a n d  za l een  p a- 
ketboo t v an  ongeveer 13.000 to n  a a n -  
leggen  te rw ijl een aan zien lijk e  tra f ie k
voor v ra c h tsc h e p e n  v e rw ac h t w ord t. 
De p assag ie rs  zu llen  p e r  t r e in  e n  a u to ­
bus n a a r  h e t  b in n e n la n d  g e b ra c h t 
w orden.
E ens de b u re le n  v an  h e t  z e e s ta tic n  
in  o rde g e b ra c h t za l de m a a ts c h a p p ij 
de r «U nited  S ta te s  L ines» zich  d a a r  
in r ic h te n .
HERKIEZING VAN HET BESTUUR 
VAN «HAND IN HAND»
D e h erk ie z in g  v an  h e t  b e s tu u r, v an  
«H and  in  H and»  g af voor u its la g  d a t  
h ie rn a v o lg en d  b e s tu u r  v o o r ta a n  de 
b e lan g e n  v a n  «H and in  H and»  zal 
w a a rn e m e n  :
V o o rz itte r  : d h r  R ay m o n d  G ober t; 
o n d e rv o o rz itte rs  : h h . J a n  D obbelaere, 
Fl. D econincki se c re ta r is  : d h r  Edg. 
Neyt.
L eden  : V an h u lle  P ro sp e r, R ap p é  
A rth u r, V a n to rre  Jo sep h . V and ie ren - 
donck  Ja n , V an d ie ren d o n ck  Leon, 
V a n to rre  A rth u r, Savels Leon, De- 
sm id t Leon, Ackx F ra n s , V an  W aes 
G u s ta a f .
HET GEVAAR DER MEERPALEN 
TE ZEEBRUGGE
N a d a t d rie  w eken  geleden  de Z.442 
« C o n s tan t N era» in  de h a v e n  v a n  Zee­
b rugge zonk tengevo lge v a n  h e t  b li j­
ven  s te k en  o n d er een  m e e rp a a l v an  
h e t  s ta k e tse l d e r m ijn , d eed  z ich  th a n s  
eenzelfde geval voor m e t de Z.233 toe­
beh o ren d e  a a n  re d e r  Jo n ck h ee re .
D e v a n  d ie n s t z ijnde  po litie  h a d  h e t  
d itm a a l gezien  en  d a a r  de Z.233 gela­
d e n  w as m e t vis, m a g  h e t  een  geluk 
genoem d da,t h ij h e t  Loodsw ezen kon  
v erw ittig en , w aa rd o o r e rg e r  verm eden  
w erd.
H et w o rd t hoog t i jd  d a t  a a n  deze 
to e s ta n d  te  Z eebrugge v e rh o lp en  w ord t 
door h e t  doen  v erd w ijn en  dezer d w ars­
balken .
EEN NIEUW VISSERSVAARTUIG
N a h e t  in  de v a a r t  b ren g e n  v a n  de 
Z.437 «R aphael»  d er f irm a  R a p h a e l 
H uysseune, is m e n  th a n s  te  Z eebrug­
ge de bouw  a a n g e v a n g e n  v a n  een  
n ieu w  v isse rsv aa rtu ig , d itm a a l voor r e ­
k en in g  van  re d e r  H en ri C a tto o r  in  ver­
v an g in g  v a n  de Z.23 «M adelon». H et 
n ieuw  v is se rsv a a rtu ig  z a l een  le n g te  
h eb b e n  v a n  24,30 m., een  b ree d te  v an  
6,10 m., een  d iep g an g  v a n  2 m. en  a c h ­
te r  v a n  3 m e te r . H e t v a a ru ig  w o rd t 
u itg e ru s t m e t een  m o to r In d u s tr ie  v an  
160 P.K . en  za l te v en s  gebouw d w or­
d e n  vo lgens h e t  ty p e  d er Z.420 «B erna­
d e t te  R oger», d ie  in  D ecem ber v a n  de­
zelfde w erf v a n  s ta p e l liep  en  toebe­
h o o r t a a n  re d e r  F ra n s  V lietinck.
D it v a a r tu ig  za l een  w a a rd e  h eb b e n  
v a n  ongeveer 2,5 m illioen  fra n k .
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Verandering van naam  en th u is­
haven :
N.742 «F lorina» w ord t op 1 M aart 
1950 0.742 «G erda».
Zeebrug-ge
Verandering van eigenaar :
Z.251 «Bobby», e ig en a a r  P ie te r  V lie­
tin c k , overleden  op 18-10-49. Op 9-1-50 
e igendom  gew orden v a n  wwe P ie te r  
V lie tin ck -B lo m m aert, M evr. D espie- 
g e lae re  H ippo lie t (geb. V lie tinck  Ali­
n e ) , d h r  V lie tinck  R ené, G. G ezellestr. 
40 (H e ist) .
Verandering van adres :
Z.423, V an to rre  Louis; N ieuw  ad res:
V erlengde O n d erw ijss tra a t, 99, Heist 
Inbouw en nieuwe m otor :
Z.809 «Leon-Lydie». M otor van  hi 
ja a r  1942 en  n ie t 1938.
O ostende
Iers
SLAAT NOOIT UW KINDEREN
b ijz o n d erlijk  n ie t  a is  ze h u n  v u lp en  
b rek en . De In te rn a t io n a le  b o e k h a n d e l 
Ad. B u y ls tra a t 33, K a p e lle s tra a t 65 en  
T h . V an  L o o s tra a t 25 v e rm a a k t U  d it  
voor w ein ig  geld  in  h a a r  e igen  w erk ­
hu izen . (211)
N ieuw s uit Holland
UITVOER VAN HARING
V olgens opgave v a n  de D ienst d e r  
N ed e rlan d se  H arin g k o n tro le  h e e f t  N e­
d e r la n d  in  1949 478.034 v a te n  gezouten  
h a r in g  g eëx p o rtee rd  voor een  bed rag  
v a n  f  24.726.953 (1 v a t  is 100 kgr. h a ­
r in g  n e t to ) .  In  1948 w aren  deze c ijfe rs  
460.441 v a te n  voor f  24.416.030.
H ie rv a n  w erd en  verzonden  a a n  Bel 
gië 46.460 v a ten , a a n  D u its lan d  97.428, 
a a n  F ra n k r ijk  m e t h e t  S aargeb ied  
19.293, a a n  N oord-A m erika 11.225, a a n  
P o len  46.314 en  a a n  C hechoslovakije  
22.497 v a ten .
UITBREIDING NEDERLANDSE 
WALVISVLOOT
De N ed erlan d se  w alvisvloot za l w e­
derom  w orden  u itg eb re id  m e t 2 E n ­
gelse k o rv e tten . H e t is de bedoeling  
d a t  deze sch ep en  to t  ja g e rs  zullen  
w o rd en  om gebouw d e n  in  de e e rs t­
vo lgende exped itie  m e t h e t  fab riek  
sch ip , de «W illem B arendsz», n a a r  de 
Z u ide lijke  IJszee  zu llen  m eegaan . De 
v loo t v a n  N ederlandse w alv isjagers 
zal d a a rm e d e  w orden  u itg eb re id  to t  
14 jag ers .
De «W illem B arendsz» h a d  to t  26 
F e b ru a r i 1950 geproduceerd  67.000 v a ­
te n  t r a a n  en  5.000 v a te n  sperm olie. 
H e t vorige seizoen h a d  m en  in  dezelf­
de periode, m e t 2 v an g s td ag e n  m eer, 
78.000 v a te n  t r a a n  en  3800 v a te n  
sperm o lie  geproduceerd .
D e N oorse w a lv isv aa rt p ro d u ceer­
de to t  12 F e b ru a r i 1950 589 du izend  
v a te n  t r a a n ,  tegenover 560.000 v a te n  
in  dezelfde periode v an  h e t  vorige 
seizoen.
DE ZEEVAARTSCHOOL «WILLEM 
BARENSZ» TE TERSCHELLING
Deze m a a n d  za l de zeevaartschoo l 
«W illem  B arendsz»  te  T erschelling  75 
j a a r  b es taa n . Vele oud-v isserslieden  
v o n d en  la n g s  deze school een  weg 








B.603 « Jean  André». E ig e n aar : G nze 
deris  Engels, G uido G ezellestraa t 
B lankenberge.
G ebouw d te  O ostende in  h o u t cp 
w erf H ille b ran t 49-50; m o to r Dei 
100 PK  n r  247438-39.1930 Bt. 56.87. N 
15.69.
In  de v a a r t op 5.2.1950.
0.341 «M arie-Louise». G ebouw d in  hi 
te  H em ixem , om gebouw d 1944-45
M otor A.W.A. 45,7 L loyds 
(1949) B.T. 72.44. N.T. 25.30.
In  de v a a r t  op 13.2.50.
Geschrapt uit de vloot :
0.37 «F rans Em m a». U it de vloljedei 
g esc h ra p t op 14-2-1950. [indi
Nieuwe motor : fovoi
















B rouck  F erd in an d , m eetb rie f n r  3! 
afg. 31-12-49.
M otor : K ro m h o u t 40 P K. 1935 
2911.
Verandering naam vaartuig tn ijjèel
De uitvoer naar ItaliëT;
ven : 0r
N.742 «Florina». E igenares : me ^  ¡ 
D erouf A m ada. W ordt 0.742 «Gen 10Ct  







V olgens ’n  m ededeling  v an  de comm onze 
ciële d ie n s te n  v an  de A m bassade v 
I ta l ië  te  B russel, h e e f t  h e t  Italiaai 
Hoge C o m m issa riaa t voor Hygiê 
en  V olksgezondheid e r  a a n  herinne 
d a t  de invoer in  I ta l ië  v a n  vlees- 
v isconserven  a a n  de volgende regel 
gen  onderw orpen  is :
«De invoer v an  vlees en  vleespi 
duc ten , in  dozen, is to e g e la te n  (uit| 
n o m en  voor p aa rd en v lees  waarvan 
invoer verboden  is) , w a n n e e r  artï 
3 v an  de rege ling  v a n  1 J a n u a r i  1! 
in  a c h t genom en w ordt, d.w.z. 
voorw aarde d a t  deze p ro d u c te n  m  
gezeld z ijn  van  een  s a n ita ir  certi 
c a a t  en  d a t  de dozen, in  k la re  en t 
u itw isbare  d ru k le tte rs , de vermeldi 
d rag e n  v a n  de inhoud , de n a a m  i 
de f irm a  en  h e t  fab rieksm erk .
Voor de invoer v an  v isserij prodi 







v an  a r tik e l 4 v an  de beslu itw et v
7-7-1927, n r. 1548, om gezet in  wetv gen 
7-6-1928, n r. 1378 nage leefd  word Ir 
w elke voo rsch rijven  d a t  de dozen u Voc 
ke deze p ro d u c te n  b ev a tten , de v van 
gende v erm eld ingen  m o e ten  dras der 
in  o n u itw isb are  d ru k le tte rs  : prodi 195( 
inhoud , k w alite it v an  de olie en  ani Vis¡ 
re  s to ffen  g eb ru ik t voor de bewari: Mir 
n e tto  gew icht, n a a m  van  de voortbri zak 
ger, p la a ts  v a n  p roductie . bij
Deze verm eld ingen  m ogen  gegei zijr 
w orden  in  de ta a l  v an  h e t  land  i var
oorsprong  v an  de w aar.
Avonturen­
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DE VLIEGENDE VISSEN
De v liegende vis is ee n  v an  de 
m erk w aard ig h ed en  v a n  de oceaan .
Een n a tu u rv e rsch ijn se l, d a t  nog 
steeds z ijn  oplossing w ach t, een  schep­
sel, d a t  g em aa k t is om  in  h e t  w a te r  te 
leven, zich eenk laps zeer hoog in  de 
lu c h t v e rh e ft en ee rs t op g ro te  a f ­
s ta n d  v an  d a a r  w eer n ed e rv a lt, m oest 
s te ed s  m e t verbazing  w orden  w aa rg e­
nom en.
Zowel de eenvoudige opm erker ais 
de n a tu u ro n d e rz o ek e r  m o e t d it fe it 
b e lan g ste llin g  inboezem en. A angezien  
de v liegende vis gem een lijk  a lleen  in  
de keerk ringszeeën  voorkom t, z ijn  de 
m ensen , die n im m er tu sse n  d e  keer­
k rin g en  re isden , s lech ts  zelden in  de 
gelegenheid  h em  te  zien vliegen.
N a tu u rlijk  v ra a g t m en  zich af, to t 
welke! so o rt ze behoren . W aren  die 
v reem dsoortige  d ie re n  s lech ts  één  ge­
s la c h t e r  van , d a n  zou h e t  an tw oord  
op die v raa g  gem akkeliik  z ijn  te  ge­
ven, m a a r  er z ijn  er m eer d a n  één.
Twee so o rten  b eho ren  to t  h e t  ge­
s la c h t der tr ig la ’s, a a n  w elke de Lacé- 
pède de n a a m  v a n  d ac ty lo p te ru s  geeft.
De een  is een bew oner van  de M id­
de llandse  zee, en  op de m a rk te n  van  
N apels, v a n  geheel Sicilië, ja , zelfs v an  
R om e b ren g e n  de v issers m eerm alen  
v liegende v issen  v an  tw a a lf  to t v ijf­
tie n  du im  le n g te  aan . De an d e re  soo rt 
h o u d t in  de In d isch e  zowel ais in  de 
C hinese en  J a p a n se  zee h a a r  verblijf.
M a ar de w are  v liegende vis, h e t  dier, 
d a t  m en  in  de G ro te  O ceaan  v in d t en 
w aa ro v e r h e t  m e est w o rd t gesproken, 
is  v an  een  an d e re  fam ilie. Die b eh o o rt 
to t  de orde d e r exocets en  h e e f t in  ge­
d a a n te  en  vorm  m e t een  gewone snoek 
de m eeste  overeenkom st. H ij is een be­
w oner v an  de keerk ringzeeën ; d esn ie t­
te m in  h e e f t m en  h em  in  de zom er to t  
zelfs op de k u s te n  v a n  C ornw allis in  
E u ro p a  en lan g s de s t r a a t  v an  New­
fo u n d lan d  in  A m erika aan g e tro ffen .
O m tre n t de a a rd  v a n  z ijn  vliegen 
z ijn  de n a tu u rk u n d ig e n  h e t  n ie t m e t
elk an d e r eens. De een  zegt, d a t  de 
v is een  sp rong  doet, e n  die m e n in g  
v in d t over h e t  algem een  de m eeste  in ­
gang . De grond, voor deze s te llin g  a a n ­
gegeven, is, d a t  m en, zo la n g  de vis 
in  de lu c h t zw eeft, n ie t  de m in s te  be­
w eging in  de v leugels (b o rstv in n en ) 
w aa rn eem t, en d a t  h ij, e e n m a a l geko­
m en op de hoogte, die h ij bij z ijn  ee r­
s te  sp rong  bereik te, n ie t hoger s tijg e n  
kan , m a a r  trapsgew ijze  d a a lt  to t  h ij 
w eer in  z ijn  eigen lijk  e lem en t te re c h t 
kom t.
Deze red e n e rin g  is zo m in  du id e lijk  
a is  afdoende. Zoals bekend  is b ez itten  
verscheidene vogels - de gier, de a lb a ­
tros, de sto rm vogel en  m eer an d e re  - 
de m a c h t zonder v leugelslag  in  de 
lu c h t te  blijven zweven.
B ovendien is h e t  m oeilijk  te  geloven, 
d a t  de v liegende vis tw in tig  voet hoog 
en  tw eehonderd  vadem  ver zou sp r in ­
gen ; w a n t m en  h e e f t w aargenom en , 
d a t  de exocet o f Adonis (vliegende 
valk) zo ver en  zelfs nog  verder vliegt. 
M eer w a a rsc h ijn lijk  is ’t, d a t de be­
w eging zowel v liegen ais sp rin g en  k a n  
h e te n ; d a t ze m e t een  sp rong  boven 
w ate r beg in t en  d a t  de v ó o rtg aan d e  
bew eging aldus ee n m a a l aan g ev an g en , 
w ord t onderh o u d en  door de v innen , 
die, opgezet zijnde, in  de lu c h t a is  een  
v a lsch e rm  w erken. B ekend is h e t, d a t  
de v is h e t  so o rte lijk  gew ich t v a n  z ijn  
lic h aa m  a a n m e rk e lijk  k a n  verm in d e­
re n  door de zw em blaas, die gevuld, b ij­
n a  de gehele bu ikho lte  b es laa t, v a n  
lu c h t te  on tdoen . B ovendien h e e f t de 
v liegende vis in  de bek een  vliezig 
weefsel, d a t  door m iddel v a n  de k ieu ­
w en m e t lu c h t k a n  w orden  gevuld.
Die beide ru im te n  k u n n en  een  vrij 
g ro te  hoeveelheid  d a m p k rin g lu c h t be­
v a tte n , en, dew ijl de v is ze n a a r  w ille­
k eu r k a n  vullen, spelen  ze bij die b ij­
zondere m a n ie r  v an  vliegen ongetw ij­
feld  een  b e lan g rijk e  rol.
Zoveel is zeker, d a t  de v liegende vis 
in  de lu c h t k a n  zw enken. D a a ru it  zou 
m en  m ogen afle iden , d a t  h ij to ch  nog
ie ts  m eer d a n  a lleen  sp rin g e n  k an . Bo­
v en d ien  b re n g e n  z ijn  v leugels een  
h o o rb a a r  gelu id  voo rt e n  h e e f t rneh  
zelfs gezien, d a t  ze zich  o p en d en  en 
slo ten .
H e t k a n  enkele  m a le n  g eb eu ren  d a t  
m e n  een  schoo l v liegende v issen  voor 
een  v lu c h t w itte  vogels a a n z ie t, m a a r  
de sn e lh e id  v a n  h u n  bew eg ing  en  h e t  
g lin s te re n  h u n n e r  schubben , v oo ra l 
w a n n e e r  de zon d a a ro p  s c h ijn t, v e r ra ­
d en  g em een lijk  h u n  w are  n a tu u r .
H un  v e rsc h ijn e n  g eeft a a n  h e t  door 
h e t  een to n ig e  v a n  de zee verm oeide 
oog v an  zeelieden  en  p a s sa g ie rs  en ige 
afle id ing .
De v liegende vis is  een  s tie fm o ed e r­
l ijk  bedeeld  schepsel. O m  a a n  z ijn  v ij­
an d e n  in  ’t  w a te r  te  on tk o m en , ver­
h e f t  h ij  zich  in  de lu c h t, m a a r  d ik ­
w ijls loop t h ij de k a k e n  v a n  een  dol­
f ijn , een  m a k re e l óf b o n ie t a lleen  v rij 
om  v a n  een  w ilde gans, een  z e e raa f  
( J a n  v a n  G e n t) , een  a lb a tro s  of een  
a n e r  gevederde zeerover, de p ro o i te  
w orden.
H et m edelijden , d a t  m en  m e t h u n  
lo t zou k u n n e n  hebben , v e rm in d e r t 
h ee l w at, a is  m en  w eet, d a t  ze, even­
a ls  de snoek, w aa rm ee  ze de g ro o ts te  
overeenkom st hebben , m eedogenloze 
roo fv issen  zijn .
EEN TROOSTBRENGENDE WOLK
D e vliegende vis, d ie  a a n  de u itg e ­
h o n g e rd e  bew oners v an  h e t  v lo t w as 
in  h a n d e n  gevallen , behoo rde to t  de 
so o rt der exocets. H ij h a d  een  s ta a l­
b lauw e rug , een o lijfk leu rige , zilver­
a c h tig e  buik , errijsach tige b o rs tv in n e n  
of v leugels en  w oog b ijn a  een  pond.
W e zu llen  w el n ie t  behoeven  te  zeg­
gen, d a t  h e t  voor een  p a a r  m ag en , die 
reed s zo la n g e  t i jd  h a d d e n  gevast, 
s lech ts  een  zeer s c h ra a l  h a p je  w as. 
T och  v a t te n  B en en  W illiam , door h e t  
n u tt ig e n  van  de v is en ig szin s ver­
s tre k t , w eder m oed. D a t h e t  d ie r ra u w  
w erd  opgegeten , zu llen  w e e r  n ie t  be­
hoeven  bij te  voegen. De sc h ip b re u k e ­
lin g e n  w a re n  n ie t  zeer vies u itg e v a l­
len. Zelfs vonden  zij h e t  een  zeer lek­
k e r  h a p je  en  n ie t  over de h o e d a n ig ­
h e id  m a a r  w el over de hoeveelheid  
m a a k te n  ze h u n  beklag .
D och deze k le ine  hoeveelheid  voedsel 
w as voor h e n  onm ogelijk  voldoende, en  
h im  h o n g e r  sch een  d aa rd o o r veel eer 
toe- d a n  afgenom en .
M ogelijk  b ra c h t h e t  zou te  w a te r  in
v e rb a n d  m e t de s te rk e  sm a ak  v an  de 
vis d it  tew eeg ; zoveel is zeker, d a t  de 
o ngelukk igen  n a  h e t  e ten  v an  de vis 
w e ld ra  o n tz e tte n d e  d o rs t begonnen  te  
lijd en .
O n d er a lle  o m stan d ig h e d en  is  b ra n ­
d e n d e  d o rs t een  gruw elijke fo ltering , 
d och  geen  p la a ts  is er d en k b aar, w a a r  
^ i e  p ijn lijk e r  te  v e rd u ren  is  d a n  ju is t  
in  volle zee.
H e t zien v an  h e t  w ater, d a t m en  n ie t 
k a n  d rin k en , de onm iddellijke  n a b i j­
h e id  v a n  d a t  e lem en t - to t  h e t  lessen  
v a n  de d o rs t even onm ogelijk  te  ge­
b ru ik en  a is  h e t  g loeiende zan d  der 
w o es tijn  - doen h e t  lijd en  o n tz e tten d  
to en em en . Te vergeefs s te e k t m en  de 
h a n d  in  de b itte r  zou te golven, en 
b re n g t ze a a n  de lippen , in  de hoop, 
d a t  m en  deze d aa rm ee  za l verkw ikken. 
D a t w a te r  te  d r in k e n  s ta a t  gelijk  m e t 
v lo e ib aa r  v u u r te  w illen inzw elgen om 
de d o rs t te  lessen. H et ev en tje s  bevoch­
tig e n  v an  m ond  en  to n g  w ord t onm id­
d e llijk  door een  hev ige bew eging der 
sp eek se lk lie ren  gevolgd.
B en B race  w ist d it. Toen W illiam  
d a n  ook een  w einig  zeew ater in  de 
h a n d  h a d  geschep t en  d it a a n  de lip ­
p e n  w ilde b rengen , b e le tte  h ij h em  dit, 
zeggende, d a t  s lech ts  nog  g ro te r  fo lte ­
r in g  voor h em  d a a rv a n  h e t  gevolg zou 
zijn .
G elukk ig  h a d  de oude zeem an  een  
loden  kogel in  een  v an  z ijn  zakken . De 
kogel g a f  h ij  n u  a a n  de k n a a p  m e t de 
r a a d  h em  in  de m ond  te  n em en  en er 
v a n  t i jd  to t  t i jd  eens op te  kauw en. 
D oor d it m iddel w erd  de speeksel-af- 
sch e id in g  opgew ekt en  k reeg  de 
sch eep sjo n g en  en ige v e rlich tin g  in
z ijn  lijden .
B en n a m  de b ijl en  h ie ld  die a a n  de 
m ond . M et de to n g  voer h ij over h e t 
s ta a l  en  n u  en  d a n  zoog h ij d a a r  eens 
a a n  : zodoende k reeg  h ij h e tze lfd e  re ­
s u l t a a t  a is  W illiam .
Toch w aren  d it s lech ts  arm zalige  
h u lp m id d e ltje s . D rin k en  ! W as th a n s  
de en ige g ed ach te , die de sch ipb reuke­
lin g e n  bezig h ield . Hoewel ze nog 
s te ed s  ra m m eld e n  v an  de honger, 
k w am  de g ed ach te  m eer bij h e n  op : 
h o n g e rlijd en  is wel ’n  m a rte lin g , m a a r  
is to c h  b e te r  te  v e rd u ren  d a n  dorst. 
H et e e rs te  n ee m t de lic h a a m sk ra c h te n  
a f  ; h e t  zenuw ste lse l w erk t w e ld ra  n ie t 
m e e r en  m en  w ord t m in d e r gevoelig 
voor de sm a rt, m a a r  d o rs t la a t  h e t  li­
c h a a m  a l  z ijn  k ra c h t om  de fo lte rin g
te  gevoelen. Z onder een  enkel woord 
zeggen b ra c h te n  de schipbreukeling 
verscheidene u ren  in  die i.oesta 
door. De bem oedigende w oorden 
de oude zeem an  z ijn  jo n g en  makt Eta 
to t  nog  to e  h a d  toegesproK en, werdr 
hoe la n g e r  hoe zeldzam er. V an  tijdi 
ti jd  s tond  h ij op en keek m e t ondeia 
kende blik  la n g s  de h o rizo n t en daih! 
op lie t h ij zich, opnieuw  teleurgeste 
m e t a l de gevoelloosheid der wanho T 
w eder op h e t  zeildoek vallen.
E ensk laps w erd  h ij d a a ru it  gew 
door een om stan d ig h e id , die, boe we! 
ook deze n ie t w as o n tg a a n  op 
scheepsjongen  geen in d ru k  maak 
E en wolk schoof voorbij de zon. 
sch ijf. W illiam  keek v erb aasd  op, 
een zo gew oon v ersch ijn se l vooral 
v riend  zo h eftig  kon  doen  ontroer! 
w a n t B en w as m e t n a a r  de lucht 
r ic h te  b likken  opgesprongen , en : 
ogen, die enige m in u ten  te  voren n 
zo som ber h a d d e n  gekeken  glinsterd 
th a n s  v an  hoopvolle verw achting.
EEN LINNEN VERGAARBAK 
«Ben, w a t is er toch  ? Je  schi 
zo b ijzonder vrolijk . Is  er ie ts  nieuws 
vroeg W illiam .
«D at-daar is er, m ijn  jo n g en  ! 
de zeem an  te n  an tw o o rd  en  teve 
w ees h ij n a a r  de lu ch t.
«W at bedoel je  ? Ik  zie n ie ts  ande 
d a n  die g ro te  wolk die d a a r  even voi e®: 
bij de zon trok.»
«En ju is t  n a a r  die wolk k ijk  ik, ju 
gelief. Ais ik  m e n ie t vergis, zullen 
k rijg en  w a t w ij beiden w ensen.»
«W ater ?» vroeg W illiam  terw ijl ¡ 
ogen van  begeerlijkheid  begonnen 
sc h itte re n . - «Denk je, d a t die wolk 
gen za l aan b ren g en , B en ?»
«D at w eet ik  b ijn a  zo goed ais 
ker. Ik  heb  nog  noo it zulk een  wolk 
zien, of ze w erd  door een  p lasregen  
volgd. En w il de w ind  u m a a r  een  bei 
je  n a a r  deze k a n t  lopen, d an  zijn 
gered. O m ijn  G od ! L a ä t Uw blik 
Uw b a rm h a rtig h e id  op ons nederc 
len  !»
De k n a a p  h e rh a a ld e  die woorden
«Kijk, k ijk  ! De w ind  voert ha 
h ie rh e en  ! Hij loopt n a a r  h e t  w esteap 
Zo w a a r  ais ik  le e f 1'! We krijgen 
gen ! D aa r g inds, door d ie  nevel hee 
zie ik  hem  reeds va llen  -! ’t  Is  w él:i? be 
v an  h ier, ‘m ogelijk  w el tw in tig  mijle 
m a a r  b lijf t  de w ind  in  d ie  hoek, d¡ 
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-  DE INVOER UIT NOORWEGEN -
Naar aan le id in g  van  h e t  a r tik e l in  
ns b lad  v an  24 F eb ru a ri verschenen , 
laarbij wij h e t onlogische v an  een 
«staand m onopolium  inzake invoer 
: it Noorwegen a a n k la a g d e n  en  de n a -  
elige gevolgen welke zu lks m ee- 
= racht, on tv in g en  we van  een  f irm a  
»elke zich m e en t d a a r in  geviseerd te  
ien, h iernavo lgend , sch rijven  
Het lu id t :
hl
hi
ti jk e n  a a n g a a t, h ebben  w ij onze advo- N oren  IN  HUN BELANG, een  m onopo- 
k a a t  gelast te  h a n d e le n  zoals h e t  b e - lium  verkozen  h eb b en  in  h a n d e n  v an  
ho o rt. Wij k u n n e n  in d e rd a a d  n ie t d u l-  één  firm a.
M ijnheer,
d en  d a t  onze firm a, w ellich t de oudste  
v an  h e t  lan d , en  h a re  b es tu u rd e rs  die 
steeds h u n  p lic h t h eb b e n  vervu ld  op 
alle gebied zowel b u rg erlijk  ais m ili­
ta ir , door vuige la s te r  zouden  bek lad  
w orden.
Wij k u n n e n  d it  in  h e t  b ijzo n d er n ie t  , . . . .  . . .. . . ... ..
du lden  vanw ege een  opste lle r die zelf joop t m e t z ijn  p a tr io tisc h e  k w a lite iten.. ... , . , is rilt nreeies nii vn vleiend niet,z ijn  a r tik e le n  m e t o n d ertek en t.
D it is zoals we reed s zegden  h u n  en 
uw  zaak , m a a r  h e t  is in  s tr i jd  m e t h e t  
a lg em een  belang .
E n  d a t  a lleen  g e ld t voor de gem een­
sc h a p  e n  voor o n s !
Voor ie m an d  w elke zo hoog op-
Het a r tik e l g e tite ld  «De Inv o er v an  
baring u it Noorwegen» versch en en  in  
iw n u m m er v an  24-2-1950 is k la a r -  
lüjkend teg en  onze f irm a  gerich t, h e t  
an trouw ens door uwe lezers op geen 
tndere w ijze v e rs ta a n  w orden.
„ Onze gewone r ic h t l i jn  te lk en s ais
Wij verzoeken U, zoveel ais nodig  
som m eren  wij U d it  sc h rijv en  in  vol­
gend n u m m e r in  te  lassen .
Ons antw oord
is  d i t  p r c i s  u  zo l i  i t.
W e n em en  te n  a n d e re  a a n  d a t  een  
goed p a t r io t  veel B elg ische vis koopt, 
m a a r  d a n  zowel a is  ze d u u r  Is a is  goed­
koop, en  n ie t  in  h e t  la a ts te  geval a l­
leen.
I n  d e rg e lijk  geval p a s t  h e t  ook n ie t 
d a t  m en  zich  a is  p a t r io t  in  o p en b a re  
A lhoewel we n ie t v e rp lich t z iin  d it v e rg a d e rin g en  zo m in a c h te n d  u it-
ize M aa tsch ap p ij of onze B e s tu u r-  sch rijv en  op te  nem en  om d at in  ons sp re e k t over de B elg ische visserij^ en
Jers h e t  voorw erp z ijn  gew eest v a n  a rtik e l v an  24 F eb ru a ri we h e t  n ie t e r  m ee d a t  ze oneconom isch  is
we beled igende a a n tijg in g e n  w as to t  g em u n t hebben  op een  f irm a , m a a r  en  geen  red e n  v a n  b e s ta a n , o m d a t 
P iu toe een  m in a c h te n d  stilzw ijgen  te  wei op een s te lse l d a t  zeer sch ad e lijk  ™en  .be„te r  en  goedkoop k a n  invoeren
1 ïouden. D itm a a l e c h te r  eisen  wij d a t  is voor de b es taa n d e  f irm a ’s de bevol- *en  e iSen  P to fijte  en  zonder risico.
lU h e t hu id ig  sc h rijv en  in  uw  e e rs t-  k ing  en de visserij, to ch  w illen  we er W aarom , a is  m e n  z ijn  lan d , d u s z ijn  
rolgend n u m m e r zoud t in lassen . D it ons n ie t a a n  o n ttre k k e n  om  de inzen- volk, lie f h ee ft, in  o p en b a re  vergade- 
trachtens de re c h te n  door de W et v e r-  d e r v a n  h e t  sch rijv en  eens te  m eer te  r in g d re ig t te  boyco teren  w an n e e r
leend. k u n n en  w ijzen  op h e t fe it d a t  : «alle a n d e re n  pogen  diezelfde n a t io n a le  n ij-
ffat U in  d it a r tik e l ais m onopolium  B elgen gelijk  z ijn  voor de wet» en  h e t v e rh e id  t e redden ,
betitelt is in  fe ite  ’n  ag e n tsc h ap  zoals dus n ie t o p g a a t d a t  onze reg e rin g  der- W aaro m  bew eren  d a t  ze b innen, v ijf 
er vele b e s ta a n  in  m en ige ta k k e n  v a n  gelijke m is to es tan d e n  la a t  voortbe- j a a r  za l verd w en en  z ijn  ? 
invoer. Deze w ijze v an  invoer w ord t s ta a n  m e t h a a r  m edep lich tigheid . Is  d a t  de la s te r  w a a rv a n  w ij U of
vloljedert 19 j a a r  to eg ep ast en  ste lde een  We k u n n en  h e t  geen enkele f irm a  SÜ ons b es tem p e lt ?
einde a a n  ongeregelde co n s ig n a tie - te n  an d e re  te n  euvel du iden , d a t  zij W a ard e  in z en d e r v a n  d it  s tuk , w a a r-
invoer. O nze vergoeding is  s lech ts  een  t r a c h t  een a lleen invoer te  bew erken, om  h eb b e n  zovele p a t r io t te n  d a n  tij-  
inl jein p ro c e n t op de fa k tu u rp r ijs . m a a r  ais m en  d a t  een  a g e n tsc h ap  dens de oorlog zoveel geld in  de vis- 
33 W at de p rijz en  v a n  onze gerookte noem t, w a a r  a l de co n c u rre n ten  geen h a n d e l v erd ien d  in  de sch o o t v a n  een 
baring a a n g a a t  verw ijzen  wij U n a a r  n ad eel v an  hebben , v a lt  te n  zeerste  te  co rp o ra tie  door de b e z e tte r  gew ild ?
•35 iet w aarh e id sg e tro u w  o p sc h rif t d a t  betw ijfe len  ! N oem t U d a t  d e  m ilita ire  en  bu rger-
pnze k is tje s  d rag e n  : Ie ts  d u u rd e r zo- z o u  de in zender v an  d it sch rijv en  lijk e  deugden , w aa rm ed e  som m igen  
n iffeel beter. ons k u n n en  an tw o o rd en  of h e t  w a a r  is m e n en  te  m o e ten  op lopen  ?
_  . Onze f irm a  w o rd t ook aan g ev a llen  eenzelfde m onopolium  u it Enge- W elke uw  in s in u a tie s  of p  a t  r io t i- 
lis in v o e rs te r van. verse vis. H e t is ia n d  en  N ederland  b e tra c h t w erd ? sc h e  deugden  ook w ezen m ogen, ze zul- 
er<fiochtans du ide lijk  d a t  alle g roo tver- ,  . . w a a r  ,d a t 2Uju s m isiuk te  om- le n  o n s n ie t  b e le tte n  de b e lan g e n  van  
delers van  vis te g e lijk e rtijd  invoerders d .  de co n c u rre n t invoerders er d it- 011ze v issers te  verded igen , d a a r  w a a r  
zijn, en  h e t  tro u w en s a ltijd  gew eest ^ w a r e n  om  ook h ie r  een  h e t  m o et en  a lleen  m e t h e t  oog ’s
J n* . m onopolium  te  v e rh in d e re n  ? la n d s  b e lan g en  en  die v an  h e n  te  ver
De gezondheid  v a n  de v ish an d e l e n  ^ . ded igen , w elke er n ie t  toe in  s ta a t
nan h e t  v e rb ru ik  e is t d a t  deze to e -  O n w aar is h e t  te n  an d e re  te  d u rven  zy n  m t, ook z ijn  b u rg e rlijk e  deugden,
stand o n v era n d erd  zou blijven . H e t bew eren, d a t  m en  se d e r t 19 j a a r  de al- w eik-e m oeilijk e r z ijn  te  h a n d h a v e n  
weze verder a a n g e s tip t d a t  in d ie n  leen invoer h ee ft v an  N oorse h a rin g . ^ a n  n e t  bew erken  v a n  m onopolium s, 
11111 onze f irm a  een  d er v o o rn aam ste  in -  V oor de oorlog w as de m voer v a n  b e- in g eg ev en  door h e t  b e lan g  v a n  h e t  
e 'fvoerders is, zij in sge lijk s  re c h ts tre e k s  v ro ren  h a rm g  STEEDS V R IJ. geld e n  n ie t  die v a n  p a trio tism e .
o n rech tsreek s een  d e r  b e lan g rijk s te  H et is p as  se d e rt 1945 d a t  de vroe- W e m e n en  op uw  in s in u a tie s  du ide 
n ie t de b e lan g rijk s te  a fn e m er is v a n  gere invoerders v e rh in d e rd  w erden  lijk e  t a a l  te  h ebben  gegeven en la te n  
nMtBelgische vis. zelf in  te  voeren  en  v an  de h e t  a a n  U of uw  a d v o k a a t over er de
ïs'  W at uwe la s te rli jk e  a a n tijg in g e n  h e n  verleende v erg u n n in g  geen  ge- nod ige  conclussies u it  te  trek k en , w el 
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De A fdeling  V oorlich ting  v an  h e t  aanw ezig  om de v e rre  v isserij op ra tio -  
M inisterie v an  L andbouw , V isserij en  n e le  w ijze te  k u n n e n  u itoe fenen . 
Voedselvoorziening, m e ld t ons h e t  vol­
gevoerd  h eb b e n  nog  n ie t  to t  een  re d e ­
lijk  r e s u l ta a t  geleid. G eh o o p t w o rd t 
door overleg  to t  een  a a n v a a rd b a re  re -  
VISAFZET geling  te  kom en. E r k a n  e c h te r  wel
In  de M em orie v a n  A ntw oord op h e t  A an  h e t  zoeken v an  nieuw e m oge- reed s rek e n in g  m ede geh o u d en  w orden  
n wlVoorlopig V erslag  van  de Com m issie lijk h ed e n  voor de expo rt v a n  zeevis en  d a t  de e x p o rt n a a r  B elgië in  h e t  a l-  
e v van R a p p o rteu rs  u it  de E erste  K am e r zoe tw aterv is w o rd t veel a a n d a c h t ge- gem een  m in d e r  za l z ijn  d a n  vóór de 
ira¡ der S ta te n -G e n e ra a l over de b eg ro ting  schonken . In  de m eeste  d aa rv o o r in  oorlog h e t  geval w as, te rw ijl boven- 
odojl950 v an  h e t  M in isterie  v a n  L andbouw , a a n m e rk in g  kom ende la n d e n  is de v is- d ien  in v o e r u i t  B elgië in  N ed e rlan d  is 
Visserij en  V oedselvoorziening d ee lt v a n g s t e c h te r  u itgebreld . De m oeilijk - te  v e rw ach ten .
/arilMinister M a n sh o lt m ede, d a t  de oor- h ed e n  op visserij gebied doen  zich in  A an  k w a lite itsv e rb e te rin g  en  b e te re  
tbrjzaken v a n  de gerezen  m oeilijkheden  v rijw el a lle  p ro d u ceren d e  la n d e n  te ch n isch e  u itru s tin g  d e r  v isconser- 
bij de IJm u id e r  traw lv isserij n a a r  voor, zo d a t u itb re id in g  v a n  de ex p o rt v en b e d rijv en  w o rd t veel a a n d a c h t ge- 
ïgejjzijn oordeel n ie t  a lleen  een  gevolg z ijn  slech ts zeer m oeilijk  is te  verw ezen- sch o n k en . De R egering  is b ere id  on - 
van de v erm in d erd e  v an g s tm o g e lijk - lijken . V erg ro ting  v an  de ex p o rt n a a r  derzoek ingen , w elke voor de o n tw ik k e - 
heden en  de s te rk  gestegen  kosten , O ost-E uropese la n d e n  is n ie t te  v e r-  lin g  v a n  deze in d u s tr ie  v a n  b e tek en is
w ach ten . De d a a r  door N ed erlan d  en  
vele an d e re  p roducerende  la n d e n  o n ­
dervonden  m o e ilijkheden  veroorzaken  
bovendien  een  steeds toenem ende  
co n c u rre n tie  op overgebleven m a rk -  
»aüfstaat voldoende a a n  te  voeren  om  a a n  ten .
De vele besp rek ingen , w elke m e t b e ­
trek k in g  to t  de ex p o rt n a a r  België z ijn
doch ook v an  h e t  gebru ik  v a n  v e r­
ouderde scheepstypen , welke n ie t 
langer een  ren d a b e le  exp lo ita tie  m o­
gelijk m aken . H e t in  b ed rijf  z ijnde 
deel v an  de v issersvloot is evenw el in
de v erm inderde b in n e n lan d se  behoefte  
te voldoen. B ovendien is nog  een  h o e ­
veelheid vis b esch ik b a ar om  a a n  de 
beperkte v ra a g  u it  h e t  b u ite n la n d  te  
voldoen.
De m ax im u m p rijzen  voor de v is­
soorten w aren  zo vas tgeste ld  d a t  de 
ondernem ers in  h e t  a lgem een  een  be­
hoorlijke ex p lo ita tiew in st w erd g e la­
ten. S inds de b ev rijd in g  z ijn  m ede u it  
de ex p lo ita tiew in st ru im  h o n d erd  
grote en  k le ine  v isk o tte rs  gebouwd. 
Beschikbaar gestelde vreem de v a lu ta  
is voor aankoop  v a n  11 s toom - en  5 
m otortraw lers in  h e t  b u ite n la n d  b e­
steed.
k u n n e n  z ijn  te  o n d e rs te u n e n  e n  h e t  
w e te n sc h ap p e lijk  onderzoek  op d a t  
te rre in , w a a r  m ogelijk , te  bevorderen . 
De o n derzoek ingen  d ie n en  te  w orden  
g e r ic h t op h e t  opvoeren  v a n  de kw ali­
te i t  e n  de h o u d b a a rh e id , de v e rp a k ­
k in g  e n  de m e th o d e n  v a n  co n serv e­
ring .
r a mÉ f l
De Belgische Zeemacht m eteen  nieuwe  
eenheid  en een  vaandel verrijkt
D o n d erd ag  2 M a a r t is  een  h eu g e lij-  sen», b e la s t m e t de w rakkenopru i- 
ke d ag  gew orden  in  de gesch ieden is m ingsd ienst. 
v a n  onze jo n g e  B elgische Z eem ach t.
In  aanw ez igheid  v an  ta lr ijk e  p e rsona- DE PERSONALITEITEN
lite ite n  g reep  de p lech tig h eid  p la a ts
v a n  de doop v an  een  n ieuw e eenheid  V ooraleer d h r  m in is te r  te r  p la a ts e
v a n  A l^ erin e -k la sse  welke- o n la n g s  w as bevonden zich reeds ta lr ijk e  p e r- 
a a n  onze z e e s tr ijd k ra c h te n  w erd  toe- so n a lite ite n  op de kade. We b em erk ten  
gevoegd. o.m. de ze e -a ttach é  bij h e t  gezan t-
- - r s ?  sc h ap  v an  de V erenigde S ta te n  v an
EEN PRACHTIGE EENHEID A m erika te  De H aag; d h r  R a in d e l E n ­
gelse onder-consul te  O ostende; m. en  
A ldus lag  de «G eorges Lecointe» m evr. L ecoin te ; Louis L ecoin te ; Jo ris ; 
D onderdagvoorm iddag  m ooi opgetu igd , g en e raa l B aele; g e n e ra a l V an  der 
g esch ro b t en  gesch ilderd , in  h e t  h a n -  D onck; com m odore T im m erm an s; d i-  
delsdok, w ac h te n d  op de hoge g as ten  re c te u r-g e n e ra a l De Vos; arro n d isse - 
w elke op deze p lech tig h e id  w aren  u it-  m en tscom m issaris  Poppe ; g e n e raa l 
genodigd. De Bock; burgem eester S erruys; h e t
O m  10,30 u u r p la a ts te  zich een afde- hoofd  van  de generale  s ta f  van  de Zee- 
lin g  v a n  de B elgische Z eem ach t op de m a c h t, R obyns; lu iten  an t-ko lonel De­
k a d e  voor h e t  sch ip  te rw ijl de m uziek- greef; lu iten  an t-ko lonel G e ra rd ; d h r  
kap e l even voorbij defileerde om  d a n  R ouller; c o m m an d a n t Becu; hoofd in- 
ook h a a r  s ta n d p la a ts  in  te  nem en . gen ieu r C ad ron ; d h r  S accas in ; R ijk s­
W at la te r  w aren  reeds ta lr ijk e  per- w ac h tk a p ite in  C atry . 
so n a lite ite n  aanw ezig  die de kom st
v a n  d h r  Deveze, M in ister v a n  L ands- ° E  NIEUWE VLAG WORDT
verded ig ing , o p w ach tten . GEHESEN
In m id d e ls  h a d d e n  we de gelegenheid  Om  11 u u r w erd  de aa n k o m st ge- 
de m ijn enveger-esco rdeerder van  n a -  m eld  v an  d h r  Deveze . H ij w erd verwel- 
bij te  bez ich tigen . H et is  een  f ra a i kom d door com m odore T im m erm an s 
sch ip  d a t  u ite r s t  m odern  is u itg e ru s t en  g e n e raa l V ander Donck. N a h e t  
en  o n la n g s  nog, m nl. op 12 J a n u a r i  11. v aa n d e l en  de tro ep e n  te  hebben  ge- 
d ee ln a m  a a n  de redd ingsw erken  v a n  sehouw d ste lde d h r  m in is te r  zich op 
de b em an n in g  v an  de gezonken Engel- Voor de loopbrug v a n  h e t  schip. Zeven- 
se du ikboo t «H.M.S. T rudu len t»  tie n  sa lvo’s w eerk lonken  te r  z ijn er ere
D e «G eorges Lecointe» is h e t  tw eede w a a rn a  h ij zich  a a n  boord begaf. Op 
zeesch ip  v an  de A lgerine-klasse d a t  h e t  voo rp lech t w erd d h r  m in is te r  ^bé­
ons la n d  zich  in  E n g elan d  h e e f t aa n -  groet door m evr. H. L ecointe w elke 
g esch a ft. h em  b loem en overhand igde. O nder h e t
Z ijn  hu id ig e  b em an n in g  w erd  n a a r  spelen  van  h e t  V ad erlan d s Lied w erd  
C h a th a m  vervoerd  a a n  boord  van  de v aa n d e l ges trek en  om la te r  de n ieuw e 
«A drien de G erlache» , le ider van  onze a a n  de a c h te rs te v e n  h e t  B elg isch  
f lo tie lje  m ijnenvegers-esco rteerders, g es trek en  om  even la te r  de n ieuw e 
en  sc h ee p te  in  op 16 J a n u a r i  a a n  boord  vlag  v an  de B elgische Z eem ach t te  
v a n  de n ieuw e algerine . Deze w erd of- Zien  h ijsen . V oortaan  zal a a n  boord  
f id e e l op 31 J a n u a r i  a a n  de B elgische v an  a p e B elgische eenheden  deze v lag  
Z eem ach t overgegeven en  vervoegde w apperen , 
h a a r  b as is  te  O ostende op 12 F eb ruari.
H et bevel over de «Georges Lecointe» REDE VAN DHR MINISTER
w o rd t gevoerd  door korve t-kap ite ih
L urqu in . Deze officier, oud k a d e t v a n  D h r Devèze, M in ister v an  L andsver— 
h e t  schoolschip , is gebreveteerd  k a p i-  dediging, h ie ld  een ko rte  to e sp ra ak  
te in  te r  lan g e  o m v aart. * w aa rin  h ij de v e rd ien sten  p rees v an
V an 1940 to t  1942 v aa rd e  h ij voor G eorges Lecointe. 
de C om pagn ie M aritiem e Beige a a n  H ij wees op de noeste  w erking, die 
boord  v an  h e t  tro ep en  tra n sp o r tsc h ip  h ij tijd en s  z ijn  jonge ja re n  a a n  de 
«Leopoldville». In  1942, g a a t  h ij n a a r  d ag  legde, a a n  z ijn  dee lnem ing  in  de 
de R oyal Navy over, en  to t  n a  de on t- B elg ica-expeditie . 
sch ep in g  in  N orm andië , d ie n t h ij a a n  H ij m a a k t zich v erd ien ste lijk  door 
boord  v an  de «Godeta», k o rv e t die de z ijn  w a a rn e m in g s to ch t in  de zu idelijke 
B elg ische v lag  sa m en  m e t de v lag  van  grensgeb ieden  v an  Z uid-A m erika en  
de R oyal N avy voerde, en  u its lu ite lijk  h a d  o n d ertu ssen  zo veel beroem dheid  
door B elgen  b em an d  w as. en  k enn is  verw orven d a t m en  n ie t a a r -
In  1945 w o rd t lu ite n a n t te r  zee Lur- zelde h em  h e t b es tu u r v an  de S terre - 
q u in  m e t de d ie n s t voor d ém ag n é tisa - kun d ig e  D ienst v an  de K o n ink lijke  
tie  b e la s t in  de h av e n  v an  A ntw erpen , s te r re n w a c h t v a n  België toe  te  ver- 
T o t k o rv e t-k ap ite in  benoem d in  1946. trouw en.
n e e m t h ij de fu n c tie  v an  ad ju d an t-m a - O n d ertu ssen  k r ijg t h ij in  de in te rn a -  
joo r v an  de zeem ach t w aa r. In  1948 is tio n a le  w e ten sch ap p e lijk e  k rin g en  
h ij bevelhebber v an  h e t  b em an n in g s- m eer en  m eer aanzien . Toen b rak  de 
depot. V erleden  j a a r  e indelijk  voerde oorlog u it  en  h ij ste lde  a l z ijn  k en n is  
h ij  h e t  bevel over de «B ootsm an Joh - te r  besch ikk ing  v a n  z ijn  land . L a te r
w ord t h ij m e d estich te r v a n  de Belgi- 
 ........   mi....... . m i sche Z eevaartbond , v e rb e te r t en  h e r ­
n ieu w t h e t  zeev aarto n d e rrich t, w ord t 
in sp e c teu r van  h e t  schoolsch ip  en  se­
c re ta r is  v an  de Toezichtscom m issie. 
Z iin  v ru c h tb a a r  leven w o rd t in  1929 
b ru ta a l  afgesneden .
Zulke m en sen  verd ienen  d a t h u n  le­
ven en  h u n  w erk  in  de h e rin n e rin g  
h u n n e r  la n d g en o te n  levendig  gehou­
den  w orden.
De beste motor  
van de  Schotse visserij 
is o o k  de  beste vo o r  U
EENVOUDIGER 
FINANC 1ER INGS REGELING
H et lig t in  h e t  voo rnem en  door een  
in h e t  leven  t e  roepen  fin an c ie rin g s-  
regeling de d aa rv o o r in  a a n m e rk in g  
tom ende re d e rije n  s te u n  te  v e rlen en  
bij h e t  bouw en v a n  n ieuw e v issers­
vaartuigen. In  een  v roeger s ta d iu m  is 
andámet h e t  P articu lie re  b ed rijfs lev en  over 
een on tw orpen  reg e lin g  overleg ge­
pleegd. N ad ien  is e c h te r  b eslo ten  een  
minder ingew ikkeld  p la n  te  o n tw er­
pen, w aa rb ij h e t  ook voor eenvoudige 
vissers m ogelijk  za l z ijn  aa n s to n d s  te  
overzien, welke eisen  h e t  te  bouw en 
object a a n  h u n  fin an c ië le  d ra a g k ra c h t 
stelt. De M in iste r k a n  n ie t  beoordelen  
of h e t  p a rticu lie re  bed rijfs leven  op d e­
ze nieuw e basis bere id  za l w orden  ge­
vonden to t  vern ieuw ing  over te  g a a n ; 
een a a n ta l  red e rs  e n  sch ip p ers-e ig e - 
naars a c h t h ij h ie rto e  in  s ta a t . U it 
het S ch eep v aa rtfo n d s zu llen  voor r e ­
constructie e n  noodzakelijke n ieuw ­
bouw van  de v issersvloot geen gelden 
ter besch ikk ing  w orden  gesteld.
Een v erru im in g  v an  de verre  v isserij 
is voor h e t  b ed rijf  ais geheel v a n  b e-
estei lang. Hierbij moet echter worden be- 
jen i iacht, dat voor de vis der Noordelijke 
1 hee visgronden in ons land slechts een 
v é l:V beperkte afzet zal zijn te vinden. Er 
mijlc rijn thans reeds voldoende schepen
DE DOOPPLECHTIGHEID EN 
ONTVANGST
N a deze to e sp ra ak  o n th u ld e  m evr. 
H. L ecoin te de n a a m  v an  h e t  sch ip  
w a a rn a  door E.H. D elbaere, hoofdal- 
m oezenier van  de Z eem acht, w erd  
o vergegaan  to t de doopplech tigheid . 
Bij deze fu n g ee rd en  m evr. H. L ecointe 
en d h r  Louis L ecoin te ais m e te r  en  pe­
ter.
De p e rso n a lite ite n  welke, to t op d it 
ogenblik, gans de p lech tig h e id  h a d d e n  
gevolgd v an  a a n  de w al begaven  zich  
d aa ro p  a a n  boord om  de eenheid  te  
bezich tigen  en  in  de luchroom  v an  de 
k ap ite in  op de behouden  v a a r t te  k lin ­
ken.
Deze p lech tigheid , welke sam env iel 
m e t de 4e v e r ja a rd a g  v an  de s tic h tin g  
van  de B elgische Z eem ach t en de le  
v e r ja a rd a g  v a n  h a a r  overgang  n a a r  
h e t  M in isterie  v an  L andsverded ig ing  
b lij f t  een  h eu g e lijk  fe it  in  de ge­
sch ieden is v an  onze Z eem ach t. Door 
h e t  in  lijn  s te llen  van  derge lijke  flin k e  
een h ed en  bew ijst ons la n d  d a t h e t  
e rn s t is m e t de verded ig ing  v an  onze 
k u s t en  d a t  de B elgische M arin e  wil 
voorbereid z ijn  om  in  geval v a n  con- 
, , , f lic t h a a r  ta a k  n a a r  beho ren  te  kun -
Alvorens een beslissing te nemen betreffende het aanschaffen van een nieuwe motoreerst eens n en  vervuilen.
inlichtingen vragen bij E « .  M a r i n e  M o I o r s . U Z  Markgravelei. Antwerpen. ,
Tel. 7 9 6 .0 0  (4  lijnen). dapperheid van onze marine en bijdra­
gen tot de verhoogde veiligheid van 
_______________________ -_____ ons kustgebied en ons land.
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Wijziging der golflengten
3$&tgi&c(ie zende.%0, aetandeten o-p, 15  M aant 1 9 5 0
DE NIEUWE VERDELUNG
15 M a a rt zullen  de Europese rad io ­
s ta tio n s  h u n  go lfleng ten  v e ra n d eren  
te n e in d e  te  kom en to t  een be tere  ver­
deling  en  s to rin g e n  in  e lk an d e rs  u it­
zend ingen  zoveel m ogelijk  te  verm ij­
den.
D it gesch ied t volgens een  p lan , d a t 
door de in te rn a tio n a le  rad iocon fe ren - 
tie  v an  K o p en h ag en  in  S ep tem ber 1949 
w erd  goedgekeurd.
De lu is te ra a rs  zu llen  dus op die dag
ülgemette aetgadeiing 
de%
Mede%& aan de doóihuat
(Vervolg van blz 1)
ANDERE VRAAGSTUKKEN
S preker ze tte  vervolgens de to e ­
s ta n d  u ite e n  inzake in -  en  u itvoer van  
g a rn a a l en  vis, gaf een  u ite en z e ttin g  
over de gevorderde to e s ta n d  inzake 
VOZOR en Regie en  de ta lr ijk e  m oei­
lijk e  aan g e leg en h ed en  de v isserij a a n ­
belangend .
S p re k er besloot m e t h u ld e  te  b re n ­
gen a a n  h e t  w erk  v an  de h ee r  M orbee 
en  h e t  personeel v an  «H and in  H and» 
a a n  wie de m oeilijke ta a k  opgelegd 
w as de leden  te  helpen .
SCHEPEN PIERRE VAN DAMME
wees te n s lo tte  op w a t a llem aa l voor de 
v issers verw ezen lijk t w as te  Zeebrugge.
H ij g af te  k en n e n  w a t e r  b in n e n k o rt 
nog  zou verw ezen lijk t w orden  en  
m eldde d a t  de f irm a  D ecloedt b in n e n ­
k o r t geheel de k aa i voor de visserij 
zou v rijla ten .
Ook zou b e tra c h t w orden voor Zee­
brugge een  u itz en d - en  o n tv a n g stp o st 
te  h ebben  om  de v issers toe te  la te n  
a a n  te  kond igen  w a n n e e r  zij de h av e n  
aa n d o en  en h u n  v an g s ten  vooraf op te  
geven in  h e t  be lang  v an  allen .
V oorz itter G obert b ed a n k te  sp reker 
voor a l w a t h ij g ed aan  h a d  voor de 
v isserij te  Zeebrugge, w a a rn a  deze b e­
la n g rijk e  z i ttin g  geheven  werd.
gew aar w orden, d a t  zij h u n  ra d io s ta ­
tio n s  op een  an d e r p u n t op de a fs tem - 
sc h a a l a a n tre f fe n  d a n  to t n u  toe h e t  
geval w as. O ver h e t  geheel zullen  n ie t 
m in d er d an  300 s ta tio n s , in  26 la n d en  
’s m orgens om  2 u u r h u n  u itzen d in g en  
w ijzigen volgens h e t  n ieuw  p ro g ra m ­
ma..
België k reeg  te  K o p en h ag en  v ier a f ­
zonderlijke go lflen g ten  toegew ezen be­
nevens tw ee andere, die m e t een  r a ­
d io s ta tio n  gedeeld m oeten  w orden.
Die la a ts te  tw ee go lfleng ten  w orden  
ec h te r  g eb ru ik t door s ta tio n s  die zo 
ver v an  e lkander verw ijde rd  liggen  d a t  
zij e lk an d e r n ie t zullen  storen .
DE ZENDERS BRUSSEL I EN II
De zender B russe l I  (F ran s)  zal b lij­
ven u itzen d en  op de go lflengte v an  
483,9 m eter, doch B russel I I  (V laam s) 
v e ra n d e r t v an  321,9 m e te r in  324 m e­
ter.
De zenders B russe l I I I  (B eltem ) en 
IV (M arche), die besch ik ten  over de 
go lfleng ten  233 en  345 m eter, k r ijg e n  
op 15 M a.art onder scheide lijk  267 m e­
te r  en 198,5 m e te r  a is  go lfleng ten  to e ­
gewezen. M ogelijk zullen  deze s ta tio n s  
de n ieuw e golflengte m e t e lkander ru i­
len, doch een  beslissing  h ie ro m tre n t is 
nog  n ie t gekom en. De gew este lijke 
zenders A ntw erpen, G en t, K o rtrijk , 
Luik, die de 198,5 m e te r  a is  gezam en­
lijke go lflengte k rijg en , zullen h u n  
s te rk te  v erg ro ten  zodat zij b e te r h o o r­
b a a r  zullen  w orden. Zij zullen  voorts 
over de 438,9 m e te r  u itzen d en  v a n  10 
’s  m orgens af (op Zon- en fee s td ag e n  
v an  9 u u r  af) to t  m id d e rn ach t.
In  h e t  beg in  zal m en  de v ers te rk in g  
v an  de s ta tio n s  n ie t onm iddellijk  k u n ­
n en  w aarn em en , doch  w an n eer de 
te c h n isch e  w ijz ig ingen  vo ltrokken  z ijn  
za l m en  o.m. over h e t  gehele la n d  een  
tw eede V laam s p ro g ra m m a  k u n n e n  be­
lu is teren .
UITBREIDING VAN DE ZENDTIJD
A nderzijds za l v an  P aaszo n d ag  9 
A pril af, ook de ze n d tijd  v an  de n a t io ­
n a le  p ro g ra m m a ’s w orden  u itgebreid . 
V an die dag  a í  zullen  F ra n s  en V laam s 
B russel op Zon- en  fees td ag en  u itz en ­
d en  v a n  6,30 u. to t  m id d e rn ach t. Op 
w eekdagen  za l de ze n d tijd  liggen  tu s ­
sen 6,30 u u r en  10 u u r ’s m orgens en 
van  12 u u r  af to t  m id d e rn ach t.






De visweek te 
St Amandsberg was een 
S U K S E S
De noeste  w erker, d h r  J. T erryn , h e t 
w akker in ric h tin g sc o m ité  en  h e t  ver­
d ien ste lijk e  g em een teb estu u r h ebben  
de p assende  belon ing  gevonden voor 
h u n  ondern em in g sg eest in  een  volle­
d ig  succes.
De b e lan g ste llin g  w as w erkelijk  
m eer d a n  bem oedigend, een  bew ijs te 
m eer d a t b u ite n s ta n d e rs  wel in te resse  
h eb b en  voor onze v isserij en  v isn ú w r-  
heid .
D it bleek o.m. ook zeer du ide lijk  uit 
h e t  g roo t g e ta l toeschouw ers, die m en 
bij de film voorste llingen  m o ch t n o te ­
ren .
D a t er b e lan g ste llin g  h e e rs t is  n u  
precies geen n ieuw s m a a r  h e t  is even­
m in  nod ig  er op te  w ijzen d a t  ze dag  
a a n  d ag  m oet w orden  aan g ek w eek t wil 
m en  v an  deze belan g ste llin g  to t  p ra k ­
tisch e  re s u lta te n  geraken .
E en visw eek ais deze is d a a rto e  een 
aangew ezen  m iddel. E n  d aa ro m  ver­
d ienen  allen , die h u n  s te e n tje  h ebben  
b ijg e b rach t, een  w oord v an  d an k b a re  
h u ld e  ■
De in r ic h te rs  m o c h ten  ais b lijk  v an  
erk e n te lijk h e id  vanw ege d h r bu rg e­
m e este r een  m ooi boek in  o n tv a n g s t 
nem en.
L an g s  versch illende  z ijden  w ord t 
d h r  T e rry n  n u  gev raag d  om  nog m eer 
lessen  en  v o o rd rach ten  te  geven. D it 
za l o.m. reeds gebeuren  op 8 en  19 
M aart.
H et k a n  n ie t an d e rs  of dergelijk
w erk m oe t ee rlan g  v ru c h te n  d ragen .
T en  s lo tte  nog  één  opm erk ing  : de 
g ro o ts te  te k o rtk o m in g  m oest w eera l 
v an  de k a n t  v an  h a n d e la a rs  en red e rs  
w orden  vas tgeste ld . E r kon  in d e rd a a d  
wel w a t m eer vis gezonden w orden.
W aarlijk , m r T e rry n  h a d  overscho t 
v an  gelijk, w aa r h ij zei : « Jam m er d a t  
h e t  n ie t a l ie h a a l m en sen  z ijn  ais P ar- 
levliet en  G lobus.
w ï ï w m m w m r n
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D oor de N atio n a le  F ed era tie , w elke 
nog  s le ch ts  v ish a n d e la a rs  te l t  w erd 
h ie rn av o lg en d e  m edede ling  a a n  de 
p e rs  ges tu u rd .
De N atio n a le  F ed e ra tie  v a n  h e t  Vis­
se rijb ed rijf , de V ish an d e l en  de V isnij- 
verh e id  h ie ld  h a a r  a lgem ene ja a r l i jk ­
se s ta tu ta i r e  v e rg a d e rin g  op V rijdag , 3 
dezer, te n  zete l v an  h e t  V erbond  d e r  
B elg ische V oed ingsbed rijven  te  B ru s­
sel, o n d er v o o rz itte rsch a p  v a n  d h r  L.P. 
H. De Crop, fe d e ra a l vo o rz itte r .
N am en  p la a ts  a a n  h e t  b u re a u  : h h . 
L.P.H. De Crop, voo rz itte r, G. M orel en  
H. V an  den  B ernden, resp . v o o rz itte r 
v an  de «G roepering  d er V isn ijverhe- 
den» en  v a n  de «V ereniging d er G ros­
sie rs  en  Invoerders» , o n d ervoo rz itte rs , 
A. L am b rech ts , o n d e rv o o rz itte r  v a n  de 
«V ereniging d er G ro ss ie rs  en  In v o er­
ders», B. O verzier, v o o rz itte r  v a n  h e t  
«B elgisch S y n d ik a a t v a n  S p ro t-  en  H a- 
rin g u itv o erd ers» , A. C rekillie, voorzit­
te r  v a n  h e t  «K ustverbond  v a n  V isu it- 
voerders», V. C orneillie , v o o rz itte r  
v a n  h e t  «V erbond d er V isg ro o th an d e - 
la a rs -v e rz e n d e rs  v an  de K ust» , A. V an  
d en  Abeele, lid  v a n  h e t  b es tu u rsco m i- 
té  v a n  de «G roepering  d e r  V isn ijv e r- 
heden» , se c re ta ris  v a n  de «V ereniging 
d e r  G rossiers en  In voerders» , R. H a le - 
w yck, lid  v a n  h e t  b e s tu u rsc o m ité  v a n  
de «V eren ig ing  d e r  G rossie rs en  I n ­
voerders» , a llen  leden  v a n  de b e h e e r­
r a a d  d e r  F ed e ra tie , en  d h r  J  V an  T h il-  
lo, a lg em een  sec re ta ris .
D h r L.P.H. De Crop fe d e ra a l voor­
z itte r, verw elkom t de ta lr i jk e  a a n w e ­
zigen, a fg e v aard ig d  doo r de a a n g es lo ­
te n  g ro ep e rin g en  v a n  de k u s t e n  v a n  
h e t  b in n e n lan d .
D h r V an  T hillo , a lg em een  s e c re ta ­
ris, g a f  vervolgens lezing v a n  h e t  j a a r ­
verslag , w a a rin  een  o v erz ich t w o rd t 
gegeven v a n  de v o o rn aa m ste  g eb eu r­
te n isse n  g ed u ren d e  h e t  v erlopen  
d ie n s tja a r ,  zowel op h e t  geb ied  v a n  de 
v isserij ais op d a t  v a n  de v e rsc h ille n ­
de se c to ren  v a n  de h a n d e l e n  v a n  de 
v isverw erkende n ijv e rh e id .
ONZE VLOOT
T o t O k tober 1949 te ld e  onze v isse rs­
v loot 461 een h ed en , m e t een  to ta le  
to n n e m a a t v an  30.028 B.T. e n  een  
v o o r ts tu w in g sk ra c h t v a n  65.443 P .K . 
De v loo t b leef derw ijze ongeveer op 
h e t  hoog peil v a n  1948. V an  O k tober 
a f  ech te r, k o m t er een  s te rk e  w ijz ig ing  
in  d e  to e s ta n d  : 6 s to o m tre ile rs  v e r ­
tre k k e n  n a a r  D u its lan d  e n  de 5 g ro te  
ex -D u itse  tre ile rs , welke voor rek e n in g  
v a n  de S ta a t  w erd en  geëxp lo iteerd , 
w erd en  v a n  overheidsw ege u i t  de 
v a a r t  genom en. H et r e s u l ta a t  is een  
d ra s tisc h e  v e rm in d e rin g  v a n  onze 
v loo t voor de v e rre  v isserij, w elke v er 
o n d er h e t  peil v an  vóór de oorlog 
w o rd t te ru g g e b ra c h t.
DE AANVOER
De globale aa n v o e r in  a l onze v is- 
se rsh a v en s  bed roeg  61.000 to n . De d a ­
lin g  tegenover de vorige ja r e n  is a a n ­
zien lijk . In d e rd a a d , de a a n v o e r v an  
1948 bedroeg  64.000 to n , o n d a n k s  h e t  
to ta a l  stilleggen  v a n  de v loo t tu sse n  
16 A pril en  8 J u n i  en  de aa n v o e r v a n  
h e t  j a a r  1947 beliep  75.000 ton .
De v e rm in d e rin g  k o m t u its lu ite n d  
voor rek e n in g  v a n  de s teed s m eer
Slechte t i j d ? 
Weinig, ae%diettóie.
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- E N  M A Z O U T F IL T E R
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
s lin k en d e  haringse izoenen . De aanvoer 
v a n  bodem vis d a a re n te g e n  h a n d h a a f t  
z ich  op h e t  hoog peil v an  1947. In
1947, h e t  la a ts te  goede ja a r ,  bedroeg 
de globale besom m ing ru im  549 m il- 
lioen  fra n k ., zij d aa ld e  op 462 m illioen 
in  1948 e n  464 m illioen  in  1949. De 
gem iddelde p r ijs  voor bodem vis v e r­
to o n t s lech ts  een  onbedu idend le  w ijz i­
ging. D it gem iddelde voor h e t  hele 
j a a r  1949 b e d ra a g t in d e rd a a d  9,42 fr. 
h e t  kgr. te g en  9,33 fr. h e t  j a a r  tev o ­
ren . H e t gem iddelde voor de to ta le  
a a n v o e r  (bodem vis, h a rin g , sp ro t en  
g a rn a a l)  bedroeg 7,58 fr. h e t  kgr. t e ­
gen  7,17 fr. in  1948 en  3,15 fr. in  1938. 
H e t co ë ffic iën t v an  verhog ing  te g e n ­
over vóór de oorlog b e d ra a g t dus 
s le ch ts  2,41, w a t bes lis t onvoldoende 
is voor een  ren ta b e le  exp lo ita tie .
H et verslag  c ite e rt b ijzonder sug ­
gestieve cijfers, over de u itp u ttin g  van  
de v isg ronden  in  de N oordzee te n g e ­
volge v an  de veel te  in ten siev e  bevis- 
s in g  in  de la a ts te  ja re n . De v era rm in g  
v a n  deze v isg ronden  is een  zw are b e ­
d re ig in g  voor de toekom st v a n  onze 
m iddenslagv isse rij. De In te rn a tio n a le  
C o n fe ren tie  die in  1946 te  L onden  
w erd  g ehouden  op regeringsn iveau  
h e e f t  voor d it  b ean g stig en d  probleem  
geen  oplossing g eb rach t. H opelijk  zal 
de sam en w erk in g  op p r iv a a t p la n  tu s ­
sen  de versch illende la n d e n  v an  de 
W est-E uropese  v isserijfam ilie , w a a r­
v an  de g ro ndslagen  k o rtg e led en  ge­
legd  w erd en  te  K o p en h ag en  en  te  P a ­
rijs , h e t  tr e f fe n  v a n  afdoende b esch e r­
m in g sm aa treg e len  bespoedigen.
DE ZIEKTE VAN ONS BEDRIJF
H e t v e rslag  a n a ly se e rt vervolgens de 
oo rzaken  v an  de nog  steeds a a n h o u ­
den d e  m a la ise  in  de visserij. Deze oor­
za k en  liggen  ongetw ijfe ld  voor een 
deel in  de onvoldoende en  ongewisse 
u itvoer, de ordeloze co n c u rre n tie  op 
m e er en  m eer verzadigde e x p o rtm a rk ­
te n , de voor de ex p o rt o ngunstige  w is­
selkoers v an  de B elgische m u n t, de 
d ev iez en sc h aa rs te  in  h e t  b u ite n la n d , 
de te ru g k e e r  v an  de D uitse co n cu r­
re n tie , h e t  s linken  d er h a rin g se izo e­
n en , de veel te  s te rk e  schom m elingen  
v a n  aa n v o e r en  p rijzen , de v e ra rm in g  
d e r  v isg ro n d en  in  de N oordzee en  de 
te  hoge exp lo ita tiekosten . De voor­
n a a m s te  oorzaak  l ijk t e c h te r  w el de 
s te rk e  a c h te ru itg a n g  v an  h e t  v isver- 
b ru ik  op onze b in n e n lan d se  m a rk t. 
H e t vers lag  c ite e rt in  d it  v e rb an d  
zorgw ekkende c ijfers . Alle sec to ren  
zouden  h ie r, elk op z ijn  gebied, tegen  
deze g ev aarlijk e  in k rim p in g  v a n  de 
eigen  m a rk t m o e ten  reag eren , door de 
aa n g eb o d e n  p ro d u c te n  nog  b e te r  te  
verzorgen , door de v erb ru ik er te  o r ië n ­
te re n  n a a r  de goede k w a lite it en  door 
de verkoop  in  h e t  k le in  b e te r a f  te  
s te m m e n  op de schom m elingen  v an  de 
aan v o er. Deze ac tie  zou m o eten  s a ­
m e n g a a n  m e t een  g rootscheepse p ro ­
p a g a n d a  d ie door de beroepsgeno ten  
zelf in  ru im e  m a te  zou m oeten  w or­
d en  g efin an cieerd .
ONZE INVOER
O nze invoer v a n  bodem vis o n d e r­
g in g  in  1947 een  d ra s tisch e  v erm in d e­
r in g  en  k a n  n ie t  m eer w orden  b e ­
schouw d a is  een  c ris isfac to r voor de 
B elg ische v isserij, zoals d it nog h e t 
geval w as in  1947 en  in  de ee rste  h e lf t  
v a n  1948. Deze invoer bedroeg in d e r­
d a a d  nog  s lech ts  3.300 to n  teg en  8.896 
to n  in  1948 en  12.744 to n  in  1947, en  
v erteg en w o o rd ig t h ie rm ed e  nog  
slech ts  8 t.h . v a n  de eigen aanvoer. De 
in v o e r b ep e rk te  zich trouw ens p ra k ­
tis c h  to t  enkele so o rten  vis v a n  groot 
verb ru ik .
DE UITVOER
O nze u itv o er v a n  bodem vis, die in  
1948 zeer s te rk  w as a c h te ru it  gelopen, 
tengevo lge o.m. v an  de b e ta lin g sm o ei­
lijk h e d e n  m e t E n g elan d  en  F ra n k rijk , 
v e r to o n t een  lic h te  s ti jg in g  en  b e­
d ra a g t 5.349 to n  te g en  5118 to n  in
1948. W ij z ijn  ver v an  de 13.000 to n  die 
in  1947 k o n d en  w orden  geëxporteerd .
O nze u itv o er v an  visconserven  
d a a re n te g e n  vertoonde een  ta m e lijk  
in te re s sa n te  stijg ing .
ACHTERUITGANG VAN HET 
VISVERBRUIK !
De a c h te ru itg a n g  v an  h e t  v e rb ru ik  
in  h e t  la n d  h e e f t een  ongunstige  in ­
vloed g eh ad  op de bed rijv ig h eid  van  
onze h a rin g ro k e r ije n . S in d s ongeveer
een  ja a r  b lijken  zij on d er capacite 
te  m o e ten  w erken, o n d an k s de steijf® 
v erm in d e rin g  v an  de invoer v an  
rook te  h a r in g  u it  N ederland . In  
in d u s trie  d e r v isconserven  is de toi 
s ta n d  m in d e r ongunstig , d a n k  h e t 
dee lte lijk  h e rs te l v a n  de export.
To
niet:
DeH et v erslag  geeft vervolgens 
overz ich t over de pro fessionnele b(RSei 
d rijv ig h e id  d er F ed e ra tie  en  stip t I e 
d it  v e rb a n d  a a n  d a t  een  s te rk e  ve 
m in d e rin g  v an  de invoer v a n  bodem? Pr™ 
bekom en w erd, door de o p rich tin g  v¡ 
een  speciaal com ité v an  grossiers i 
reders, in  de schoo t d e r  N ationale  Ti 
d e ra tie , hetw elk  de evolutie en  h e t vi ;r al 
lum e van  onze invoer m a a n d  voife_e_ 
m a a n d  volgt. De ta a k  v an  d it comi 
is b ijzo n d er m oeilijk  en  ondankbaaL 
m a a r  de bekom en re su lta te n  z ijn  ov f“ 1 
h e t  algem een  genom en bevredigenf™0 
A nderzijd s,heeft de N ationale  Federatf 
een  g ro te  in sp a n n in g  g ed aan  vi 
h e t  h e rs te l en  de on tw ikkeling  vaL 
onze b u ite n la n d se  afzetgebied®" 
D ank  zij h a a r  ta lr ijk e  voetstappen 
zij e r  in  geslaagd  onze u itvoer nas 
E ngeland  en  D u its lan d  te  handhave 
en  ook de u itv o e r n a a r  F ra n k rijk , gi 
dee lte lijk  a lth a n s , te  doen  herneme ^  
T evens w erden  b e trek k e lijk  bevred ! 
gende ex p o rtc o n tin g e n ten  ingeschri 
ven  in  versch illende an d e re  handeli ¿¡¡j- 
verd rag en , zoals d it m e t I ta lië , Oor 
te n rijk , T chechoslovakijë  enz... 
gelm atig  door de reg erin g  geraai 
p leegd bij de vern ieuw ing  d er han 
de lsverd ragen  h e e f t de N ationale  Fi 
d e ra tie  eveneens h a a r  a a n d a c h t 
w ijd  a a n  de on tw ikkeling  v an  de ba 
te n lan d se  afzetgeb ieden  v an  onze coi 
serv en n ijv erh e id . W at de toestand  
onze ro k erijen  b e tre ft , deze w erd  vofcri 
een  groo t deel gesaneerd  door de bí je j 
la n g rijk e  fiscale  hervo rm ing , waarva oik 
de N ationale  F ed era tie , in  akkooi end 
m e t alle b e tro k k en  secto ren , de toe 
passing  h e e f t bekom en v a n a f  Novem 
ber 1949.
Na lezing  v an  h e t  ja a rv e rs la g  hiel 
d h r  L.P.H. De Crop fe d e ra a l voo; 
z itte r, een  k o rte  to e sp ra a k  w aa rin  
de conclusies tro k  u it  de gebeurtenis 
sen  v a n  h e t  verlopen  ja a r , beroe] 
deed op de effectieve medewerkin 
v a n  alle aan g eslo ten  groeperingen  
de noodzakelijkhe id  o n d erlijn d e  i 
be tere  v ers ta n d h o u d in g  to t  s tand  
b ren g en  in  de v isserij m iddens. Hel 
z ijn  deze v e rs ta n d h o u d in g  en  d it we VWi 
derz ijd s begrip  die h e t  a a n  de o verbe 
d en  m ogelijk  m o e ten  m a k en  f ragmen 
ta ire  en  voorlopige sch ikk ingen  t 
verv an g en  door een  ech te  visserijpo 
litiek , u itg ew erk t in  nauw  overleg mefenc 
de beroepsvertegenw oord ig ing . Ee: -ros 
derge lijke  v isserijpo litiek , rekenin es£ 
hou d en d  m e t alle asp ec ten  van  d¡ p 
p rob lem en  in  de visserij zelf en  in di red 
d is trib u tie  en  de bew erking, ontbreekt ;tig 
Toch k a n  a lleen  door zulk beleid di ¡n i 
to e s ta n d  in  onze sec to r op duurzam gegi 
w ijze w orden gesaneerd . De National íe 
F ed e ra tie  is steeds bere id  h a a r  total plez 
m edew erk ing  h ie rto e  te  verlenen .
G E D E E L T E L I J K E  V E R N IE U W IN G  
VAN DE B E H E E R R A A D
De algem ene v erg ad erin g  ging ver 
volgens over to t  een  gedeelte lijke  ver 
n ieuw ing  v a n  de b eh e e rra a d  op basi liei 
v a n  de c a n d id a tu re n , voorgesteld  doo iws 
de aan g es lo ten  g ro eperingen  van  di leyi 
h a n d e l en  de v isverw erkende nijver ¡tig
heid . W erden  aa n g es te ld  : HH. G. Mo
rel (B russel), A. V an  den  Abeeli roo 
(B rugge) en  Th. V erhelst (Brussel 
voor de «G roepering d er Visnijverhe 
den»; H. V an d en  B ernden (Antwer 
p en ), A. L am b re ch ts  (B russel) en 
H alew yck (O ostende) voor de «Vereni; 
g ing der G rossiers en  Invoerders» ; 1 
C orneillie (O ostende) voor de «Verenl 
g ing der G rossiers-verzenders van  d 
K ust», M evrouw  Wwe R. Huysseun 
(Zeebrugge) voor de bedrijfsorgani 
sa tie  v an  de g ro o th an d e l d e r Oost 
k u s t en  d h r  P. B la re t (Brussel» voo 
de «N ationale F ed e ra tie  der Belgisch! 
































VERKIEZING VAN DE FEDERALE 
VOORZITTER
N a de algem ene v erg ad erin g  h ield  de 
b e h e e rra a d  een  k o rte  z ittin g  ondei 
h e t  v o o rz itte rsch ap  v a n  d h r  A. Lam, 
b rech ts , ouderdom sdeken , teneinde in 
geheim e s tem m ing  over te  g aa n  to t di 
aan d u id in g  v a n  de fed era le  voorzittei 
voor een  n ieuw  s ta tu ta ir  te rm ijn  van 
d rie  ja a r .
D hr L. P. H. De C rop w erd  herkozen 



















-HET N I E U W  VISSC H ER IJ BL A D w \
G eruch ten  deden  de ronde 
algens dew elke de w ed strijd  AS 
)ostende-CS B rugge zou zijn  
litgesteld. D onderdagm iddag  
rist d h r  D aled, se c re ta ris  van  
ASO ons deze g e ru c h ten  form eel 
loochenstraffen .
SPORTNIEUWS
Miel V ander V eken
wint een saai clubkampioenschap
D onderdag w as h e t de dag  van  «Os- H ieronder vo lg t de orde der aa n -  
tend S tadion». De roodw itte  w ieler- k o m sten  :
lub p a k te  im m ers op deze d ag  u it  1. E. VANDER VEKEN (B.) de 71 
iet h a a r  ja a r l i jk s  c lubkam pioenschap  km . in  1,57 u u r; 2. O sca r G o e th a ls  (B.) 
iat, n a a r  de tra d itie , over een t r a je c t  op 1/2 leng te ; 3. Noë P om m elaere  (O.) 
tan 70 km . w erd  be tw ist en  w el la n g s  op 1 len g te ; 4. D eclercq (B.) op 15 sec.; 
(ezelfde w egw ijzer ais vorige ja re n . 5. D ierckens (B .); 6 . V an  de C asteele 
Bij de s ta r t  w erden  28 re n n e rs  ge- (L .); A llem eersch (B .); 8 . Bylle (O .); 
ioteerd welke om  16 u. de b a a n  w erden  9 V erdolaghe (O.) ; 10. V an de P o rtae le  
¡pgestuurd. (N .); 11. W ijn a n ts  (N.) 12. V an Bel-
De aanw ezigheid  v a n  ta lr ijk e  leghem  (L .); 13. L iévin Crom bez (L.); 
leppers scheen  borg  te  s ta a n  voor een  14. Ju lien  P asc a l _(L.) ; 15. W illem s (L) ; 
aantrekkelijke sp a rrin g . De volgers 16. L uchte- (N.) ; 17. L ucien  De K ete- 
moesten in teg en d eel toezien  hoe de la e re  (N .); 18. De S m et (N.) a llen  wiel 
jmners gesap ig  de ee rste  k ilom eters in  w ie l); 19. R osseelle (N.), op 5 m in. 
afwandelden zonder er b lijk b aa r  a a n  50 sec.; 20. G illis (N.)
denken d a t h e t  g ing om  een  kam - 
pioenentitel. GOETHALS EN PASCAL, DE ENIGE
cite 'Neen, m e t veel en th o u sia sm e kun-
terl ien we over d it 4e c lubkam pioenschap  ANIMATORS
n aiet spreken .
De o v erw in n a ar M iel V ander Veken, 
FILM VAN DE RIT zal  m e t ons w el b ek en n en  d a t  d it
Tot a a n  Pervyze viel er w erkelijk  c lu b k am p io en sch ap  m a a r  w einig om  
niets, m a a r  to ta a l  n ie ts  te  n o te ren . h e t  lijf  h a d  en  d a t  h ij overigens m a a r  
B De re n n e rs  bleven in  com pacte  groep w einig la s t h e e f t geh ad  om  de tite l in  
h,1 tegen de w ind m a len  en  geen enkele te  palm en  
nt lie er a a n  d a c h t ook m a a r  enkele kilo- We hebben  M iel steeds k n u sje s  in. 
p neters u it te  lopen of een  k le ine h e t  p e le to n  gew eten, w elisw aar vm - 
¡prong te  w agen. Te Pervyze, eindelijk , n ig  bij de ach te rv o lg in g en  doch  11091t  
wam er w a t bew eging en h e t w aren  a s^ h e rriesch o p p er. Zelf oordeelde Miel 
, 'ascal en  G eldhof die h e t lam m e gan - h e t  n ie t nodig  m ee te  sp rin g en  m et 
ti ¡etje b lijk b aa r  m oe w aren . Ze tro k k en  P asc a l en G eldhof bij h e t  n a d e re n  van  
r alleen op u it, en  s ta k e n  te  D iksm ui- D iksm uide.
le elk een  p rem ie  van 100 fr. op zak. T rouw ens zoeken we, tevergeefs n a a r  
—. Jens D iksm uide voorbij lie t G eldhof u itb linkers. M iel p la a ts te  een scherpe 
zich ec h te r  te rugzakken , P asc a l deed e in d sp u rt en  s ta k  aldus verd iend  de 
lan m a a r  alleen  voort m a a r  b lijk b aa r  ze§e °P  zak  m a a r  een  u itb lin k er kun- 
önder veel overtu ig ing  w a n t even bui- n e n  wo hem  n ie t noem en.
;èn B eerst w erd h ij door h e t  pe le ton  G o e th a ls  en  P asc a l z ijn  w ellich t de 
‘ïraeeslorpt en igen  die e r  z ic h tb a a r  op u it  w ären
“• In h e t  z ich t v an  K oekelare b ra c h t om, a lleen  te  s tr ijd e n  voor de t i t e l  
)ré D eclerck er w a t snellere v a a r t  in  doch e r  tevens v an  gebru ik  m a a k te n  
jodat de groep n u  en  d a n  toch  eens °m  h u n  e igen  k ra c h te n  en  cond itie  te  
aardig ging rekken . Zo m o esten  Ver- m eten . A an die tw ee re n n e rs  te n  s lo tte  
ioolaeghe en  D ekeersg ie ter lossen  en  hebben  w e h e t  te  d an k e n  d a t  er af en 
jonden, s le ch t d an k  zij een w einig  toe g es tred en  w erd  en  zij h eb b en  op 
iportief s ta y e rp a r tij t je , te ru g  aan slu i-  ° ns d a n  ook m eest in d ru k  gem aak t. 
;ing bekom en G o eth a ls  li jk t h e t  d it  ja a r  b es t te  zul-
' Buiten K oekelare w as h e t  de b e u r t len  s te llen  op de b aa n  te rw ijl P asc a l 
»an G oetha ls om h e rr ie  te  schoppen  zich  b l ik b a a r  k la a r  m a a k t voor de 
ideli loch p a s c a l en  Bylle riep en  de v luch- g ro te  s ta p  n a a r  de O n afh an k e lijk en .
Ooi ;er to t de orde te ru g . De p rem ie a a n  E ers t enkele p rijz en  in p a lm e n  en 
E Sylveer M aes w erd gew onnen door d a n  zullen  we Ju lien  w ellich t spoedig 
raai joethals in  een  h o g ere  k lasse  aa n tre ffe n .
Zo kw am  O ostende te ru g  in  ’t  zich t. O stend  S tad io n  h e e f t h ie rm ed e h e t  
Aan de S n aask erk e-b ru g  w aren  nog 18 w ielerseizoen 1950 ingeluid .
Sfcan sam en. B lijk b a a r  g ingen  we n a a r  E ens te  m eer m ag  deze w ielerclub  
ra ;én a a n k o m st in  groep doch  V ander bogen op een  aan z ien lijk  a a n ta l  inge- 
c°i /eken, G o e th a ls  en Pommelaere wis- sch reven  ren n e rs . M ocht 1950 O stend  
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— F e rn a n d  V anhove e n  O diel V ande- 
casteele , de beloftevolle C o n te rd am se  
lie fhebbers, te ru g  v a n  leg erd ien s t, h eb  
b en  reed s v lijtig  de o efen in g  h e rv a t  
en  h eb b e n  a ld u s  reed s e t te lijk e  k ilo­
m e te rs  in  de benen . B in n e n k o rt zien 
we d a n  ook c o n s tru c te u r  D egryse m e t 
de g lim lach  rond lopen .
— L ucien  D eke te lae re , de n ieuw eling- 
fenom een  u it  S tene , h e e f t h e t  w in te r­
w erk  s tilg e leg d  om, n a  een  ru s tp e rio d e  
de tra in in g  e rn s tig  a a n  te  v a tte n . H et 
bes te  L ucien , l a a t  de b ee n tje s  m a a r  
d ra a ie n  !
—  L. Rossel, de eeuw ige aan v a lle r, de 
ru ste loze  zw oeger, za l n a  enkele  n ieu - 
w elingkoersen , n a a r  de lie fhebbers  
p rom overen .
— M et w eem oed h eb b en  de sup p o r­
te rs  v an  R osseel F ra n s  h u n  p o u la in  
u it  R a v e rs ijd e  zien v e rtre k k e n  om  h e t  
v a d e r la n d  te  d ienen .
— Te S ten e  za l b in n e n k o rt w orden  
o v erg eg aan  to t  de s tic h tin g  v a n  een 
su p p o rte rsc lu b  te n  voordele v an  de 
r e n n e rs  v a n  S tene . H open  w e d a t  die 
jo n g e  k lep p ers  a ld u s  ook u ite in d e lijk  
eens w a t s te u n  zu llen  k rijg e n . Ze ver­
d ien en  h e t.
— R o b ert R o ts a e r t  h e e f t d e f in itie f  de 
«V.C. Zeem eeuw» en  de w ie le rsp o rt 
v aa rw e l gezegd. B eroepsbezigheden  be­
le t te n  h em  n o g  e rn s tig  a a n  k oersen  
te  denken . J a m m e r  voor deze k ran ig e  
ren n e r.
— Joel V an  O verbeke, de bek en d e  ro s ­
se k le p p er u it  G iste l, za l w e ld ra  z ijn  
so ld a te n k o s tu u m tje  k u n n e n  afleggen . 
M a ar Jo e l z it m e t een  a a rd ig  p a k  ve t 
a a n  z ijn  r ib b en  g e p lak t en  zal e e r s t  
d u ch tig  m o e ten  tra in e n , w il h ij spoe­
dig te ru g  de goede k a d a n s  te  p ak k e n  
k rijgen .
J a n t je  P auw els, de k n a p p e  o n a f­
h a n k e lijk e  die vorig seizoen s te e d s  
g ro te r  g en s te rs  sloeg, d e n k t e r  e rn s tig  
aa n , n a  enke le  goede re su lta te n , d it  
j a a r  n o g  n a a r  de h o o g ste  k la sse  over 
te  g aan . H ij w e rk t zich  v a n  n u  a f  
d u c h tig  de k ilo m ete rs  in  de benen . We 
w en sen  J a n  h e t  b es te  en  vooral... n ie t  
veel te g e n s la g e n  !
— M ichel S tro o b a n t, de p lich tsvo lle  
R .A .F .-soldaat, za l w e ld ra  de lu c h t­
m a c h t k u n n e n  v e r la te n  en  d e n k t reeds 
a a n  d e  successen  w elke h em  te  w ac h ­
te n  s ta a n . H et zou ons n ie t  verw on­
d ere n  m o est M ichel, n a  enke le  e re­
p la a tse n , spoedig  de s ta p  w agen  n a a r  
een  h o g ere  k a teg o rie .
Door p la a tsg eb rek  zag  onze  
sp o rtred a c tie  zich v erp lich t en ­
kele b e lan g rijk e  a rtik e ls  u it  te  
ste llen . Volgende w eek za l zij 
onze lezers m e t «m eer en  beter»  
w eten  te  verrassen .
BOKSEN
lende. ta k tn a m e  h ebben  gedaan .
DEBREUX zet zijn Kee&A aaa%t
P n o d o  r l n n  n n n u  r i o  RAVEYDTS NIET OPGEWASSENsfV -tilM Z  t l l l i f  tM M ll  W í  T ra ts a e r t  k ru is te  de h an d sc h o e n e n
m e t P o tvyn  d ie  fe l benadee ld  w as in  
C l o ô t e a d ô e  a o h ô . ô c t i a o l  g e s ta lte  en  a rm len g te  teg en  de O ost-
en d e n aa r. Deze la a ts te  bew ees eens te 
De m e e tin g  van  Zondag 11. in  h e t  m eer in  g ro te  voo ru itg an g  te  z ijn . 
S p o rtp a le is  is n u  p rec ies geen  «schla- T ech n isch  s to n d  h ij hoger d a n  z ijn  
ger» gew orden. V erscheidene fac to re n  teg en strev er en  b eh aa ld e  een ru im  ver­
spee lden  h ie rin  h u n  rol. E e rs t wals d iende zege.
d a a r  h e t  p re ttig e  w eder, d an  de u it-  A speslagh  m o ch t zich  u ite rs t geluk- 
zen d in g  v a n  de w ed strijd  Italie-B elg ië k ig  ac h te n  m e t z ijn  p u n te n d e lin g  te ­
en  te n  s lo tte  w as h e t  g eh a lte  v an  h e t gen Bob Lees w a n t we h eb b en  hem te  
voorgescho telde  p ro g ra m m a  w el w a t te  zelden a a n  bod gezien om  h em  het 
la a g  in  verge lijk ing  m e t w a t we enke- re c h t van  een m a tc h -n u l te  k u n n e n  
le  w eken  geleden te  zien  kregen. D rie toekennen . Bob Lees beh ield  s ta n d v a s-  
u u r  in  de n am id d a g  is te n  an d e re  óok tig  h e t in it ia t ie f  en A speslagh  lu k te  
geen  u u r  om  een  boksm eeting  te  or- e r  zelden in  z ijn  h a rd e  slag  te  plaat- 
gan ise ren . We h ad d e n  h iervoor ge- sen.
w aa rsc h u w d  en de o rg a n isa to rs  heb- De m a tc h  D ebreux-S aveyd ts e in d ig - 
b en  to t  h u n  n ad ee l ondervonden  d a t  de op een  verd iende zege v an  de O ost- 
teg en  de co n cu ren tie  v an  K on ing  V oet- e n d e n a a r  d ie  op een te g e n s tre v e r  
b a i w einig  in  te  b ren g en  is. s to o tte  welke steeds h e t  lijf-a a n -lijf
T och  z ijn  de aanw ezigen  n ie t on te- zoch t zoda t D ebreux  onm ogelijk  het  
vred en  h u isw a a r ts  gekeerd. Al gaven  g a n se g am m a v an  z ijn  k unde  kon  to - 
de b ero ep sk am p en  n ie t w a t m en  er n en. De flinke D evreux b ra c h t het 
w el v a n  m o c h t v erw ach ten , de zes n ie tte m in  to t  een  n e t  a fge tekende  zege
en  ze t a ldus z ijn  zegereeks verder.
DE TECHNISCHE UITSLAGEN
3 x 2  min.
DEPOORTER, 72 kg. (G istel) en  P O P ­
PE  70 kg. (O ostende) doen m a tc h -  
nu l.
lie fh eb b ersk a m p en  hebben  veel goed 
g em aa k t. S om m igen w aren  zeer a a n ­
g en a am  om volgen en  w erden  a l­
le n  h a rd n e k k ig  betw ist. De O ostendse 
v u is tsch e rm ers  z ijn  ongeslagen  u it  de­
ze k a m p en  gekom en. V erheugend  w as 
v a s t te  s te llen  d a t  a llen  b lijk  hebben  
gegeven  v a n  voo ru itg an g  zodat m en  viN CK K , 56 kg. (O ostende) w in t op
de hoop m ag  k o es te ren  d a t  d a a ru it  wel 




P U B L I C II T E I T S- en 
ALLE
S C H I L D E R W E R K E N
Gewaarborgde uitvoering  
Rogierlaan, 42. —
(198) Tel. : 729.80
S C H A K E N
UITSLAGEN VAN DE DERTIENDE 
RONDE 
IN EERSTE A.
F. T e e ta e r t  - P. De W ispelaere  1—0 
C alus ju n io r  - C. V a n tu y n e  0— 1
D r G esqu ière  - C a lu s  sen io r 1—0
Kampioenschap 
van Oostende
s p a n n e n d e r  en  elke toeschouw er is be­
n ieuw d  op de u its lag  v an  de bo tsing  
G errits-P ep ers , die over v eertien  dag en  





quez (n .) ; 8. V a n h o u tte  Ch. (n .) ; 9. 
K oekenpoo (n .) op 6’; 12 N ae rt n .) ;
a n t/sn a n te s  h e m  13‘ V lierinck (n ->! 14- B a rb ie r (n .) ; 15. circe&napie nem Dhondt (n ); 16 M a e n h o u t (n .) 17.
Rosseel (n .) ; 18 D ekeersg ie ter (n .) 19. 
B roucke (1.) ; 20. D evriend t (n .).
Eindrangschikking  
clubkampioenschap
1. MARCEL DENEVE 19 p t. ; 2. Huy-
De jo n g ste  u itg av e  v an  O ostende-
ï iMlKnokke-Oostende iS opnieuw uitge-
Eej foeid to t  een  v an  deze h ee rlijk e  suc-
essen w elke de V.C. Zeem eeuw  ree d s  ghe V ictor 19pt.; 3. S pilliér O scar 14 
n d ip h a a r  ak tie f  w ist te  b rengen . H et p t.; 4. V an h o u tte , V andew alle  W. en  
in djïeder w as d itm a a l de in r ic h te rs  gun- Tom m eleyn H. 12 p t.; 7 Deroo R. 6 p t.
_ w a n t onder een  s tra le n d  zo n n e tje  8. B oucquet G. 5 p t.; 9. D ekeersg ie ter 
id d m m et hee l w einig w ind w erd de s ta r t  R. 5 p t.;  10 N a e rt G. 3 pt. 
zan gegeven a a n  een  m ooi lo t ren n e rs . Ja , 
ona! we w aren  ver v an  h e t  w inderig  en  on- 
otalfilezierige w eertje  w aarm ede  de eerste  
:eeks v an  h e t  clubkam pioenschap , de 
tycle-cross w as bedeeld gew eest ! A an 
seu hoog tem po  g ing  h e t  d a n  ook in  
r ic h tin g  van  B redene toe. T a lrijk e  
renners bep roefden  een  k le ine w ip u it  s tr ijd . D eneve h e e f t o n b e tw is tb a a r  ge­
bet pe le ton  doch v er b ra c h te n  ze h e t  red e n  ais een  w aard ig  kam pioen , 
iet. W an n ee r K nokke in  h e t  z ich t h e e f t de re a c tie  ingeluid , h e e f t zich 
kwam bleek d it voor Spillier, Tom m e- a u to r i ta ir  ged rag en  in  h e t leiders- 
,n d leyn en  D eroo h e t  se in  voor een  ern - g roep je  om  te n  slo tte  zeer verd iend  
jver ¡tige aanval. D it d r ie ta l w ist zich  Ios de overw inn ing  in  h e t  e in d k lassem en t 
. Mo te rukken . Deze d rie  doen  n a a r s t ig  op zak  te  steken , 
beeli voort te rw ijl a c h te r  h e n  eveneens be- H uyghe, d a a ren te g en , reed  zijn
IN EERSTE B.
A. H ay m a n  - R. B o d d aert 
S poelders - V anbeveren  
R. B o d d a ert - F . D eh o n d t 
UITSLAGEN VAN DE VEERTIENDE 
RONDE 
IN EERSTE A.
P. De W ispelaere  - C a lu s ju n io r  1 — 0 
C. V an tu y n e  - D r G esquière 
G. P ep ers  - F. T e e ta e r t
A. H ay m a n  - F. D eh o n d t 0— 1
P. V anbeveren  - H. B o d d aert 0— 1 
0,5-0,5 R. L in g ie r - H. Spoelders. 0— 1
In  deze groep is de kam pioen  n u  ge­
kend . D h r B o d d aert b ra c h t deze fel 
b e tw is te  t i te l  op z ijn  actief. De h ee r 
D hond t, die op 23 J a n u a r i  nog a a n  h e t 
s ta a r t je  v a n  de ra n g sc h ik k in g  h in g  
m e t 33 t.h . van  de p u n te n , voerde een 
1 — 0 in d ru k w ek k en d e  rem o n te  u it  en  h e e f t 
0,5-0,5 nog  k a n s  zoveel p u n te n  te  h a le n  ais
p u n te n  v an  F la m a n t, 55 kg. (M ar- 
e h ien n e ).
3 X 3min.
DOOM, 58 kg. (G istel) w in t op p u n te n  
van  R uffin , 59 kg. (M arch ien n e).
DERUWE, 63 kg. O ostende w in t op  
p u n te n  v an  G oblet, 63 kg. (M ar­
ch ien n e ).
TANGHE, 67 kg. (O ostende) en  K ID  
LOUIS (M arch ienne) doen  m a tc h -  
nul.
VAN LIEFDE, 66 kg. (O ostende) w in t 
op p u n te n  v an  M athy , 67 kg. (M ar­
ch ien n e ).
BEROEPSKAMPEN, 6 x 3  min.
ASPESLAGH, 58 kg. (O ostende) e n  
BOB LEES, 58 kg. (M arch ien n e) 
doen m atch -nu l.
8 x 3  min.
DEBREUX, 64 kg. (O ostende) w in t op  
p u n te n  v a n  R aveydts, 67 kg. (M ar­
ch ien n e ).
D itm a a l w as d h r  T e e ta e r t  a a n  de de kam pioen , ind ien  h ij de la a ts te
b e u r t om de O ostendse c ra ck  h e t  vuu r 
a a n  de sc h en e n  te  leggen.
H ij lu k te  e r  in , h em  een  h a lf  p u n tje
p a r t i j  v an  d it  k am p io en sch ap  te g en  de 
h e e r  L ingier, w in t. E ch te r  zou d it van  
geen te l m eer zijn  voor de toekenn ing
af te  nem en , en  h ie rd o o r h e e f t d h r  Pe- v a n  de tite l, v e rm its  de Sonnenborn- 
p e rs  n u  een  vol p u n t a c h te rs ta n d  op B erg er rekenw ijze  to ch  in  h e t  voor- 
d h r  G errits . De s ta n d  w o rd t dus n o g  deel v a n  h e e r  B oddaert zou u itva llen .
DENEVE EN HUYGHE, TWEE 
TENOREN
We w eten  n ie t wie we e e rs t m oeten  
fe lic ite ren  : ofwel D eneve m e t z ijn  
eindoverw inning, ofwel H uyghe m e t 
een pu ike zege in  deze las tig e  w ed-
loering kom t. G ebru ik  m ak en d  v a n  koers m e t veel overleg, w ip te  m ee w aar 
een geslo ten  overw eg slaag d en  D ene- D eneve a a n  h e t  s to rm e n  ging, loste 
ve, H uyghe en  V andew alle er a ld u s  in  hem  v an  geen v in  en  h a a ld e  zelf h e t
m n|aansluiting te  kom en m e t de le iders p ra e h ts ta a lt je  u it  in  de la a ts te  ronde 
vaarbij T om m eleyn a l spoedig weg- er v an o n d e r te  m uizen  om  deze r i t  op 
viel d a a r  h ij h e t  tem po n ie t kon  hou- z ijn  n a a m  te  sch rijv en . A an  h u n  soe­
deri. pele tre d  h ebben  we in  h en  voortdu-
Tot O ostende g a a t  h e t  in  g es te rk te  ren d  tw ee re n n e rs  gezien die zich flink  
vlucht. Deroo en  d a a rn a  V andew alle  h ebben  verzorgd, d ie  goed in g ered en  
vallen u it d it groepje. W an n ee r ieder- z ijn  en die d e rh a lv e  m e t red e n  beslag  
een bij h e t  in g a a n  v an  de la a ts te  klei- leggen  op de e e rs te  p la a tsen , 
ne ronde een sp a n n en d e  e in d sp u rt Spellier, die door D eneve w erd  ge- 
voorziet oo rdee lt H uyghe er an d e rs  k lopt, m ag  op een  flinke w ed strijd  te- 
over en  v e r ra s t h e t  le idersgeze lschap  rugb likken  en  h e e f t th a n s  ook vol- 
met een pu ike sp u r t die h em  veilig op doende k ilom ete rs in  de b enen  om  de 
iop b re n g t zo d a t h ij ais gro te over- kom ende w ed s trijd en  m e t vertrouw en  
winnaar n e t  a fgesche iden  over de tegem oet te  zien. V ande W alle en  De-
l d  de 
in d e i  
lani' 
d e  in 
o t  di 
s it t e i  
i v a n
lo z e n
indm eet bolt.
DE UITSLAG
1. HUYGHE V ictor (n .) 75 km. in  2 u 
m in.; 2. D eneve (1.) op 30” ; 3. Spil- 
ier (n .) op 1/2 len g te ; 4. V an  de W al­
le (n.) op 1’ 25” ; 5. Deroo (n.) op 3’5” ;
roo konden  to t  h e t  einde toe h e t  pele­
to n  a c h te r  zich  h o u d en  en  kom en on ­
v erm inderd  u it  de s tr ijd .
Deze 17e O ostende-K nokke-O ostende 
h e e f t een  w aa rd ig  s lo tp u n t gezet a c h ­
te r  d it k am p io en sch ap . «De Zee­
m eeuw» m ag  v a n  h a a r  re n n e rs  goede
I. Tom m elein  (1.) op 4’ 45” ; 7. Bouc- v e rr ich tin g en  verw ach ten .
5LC. tflaeteCcvte - JtfU.Q.Cl 4-2
Z ondag  g ing  te  R o ese lae re  op h e t  
te rre in  v an  FC de te ru g w e d s tr ijd  door 
tu ss e n  beide e lfta lle n  w elke to t  een 
v e rra sse n d e  4-2 o v erw inn ing  le idde 
v a n  onze s ta d sg e n o te n , die om  h u n  
b e te r  spei in  de tw eed e  h e l f t  d e  over­
w inn ing  verd ienden .
R oeselare w as op een  h a lfb a c k  n a , 
vo lta llig , te rw ijl VGO h ie rn av o lg en d e  
ploeg in  li jn  s te ld e  :
D em arest, G ee ra e rt, S w inberghe, 
M estdagh , D u ja rd in , B erden , T em pe- 
laere , E tien n e  e n  R o land  P ie te rs , M elis 
en  Gysels.
Zeggen we te rs to n d  d a t, n a  een  eer­
der ee rs te  m a tte  h e lft , d e  s ta n d  1-1 
w as, n a d a t  T em p elaere  een  m ooi doel­
p u n t voor VGO a a n g e te k e n d  h ad .
N a de ru s t  w as h e t  VGO, w elke de 
to o n  a a n g a f  en  de le id in g  n a m  la n g s  
G ysels m e t een  p ra c h tsc h o t.
H et w erd  n a  25 m in u te n  w eer een 
gelijk  spei n a  een  g e h a rre w a r  voor 
doei op hoekschop .
M elis v e rs to n d  h e t  zo n ie t  en  gaf
TWEE OEFENWEDSTRIJDEN MET 
OOGST
We k u n n e n  n u  reed s m ed ed e len  d a t  
KVGO m e t R o ese lare  tw ee o e fe n p a r­
t i je n  za l spe len  w a a rv a n  en e  te  O ost­
ende  en  ene te  R oeselare. De d a ta  
h ie rv o o r za l in  gem een sch ap p e lijk  
overleg  b ep a a ld  w orden.
V oorw aar een  goede o efen in g  in  h e t  
versch ie t.
een s te  m e e r n a  een  m ooi sam enspel 
m e t P ie te rs  en  Gysels, a a n  deze la a ts te  
de ge legenheid  om er d rie  om tw ee 
v a n  te  m ak en , w a a rn a  R o land  P ie te rs  
m e t een  gem eten  sc h o t 7 m in u te n  vóór 
h e t  e inde h e t  vonnis voltrok.
A lhoew el deze w ed strijd  slech ts ais 
een  o e fe n p a r tij d iende aangezien , m ag 
gezegd d a t  de onzen zich  in  ved e tte  
h eb b e n  gesteld  door h u n  u its tek en d e  
co m b in a ties  w aa rin  vooral onze voor­
li jn  u itm u n tte , n ie tte g e n s ta a n d e  
E tie n n e  P ie te rs  geen inside is.
V an  de h a lf l i jn  speelde M estdagh  
h e t  s te rk s t, te rw ijl S w inberge n ie t te  
ev e n a re n  is en  d a t  g roo t voor­
deel h e e f t, d a t  h ij m a ch tig  k a n  o n t­
ze tte n .
VGO zoals h e t  Z ondag  op R oeselare 
d em o n stree rd e , is geen  ploeg v a n  2e 
afd e lin g  en  zal, m o ch t h e t  lo t gunstig  
z ijn , de g ro te  ac te u r  z ijn  v a n  2e a fd e ­
ling.
K eeper D em ares t v e rr ic h tte  u its te ­
k en d  w erk  en  k an , m its  een  sne lle r 
k ijk  op h e t  spei, spoedig  z ijn  voor­
g an g e r doen  verge ten .
R oeselare  is en  b li j f t  een  m ooie en  
fa ire  ploeg w elke z ijn  p la a ts  in  bevor­
d e r in g  w aa rd  is.
N a de w ed s trijd  h a d  een  o n tv a n g s t 
p la a ts  in  h e t  lokaal v a n  de Club, w aa r 
v o o rz itte r R e y n ae rt wees op de h ec h te  
v rien d sc h ap sb an d en  tu ssen  beide 
clubs en  de h e e r  Q ually  n am en s  KVGO 
b ed a n k te  voor de gulle o n tv an g st.
M a t c h - n u l  a a n  
Karei SYS
t e g . e n  C U t w c a  Q a d a y *
De ree k s  overw inn ingen  van  K a re i 
Sys in  Z u id -A m erika w erd  o n d erb ro ­
ken  door een  sp ijtig e  m a tc h -n u l te g en  
de C hileense zw aarg ew ich tk am p io en  
A rtu ro  Godoy.
Deze m a tc h -n u l is  des te  b e tre u re n s­
w aa rd ig er gezien de C hileen de wed- 
tr ijd  in  een  zeer on sp o rtie f sp e k tak e l 
deed o n ta a rd e n  w aa rv a n  de te c h n isc h  
s te rk e re  Sys h e t  g ro te  s la c h to ffe r  w erd
H e t w as voor c irca  10.000 toeschou ­
w ers d a t  K a re i Sys te  Buenos-A ires 
- w a a r  h ij zeer sy m p a th ie k  is - teg en  
Godoy in  de r in g  tra d . De u its lag  v an  
de k am p  w erd op lu id  p ro te s t o iïï- 
h a a ld  v an  h e t  publiek  d a t  onze la n d ­
genoot gew onnen zag  en een lu id ­
ru ch tig e  ovatie  b ra c h t bij h e t  v e rla te n  
van  de ring .
We m enen  d a t  deze m a tc h -n u l n ie t 
bij m a ch te  zal z ijn  om  de fa a m  v a n  
K are i Sys te  verdoezelen en d a t  z ijn  
u itgesp roken  m eerd erh e id  a a n  de b e ­
voegdheden n ie t za l z iin  o n tsn a p t. Go­
doy, die eens ch a llen g er w as om  de 
w ere ld tite l doch in  de tite lk a m p  te g en  
Jo e  Louis de du im en  m oest leggen, 
h e e f t Sys n ie t k u n n e n  doen  rec h tso m ­
k eer m aken . Deze k am p  bew ijst eens 
te  m eer d a t  Sys h e t  nog steeds e rn ­
stig  m e en t m e t z ijn  tite lam b itie s . Z al 
h ij e r  w eld ra  in  gelukken van  Zuid- 
A m erika n a a r  N oord-A m erika te  vlie­
gen om  a ld a a r  op te  tre d e n  ? We ho ­
p en  h e t  v an  h a r te  !
M e t  e i n d e  a a n
Kid Dussart
a t ó . . . . .  â a h ô e %
T ijdens ee n  v ec h tp a rtij,  die zich Zon­
dag in  een  L uikse café  voordeed, h ee ft 
de gekende bokser K id  D u ssa rt zulke 
gew eldige slag  to e g eb rac h t a a n  een  
zekere C asim i C ach a ra , d a t  deze in  
h e t  g la s ra a m  te re c h t kw am  en  m e t 
e rn s tig e  k w etsu ren  n a a r  h e t  g a s th u is  
d iende vervoerd  te  w orden. K id  Dus­
s a r t  w erd  opgeleid n a a r  h e t po litiebu- 
reel, w a a r  p roces-verbaa l te g en  de 
b a ld ad ig a a rd  w erd  opgem aak t.
A angezien  K id  D u ssa rt Z a te rd ag  1L 
door de B.B.B. m e t zes m a a n d e n  voor­
w aard e lijk e  scho rsing  g e s tra f t  w erd, 
voor soortgelijke fe iten  e n  bij h e rh a ­
lin g  d e fin itie f  zou u itg eslo ten  w orden  
door de BBB m ogen  wij dus de spo rt- 
loopbaan  v a n  de onverbe terlijke  «Kid» 
ais geëind igd  beschouw en.
HET N I E U W  VISSCHERIJBLAD
Een bijzondere medewerker bt A I i r  n r i  ^ i r
vertelt over I I ALIt ~ DLLvjmL
E en  la n d g en o o t die de reis n a a r  
I ta l ië  o n d e rn a m  ten e in d e  e r  de B elgi­
sc h e  ploeg a a n  h e t  w erk  te  zien, 
s tu u rd e  ons volgende b ijd rag e  over 
z ijn  belevenissen  in  en  om  deze la n -  
d en w e d str ijd  en  z ijn  c o n ta c t m e t de 
B elg ische spelers.
KORT BEZOEK AAN BELGISCH 
ELFTAL TE MILANO
W a n n ee r om  19,15 u u r  de tre in  h e t  
s ta t io n  te  M ilaan  b in n en lo o p t om 
zelfde om  19.45 u u r  te  v e rla ten , h e b ­
b en  w ij n ie t  b e te r  gevonden  d a n  de 
d ir ig e n te n  en  enkele spelers v a n  ons 
n a t io n a a l  e lf ta l te  g aa n  begroeten .
De h e e r  C ralay , se c re ta ris -g e n e ra a l 
v a n  de B.V.B. d ee lt ons onm iddellijk  
mede dat de reis in beste voorwaarden 
verliep .
H e t is v an ze lfsp rek en d  d a t  wij J. 
V an d ie ren d o u n ck  opzoeken om  z ijn  
ee rs te  in d ru k k e n  te  vernem en .
Ju lie n  is u ite rs t te v re d en  over z ijn  
re is , doch  h ij b ek laa g t zich  over de 
m oeilij ikheden die h ij ondervonden  
h e e f t  om  een  degelijke n a c h tru s t  te  
h eb b en . E en slaap w ag en  is geen bed, 
ze g t h ij  ; physisch  voelt h ij zich  in  
bes te  cond itie  en  zal z ijn  beste  k ra c h ­
te n  te n  d ien ste  s te llen  v an  h e t  B el­
g isch  e lfta l. H ij zal t r a c h te n  te  bew ij­
zen  d a t  de keuzecom m issie h em  te n  
re c h te  v ertro u w en  h e e f t  geschonken.
N a a fsp ra a k  genom en  te  h ebben  
m e t  Ju lie n  voor Z ondagm orgen  in  h e t  
ho te l, w ensen  wij h e t  B elgisch e lfta l 
«Good Luck».
ZONDAGMORGEN OM 10,30 UUR TE 
BOLOGNA
W an n ee r wij onze k am er vervoegen 
k lin k t  ons de O ostendse gew estsp raak  
te  gem oet.
O nnod ig  v e rd e r  Ju lie n  op te  zoeken 
en  onm iddellijk  g a a t h e t  over h e t  v e r ­
d e re  verloop v a n  de reis.
Ju lie n  en  C haves z ijn  k am erg en o ten  
e n  d ad e lijk  v e rte llen  zij ons over de 
o n tv a n g s t d ie  h e t  B elgisch e lfta l te  
b e u r t  viel bij h u n  a a n k o m st te  Bolog­
n a .
E en  v ijfh o n d e rd - ta l p erso n en  w a c h t 
te n  de aa n k o m st d e r  B elgische d e leg a­
tie  a f  en  overal g ing  h e t  om  a u to g ra -
NA BOLOGNA
p h e n  te  bekom en v a n  de B elgische spe 
Iers. A an  h e t h o te l d a t  een  t ie n ta l  m i­
n u te n  v a n  h e t  s ta tio n  gelegen is viel 
h e n  een  g e lijk aard ig e  o n tv a n g s t te  
b e u r t .
De Z ate rd ag m o rg en  w erd  h e t  S tad io n  
bezocht en  de B elgische spe lers g aa n  
over to t  een  lic h te  tra in in g .
H e t s ta d io n  w erd  in  1925 gebouwd, 
n o c h ta n s  te n  hu id ige  dage vo ldoet d it  
s ta d io n  a a n  de m oderne v e re is te n  v a n  
de voetbalsport.
V ervolgens v e r te lt Ju lie n  h e t  v e rd e r 
verloop v an  de Z a te rd ag n am id d ag , b e ­
zoek a a n  de m erk w aard ig e  m o n u m e n ­
te n  d e r  s tad , B ologna is in  d it  opzich t 
n ie t  o n tb lo o t v an  m eerd ere  gebouw en 
e n  k u n s ts tu k k e n  d e r  I ta l ia a n se  bouw ­
en  sch ild e rsk u n st, B ologna is ook v e r­
m a a rd  door h a a r  Hogeschool, dewelke 
te n  tijd e  v an  de R enaissance  en  hoofd  
ro l in  de ph ilosoph ische g ed a ch ten  
v e rto lk t h e e f t .
De o n tv a n g s t op h e t  s ta d h u is  w as 
enig, een  erew ijn  w erd  geschonken  en  
v e rd e r  o n tv in g en  de spe lers  een  a a n ­
d en k en  geschonken  door de s ta d  Bo­
logna.
’s Avonds g ingen  h e t  m eren d ee l d e r 
B elgische spelers n a a r  een  boksw ed­
s tr ijd  a lw aar de kam p io en  P ro je tt i  de 
hoo fdkam p  betw istte . S p o n ta a n  w erd  
ovatie  g eb ra ch t a a n  h e t  B elg isch  e lf­
ta l  en  de in r ic h te rs  w aren  zo sp o rtie f  
de hoo fdkam p  te  verv roegen  te n  e in ­
de de spelers toe te  la te n  tijd ig  h u n  
k a m e r te  vervoegen.
T erw ijl C haves zich a a n  h e t  inzepen  
is om zich te  scheren , n e e m t Ju lien  
afscheid , d a a r  h ij zich eveneens m oet 
g ereedm aken  om  z ijn  m edespelers te  
g a a n  vervoegen d a a r  er om  11.30 d ie n t 
gegeten  te  w orden. Wij n em en  a f ­
scheid  v an  Ju lie n  en  to t  h ed e n  avond.
VOOR DE WEDSTRIJD
S am en  m e t de B elgische a fv a a rd i­
g ing en  spe lers vervoegen wij h e t  s ta ­
d ion. H et is h ie r  een  s ta d io n  d a t  veel 
gelijken is v e rto o n t m e t h e t  H eisel-sts  
dion. O ngeveer 65.000 p erso n en  k u n  
n e n  e r  p la a ts  v inden . De I ta l ia a n se  a f ­
gevaard igde v e rk la a r t ons d a t  e r  o n ­
geveer 150000 p la a ts a a n v ra g e n  w aren , 
d a t  h e t  s ta d io n  m eer d a n  u itv e rk o ch t
H et g ro te  a v o n tu u r v an  Ju lie n  V an­
d ie ren d o u n ck  lig t a c h te r  de rug . G an s  
O ostende  h e e f t Z o n d ag n am id d ag  de 
re p o rta g e  v a n  de in te rlan d en -w ed  
s tr i jd  Italië-B elg ië  be lu iste rd . N iem and 
k o n  een  gevoel v an  tro ts  bedw ingen 
to en  door de a e th e r  de n a a m  v an  V an­
d ie re n d o u n ck  w eerklonk. Ais gefasci­
n e e rd  door die n a a m  ju ic h te n  we bij 
ied ere  verm eld ing . M eer d a n  oo it h eb ­
b en  we to en  aangevoeld  w a t h e t  be­
te k e n d  voor O ostende op h e t B ologna- 
veld  een  jo n g en  v an  de Noordzee tu s ­
se n  de k r i j t l i jn e n  te  w eten, d rag e r  v an  




W e z ijn  Ju lie n  g a a n  groeten, w a n ­
n e e r  h ij D o n d erd ag n am id d ag  om  14,30 
u u r  u it  O ostende-kaa i ifre isde Wie 
b e g r ijp t n ie t onze verbazing  d a t  m e t 
één  lid  v a n  h e t  A SO -bestuur er a a n  
h a d  gehouden  Ju lie n  u itge le ide të  
doen  of goede re is  en succ.es te  w en­
se n  ? D h r B ulens, de bekende sp o rt­
jo u rn a l is t  u it  M iddelkerkè en onze re ­
p o r te r  w aren  de en igen  om  Ju lien  r og 
enke le  bem oedigende w oorden  toe te  
sp reken . L a te r  v e rk la a rd e  ons een  be­
s tu u rs lid  v an  ASO : «Ju lien  is g root 
genoeg om  n a a r  h e t  s ta tio n  te  g aan  
e n  de tre in  te  nem en  !» V an  derge­
lijk e  w oorden  s to n d e n  we w erkelijk  
p a f  e n  in d ien  d it de il lu s tra tie  is v an  
d e  s tem m in g  bij ASO te r  gelegenheid  
v a n  de a a n d u id in g  v a n  V an d ie ren ­
dounck , d a n  k u n n e n  we n ie t an d ers  
d a n  een  derge lijke  m e n ta lite it  b e tre u ­
ren .
I n  h e t  k le in s te  p ro v in c iestad je  zou 
Ju lie n  m e t een  zekere p lech tig h eid  
n a a r  h e t  s ta t io n  z ijn  g eb rach t. Te 
O ostende  w aren  er s lech ts  tw ee re ­
p o r te rs  om  h em  h e t  bes te  te  w ensen... 
O nbegrijpe lijk , h e re n  v a n  ASO !
GUNSTIGE EN ONGUNSTIGE 
KLANKEN
N a de rep o rtag e  van  de B.N.R.O. 
m o c h ten  we m e t vertro u w en  de p e rs ­
co m m en ta ren  a fw ach ten . In d e rd aa d , 
Ju lie n  b leek een  voo rtre ffe lijke  w ed­
s tr ijd  gespeeld  te  h ebben  m e t een 
zw akke V erb ruggen  n a a s t  zich en  een 
M erm ans d ie te g en  P a ro la  n ie t opge­
w assen  w as. H et b leek e c h te r  eens te  
m eer d a t  de m en in g en  o m tre n t een  
p re s ta tie  h ee l w a t k u n n e n  versch illen  
w a n t de p e rs te m m e n  w aren  ee rd er 
zw ak jes en  b ep a a ld en  e r  zich bij h e t 
o p tred e n  van  V and ierendounck  ais 
zeer m a tig  te  bestem pelen ,
In d ie n  Ju lie n  n u  ín  L uik  w oonde 
zouden die s tem m en  g an s  an d e rs  heb ­
ben  geklonken. H erin n e re n  w e slech ts 
a a n  T h ir ifay s  die d es tijd s  b en ed en  a l­
les w as en  to ch  nog  ganse  bouqués 
n a a r  z ijn  hoofd  w erd  ges lingerd .....
V er v an  de p re s ta tie  v an  Ju lien  op 
een  hoog peil te  p la a ts e n  w illen  we 
doen  opm erken  d a t  h ij a lleen  de ro u ­
tin e  m is te  om  zich doorlopend op h e t  
voorp lan  te  p la a tse n , M erm ans, C h a­
ves en  Co h eb b en  steeds h e t  gro te 
voordeel g eh ad  in  h u n  club goed om ­
r in g d  te  z ijn  gew eest w a t voor Ju lien  
noo it h e t  geval is  gew eest. In d ien  de 
roodg roenen  e r  toe  h a d d e n  k u n n e n  
b es lu iten  bij de in g a n g  v a n  deze com ­
p e titie  een  flinke inside a a n  te  kopen  
zou Ju lien  h ee l w a t m eer opgang  h eb ­
ben  g em aak t. In d iv id u a lis te n  in  de 
voetba l b reken  ech te r b ijn a  zelden 
door. Ju lien  is zo ’n  in d iv id u a lis t die, 
a lhoew el r ijk  m e t gaven  bedeeld, te  
p le tte r  m oet lopen  teg en  m eer gerou­
tin e e rd e  e n  om ringde e lem enten .
H ieronder la te n  we enke le  p e rsu it­
kn ip se ls  volgen.
Persstemmen over
Vandierendounck
is  e n  d a t  de o n tv a n g s t c irc a  25.000 l i ­
re s  b ed ra ag t.
V oor de w ed s trijd  za l h e t  b lijk e n  d a .  
de p la a ts e n  u itv e rk o c h t w a re n  v e r ­
m its  de toeschouw ers  z ich  to t  op 15 a 
20 cm . v a n  de o u tlin e  zu llen  bev in d en .
DE WEDSTRIJD
H ierover zu llen  w ij n ie t  u itw ijd en , de 
B elg ische b la d en  e n  de rad io  zu llen  
vo ldoende de w e d s tr ijd  besch rev en  
hebben .
In  enkele  w oorden  : H e t B elg isch  
e lf ta l  k reeg  les in  d em arag e , e n  o p ste l­
ling  alhoew el de I ta l ia n e n  m isb ru ik  
m a a k te n  v a n  de k o r te  p a s se n  (b ijzo n ­
d e r  de v o o rlijn ).
E en  fo u t v a n  de sch e id srech te r 
, h e e f t  de g a n g  v a n  de w ed s trijd  een  
to ta a l  a n d e r  u itz ic h t  gegeven  : in d e r ­
d a a d  h e t  2e B elg ische d o e lp u n t w as 
to ta a l  reg e lm atig , e r  kon  geen  sp rak e  
z ijn  v a n  o ff-s ide , v e rm its  de I ta l ia a n ­
se b a c k  n ev e n  de d o e lp aa l opgeste ld  
s to n d  e n  d a t  d iensvo lgens o ff-s id e  u i t ­
g es lo ten  was.
M eert speelde  een  zeer goede w ed­
s tr ijd , h ij k en d e  n o c h ta n s  geen  geluk 
bij h e t  d e rd e  d o e lp u n t d a a r  h ij  viel 
w a n n e e r  h ij de b a i w ilde opvangen .
De v erd ed ig in g  m a g  op ee n  goede 
w e d s tr ijd  bogen alhoew el e r  m eerd ere  
fo u te n  b e g a a n  w erden . V an  d e r  A uw e- 
r a  speelde een  zeer s te rk e  le  tim e, de 
h a lf l i jn  d ien d e  te  veel zorg  te  b e s te ­
d en  a a n  de v erd ed ig in g  e n  k o n  in  die 
v o o rw aard en  h e t  opbouw end w erk 
n ie t  vo ldoende verzekeren .
I n  de v o o rlijn  sc h o n k  C haves a lleen  
vo ldoening , M erm ans bij d e  a a n v a n g  
d e r  w ed s trijd  v erk eek  een  zeker doei 
en  k o n  v e rd e r  n o o it een  sc h o t op doei 
p la a ts e n .
B ij h e t  e inde  v a n  de w ed s trijd  ov er­
rom pelde h e t  pub liek  h e t  veld  en  
m e erd e re  I ta l ia a n s e  spe lers w erd en  in  
tr io m f  op de sch o u d ers  v a n  de su p p o r­
te r s  n a a r  de k le ed k a m er ged ragen .
T o t d a a r  onze spo rtieve  b ijzondere  
co rresp o n d en t.
Julien terug
W o ensdagavond  om  21,30 u u r is J. 
V an d ie ren d o u n ck  te  O ostende a a n g e ­
kom en. H ij w erd  in  h e t  s ta tio n  o p ­
g ew a ch t door z ijn  v ro u w tje , M arcel 
W ets e n  z ijn  ec h tg en o te , de k ap p e rs- 
g a s t  S ta f  en  z ijn  vrouw  e n  te n  s lc tte  
d h r  G o d em aere  L., b e s tu u rs lid  v an  
ASO eveneens in  gezelschap  w as 
v an  z ijn  ec h tg en o te . We h eb b en  Ju lien  
g ev raag d  om  enke le  h o o fd in d ru k k e n  
d ie we h ier k o r t w eergeven : «Wel, in ­
d ien  ik  over deze w e a s tr ijd  m e e t sp re ­
ken , d a n  zal ik  in  m a a n d e n  nog  me* 
u itg e p ra a t  z ijn  over de bu itengew one 
c a p a c ite ite n  v a n  de I ta l ia n e n . ZondVr 
onze e igen  gav en  te  w illen  negeren  
k a n  m en  te n  s lo tte  n ie t  a n d e rs  d a n  d° 
B elgen  a is  « leerlingen»  b estem pelen . 
Ju lie n  v e rg e lijk t de w aa rd e v erh o u d in g  
m e t h e t  v ersch il h ie r  tu sse n  een  'el- 
fec tieve ploeg e n  een  C orpo ra tieve  
ploeg. H ij h a a l t  d a a rb ij ’n  s ta a l t je  a a n  
v a n  fen o m e n a le  te ch n ie k , v an  ip ste l- 
ling , m a rq u a g e  op m in  d a n  een  m e ­
te r . E n  sn e lh e id  ! ! ! R iep  Ju lie n  u it. De 
t r a a g s te  I ta l ia a n  liep  nog  sn e lle r  d a n  
ik  W a n n ee r m e n  d a c h t : «nu  is die 
b a i de m ijne» , d a n  k w am e n  ze d a a r  
nog  een  s to k je  voor s te k e n  door m e t 
een  la a ts te  k o r te  s to o t v a n  de tip  u  
de b a i te  o n tn e m en . O ngelooflijk  ! W ij 
b ez itten  in  B elgië de spe lers n ie t  om  
te g en  d erge lijke  ploeg een  sc h ijn  van 
k a n s  te  k rijg e n . Deze w ed s trijd  h e e f t 
eens te  m eer a a n g ed u id  w elke enorm e 
k loof e r  l ig t tu s se n  p ro fe ssio n n a lism e  
e n  am ateu rism e .»
O ver z ijn  re is  zelf is Ju lie n  n a tu u r ­
li jk  opgetogen . De I ta l ia n e n  z ijn  voor­
beeld ige g a s th e re n . O v era l w a a r  de 
B elg ische spe lers ro n d w a n d e ld en  w er­
d en  ze la s tig  gevallen . V oor een  een ­
voudig  h a n d te k e n  op een  p o s tk a a r t  
m o c h t m en  in  de w inkels k iezen w a t 
m e n  w ilde. De o n tv a n g s t w as even­
een s bu itengew oon . V ene tië  is een  
droom . H e t s ta d io n  w as p roppensvo l. 
O m  een  hoek sch o p  te  n em en  m o est de 
p o litie  h e t  volk  even w eg ru im en  d a t  
ro n d o m  de v lag  w as gezeten .
Zo lie te n  we d a n  J u lie n  a a n  de 
z ijn en  over. O f Ju lie n  spoedig  in  bed 
za l h eb b e n  gezeten  b e tw ijfe len  we w el 
en  toch , h ij zag  er re e d s  zo verm oeid  
u i t  in  h e t  s ta tio n .
W edstrijden  voor
Vrijdag 10 M aart 1950 
— Ü.J' .Lii—Ui.aMJB!
«H et L a a ts te  Nieuws». V and ieren- 
d onck  h a d  h e t  h ee l m oeilijk  teg en  de 
zeer k n ap p e  I ta l ia a n s e  ac h te rsp e le r  
B erticelli, d ie h em  h ee l w einig k an sen  
lie t. W erd w einig  verw aarloosd, 
m a a r  b ra c h t er n o c h ta n s  n ie t veel 
v a n  te re ch t. S lech ts  enkele goede fa ­
zen  k u n n e n  op z ijn  ac tie f g eb ra ch t 
w orden.
X X X
«H et Volk». V ooraan  noem en  w ij 
C haves en  M erm ans om  h u n  goede 
m o m en ten , h u n  zeer degelijk  sa m en ­
sp e l en  vooral h e t  sc h itte re n d  doel­
p u n t  v an  eerstgenoem de. V an d ie ren ­
do u n ck  kw am  o n v erm inderd  u it  de 
s tr ijd , te rw ijl V erbruggen  en De H ert 
a lleen  u it  de toon  vielen. De B erchem - 
m e r  s to n d  tegenover de s te rk s te  m an . 
A kkoord. M a ar h ij is geen b u iten sp e le r 
e n  w ij h o p en  d a t  zulks n u  h o n d e rd  
p ro c e n t bew ezen is.
X X X
«G azet v an  A ntw erpen». V an d ie ren ­
do u n ck  h a d  alle o m stan d ig h e d en  in  
a c h t  genom en, geen s le ch t d eb u u t a l 
m is te  h ij b ijw ijlen  doo rzich t w aard o o r 
z ijn  w erk  bij f lits e n  bleef.
X X X
«H et N ieuw sblad». V and ierendounck , 
w it a is  een  lijk  door d e  tra c , zeer m id­
d e lm a tig  in  de ee rs te  h e lf t ,  la te r  be-
X X X
s lis t on d er peil.
«t’ V rije  V olksblad». A an  de an d e re  
z ijde  h a d  V an d ie rendounck  h e t  voor 
z ijn  d eb u u t a l n ie t veel g u n stig e r te ­
gen  een  B ertice lli m e t een  ongekende 
snelheid . De O o ste n d en a a r h e e f t ech­
te r  een  p rijzen sw aard ig e  s tr ijd lu s t a a n  
de dag  gelegd door zich steeds te  be­
trek k e n  in  de sp e lac tiv ite it, ook w an ­
n e e r  z ijn  ploeg door h e t  overw ich t v a n  
de I ta l ia n e n  in  verdedig ing  sam en g e­
b a ld  w as. V and ie rendounck  ging ge­
zw ind m ee de b a llen  ophalen , w a t h ij 
n eg e n tig  m in u ten  m e t volle overgave 
en  zonder te  verzw akken  h e e f t ge­
d aa n . P ersoon lijk  g ing e r  v a n  z ijn  
w erk  n ie t  veel u it  om w ille v a n  de u i t ­
zonderlijke  w aa rd e  v an  z ijn  r e c h t­
s treek se  te g e n s ta n d e r .
X X X
«Les Sports» . N ous n e  m e tto n s  p a s  
en  cause  A lbert D e H erd t e t V and ie­
ren d o u n ck , qui o n t f a i t  to u t leu r p o s­
sible. P o u rta n t, il nous e s t b ien  fo rcé  
de c o n s ta te r  que ces deux  jo u eu rs  fu ­
r e n t  lo in  de rép o n d rè  à  n o tre  a t te n te  : 
A lbert de H erd t n ’es t p as  u n  ex térieu r, 
m a lg ré  ses in c o n te s tab le s  p ossib ilités 
techn iques, e t  V an d ie rendounck  es t 
u n  ex térieu r, m ais  m an q u e  pou r le  m o­
m e n t des possib ilités techn iques.
Z ondag
OP A.S.O.
O m  9,15 u u r  Prov. Ju n io rs  
A.S.O. - S ta d e  M oeskroen
(V rielynck) 
O m  11 u u r  Prov. S cho lie ren  
A.S.O. S t. M oeskroen (D ecorte)
O m  15 u u r  E e rs te  A.
A.S.O. - CS B rugge (B auw ens)
OP V.G.O. 
(Armenonville)
Om  15 u u r  K a d e tte n  A.
VGO - FC B rugge ( D er iem  ack er)
OP S.K.V.O.
Om 15 uur Scholieren E.
SKVO - G is te l (Lacluyse)
OP HERMES
O m  10 u u r  IV e Afd. B.
H erm es - E ern eg em  (D esm ed t A.) 
Om  15 u u r  U le  Afd. A.
H erm es - W endu ine  (De G ru y te r)
ZOEKLICHT
aae% anae aaetâaCaeCdea
DE IBIS-JONGENS EN A,3.O.
D oor een  lezer w erden  wij er op­
m e rk z a a m  op g e m a a k t d a t  d es tijd s  de 
ta lr i jk e  to esch o u w ers  op h e t  A.S.O.- 
te r re in  te lk en s  m e t v reugde konden  
v a s ts te lle n  d a t  de k le ine Ib is-jongens 
eveneens v an  de p a r t i j  w a ren  om de 
ro o d g ro en en  a a n  h e t  w erk  te  zien. Se­
d e r t  g e ru im en  t i jd  is d it  e c h te r  h e t 
geva l n ie t  m eer. Onze lezer v ra a g t 
zich  a f  w a t h ie rv a n  de oo rzaak  m ag  
zijn .
E n  w ij v ra g e n  h e t  m e t hem . W e heb ­
ben  s te ed s  sy m p a th ie k  gevonden  die 
k e re ltje s  m e t h u n  Ib is-p e tje  a a n  de 
k a n t  v a n  de d u inen  te  zien p la a ts n e ­
m en. Is  er een  k link  in  de k ab e l geko­
m e n  ? H ee ft ASO h u n  de v erd ere  v rije  
to e g a n g  gew eigerd  ?
G ra a g  zouden  we h ie r  een n ieuw e 
to e n a d e rin g  zien to t  s ta n d  kom en.
De jo n g e tje s  w orden  steeds toegela­
te n  op  V.G.O.- en S.K .V .O.-terrein. 
W a aro m  d a n  n ie t eveneens op ASO ? 
In  la a ts te  in s ta n tie  h ebben  we h ie r­
o m tre n t  e c h te r  vernom en  d a t  v a n  de 
zijde v a n  ASO n o o it ie ts  w erd  in  de 
w eg geste ld  voor de Ib is jo n g e n tje s  en 
d a t  deze s teed s v rije  to eg an g  hebben  
to t  h e t  A SO -terrein.
W ellich t is  h e t  o m d a t de k leine 
s p o r tm a n n e n  v an  de Ib is  geen goede 
p la a ts  m eer v inden  tu sse n  de d ic h te  
sp o r tm e n ig te  die d e  w ed s trijd en  op 
ASO b ijw o o n t en  ze ev en m in  in  de 
n e u tra le  g raszo n e  m ogen  p la a ts  n e ­
m en , d a t  ze een  an d e re  weg z ijn  opge­
g aan .
NOG GEEN SYSTEMEN GENOEG ?
E r w o rd t in  voetbal nog  n ie t genoeg 
a a n  «system erij»  g e d a a n  zo d a t A rse­
n a l  th a n s  m oest u itp a k k e n  m e t een  
n ieuw e s tra te g ie . D estijd s w as h e t  ook 
A rsenal, m e t C h ap m an , die de W.M. 
u itv o n d . D itzelfde A rsen al m e en t 
th a n s  d a t  e r  h e t  een s to p p e r nog  n ie t 
vo ldoende zekerheid  b e s ta a t  en  h ee ft 
d a a ro m  m a a r  een  «vier-backspel» ge­
lan ceerd . B enevens de tw ee backs en 
de m id d e n h a lf  fu n g e e rt th a n s  ook de 
lin k e r-h a lf  a is  back. De re c h te r-h a lf  
b lijf t  e r  om  de v erb ind ing  te  leggen  
tu ss e n  verded ig ing  en  p u n tsp e le rs , sa ­
m e n  m e t de insides.
Of d it  ten  s lo tte  ie ts  n ieuw s is d u r­
ven  we e c h te r  b e tw ijfe len  w a n t b e ­
s to n d  de b e faam d e  Z w itse rse  m u u r 
n ie t eveneens u it vier backs ? Nu, voor 
d'o sy steem k lu iv e rs  w o rd t h e t  Vier- 
b ack sp e l door gepropageerd , een  n ieuw  
been  w a a ra a n  ze n a a r  genoegen  k u n ­
n e n  snoepen .
O f h e t  spe i er e c h te r  bij za l w innen  
is ie ts  h ee l anders .
H e t W .M .-spel h ee ft de v o etb a lsp o rt 
a l een  a a rd ig  s tu k je  van  h a a r  spek- 
ta c u la r i te i t  o n tn em en . W at w ord t 
b e t  th a n s  m e t d it  v ie r-backspel ?
ZONNESTRALEN
De ee rs te  h ebben  ons v e rheugd  om ­
d a t  ze voor ons een n ieuw  leven a a n -  
ond igen , Zo U n u  d aa rb ij een  d ra a g ­
b a a r  sc h rijfm a c h ie n tje  of re k e n m a ­
c h ie n tje  «Victor» koopt, d a n  zu lt U 
dubbel v e rh eu g d  zijn . W a n t zij h e l­
p e n  U in  Uw w erk, m a k en  U h e t  leven 
a a n g e n a a m  e n  v erb e te ren  Uw zaken. 
De In te rn a t io n a le  O ffice Ad. B uyl- 
s t r a a t  33, le v e rt U d it  m e t alle w a a r­
b o rg en  en  g em ak  v a n  b e ta ling . (211)
SKVO-VRIENDEN «VISSERIJ BAL»
De v rien d e n k rin g  r ic h t  h a a r  tw eede 
ja a r l i jk s  b a i in  op Z a te rd ag  11 dezer 
om  8,30 u u r  ’s avonds in  de «Laiterie 
Royal», a lle s  la a t  voorzien  d a t  de b ij­
v a l v a n  verleden  j a a r  za l overtro ffen  
w orden , a a n  p lezier za l h e t  h ee l ze­
k e r  n ie t on tb rek en , de p ra c h tig e  v e r­
s ie rin g  v a n  de z a a l s ta a t  in  te k en  van  
onze zeevisserij.
De verk iezing  v an  m iss N ep tunus 
za l ie ts  en igs zijn, en  de m o e ilijk sten  
te v re d e n  ste llen .
O ud en  jo n g  w orden  w elkom  ver­
w a c h t op o n s  ba.1 door ons w akker be­
s tu u r , een  kosteloos vervoer n a  m id­
d e rn a c h t is verzekerd  voor de verw o­
n en d e n .
R eis B lankenberge  m a tc h  SKVO :p  
Z ondag  12 M aart.
G ezien  h e t  g roo t be lang  v a n  deze
’t ZIJN DROEVE TIJDEN
en  ie d e ree n  la c h t  zuu r, u itg e n o m e n  
deze d ie een  d ra a g b a a r  s c h rijfm a c h ie n  
of re k e n m a c h ie n  V ic to r g ek o c h t h e b ­
b en  in  de I n te r n a t io n a le  O ffice, Ad. 
B u y ls tra a t 33. .(211)
W illy  V an h oeck e  
is niet m eer
ROUW IN DE OOSTENDSE 
SPORTWERELD
O p M a an d a g  6 M a a r t is  te  O ostende 
overleden  op 31 -jarige  le e f tijd  de b e ­
k en d e  v o etb a lsp e le r W illy V anhoecke.
W illy w as te  O ostende door jo n g  e n  
oud  gekend . In  de ploeg v a n  KVGO 
en  la te r  b ij G an to ise  m a a k te  h ij  op ­
h e f  e n  o n tp o p te  z ich  to t  een  spe ler 
v a n  bu itengew oon  fo rm a a t.
E en  slepende z iek te ze tte  e c h te r  een  
rem  op z ijn  v o o rtd u re n d e  opgang  en  
te n s lo tte  m o est W illy a fsc h e id  n em en  
v a n  z ijn  geliefde spo rt.
«H et N ieuw  V isscherijb lad»  b ie d t 
a a n  z i jn  ech tg e n o te  V icto ire S eu rynck  
z ijn  o p re c h te  dee ln em in g  in  d i t  zw aar 
verlies. W illy V anhoecke l a a t  ook een  
d o c h te r tje  a c h te r.
R u s t za c h t, W illy, de O ostendse 
sp o r tm a n n e n  v e rg e te n  U n ie t.
De b eg ra fe n isp le ch tig h e id  za l p la a ts  
h eb b e n  h e d e n  V rijd ag  10 M a a r t in  de 
p a ro c h ie k e rk  v a n  h e t  H azegras. V er­
g ad e r in g  te n  s te rfh u iz e  in  de A m ste r- 
d a m s tr a a t  6, om  8,30 u u r.
w ed strijd  r ic h t  de vriendenclub  een 
au to b u sd ie n s t in  voor de p r ijs  van 20 
fr. V ertrek  bij P ierre  om 14 u u r stipt.
NIEUWE CORPORATIEVE CLUB
S p o rtin g  R e in ig in g sd ien s t Oostende 
is in  h e t  leven geroepen.
SOLDATENPAKJE AAN DE MUUR ?
In  de ploeg v an  de A SO -reserven  vin­
den  we de n a a m  v an  F ranço is.
De beloftevolle linksbu iten , welke 
enkele m a a n d e n  te ru g , flin k  presteer­
de b lijk t door so ld a te n d ien s t weerhou­
den  te  z ijn  gew eest m a a r  is *'hans 
w eer vrij b u rg er d a a r  h ij h e t  soldaten­
p a k  a a n  de m u u r zou h ebben  gehan­
gen.
H open we d a t  F ran ço is  spoedig te­
ru g  de goede conditie  te  p ak k e n  heeft.
KLACHTEN VERWORPEN EN 
AANGENOMEN
Hoger beroep S.K. St. Kruis ter be­
slissing P.S.C. West-Vlaanderen. W
W ed strijd  v an  22-1-50 teg en  Voor­
w a a rts  O ostende.
B eslissing  v an  h e t  P.S.C. W est-Vlaan­
d eren  bevetigd. H oger beroep verwor­
pen.
Klacht nr 456 VG Oostende tegen SK 
Steenbrugge, w ed strijd  scholieren  van 
22-1-50 — K la c h t aangenom en , wed­
s tr i jd  gew onnen  5-0 voor VG Oostende, 
Klacht nr 429 VG Oostende, wedstrijd 
2de provinciaal tegen WS leper.
H et com ité n ee m t k enn is  v an  de 
beslissing  v an  h e t  PSC, en  bes lu it dat 
de u its lag  v an  de w ed strijd  behouden 
b lijft. De v ersch ijn in g sk o sten  z ijn  ten 
la s te  van  VG O ostende : ’t  zij : scheids­
re c h te r  B ebeuf 299 fr., lin e sm an  Muyl- 
la e r t  125 fr., h ee r V an d e p itte  v an  WS 
le p e r  201 fr.
EEN PAASTORNOOI OP A.S.O.
H et s ta a t  v a s t d a t  A.S.O. op Paas­
zondag  zal u itp a k k e n  m e t een fraaie 
w ed strijd  welke de O ostendse voetbal­
lie fhebbers za l in te resse ren . W elke de 
bezoekende ploeg za l z ijn  ? H et gaat 
tu ssen  R ac. B russe l en  de Franse 
ploeg C.O.R.T. (R oubaix).
Deze la a ts te  ploeg is een  samen­
ste llin g  v an  beroepsspelers u it  Noord- 
F ra n k r ijk  w a a rin  o.m. de befaamde 
D a R ui op treed t.
W e d ienen  de g an g  der onderhan- 
de lingen  a f  te  w ac h te n  om  de defini­
tieve te g en stre v er v an  ASO te  kun­
n e n  aanm elden . Hoe deze e c h te r  ook 
zullen  u itva llen , h e t  s ta a t  v a s t dat 
beide borg  s ta a n  voor m ooi voetbal.
VIER PLOEGEN VOOR HET
PAASTORNOOI VAN V.G.O.
N a a s t h e t  b e ric h t over de Paaswed- 
s tr i jd  op h e t  A SO -terrein  bere ik te  ona 
h e t  n ieuw s over een P aas to rn o o i op 
h e t  V G O -terrein. N a a s t een gevoel van 
v reugde kw am  er  in  ons e c h te r  een ge­
voel v an  sp ij t  op. S p ijt om w ille van 
h e t  gebrek  a a n  v e rs ta n d h o u d in g  tus­
sen  beide O ostendse clubs. W at moet 
er im m ers v an  al d a t  m oois in  huis 
kom en w an n eer op beide terreinen 
w o rd t gespeeld  ?
E n d a n  la te n  we nog  h e t  fe it  dat 
cok de O ostendse W iele rbaan  m e t een 
o p en in g sp ro g ram m a u itp a k t onbespro­
ken  !
Hoe h e t  zover is gekom en w eten  we 
n ie t. Alle sp o r tm a n n e n  zullen  echter 
m e t ons b e tre u re n  d a t  er n ie t eens en 
voor goed een  v as te  overeenkom st 
w ord t getroffen .
V roeger w as P a se n  a l ti jd  voor VGO 
en  15 O ogst voor ASO. W aarom  nu 
n ie t te ru g  die rege ling  g e tro ffen  ?
W at n u  h e t  P a as to rn o o i op Arme­
nonville  b e tre ft ;  h e t  s ta a t  v a s t dat 
h ie r  v ier p loegen  zullen  a a n  deelne­
m en  en  w el : een  Engels team , een 
F ra n se  ploeg, een  B russelse form atie 
en  VGO. De ju is te  fo rm ule v an  dit 
to rnoo i is  nog  n ie t vastgete ld . W e me­
n e n  e c h te r  d a t  h e t  over tw ee dagen 
za l lopen  m e t de gew one fin a le  en 
tro o stin g  d e r  verliezers.
GEEN EIVORMIGE VOETBALLEN 
MEER
Een N ederlander, oud-voetballer, 
h ee ft er th a n s  ie ts  op gevonden  om  de 
voetballen  steeds ro n d  te  houden . Dit 
is vooral n u tt ig  voor de b a llen  waar­
m ede in  lag ere  a fd e lin g en  gespeeld 
w ord t. De g ro te  p loegen  spelen  door­
g a a n s  h u n  w ed strijd en  m e t n ieuw e, eu 
dus perfec te , ballen . Die b a llen  blijven 
n ie t n ieuw  en  v erto n en  n a  k o rte  tijd 
een neig in g  om n a a r  de ei-vorm  over 
te  hellen . En, v ra a g  h e t  m a a r  a a n  de 
spelers, m e t een  ei k a n  m en  n ie t  spe­
len.
Een u itv in d in g  dus d ie  w elkom  zal 
z ijn  en  die, n a a r  we vernem en , spoe­
dig d oo rgang  za l v inden  d a a r  h e t  pro­
cédé h e lem a a l n ie t  s c h a a d t a a n  de 
bai.
EINDELIJK EENS EEN JONG 
GEZICHT !
De ASO-selectie h e e f t de m oed in 
beide h a n d e n  genom en en  h e t  einde­
lijk  a a n g ed u rfd  een  jo n g  e lem en t op 
te  ste llen . Zeggen w e d a t  de opstel­
lin g  v a n  S an d e rs  op de linker-wta{ 
een  a lgem ene v errass in g  is geworden, 
Im m ers  m en  h e e f t v a n  S an d ers  ¡' 
linkerv leugel nog  n ie t  veel gehoord, 
Nu, h e t  ex p e rim en t k a n  meevallen 
w a n t S an d e rs  is o n b e tw is tb a a r  een 
jo n g en  m e t k w a lite iten  en  dus... met 
toekom st.
A lhoew el de opste lling  v a n  deze ju 
n io r  in  h e t  e e rs te  e lfta l o n s verheugt 
doch  l i jk t  de opste lling  v a n  de voor­
hoede ons n ie t b ijs te r  gelukkig.














































































































K u s t n i e u w s
OOSTENDE m
APOTHEEKDIENST
Z ondag  12-3 en  n a c h td ie n s t v an  
11-3 to t  18-3 : A po theker COUCKE, 
A. P ie te rs la a n  58.
DOKTERSDIENST
Zondag 12-3 : Dr DUBOIS, Kapu-
c ie n e n s tra a t 7. Tel. 72342.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s tree k  : m a n n e n  : m e tse la a rs ; 
n ac h tw ak e r-p o rtie r; le erjongen  bak ­
ker; leerjongen  f ie tsen m o n tee rd e r  m e t 
lee rk o n trak t.
V rouw en : d ien stm e isje s  (in slap en  
noodzakelijk) ; o p d ien ste rs  voor k a fé ’s, 
f ritu re n , r e s ta u ra n ts  en  h o te ls ; k a ­
m erm eiden .
In  h e t  b in n e n la n d  : m a n n e n  : s teen - 
v e rb rijze laa rs  (k a lk s te e n ); landbouw - 
gezinnen.
ARMBANDUURWERK VERLOREN
D oor L ab aere  M adeleine, T o rh o u tse  
stw g 173 w erd  a a n g if te  g ed aan  v an  
h e t verlies v a n  een  arm b an d u u rw erk .
BOTSING
Op de W ap en p laa ts  kw am  h e t  to t 
een bo tsing  tu sse n  de a u to ’s b es tu u rd  
door V erheile Om er, S tu iv e rs tra a t, 114 
en V erdonck R ené, H. S erru y slaan , 7 
Er w as s lech ts  s to ffe lijke  schade.
Autobus o f  Tram  ?
In  de pers  z ijn  a lle rh an d e  te g en ­
strijd ig e  b e ric h ten  versch en en  over 
h e t a l d an  n ie t a fsc h a ffe n  v an  de 
s ta d s tra m lijn e n  te  O ostende. V olgens 
de en en  is  v an  een  a fsc h a ffin g  geen 
sp ra a k  en  zullen  de tra m s  te  O osten­
de b lijven  r ijd en , vo lgens d h r  burge­
m eester is  v a n  een  onm iddellijk  a f­
sch affen  v a n  tra m lijn e n  geen  sp ra a k  
doch m oet onverm ijdelijk  w orden  re ­
ken ing  gehouden  m e t de s tijg en d e  in ­
vloed welke h e t  busverkeer overa l 
la a t  gelden.
Wij zouden w illen  doen opm erken  
d a t ook d ie n t rek e n in g  gehouden  m et 
de s tijg en d e  p o p u la rite it w elke de 
au to b u ssen  bij de bevolking genieten . 
Of h e e f t de door ons o n lan g s gepubli­
ceerde s ta tis t ie k  n ie ts  bewezen. A an 
h e t succes v an  de au to b u ssen  v a lt 
n ie ts  te  doen.
A nderzijds is  de u itb a tin g  v a n  de 
tram lijn e n  veel te  hoog en  wie be­
ta a l t  er de steeds s tijg en d e  deficie- 
ten  ?
W a t in  h e t  b ijzonder O ostende a a n ­
g aa t, h e t k a n  n ie t o n tk e n d  d a t  h e t 
u itz ic h t v an  onze s ta d  e r  veel zou bij 
w innen  in d ien  de s ta d s tra m s  defin itie f 
u it h e t  s tadsbee ld  v an  onze m oder­
ne (?) b a d p la a ts  zouden w orden  weg­
genom en.
KONINKLIJKE SCHOUWBURG
K.N.S. Antwerpen te Oostende op 
Zondag a.s., 12 Maart te 20 uur met  
«De Schelmstreken van Scapin».
S capin , d e  sc h ra n d e re  en  levenslus­
tige k n e c h t van Leander, h o u d t van 
een  p re tje . D oor z ijn  h a n d ig n e id  en  
z ijn  overtu igend  woord, is h ij de m i- 
rak e lrid d er, d ie  op alles een  op lossing 
w eet. Ais alles in  h e t  h o n d e rd  loc.pt, 
d a n  p a s  voelt h ij zich  th u is . Zo k om t 
h e t  d a t  zowel z ijn  baas , L eander, ais 
d iens v riend  O ctave, bij h em  om  ra a d  
kom en door de lie fdesgesch ieden issen  
w aa rin  zij verw ikkeld  z ijn  g e ra a k t t i j ­
dens de afw ezigheid  v an  h u n  resp ec­
tieve vader.
Voor Scapin , geholpen  door z ijn  
v riend  S ilvester, is h e t een  un ieke ge­
legenheid  om  m e t dezes vader, A rgan- 
te , enerzijds e n  G éro n te  anderzijd s , 
te rd eg e  een  loopje te  nem en , w aarb ij 
h e t  to n ee l m e t de zak  in  h e t  3e bedrijf, 
w aa rin  h ij G éro n te  h e e f t doen  k ru i­
p en  om  h em  des te  g em ak k e lijk e r te  
k as tijd e n , w el h e t  h o o g te p u n t vorm t.
M a ar a a n  alles k om t een  einde, Sca- 
p in ’s sch e lm strek en  kom en a a n  h e t  
lic h t en een g root on h eil s ta a t  h em  te  
w ach ten . M a ar ook d it m a a l zal z ijn  
v in d in g rijk h e id  h em  u it  de nood  hel 
pen . H ij l a a t  zich voor zo toegetakeld  
do o rg aan  d a t  z ijn  s la ch to ffe rs  w arem ­
pel nog  m edelijden  m e t h em  g aa n  
k rijg e n  en  h em  verg iffen is w o rd t ge­
schonken  voor a l z ijn  daden .
T o t slo t w o rd t e r  een  bu rleske in  een  
b ed rijf  van  A nton  P. T sjechow  opge­
voerd, nl. «Een H uw elijksaanzoek», 
onder de reg ie  v a n  B en R oyaards.
WEDSTRIJD VOOR AFFICHES
E r w o rd t a a n  de b r ia n g  : 
te r  ken n is  g eb ra ch t d a t  de p rov incië  
W est-V laanderen  een w ed strijd  voor 
A ffiches in r ic h t voor de p u b lic ite it v an  
de rond re izende  te n to o n ste llin g  voor 
sch ilder- en  bee ldhouw kunst, w elke in  
de zo m erm aan d en  1950 za l doo rgaan .
De w ed strijd  w o rd t bekroond m e t 
een  p rem ie v an  5.000 fr.
Inzend ing  v a n  de on tw erp en  vóór 31 
M a a rt 1950, in  h e t  P ro v in c iaa l G ouver­
n e m en t B ureel 9 - B urg, B rugge, w a a r  
a lle  n u ttig e  in lich tin g en  k u n n e n  beko­
m en w orden.
GIFTEN
De b u rg em eeste r d e r  s ta d  O ostende 
b e ric h t ons d a t  de h ie rn a  verm elde be­
d rag e n  w erden  g es to rt door de S p o rt­
k rin g  V o o rw aarts  O ostende te n  b a te  
v a n  h e t  w erk  «P ete rschap  d e r  W ezen 
v a n  de Ibis» :
3.614,60 fr. aa n d ee l in  o p b ren g st v an  
h e t  b a i in g e ric h t in  de zaa l «H et W it 
P aard»  op 25 F eb ru a ri 1950.
814,75 fr. o p b ren g st v an  de o m h a­
ling  te r  dezer gelegenheid  gedaan .
ESSO GAS —  UW GAS
U ltra  m o d ern e  g asv u re n  a lsm ed e  
a lle  m e rk e n  v a n  1ste k w a lite it stoven.
E én  ad re s  : DEPREZ-TULPIN, S t. op 
T o rh o u t, 354, op en ige  m e te r  a f s ta n d  
v a n  t r a m h a lte  E lisa b e th la a n . 
K red ie t-C o m p tan t. (206)
VOLKSRAADPLEGING
1. Ied e re en  m o e t k iezen  in  h e tze lfd e  
b u ree l a is  voor d e  v e rk iez ingen  v a n  
J u n i 1949.
2. De k iezers w a a rv a n  de n a m e n  be­
g rep e n  z ijn  tu ss e n  D evreese L eo n tiu s  
to t  en  m e t D its  M arie-Louise, m o e ten  
s te m m e n  in  b u ree l 14, M iddelbare M eis­
jesschool. M oest h u n  op ro ep in g sb rie f 
een  a n d e r  b u ree l a a n d u id e n , d a n  w or­
den  zij verzoch t z ich  se ffen s  te n  s ta d -  
h u ize  te  begeven, b u ree l v a n  Bevol­
k ing , K ieszaken , l e  verdiep .
3. H e t b u ree l v a n  B evolking, K iesza­
ken , b lij f t  to e g an k e lijk  voor h e t  p u ­
b liek  op Z a te rd a g  11 M a a r t 1950 v a n  
14 to t  17,30 u u r  en  op Z ondag  12 
M a a r t 1950, v a n  8 u. to t  13 uu r.
LEURHANDEL
E r w o rd t te r  k en n is  g e b ra c h t v a n  de 
le u rh a n d e la a rs , m a rk tk ra m e rs , enz. 
d a t  de a a n v ra g e n  om  h e rn ie u w in g  v a n  
de k a a r t  v a n  le u rh a n d e la a a r  m o e ten  
o n d e r te k e n d  w o rd en  vóór 1 A pril 1950.
De b e lan g h e b b en d e n  zu llen  z ich  te  
d ien  e inde  aan m eld en , te n  b u re le  v a n  
M a rk te n  en  F o ren , E u p h ro s in a  Beer- 
n a e r ts t r a a t ,  47, ( l e  v e rd iep in g ) a lle  
w erkdagen , v an  8,30 to t  12 uu r, voor­
zien  v a n  :
1. de le u rk a a r t  voor de perio d e  1948-50;
2. h e t  k w ijts c h r if t  d e r  fo r fa i ta ire  ta x e  
1949-50;
3. een  f isc a a l zegel v a n  12 fr.
ULTRA BUTAGAS
te  bekom en  bij O sca r B rackx , W agen- 
m a k e rs s tra a t ,  2, S tene , H oge B arrie re , 
alsook n ieuw e bu izestoven  e n  b u ffe t- 
stoven , een  e lec trisch  v u u r  p e r  occasie. 
A lles teg en  de voo rdelig ste  p rijzen .
S chone occasie  bu izestoven  tegen  
sp o tp rijzen . (205)
Cinema F  O  R  U
VANAF IO MAART
G R O TE V E D E T T E N
in het kader der revolutie in Cuba
ü i M ii)
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
24 F eb ru a r i 1950 : A nnie V an tyghem  
v. A ndreas en  G odelieve P o n ta u t 
(M oere) ;
26 : D oro thée C raeye v. A ndré en  
Irè n e  D avid  T o rh o u tstw g  112; M a rie t­
te  M assenhove v. H en ricu s e n  M aria  
N otten , G e rs ts tr  45; R oger V an steen - 
la n d t v. M arcel en  G e rm a n a  D eclerck 
(E ernegem );
27 : R ené Y p erm a n  v. G eorges en  
M a rth a  Coulier (S lijpe) ; Nicole G ode- 
ris  v. Em iel en  O d e tte  H a rte e l (De 
P an n e )  ;
28 : A ndré v a n  C leven v. W illy en  
Nelly V ergauw e (S tene) ; M arie S a lliau  
V. P ie rre  en  G erm ain e  A llary  (S tene) ; 
M arcel Zoete v. M arcel e n  A ugusta 
B auw en, S t P au lu ss tr. 84 : A lain  L am ­
b re c h t v. E dm ond  en  Ju lia  Sabbe 
(N ieuw poort).
1 M a a rt 1950 : Jo h a n  D ecloedt v. 
A lbert e n  M aria  D ecaestecker, Am - 
s te rd a m str. 29; Nicole A rdaen  v. Leo­
pold en  I re n e  D edulle, A im é L ie b ae rt-  
str. 39;
2 : J e a n  De B rau w er v. Achille en 
H en rie tte  P roo t, R av ers ijd es tr . 28; 
A ndré A ern o u d t v. A ndré en  Z ulm a 
V an  H olm  (S t P ie te rsk ap e lle ) ; D irk 
D eclerck  v. A ndré  en  C écilia Volcke 
(N ieuw poort) ; M aurice Ja n sseu n e  v. 
A chiel en  F lo rin e  Rosseel, E d ith  C a- 
vellstr. 46;
3 : M arcel G eryl v. A ugust en  R achel 
B a ec k e la n d t (B redene).
STERFGEVALLEN
24 F e b ru a r i : L udovicus V anstechel- 
m an , 69 jr., w dr E m m a V an Daele, 
C ad zan d str. 11;
25 : K are l D elanghe, 68 jr , ech tg . 
M aria  P u ttev e y n  (B red en e); M arie 
V anacker, 83 jr , ongeh. G ro e n te ­
m a rk t  18;
26 : M arie Leyns, 76 jr , wwe A lbert 
Buys, L effingestr. 152; G ilb e rt T an g h e  
2 m nd , L effin g estr. 202; C raeye D oro­
thee, 1 dag, T o rh o u tstw g  112;
27 : A ndreas P ie te rs , 76 jr, w d r Leo- 
n ia  K n o ck a e rt e n  R eg in a  V an h o u tte , 
S tee n b ak k e rs tr. 66; H e n ri D eclercq, 
81 jr ,  w dr E lisa S m issaert, A a rtsh e rto -  
g in n e s tra a t 45;
28 : M adeleine Roseeuw, 26 jr , ech tg . 
W illy S eghers (G e n t) ; C h a rles  H oo- 
rens, 6 m d, (E ernegem ).
1 M a a rt : F elic ien  D esm et, 64 jr , 
echtg . M aria  D ebrock, G elijk h eid str . 
129; R ich a rd  P u ttev ey n , 55 jr , ech tg . 
I rm a  M aeckelbergh , M e tse rs tr  67;
2 : A ndré A em o u d t (S t P ie te rsk a -  
pelle) ;
3 : P e tru s  L an g e ra e rt, 49 jr , ech tg . 
A drienne E ggerm ont, A rsen aa ls tr. 3; 
P e tru s  M a rtin , 69 jr , w dr B e rth a  
D riesm ans, ech tg . C e lina  V erhu ist, 
D w arsstr. 8;
HUWELIJKEN
H en ri Reybrouck, au togele ider, en  
O ctavie D ecoster; Louis D ekien, elek - 
tr ie k er, en  S im onne W ellecom m e.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
Joo ris  C arolus, bed iende, P r in s e n ­
la an , 8 en  Lecluyse V ictoire, bed iende, 
L angestr. 94; De G roo te D aniël, h a n ­
d e laa r, P rin se n la a n  30 (voorheen  
V lissegem ) en  Leys G ilbert, T o rh o u t­
stw g 88; K o ten  G u staa f, m a c h in is t S t 
P au lu ss tr  86 en  D eprez C elina, S t P a u ­
lu ss tr. 86 (wwe M ichaël T o u rlem a in ) ; 
H end rickx  Ja n , k w artie rm ee s te r  Zee- 
korps, L ijn d ra a ie rs tr . 1 en  V an  B ae- 
len b erg h e  R egina, H o fs ted estr  40; 
L eu regans Je an , h a a rk a p p e r , H en n ep - 
s tr . 19 en  V anhooren  L iliane, G e lijk ­
h e id s tr . 114; W outers A lbert, visser, 
Ed. H am m an str . 49 en  Sys F e rn a n d a , 
V oo rh av en laan  37.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up  m e t fon o p la ten , 
p e r dag, p e r  w eek of p e r  m a an d . R a ­
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
ANDERE GEMEENTEN
V erdenne E rasm e, m a g az ijn ie r  
‘(Luik) en  D eckm yn L ucienne, Luik, 
(O ostende) ; D eca t R ich a rd , bed iende, 
(O ostende) en  L ucas G abrie lle  (S t 
L am brech ts-W oluw e) ; Roels F ra n s , 
h an d e lsvertegenw oord iger (S c h a a r­
beek) e n  G a b a n t Irè n e , verkoopster, 
(S chaarbeek , v o o rheen  O ostende).
£en «çeâeiviteniô » te Cla&tende
G root Kunstconcerl 
«Fonds Nachez»
D h r M in iste r v a n  L an d sv e rd ed ig in g  
h e e f t  de m u z iek k ap e l v a n  d e  Zee­
m a c h t de bu itengew one to e la t in g  ver­
leen d  op te  tr e d e n  in  een  g ro o t k u n s t-  
co n cert te n  g u n s te  v a n  h e t  «Fonds 
N achez», p h ila n tro p isc h  w erk  bes tem d  
om  d e  o u d -k rijg sg ev an g en en  w elke 
door te r in g  a a n g e ta s t  z ijn , te  h e lp en  
en  te  s te u n en .
H e t V erbond d e r  O ud-K rijg sgevan - 
g en en  h e e f t deze en ige g e legenheid  te  
b a a t  genom en  om  een  g ro te  g a la - 
avond  in  te  r ic h te n  op Z a te rd a g  25 
M a a r t 1950, te  20 u u r, in  de K o n in k lij­
ke S chouw burg .
L u ite n a n t H an n ik en , k ap e lm e este r  
v a n  de Z eem ach t h e e f t ee n  k e rn p ro ­
g ra m m a  sam en g este ld , w a a r  m e este r­
s tu k k e n  v a n  B eethoven , A uber, W an- 
tie r, S a in t-S aë n s , M essager, P révost,
H a n n ik e n ;  zu llen  voorkom en. H et
u itv o e ren  v a n  een  m u z ik aa l w erk  v a n  
onze b e tre u rd e  sc h ild e r  Ja m e s  E nso r 
za l de b ew o n d e ra a rs  v an  de m eester, 
to e la te n  h em  te  w a a rd e re n  in  een  
n ieu w e vo rm  v a n  z ijn  o n m e te lijk  t a ­
len t.
A lles doet voorzien d a t  deze «soirée» 
een  w are  «gebeurten is»  v a n  h e t  O ost- 
ends w in te rse izoen  za l u itm a k e n , des 
te  m e er d a t  h e t  V erbond  d e r  O ud- 
K .G .’s z ich  d e  g la n s rijk e  m edew erk ing  
h e e f t verzekerd  v a n  : m w . S o n ia  E rsky  
v a n  de K o n in k lijk e  S chouw burg  v an  
A n tw erpen  e n  v a n  h e t  N.I.R. alsook 
v an  m r V rayenne , v a n  de K on in k lijk e  
S chouw burg  v a n  V erviers, p rofesso t 
a a n  h e t  c o n se rv a to riu m  v a n  Hoei 
w a a rv a n  m e n  d e  p ra c h tig e  za n g  zal 
k u n n e n  toe ju ic h en .
E en  d a n s g a la  in g e r ic h t in  d e  w eel­
derige  za le n  v a n  h e t  C asino  za l deze 
k u n s ta v o n d  s lu ite n ; de d an s lie fh e b ­
bers zu llen  de g e leg en h eid  h ebben  
zich d a a r  te  la te n  gelden, o n d er de 
le id ing  v a n  o rk e s te n  v a n  1ste keus.
H et V erbond  d e r  O ud-K .G .’s h o u d t 
e r  a a n , deze g a la -v erto n in g  een  b ij­
zondere  lu is te r  te  geven. O ok is  de 
avondk led ij zeer gew enst, doch  n ie t 
v e rp lich ten d .
E en m a c h tig e  tom bo la , te g en  tw ee 
f ra n k  h e t  b ilje t, za l voor ongeveer 
35.000 fr. p r ijz e n  a a n  de ge lukk ige w in ­
n a a r s  u itde len . De b ilje tte n  zu llen  in  
om loop g e b ra c h t w orden  door de le ­
d en  v a n  h e t  V erbond, m a a r  z ijn  ook 
v e rk r ijg b a a r  in  h e t  ca fé  «N orm andie», 
V in d ic tiv e laan  2 te  O ostende, w a a r  de 
p r ijz e n  te n to o n g e s te ld  w orden .
P rijze n  d e r  p la a ts e n  : 30, 40, 50, 60, 
100 fr..
P la a tsb e sp re k in g  : In  de K o n in k lijk e  
S chouw burg  v a n  27 F e b ru a r i af.
Tel. 718.79.
ui a mu m
m m m
DE OPROERLINGEN
I n  h e t  beg in  v a n  h e t  ja a r  1930, leefde de s ta d  C uba  on d er ee.* te rre u r  re ­
giem . H et G ouvernem en t h ad , om  h a a r  w illekeurige b es lu iten  te  doen  eer­
b ied igen , een  geheim  po litiekorps d a t  om  iedere  o p s ta n d  de kop in  te  d rukken , 
n ie t  te ru g d e in sd e  enige m oorden  te  begaan .
N a d a t C h in a  V aldes voor h a a r  ogen  door po litie  in sp e c teu r A riete, h a a r  
b ro er h a d  zien verm oorden , sloot zij zich bij de verzetsbew eging  aa n . Sekre- 
ta re s s e  a a n  de M etro p o litan  B ank  kw am  zij in  a a n ra k in g  m e t de jonge  re- 
v o lu tio n n a ir  T ony F en n er, a a n  w ien zij valse  sch u ldvo rderingen  m oest leve­
ren . H e t fe it d a t  C h in a ’s h u is  in  de n ab ijh e id  v an  een  k erkho f lig t, b re n g t 
T ony  op de g ed a ch te  een  tu n n e l te  g raven , w elke v a n  u it  C h in a ’s kelder 
to t  a a n  de g ra fs te n e n  zou u itlopen . M en zou d a n  m a a r  hebben  te  w ac h te n  
op een  officiële beg ra fen is , w a a ra a n  de p re s id e n t en de leden  v a n  h e t  gou­
v e rn e m e n t deel zouden nem en, om  h e t  la n d  van  h a a r  ty ra n n e n  te  bev rijden
D it voorstel w erd aan g en o m en  en  van  a f  d ien  dag groeven m a n n e n  dag  en  
n a c h t,  zich m oreel en  physiek  u itp u tte n d , d a a r  in  de n ab ijh e id  der g rav en  
de s ta n k  o n d rag e lijk  werd.
O p een  n a c h t b ra c h t A rie te  C hina, die h ij m e t z ijn  lie fd esv e rk la rin g en  
ach te rvo lgde , een  bezoek.
O nder de invloed v an  d ra n k  w erd h ij zo w oest d a t de m a n n e n  d ie in  de 
ke ld er w aren  v ers to p t tu ssenbeide  kw am en  en  A riete neersloegen . V an  af 
d ien  dag  verm oedde A riete een  kom plot. H ij onderhoorde C hina, h a a r  w ild  
s la an d e , m a a r  beha lve door h a a r  lo y a u te it voor h e t  goede doei, s te rk  in  h a a r  
lie fde  voor Tony, sp rak  C h in a  n ie t.
Ais de tu n n e l k la a r  w as, w ac h tte  m e n  op een  officiële beg ra fen is, die op 
h e t  la a ts te  ogenblik  n a a r  een a n d e r  k e rk h o f w erd  geleid, zo d a t h e t  kom plo t 
m isluk te .
F e n n e r  kw am  C h in a  h a le n  om  m e t h a a r  te  v luch ten , m a a r  voor zij h e t  h u is  
k o n d en  v erla ten , w as h e t  door de po litie  om singeld. Zij beslo ten  zich  to t  h e t  
u ite r s te  te  verdedigen . D odelijk  gew ond s tie rf  T ony in  C h in a ’s a rm en , lu is te ­
re n d  ais la a ts te  tro o s t n a a r  h e t  k lokken lu iden  d a t  de revo lu tie  aan k o n d ig - 
de. ;<202)
Een brok Oostends leven
«Lange Louis»
’t  Was gelik e hom m e die an de ger­
naostrap viel os de m enschen hoor­
den da Lange Louis dood was, deur e 
stom  oengevol, e fie tte  in  de gaozebu- 
2e...
Lange Louis was e n ’echte Oosten- 
sche typ  van de kaoije en de gernaos­
trap, oliem an kost hem  en vele klèè- 
ne joengers gon spietteg sien da Lan­
ge Louis dood is !
W ant de Langen aad e jolie en in  
’t  sezoen laagten oltied m i zen jolie 
in  ’t  hoofd voe de vrim de over te  ze t­
ten  en osten m i zen jolie toen an de 
anlegtrap kw aam t, ton  m ochten  de 
joengers de jolie vasthoedden en de 
m enschen  helpen insteppen en ’t  was 
dor oltied e n ’holf franche of e frang  
aan verdiend en daormee zagen de 
joengers Lange Louis gèren.
’k  Z ien  hem  nog oltied kom m en van  
u t ’t  K adzandstratche, over de zwiene- 
m arkt, langs de kaoije via de ger- 
naostrap no ’t  perm arenche, olie da-
BOTSING
Op de T o rh o u tstw g  kw am  h e t  to t  
een  bo ts in g  tu ssen  de a u to ’s b es tu u rd  
d oo r A lfr. L am m ain g  en  V a n th o u m - 
h o u t A ndré , beide u it  O ostende. E r w as 
s to ffe lijk e  schade.
SCHOUWBRAND
I n  de T im m e rm a n s tra a t 60, o n t­
s to n d  schouw brand . De b ran d w eer 
w erd  opgeroepen . Alles b ep e rk te  zich 
to t  s to ffe lijk e  schade.
DRONKEN STUDENT
S neyers M ax, a fkom stig  u i t  Hoei, 
doch  tijd e li jk  v erb lijv en d  C h r is t in a ­
s t r a a t  3, a lh ie r, w erd  door de po litie  
opgeleid  w egens op en b are  d ro n k e n ­
schap .
OPENBARE VERKOOP
v a n  lu x e - e n  v ra c h ta u to ’s op  16 
M a a r t en  vervolgens ied ere  1ste en  3e 
D o n d erd ag  d e r  m a a n d  om  11,30 uur. 
F ra n c is c u s s tra a t 45. T elefoon  : 719.17.
gen 't ze fste  geklid : e visscherspette- 
m utse, e foelaar in  gries-zwarte vier- 
kantches adn ze nekke, e djom per oen- 
der ze blauwe veste, e vriezebroek en  
ze beste vrienden an ze voeten... ze  
kloeffen.
Je stepte me reuzesteppen gelik de 
regelmaot van e m achiene, oltied de  
zefste step, de énen nie grotter of den  
anderen, toe osten bie ze m aoten  
kw aam t an de gernaostrap of ’t  per­
m arenche voe doa zen babbeltche te  
doen over ’t  were, de vis, de gernao- 
zen en den oeden tied.
Louis aad e grote moend, m o was de 
goedheid zelve, je kost azoo zeggen : 
’k  gon d it of ’k gon dat doen m or os 
’t  m om ent d aor was deiden nieks en  
t  volgende dank nu  vertellen enk  zelve 
biegeweund.
Louis vaorde m it e gernaosbootche 
en ze m aot die m it hem  vaorde was de 
R osten Pierre. Daad e ’t waor schèèf 
gezeten tusschen die twèè an boord  — 
hoe kom m en zukke m enschen in  ru­
che, somtieds voe e ’t  wa van  n ie t — 
Je was da bezeg m é vertellen tegen  
m e b inst dam m e in  z’n  keuken e teu -  
che kaf f ie droenken. Ja d ’hem  e ké  
m oetten  hooren ! De Rosten was si, 
was la; je  giengt dit doen en dat doen 
en wa wete ’k  al ! Gauw, je  giengt 
hem  vierendèèlen, je  giengt hem  op­
eten  !
B inst d a tten  azo bezeg was m e t te  
schelden en zen galle u t te  spuggen  
wordt er op de deure geklopt. De Lan­
gen doet open en... de Rosten staot 
voor hem  !
«Kom  binnen, Pier, zegt Lange Louis, 
weije, p a k t e stoel en d rin k t e tuuche  
kaf f ie ! ’k  S ien  juuste bezeg m e spre­
ken  over ’t  goe wèère».
Azo bestoend de Langen ! E groote 
lantèèren m it e k le in  luchche m ao  
koekegoed en ’k  gon nog dikkers e ké  
peisen op Lange Louis, den typ  van  de  
gernaostrap en me gon erg zen jolie 
en  zen  babbeltche m issen  .




D ebrauw ere  B e rth a , 67 ja a r  oud, wo­
n e n d e  E. B e e rn a e r ts tra a t,  38 h ee ft 
door v e rh a n g in g  a a n  de trap le u n in g  
ee n  e in d  geste ld  a a n  h a a r  leven. De 
v rouw  vertoonde de la a ts te  t i jd  teke- 
n e n  v a n  erge n e u ra s th e n ie .
FIETS GESTOLEN
V a n h a u tte  A ugust, w onende O uden- 
b u rg se  stw g te  Zandvoorde, h a d  zijn  
f ie ts  g e p la a ts t a a n  de gevel v a n  h e t  
«Café de Bruges», A. P ie te rs laa n . Toen 
h ij  n a  10 m in u te n  te ru g  b u ite n  kw am  
s te ld e  h ij v a s t d a t  z ijn  f ie ts  verdw e­
n e n  w as.
HET KARTEL VAN DE 
ONAFHANKELIJKE SYNDIKATEN 
DER OPENBARE DIENSTEN VAN 
BELGIE
Mededeling
H et gew este lijk  ac tie - en  p ro p ag an - 
d ac o m ité  v an  h e t  K a r te l d e r O n a fh a n ­
k e lijk e  S y n d ik a te n  der O penbare  D ien­
s te n  v an  België, voor O ostende en  
om liggende, v e rg a d erd  op V rijdag  3
TVToov’t 1 QRf)
B evestig t de s te llin g  d ie door h e t  
K a r te l  aan g en o m en  w erd  se d e rt '1948 
te g e n  h e t  bep a len  der w edden  in  ab ­
so lu te  c ijfe rs  op een  peil d a t sléch ts 
m e t de d rie  v ierden  v an  d e  levens­
d u u r te  overeenstem t.
H e rin n e rt a a n  de v e rk la rin g en  die 
door d h r  E yskens w erden  afgelegd  in  
de z i ttin g  v an  de S e n a a t op 25 J a n u a ­
r i  1949, n am e lijk  d a t  de w edden  van  
d e  S ta a ts a g e n te n  n ie t verhoogd: w er­
d en  zo d a t ze tegenover h e t  index  der 
p r ijz e n  k u n n e n  w orden  veran tw oord .
O verw egende d a t  de verleng ing  van  
d ie  to e s ta n d  m eer en  m eer de s ta n d in g  
v a n  de a g e n te n  d er op en b are  d ien sten  
v e rm in d e r t en  d a t  de bezoldigingeñ 
zelfs n ie t m eer een  m in im u m  u itm a­
k e n  om  te  k u n n en  voldoen a a n  de be­
h o e f te n  voor h e t  b es taa n , vooral w an ­
n e e r  de ag e n te n  zich  v erp lich t zien 
w o n in g en  te  b eze tten  die n ie t vallen  
o n d e r de to e p ass in g  v an  de h u ish u u r-  
w et.
O verw egende d a t  h e t  behouden  der 
p la fo n d s bij h e t  to ek en n en  en  h e t  in ­
sc h a k e le n  v an  zekere vergoedingen  in  
de w edden  nog  de afw ijk ing  v e re rg e rt 
te n  opzich te  v an  de versch illende  wed- 
d esp an n in g en .
O verw egende d a t  de reg e rin g  b e­
s lis t h ee ft over te  g a a n  to t  een  herz ie­
n in g  van  h e t  bezold ig ingssysteem  op­
g es te ld  ingevolge de b es lu iten  v an  20 
J u n i 1946 en  21 Ju n i 1949.
V ordert m e t a a n d ra n g  h e t to ek en ­
n e n  v an  een  b illijke vergoeding  voor 
h e t  n ad e e l se d e rt 1949 o n d erg aan , in  
de vorm  v an  een  dertien d e  m aandw ed- 
d e  voor h e t  j a a r  1949.
B eslis t deze dagorde over te  m a k en  
a a n  de overheden  en  a a n  de pers.
EERVOLLE ONDERSCHEIDING TE 
K LEM SK ERKE
De h ie rn av o lg en d e  leden  v a n  de 
p la a tse lijk e  lu c h tb esch erm in g  w erden  
w egens h u n n e  trouw e en  bew ezen 
d ie n s te n  on d ersch eid en  : G era rd
M eesschaert; A ugust D ehond t; M ar­
ce l D auw  en  E dm ond  M eeschaert.
Clati de Qetdótevden
In  h e t  B elgisch S ta a tsb la d  n r  191 
v a n  10 Ju li  1949, ve rsch en en  r ic h t l i j ­
n e n  voor h e |  in d ien en  d e r  a a n v ra g e n  
to t  h e t  bekom en v an  de to ep assin g  der 
w e t dd. 6 Ju li 1948, op h e t  h e rs te l d e r 
oorlogsschade to e g e b ra c h t a a n  goede­
re n , toeb eh o ren d e  a a n  p riv a te  re c h ts ­
p e rso n e n  of a a n  n a tu u r l ijk e  p erso n en  
e n  die aangew end  w erden  voor h e t  n a ­
s trev e n  v a n  een  doei v a n  algem een  
belang .
De b e lan g h e b b en d e n  w orden  er h ie r ­
bij a a n  h e r in n e rd  d a t, k ra c h te n s  a r t. 
6 v a n  h e t  bes lu it v an  de R egent, dd. 
22 F e b ru a r i 1949 (B elgisch S ta a tsb la d  
v a n  17 M a a rt 1949), bedoelde a a n v ra ­
gen, op s tr a f  v an  u its lu itin g , u i te r ­
li jk  op 16 M a a rt 1950 m o eten  w orden  
in g ed ien d  bij ’t  h o o fd b estu u r v an  de 
Stedebouw , R esidence P a lace , W et­
s tr a a t ,  155 te  Brussel.
V-liJUdg IU IVidcUl i ww
95,
Engelse toeristen kunnen dit jaar 
gemakkelijker naar België
&%aag,wijdte nan het nieuw- ahhaavd
H et n ieuw  akkoord  in  zake h e t  to e­
ris te n v erk ee r tu sse n  België e n  G root- 
B ritta n n ië , h e e f t volgende d raa g w ijd ­
te  :
H et B ritse  b e g ro tin g s ja a r  b eg in t op 
1 Mei en  e in d ig t op 30 April.
Voor h e t b e g ro tin g s ja a r  1949-50 w erd 
een ee rs te  bed rag  v an  1.100.000 pond 
s te rlin g  te r  besch ikk ing  geste ld  van  
de B ritse  to e ris te n  die n a a r  België en 
L uxem burg  kom en; p ra k tis c h  is h e t 
opgeslorp t.
H et n ieuw  akkoord  voorziet d a t, 
v an  de dag  d er on d ertek en in g , t.t.z . 
7 F eb ru ari, to t  a a n  h e t  e inde v an  h e t  
b e g ro tin g s ja a r, t.t.z . 30 A pril 1950, er 
geen rek en in g  m eer g ehouden  w ord t 
m e t deze algem ene beperk ing  van  
1.100.000 pond  s te rlin g  en  d a t  a l de 
B ritse  inw oners die, tijd en s  d it  begro­
tin g s ja a r , nog geen gebru ik  m a a k te n  
van  de 50 po n d  s te rlin g  m ax im um  die 
h e n  to e g es taan  w orden, een  som  van  
50 po n d  s te n in g  in  B elgische f ra n k  
k u n n en  bekom en om  n a a r  België of 
h e t  G root-H ertogdom  L uxem burg  te  
kom en.
H et tw eede gedeelte v a n  de overeen­
kom st s la a t  op de e e rs te  tw ee m a a n ­
den v an  h e t  b eg ro tin g s ja a r  1950-51. 
H et voorziet d a t  v an  1 M ei a f  to t  30
S tatistiek en  over  
verkeersdrukte
M en za l zich  h e r in n e re n  d a t  h e t  Mi­
n is te r ie  v an  O penbare  W erken  vorig 
j a a r  u itgeb re ide  gegevens over de ver­
k ee rsd ru k te  h e e f t verzam eld . R uim  
1.400 p o ste n  over a l de w egen  v a n  h e t  
la n d  verspreid , h ebben  de voo rb ijr ij­
dende voertu ig en  (a u to ’s, v ra c h tw a ­
gens, k a rre n , m o to ’s fie tsen ) opgete­
kend . De te llin g  gebeurde tu sse n  6 en 
22 u u r te rw ijl ook ’s n a c h ts  s teek p ro e­
ven w erden  g ed aan .
T ijd en s de w eek v an  14 to t  21 
A ugustus w aren  de p o ste n  zonder on­
d erb rek in g  a a n  h e t  w erk. In  de loop 
van  de m a a n d  S ep tem b er gebeurde 
d a n  een  te lling  op zeven w illekeurig  
gekozen d ag en  v a n  de m a an d . Al d it 
s ta t is t is c h , m a te r ia a l w o rd t op d it 
ogenblik  door de d ie n s t v a n  h e t  Mi­
n is te r ie  v an  O penbare  W erken  g e­
sc h ift en onderzocht. De gegevens zul­
len  te  gelegener tijd  in  h e t  S ta tis tis c h  
B ulletin  w orden gepubliceerd  R eeds 
z ijn  de u its lag en  v an  de te lling  tu ssen  
14 en 21 A ugustus sum m ier gekend.
De d ru k s te  w egen van  h e t  la n d  lig­
gen  tu ssen  A n tw erpen  en B russel. H et 
z ijn  de b a n e n  B russe l-B oom -A ntw er- 
p en  en  B russel-M echelen-A ntw erpen. 
E en  veel geb ru ik te  weg is  ook B russel- 
A alst. H et daggem iddelde van  de ver­
k ee rsd ru k te  op deze weg lu idde ais 
volgt (alle  voertu igen  m e t u its lu itin g  
v an  de f ie tsen )  :
P o st gelegen vóór A sse : 7.808 ’s 
n a c h ts  851) ;
P o st vóór k ru isp u n t O pw ijk  :
6.604;
Vóór A alst : 3.334.
J u n i  1950, de B ritse  b u rg ers , zonder 
b ep e rk in g  v a n  h e t  a a n ta l  p ersonen , 
n a a r  B elgië of h e t  G roo t-H ertogdom  
L uxem burg  k u n n e n  g a a n  m e t een  in ­
d iv idueel b ed rag  (b as ic  a llow ance), 
d a t  voor h e t  g a n se  b e g ro tin g s ja a r  za l 
w o rd en  v as tg es te ld , bij een  n ieuw e w et 
d ie  za l aa n g en o m en  w o rd en  door h e t  
P a r le m e n t gevorm d n a  de jo n g s te  ver­
k iezingen.
H e t d e rd e  gedeelte  v a n  de overeen ­
k o m st s la a t  op de perio d e  v a n  1 Ju li 
1950 to t  30 A pril 1951; h e t  voorzie t d a t  
de B rits e  b u rg e rs  n a a r  B elgië of h e t 
G roo t-H ertogdom  L u xem burg  zu llen  
k u n n e n  g a a n  m e t een  in d iv id u ee l be­
d ra g  d a t  o v e re e n s te m t m e t dezelfde 
«basic allow ance»  b in n e n  de p e rk e n  
v an  een  a lg em en e  g ren s  v a n  1.250.000 
p o n d  s te rlin g . .
D aa re n b o v en  d ie n t m e n  op te  m er­
k en  d a t  deze g re n s  een  m in im u m  is en  
d a t  d it  c i jfe r  opn ieuw  za l o n d erz o ch t 
w orden  m e t ’t  oog op een  m ogelijke  
verhoging .
Voor de la a ts te  tw ee p erio d es  (deze 
v a n  1 Mei to t  30 J u n i 1950, tijd e n s  de­
w elke er geen  b ep e rk in g  b e s ta a t  w a t 
b e tre f t  h e t  a a n ta l  perso n en , e n  deze 
v a n  1 Ju li  1950 to t  30 A pril 1951, t i j ­
dens dew elke h e t  a a n ta l  p e rso n e n  be­
p e rk t  w o rd t door een  g lobale  g ren s) , 
is h e t  b ed ra g  v a n  d e  deviezen, w elke 
te r  besch ik k in g  v a n  e lke  B ritse  b u r­
ger w o rd t geste ld , nog  n ie t  gekend  
v e rm its  h ie rv o o r opn ieuw  over een  w e t 
m o e t w orden  gestem d.
Bouwtoelatingen
V ercruysse L., K a iro s tr . 58. v e rbou ­
w ingsw erken, K a iró s tr . 58 -— B eschep - 
p e r  Eugeefi, G ouw elozestr. 42, bouw en 
huis, M aria k e rk e laa n  — M ej. M arg. 
P o ttie r, C h ris tin a s tr . 13, verbouw ings­
w erken  ,C h ris tin a s tr . 13 — O. C aste - 
leyn, T o rhou tstsw g  407, bouw en w erk ­
p la a ts , V rijh e id s tr  — C. Decoo, G iste l-  
stw g 42b, bouw en garage , G iste lstw g 
42b — S.A. T élég rap h ie  san s F il, B ru s­
sel, heropbouw en  in ste llin g en , R ede- 
r ijk a a i, —  W illem s C., Ie p e rs tr . 14, 
bouw en h an d e lsh u is , hoek  N ieuw poort 
stw g en  H eilig H a r tla a n  —  V ieren H. 
S tockho lm str. 11, heropbouw en  hu is, 
K ape llestr. 30.
A u g .  L O Y
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en  BUREEL : 
Nieuwe W erfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS e t  BUREAUX : 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H.R. ; O ostende 1187 
B a n k  : S té  G én. Oost. 4874.70 
V an  B russel, O ost. 189.02 
T elefoon  : 72.904 — 74.000
C.C.P. : 4150.46 
R.d.C. O stende 1187 
B anque : S té  G én. d ’O st. 4874.70 
B anque  de B ruxelles, O st. 18902 
T elephone : 72.904 — 74.000
Weldra nieuwe 
identiteitskaarten
E en  re g e n tsb e s lu it  b e tre ffe n d e  de 
n ieuw e id e n ti te i ts k a a r te n  za l e e r s t­
volgende w eek in  h e t  S ta a ts b la d  w or­
den  afgekond igd . E en  la te r  te  v e rsc h ij­
n e n  u itv o e rin g sb es lu it za l d a tu m  en  
m o d a lite ite n  v a n  d ie h e rn ie u w in g  be­
palen .
De n ieu w e id e n t i te i ts k a a r t  za l s le ch ts  
u i t  tw ee lu ik e n  b e s ta a n  in  p la a ts  v an  
d rie, zoals de hu id ige . Zij is  te v en s  op 
zulke w ijze opgevat, d a t  m en  tw ee­
m a a l v an  g em een te  k a n  v e ra n d e re n  
zonder d a t  m en  zich, bij v e s tig in g  in  
een  an d e re  gem een te, een  n ieuw e id e n ­
t i te i t s k a a r t  h o e f t a a n  te  sc h a ffe n  H et 
z ijn  v o o r ta a n  n ie t  m e er de gem een ten , 
die m e t h e t  d ru k k en  d er k a a r te n  be­
la s t  z ijn , zoals to t  n u  toe  h e t  geval 
w as, m a a r  w el h e t  M in is te rie  v an  
B in n e n la n d se  Z aken .
(15) VERKOOP 
S chrijf-  en  R ek en m a c h in e s
Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A' VANDERNOOT
Maria T h eresiastraat ,  16 ,  
OOSTENDE —  T e l .  7 2 . 1 1 3
VOLHOUDEN
past jongen en ouden  
Het is ook de leuze bij de
Koloniale Lolerij
d ie  om  de d rie  w eken
18 MILLIIOEN VERDEELT
in 34.426 loten 
voor slechts  300.000 biljetten
w a a ro n d e r  
29 g ro te  lo te n  v an  50.000 to t  500.000 fr. 
en  de su p e rg ro te  lo te n  v an  
één millioen
EN TWEE EN EEN HALF MILLIOEN 
Het biljet : 100 fr. —
Het tiende : 11 fr. 
TREKKING TE LEUZE
OP ZATERDAG 18 MAART
(200)
V r o u w e n - J O c a n i e h
Spij&hawct 
aaa* de week
ZONDAG : G a rn a le n  in  S chelpen , Sel- 
dersoep, R oastbeef, B loem kool m e t 
R oom saus, G ekook te  A ardappelen , 
W afels.
MAANDAG : K oude R oastbeef, S la  
m e t M ayonnaise , G eb ak k en  A ard ap ­
pelen , R ijs tk o ek jes .
DINSDAG ; G ebakken  k a lfs lap je s , 
W itloof, G ekookte A ardappe len , Ap- 
W OENSDAG : Rog m e t M osterdsaus, 
A ard ap p e lp u ree , V anillepudd ing , 
p e len  in  de Oven.
DONDERDAG : V laam se S to o fk a rb o - 
n a d e n , G ekookte A ardappe len , 
G riesm eelpap .
V RIJD A G  : G efru ite  Schelv ism oten , 
A ard ap p e lp u ree , B roodpuddingjes. 
ZATERDAG : H u tsepo t.
GARNALEN IN SCHELPEN
B en o d ig d h ed en  : 200 gr. g a rn a len , 2 
dl. m elk , 20 gr. bo ter, 20 g ra m  bloem , 
peper, zout, g e h a k te  peterselie .
B e re id in g  : W as de g a rn a len , k ijk  
ze n a , l a a t  ze goed u itlek k en  of droog 
ze in  ee n  schone  doek. M aak  een  w itte  
saus, door de b o te r in  een  s te e lp a n  te  
sm elten , de b loem  to e  te  voegen en 
o n d e r v o o rtd u re n d  roeren , bij k leine 
sc h eu tje s , de m elk . L a a t  de s a u s  te l­
kens even doorkoken  en  b inden , voor 
d a t  opn ieuw  een  sc h e u tje  m elk  w ord t 
toegevoegd. L a a t  te n s lo tte  d e  saus 
even f lin k  doorkoken. Voeg de g a rn a ­
len  toe, p e p e r  e n  zou t n a a r  sm a a k  en  
w a t g e h a k te  p e terse lie . S m eer de schel­
p en  in  m e t b o te r  of m a a k  ze vochtig  
m e t w a te r . V ul h e t  d iepe gedeelte  
m e t h e t  g a rn a len m e n g se l. S tro o i er 
w a t f i jn  p a n e e rm e e l over, leg h ie r  en 
d a a r  een  k lo n tje  b o te r en  la a t  de 
sc h e lp e n  in  de oven  lic h t b ru in  w or­
den.
L eg de sch e lp en  op ee n  scho te l
Officiële  
b e k e n d m a k i n  g
E en  onderzoek  v an  com m ode en  in ­
com m ode is in g e s te ld  b e tre ffen d e  de 
a a n v ra a g  v a n  de N a tio n a le  M a a t­
sc h ap p ij v a n  B uurtspoorw egen , n o ­
p en s  h e t  op te  b rek en  b a a n v a k  Oost- 
ende-N ieuw poort, tu s s e n  de a fs ta n d e n  
3.900 m . en  14.548 m . en  w a a rv a n  h e t  
p la n  te r  in zag e  lig t in  h e t  S ec re ta ­
r ia a t  te n  s tad h u ize .
De ev en tu ë le  o p m erk in g en  m ogen 
sc h rif te lijk  of m on d e lin g  w orden  ge­
r ic h t  a a n  h e t  College v a n  B urgem ees­
te r  en  S ch ep e n en  v a n  8 M a a r t 1950, 
te  m iddag .
R e c h t b a n k e n
— VANDIERENDONCK Jozef, visser 
te  H eist, m een em en  v an  tw ee p a s sa ­
g iers op zeereis, zonder de nodige to e ­
la tin g  : 260 fr.
— ASSELOOS R aym ond, ru ite n w a sse r  
te  O ostende, bez it v a n  verboden  w a­
p e n  : 1.000 fr.
— O d e tte  DE CEUNINCK, hu ishoudst., 
te  O ostende, n ie t  te ru g g ev en  v a n  1.700 
fr. geleend  geld a a n  h a a r  fam ilie  : een 
m a a n d  g e v a n g e n is tra f  en  1000 fr. boe­
te, v o o rw a ard e lijk  5 ja a r .
—■ Ju le s  GODEFROI, einem  a u itb a te r  
te  H els t n ie t to e p asse n  v an  de p r ijs re ­
geling  voor de c in em a-en trées  : 1.500 
fr. boete.
— DEM EYER Ju lien , v ish a n d e la a r  te  
K lem skerke, n ie t  a a n g if te  v a n  au to  : 
2.000 fr.
—- HOOG E M arcel, h a n d e la a r  te  O ost­
ende, en  LOOSVELDT G eorges, in d u s­
tr ie e l te  M oere, veran tw o o rd e lijk  voor 
h e t  fe it d a t  een  p erso n eels lid  v an  de 
f irm a  re e d  m e t een  n ie t aangegeven  
m o to rfie ts  ; so lid a irlijk  2.000 fr.
— BONA VENTURE A rth u r, h a n d e ls ­
re iz ig er te  N ieuw poort, verkeersbe las­
tin g  n ie t  b e ta a ld  : 100 fr. boete  of 15 
d a g e n  gevang.
w aaro p  een v ingerdoek je  is gelegd. 
V ersier de scho te l m e t ta k je s  f ris se  
peterselie .
DE VIS VAN DE WEEK
W ilt U deze w eek lekker en  goed­
koop vis e ten , koop rog, schelvis of k a ­
beljauw .
Deze w eek k u n n e n  w ij U een  goede 
aan v o er v an  a lle  soo rten  vis a a n  zeer 
voordelige p rijz en  m elden, w ij r a d e n  
U vooral a a n  : rog  k ab e ljau w  of schel­
vis.
Vis is lekker en  gezond, vooral deze 
week, m a a k  v a n  deze gelegenheid  ge­
bruik .
V erse vis, een w elkom e afw isseling, 
voor g roo t en klein.
W at zu llen  w e deze v as ten  w eek e ten  ? 
De vissers geven U het antwoord wilt 
U goedkope en  lekkere  vis, ee t rog, 
k ab e ljau w  of schelvis.
VOOR DE HUISVROUW
Deze w eek is een visw eek bij u it­
stek . D a a r  is vooreerst de v a s te n  m e t 
z ijn  tw ee vleesloze d agen  : W oensdag 
én  V rijdag , w aarvoor de op lossing door 
ons g e b ra c h t w o rd t : vis, veel vis, lek ­
k ere  vis.
De m a rk t is ru im  voorzien van  alle 
so rte r in g e n  v an  de beste  k w a lite it en  
d it a a n  p rijz en  die in  h e t  bere ik  v a n  
een ieders b eu rs  liggen.
W ilt U n o c h ta n s  deze w eek de b es te  
'en goedkoopste vis op uw  ta fe l hebben , 
koop d a n  rog, k ab e ljau w  of schelvis. 
W ij ra d e n  U deze w eek vooral rog  aa n . 
W e h ebben  U reeds enkele eenvoudige 
rec ep te n  gegeven voor h e t  bere iden  
v an  deze v issoort, w elke U m e t een m i­
n im u m  in sp a n n in g  to t de h e e rlijk s te  
g e re ch te n  k u n t om toveren.
O pgelegde rogvleugels vorm en een  
lekker h a p je  voor ’s avonds m e t b rood  
of gebakken  aa rd ap p e len . B ovendien 
w o rd t rog  te  koop aan geboden  zoda­
n ig  d a t  U geen a fv a l h e b t en  geen 
w erk om de vis schoon te  m aken .
Ook k ab e ljau w  en  schelvis w orden  
th a n s  in  g ro te  hoeveelheden  a a n g e ­
voerd  en  z ijn  van  u its tek e n d e  h o ed a­
n igheid . Ais kookvis z ijn  beide v issen  
n ie t onbekend, koud  k u n t U de ge­
kookte vis op a llerle i m a n ie re n  a a n ­
w enden, verder b e s ta a n  nog  ta lr ijk e  
recep ten  die U zu llen  to e la te n  deze vis 
op eenvoudige m a n ie r  te  bereiden .
ONZE RECEPTEN VOOR DEZE WEEK 
GEBAKKEN ROG
De rog in  s tu k jes  sn ijd en  of zo deze 
k le in  is, k a n  ze ook op h a a r  geheel 
ge la ten  w orden. De s tu k k e n  in  koude 
gekookte m elk  la te n  w eken  en  d a a rn a  
b akken  in  kokend  fr itu u rv e t. L a te n  
a fd ru ip en  en bestroo ien  m e t f i jn  droog 
zout. O pdienen  m e t p e terse lie  en  
sc h ijf je s  citroen.
VAS7ENKABELJAUW
De k ab e ljau w  in  w a te r la te n  koken , 
la te n  a f  d ru ipen , v an  h e  c vel on td o en  
en  h e t  vlees op een  scho te l 
leggen. D rie g ro te  a ju in e n  in  tw ee 
sn ijden , deze in  een  sch o te l w a a rin  U 
een goede hoeveelheid  b o te r h e b t ge­
d a a n  la te n  b ak k en  to t ze g o udbru in  
zijn , er vervolgens h e t  vlees v a n  de 
k ab e ljau w  bij doen, bes tro o ien  m e t 
peper, g e ra sp te  m u sk a a tn o o t e n  ci­
tro e n sa p  alvorens op te  d ienen .
Tarief der erfenisrechten
De e r fe n is re c h te n  z ijn  versch u ld ig d  
in  vo lgende geva llen  :
1. B ij h e t  a f  s te rv e n  v a n  elke Belg of 
v reem d elin g  d ie in  B elgië w o o n t en  
goederen  n a la a t .  Deze goederen
k u n n e n  in  B elgië o f in  h e t  b u ite n ­
la n d  gelegen zijn .
2. Bij h e t  a fs te rv e n  v a n  p erso n en  
w elke in  h e t  b u ite n la n d  w oonach tig  
z ijn  doch  w ier goederen  in  België 
gelegen z ijn .
NETTO ERFDEEL
v a n  1 
m eer
to t  20.000 fr. 
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I  ; T u ssen  e c h tg e n o te n  m e t gem een ­
sc h ap p e lijk e  k in d e re n ;
I I  : T u ssen  e c h tg e n o te n  zo n d e r k in d e ­
re n ;
I I I  ; T u ssen  b ro ers  e n  zu s te rs ;
IV  : T u ssen  oom s of ta n te n ,  n ic h te n  
e n  n ev e n ;
V : T u ssen  g roo t-oom s of g ro o t- ta n -  
te n  e n  k le in -n ic h te n  e n  -n ev en .
VI : T u ssen  v reem den .
De successie - o f e rfe n is re c h te n  w or­
d e n  b e re k en d  op de w aa rd e  d e r  n a la ­
te n sc h a p  n a  a f tre k k in g  v a n  h e t  p a s ­
siva.
De ko lom m en  g em erk t v a n  I  to t  VI 
b eh e lzen  c ijfe rs  d ie  h e t  te n  h o n d e rd  
aan g ev en .
OVER FEMINISME EN DERGELIJK
E r w o rd t th a n s  m eer d a n  oo it te  vo­
re n  gesproken  over h e t  g e lijk ste llen  
d e r g es lac h ten  : vrouw en tre d e n  zo 
w a t overa l op en  s te llen  zich  ais de ge­
lijke, de c o n c u rre n te  v a n  de m an .
M isschien  b ez itten  deze vrouw en in ­
d e rd a a d  de nod ige gav en  om  deze 
p la a ts e n  te  bek leden  en  to c h  k a n  ik  
m oeilijk  beg rijpen  w aaro m  ze d it  zo 
w ensen  en  om  zo te  zeggen  h u n  ge­
s la c h t verloochenen  en  zich  m e t m a n ­
nelijke  a t ti tu d e s  aan ste llen .
De vrouw  s ta a t  n ie t  la g e r  d a n  de 
m a n  en  ieder re c h tg e a a rd e  m a n  z a l 
h e t  m e t m ij d aa ro v er eens zijn . W aar­
om  som m ige v an  ons d it w illen  bew ij­
zen door h e t  voeren v an  po litiek  of h e t  
bek leden  v a n  een  o p e n b a a r a m b t is 
m ij een  raa d se l. De vrouw  is  de gelijke 
v an  d e  m an . De w ereld  b e s ta a t  geluk­
kig  n ie t enkel u it  die ene m a n n e lijk e  
sfeer. Een ec h te  vrouw  d ie h a a r  ro l be-‘ 
g r ijp t en  die w il volbrengen , evo lueert 
op een  an d e r  p lan .
H a a r  is h e t  gegeven op de in tiem e re  
s fe ren  v a n  h e t  leven te  w aken . Zij b e­
s tu u r t  de h u ise lijk e  k ring . Zij h o u d t 
h e t  v la m m e tje  der m en sh eid  le re n d . 
Zij sc h ep t in  h u is  een  a tm o sfee r 
v an  vertrouw en  en  geborgen zijn . De 
m a n  s ta a t  b u ite n  in  de vreem de, zelfs 
a l g a a t  h ij op in  z ijn  vak. Zij w a c h t 
op h em  en  h e e f t een w ereld  gebouw d 
die opw eegt teg en  de m an n elijk e .
W at zou er gebeuren  m o est de vrouw  
p lo ts  die le idende ro l b eg in n en  te  ge­
r in g sc h a tte n , h a a r  p r iv a te  w ereld ver­
la te n  en  de vervulling  v an  h a a r  ver­
la n g e n s  in  de openbare  w ereld  g a a n  
zoeken.
E n w ie vooral zou d e  leem te  k u n n e n  
aan v u llen  door h a a r  open  g e la te n  ? 
W e hebben  h ie r  a llen  een  ro l te  ver­
vu llen  en  a is  we ais vrouw  geschapen  
w erden , d e n k t u n ie t d a t  h e t  w as om ­
d a t  w e voor d ie  ro l b es t gesch ik t w a­
re n  ? L a a t ons n ie t to n e n  d a t  we n ie t 
k u n n en  w a t v a n  ons v e rw ac h t w erd  en 
onze v lu c h t nem en  n a a r  d e  m an n e lijk e  
k ringen .
E n  to t  s lo t geef ik  u  te r  overw eging 
een u itro e p  die een  v rien d  v a n  m ij on­
la n g s  h a d  : «De vrouw en w illen  ons op 
ó n s  te rre in  kom en  v e rs la a n  en  m e t ons 
w ed ijveren  in  zoveel m ogelijke vakken , 
m a a r  v inden  ’t  to c h  volkom en in  orde 
d a t  w ij in  t r a m  of au to b u s onze p la a ts  
a a n  ze a f s ta a n  of te  zw are  valiezen 
voor ze dragen .»
CINDERELLA.




Vorige w eek dee lden  wij reeds m ede 
dat de LIBERALE W ERKERSBOND 
«HELP U ZELF» op Z a te rd ag  18 M a a rt 
in de zaa l «Oud O ostende» Ie p e rs tra a t  
een g root k u n s tfe e s t in r ic h t, g ra tis  
aangeboden a a n  h a a r  leden  en  f a ­
milie. H et zal w aa rlijk  een  «Super 
Bonte Avond» zijn , w a a ra a n  v ersch il­
lende O ostendse k u n s te n a a rs  h u n  
medewerking verlenen .
H et o p tred e n  is verzekerd  v an  de 
zangeressen R o lande D ebaty  en  L ilia­
ne Lecluse, de d an seressen  A m brosia 
Sisters, de zan g ers  Ju lie n  V andevee- 
gaete en  G u s ta a f  D ebleecker, de h u ­
morist Je ro m e D epoorter.
Al deze w elbekende k u n s te n a a rs  zu l­
len h e t  h u n n e  e r  toe b ijd ra g en  o p d a t 
dit fee st zou u itg ro e ien  to t  ie ts  p ra c h ­
tigs, ie ts  aan g en aam s, ie ts  b u ite n g e ­
woons.
Voor h e t  dan sg ed eelte  zo rg t h e t  
alombekende o rk est A chiel Z anders. 
Bij d it  alles k r ijg e n  wij nog een  to m ­
bola. In  één  w oord : een  fee s t om  de 
m oeilijksten tev red en h e id  te  sc h en ­
ken.
TOMBOLA - GEMEENTELIJKE 
HARMONIE BREDENE
L ijst d e r w innende n u m m ers  :
5003 8852 7338 6113 1904 8902 1543 1500
4793 8724 7578 2841 2525 722 1327 2458
8285 2916 8845 7005 47 3825 5766 4592
806 7535 2103 6328 5975 3538 6085 8147
7845 4583 2934 127 5784 6252 4995 3334
8752
W innende n u m m ers d e r om slagen  : 
5778 5085 5445 6561
De p rijzen , a f  te  h a le n  te n  G em een- 
tehuize ied er dag  v an  9 to t  12 uur. 
P rijzen n ie t a fg e h aa ld  vóór 15 A pril 
1950, b lijven  h e t  eigendom  v a n  de 
harm onie.
VERGADERING VAN DE 
HANDELSKAMER
Op Z ondag  19 M a a r t 1950 te  10.30 u. 
algemene s ta tu ta ire  v erg ad erin g  m e t 
ais dagorde :
1) U itre ik ing  v an  e re tek en s a a n  5 
leden v an  h e t  personeel v an  een  a a n ­
gesloten in r ic h tin g ; 2) T o esp raak  v an  
de voo rz itte r; 3) V erslag v an  de se- 
c re ta ris -g en e raa l over de w erk ing  d er 
handelskam er, gedu rende h e t  ja a r  
1949; 4) a. V erslag  v a n  de sc h a tb e ­
w aarder nopens de fin an c ië le  to e ­
stand -  b. G oedkeuring  der b a lan s  op 
31 D ecem ber 1949 - c. O n tla s tin g  v a n  
de b eheerders  -  d. O n tw erp  v an  begro­
ting voor h e t  ja a r  1950; 5) S ta tu ta ire  
benoem ingen; 6) Allerlei.
GOUDEN RING DOOR HET RAAM 
GEGOOID
In  een  ogenblik  v an  o n o p le tte n d ­
heid  h e e f t Alice D ebaenst, w onende 
T hom as V an lo o s tra a t 11, een  doek 
welke op de schouw  lag  door h e t  ra a m  
u itg e sc h u d  zodat een  gouden  r in g  
welke e r  op lag  m ede door h e t  ra a m  
verdw een. P as  la te r  ste lde  de vrouw  
de v erdw ijn ing  v a s t v an  deze rin g  
welke een  w aard e  h e e f t  v a n  3.000 fr. 
Alle opzoekingen op s t r a a t  b leken  n a ­
d e rh a n d  vruchteloos.
ONBEKENDE GEILAARD
T w eem aal w erd  de 12 ja rig e  H erlin -  
d a  V anm aele, w onende C irk e ls tra a t 10, 
door een  onbekende kere l la s tig  ge­
vallen. D it gebeurde eens in  h e t  s ta d s ­
p a rk  en  eens in  de cinem a. De po litie 
sp o o rt de vuige kere l op.
TWIST
V andaele  Em ile, I e p e rs t ra a t  20 en 
T hys Alfons, H. S erru y slaan , 28, h a d ­
den  h e t  m e t e lk a a r  a a n  de stok  op 
s tra a t .  B eiden  w aren  d ro n k en  en  w er­
den  door de po litie  opgeleid. T hys 
bood h ie rb ij w eerstand .
Heist
APOTHEEKDIENST
Deze w eek : A p o th ek e r G. DUM OR- 
TIE R , V lam in g s traa t.
BURGERLIJKE STAND
G eb o o rten  : S avels S on ja , Z eed ijk  
175; V an d e n d rie ssc h e  M yriam  v. A n­
d ré  en  N oureux  Ja cq u e lin e , Z eedijk  
118; V an d e p itte  R ia  v. O scar en  O saer 
M aria , T u in w ijk  36.
O verlijdens : R oberge l S te p h a n ie ,
wwe V erm an g  P e tru s , 92 jr , K n o k k e- 
s tr . 496. M a rto n y  F ra n c isc a , wwe H ae - 
r in c k  A ugust, wwe B lo m m a ert L eo­
pold, 79 jr , P a n n e s tr .
WERKLOZENSTATISTIEK
Week van 26 Februari tot 4 M aart : 
Volledig : 205 m a n n e n , 28 vrouw en. 
G ed eelte lijk  : 48 m a n n e n , 1 vrouw .
Blankenberge
dooiende âeieidt zich 
aaa% op de 
o imde hcunauaCátaet
De 4e K a rn a v a ls to e t zal de grootste 
verw ach tingen  o v ertre ffen , a ld u s v e r ­
k laarde d h r  D egryse, v o o rz itte r  v an  
het in r ic h te n d  com ité tijd e n s  een 
persconferen tie  welke D insdagavond 
doorging. De s to e t m a g  zich  v e rh e u ­
gen in  de dee lnam e v an  ta lr ijk e  groe­
pen w aa ro n d e r veel vreem de welke o n ­
ze s ta d  nog  n o o it h a d d e n  a a n g ed a an . 
Alles z it ook b e te r  in  e lk a a r  w a a ru it 
tenslotte b lijk t d a t  de in ric h te rs , w el­
ke over zes m a a n d e n  ree d s  m e t de o r­
ganisatie v a n  w al s tak en , w erkelijk  
hun beste  b ee n tje  h eb b en  voorgezet 
om deze s to e t to t  een  w aa r succes te  
maken.
Aldus za l de s to e t b e s ta a n  u it  n ie t 
min d a n  39 g roepen  w aa ro n d e r t a l ­
rijke p raa lw ag en s  en  zeer ta lr ijk e  
muzieken. O nder de g roepen  w erd  eens 
te m eer een  p la a ts je  geru im d voor de 
afzonderlijken w elke m e t ie ts  oor­
spronkelijks w illen voor de dag  ko­
men of ais een  p le za n te  h an sw o rs t in  
de s to e t w illen  m eelopen. We w erden  
in bezit geste ld  v a n  de volgorde d e r  
groepen en  de w egw ijzer doch  d it  a l­
les h o u d en  we voor volgende week. 
Wijzen we e r  e c h te r  op d a t  de s to e t 
om 15 u u r  lan g s de S te e n b a k k e rs tra a t 
zal v e rtrek k e n  a a n  de zijde v a n  de 
T orhoutse steenw eg om  e e rs t h e t  W es- 
te rkw artie r te  d o o rtrek k en  e n  vervol­
gens de s ta d  a a n  te  doen. Om  17 u u r  
zal op de W a p en p laa ts  de A potheose 
p laa tsg rijpen  bij h e t  spookach tig  
schijnsel v an  B engaalse  vuren . Om 20 
uur za l in  h e t  H otel C e n tra l de p le ch ­
tige u itre ik in g  d e r  p rijz en  p la a ts  h e b ­
ben.
T ijd e n s  de s to e t za l op de W apen­
p laats de Ju ry  p la a ts  nem en  om  er  de 
num m ers, door de g roepen  opgevoerd, 
te beoordelen.
Alle dee lnem ende g roepen  m oeten  
zich in  de voorm iddag  aa n m e ld en  in  
het H o tel de Venise.
E n  to t  slo t nog  een  b ijzo n d er w oord­
je to t  de bevolking : to o n t n u  eens d a t 
Oostende in  fee sts tem m in g  is en  be- 
vlagt uw  hu izen . In  teg en ste llin g  m e t 
andere s te d en  w a a r  K a rn a v a l w ord t 
gevierd is O ostende ee rd e r  een  stille 
stad. H a a lt dus de v laggen  boven, 
versiert uw  h u izen  en  uw  w inkels op­
dat h e t  succes volledig weze en  onze 
stad  een  goede in d ru k  m ake op de 
vreem de bezoekers. B o m b ard ee rt de 
groepen in  de s to e t m e t c o n fe tti en  
se rpen tin s zo d a t de s t r a te n  e r  c a rn a ­
valesk u itz ien .
Toekom ende w eek kom en  we op d it  
alles te ru g  doch, leg t n u  reed s uw 
vlaggen k la a r  o p d a t O ostende e r  op 19 
M aart a is  een  feestv ie ren d e  en  p le ­
zan te  s ta d  zou u itz ien . De in r ic h te rs  
rekenen  op de ganse bevolking o p d a t 
zij a ld u s h a a r  s te u n  zou sch en k en  a a n  
h u n  w erk.
APOTHEEKDIENST
Z ondag  12 M a a rt w ord t de apo - 
th e ek d ie n s t verzekerd  door de h e e r  P. 
P am e la rd , K e rk s tra a t 53.
FONTEI NIERSDIENST
I n  de w eek van  11 to t  18 M a a r t : 
M engé L eander, S c h a re b ru g s tra a t 98.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : G ev aert R o b e rt v. J o ­
seph  en  Serie G eorgette  (Zeebrugge) ; 
C a tto o r Eddy v. A rth u r  en  B euckels 
Jacque line , de S m et de N ay e rlaan  90; 
V an W assenhove A ngèle v. E rn e s t en  
Ja n sse n s  Y vonne (H eist).
S terfg ev allen  : D escheerder M arcel, 
54 jr , echtg . M estdagh  Alice, H oogstr. 
17; V anden  Abeele M aria , 82 jr , wwe 
De C euste r G om m arus, K o n in g in n e - 
la a n  77; De C oninck T héodoor, 63 jr , 
ech tg . L o m b aert M a rth a , V an  M aer- 
la n ts t r  60.
H uw elijken  : S ch rau w en  P e tru s
(B rassc h aa t)  en  S im oen M a rie -T h é - 
rèse.
TURNFEEST
Z ondag 12 M a a rt te  20 u u r  g a a t  in  
de gro te fee stzaa l v a n  h e t  stede lijk  
C asino een  g roo t tu rn fe e s t door v a n  
«R ust Roest». E en u itge lezen  p ro g ra m ­
m a  v an  tu rn e n , ry th m isc h e  g y m n as­
tiek  en  sie rlijke  dansen . G enum m erde 
k a a r te n  te  bekom en v an  M a an d a g  6 
M a a r t a f  bij d h r  J . S eynhaeven , V an - 
d e rs tic h e le n s tra a t 35. le  r a n g  ; leden  
15 fr., n ie t- le d e n  20 fr.; 2e r a n g  ; le ­
den  10 fr. en  n ie t- le d e n  15 fr.
VOORDRACHTAVOND
In  de fee stzaa l v a n  de R ijk sn o r­
m aalschoo l g ing  een  in te re ssa n te  
v o o rd ra ch t door in g e ric h t door de 
bonden  «Onze Scholen» en  de O udleer- 
lingenbond  d e r  R ijk sm idde lbare  
School. D h r Jozef V erboven, e re - in -  
sp e c te u r  bij h e t  n o rm aa lo n d erw ijs  
w ist gedu rende  a n d e rh a lf  u u r  h e t  
gehoor te  boeien, over h e t  ac tuë le  
v raa g stu k  «Wij r ic h te n  ons hu is, ons 
in te r ie u r  zelf in», De sp reker, die een
m o m m in g en  n ie t  o n tb rak e n . Zowel in  
T h a lia , W itte  P a a rd , C asino  of O ns 
H u is w erd  k a rn a v a l  vreugdevol ge­
v ie rd  en  h e e rs te  de ec h te  e n  gezonde 
k a rn a v a ls tem m in g .
LANDELIJK CONGRES VAN DE 
K.N.B.B.W.
Z ondag  h a d  te  B lan k en b erg e  h e t  27e 
la n d e lijk  C ongres p la a ts  v a n  de N at. 
B ond  d e r  B elg ische W ip sch u tte rs . E en 
o p to c h t w erd  gevorm d m e t m uziek  
w a a rin  de a fv a a rd ig in g e n  v a n  de t a l ­
r i jk  opgekom en  S ch u tte rsg ild e n  op ­
s ta p te n  en  m e n  b eg a f z ich  n a a r  h e t  
ged en k tek en  d e r  G esneuvelden  w a a r  
een  p ra c h tig  b lo em stu k  w erd  n e e rg e ­
legd. De 300 co ng resleden  w erd en  o f­
fic ieel o n tv a n g e n  door h e t  g em ee n te ­
b e s tu u r  in  de A m b assad eu rszaa l v a n  
h e t  s te d e lijk  C asino. B u rg em eeste r 
D ev rien d t sp ra k  een  w elgem eend  w el- 
kom w oord to t  de aanw ezigen . V ervol­
gens n a m  d h r  H e rm a n  T eirlin ck  h e t  
w oord e n  n a  h e t  g em ee n teb e s tu u r te  
h eb b e n  b ed a n k t, g a f h ij een  o v erz ich t 
v a n  h e t  doei v a n  h e t  V erbond. H ie r­
n a  g ing  h ij  over to t  de o v erh a n d ig in g  
v a n  de N atio n ale  T ro fée v an  h e t  V er­
bond, een  g if t v a n  w ijlen  K on ing  Al­
b ert, a a n  de A fdeling K ru ibeke a ls ­
m ede een  e re m e ta a l a a n  de w in n en d e  
ploeg v a n  de veren ig ing . H ie rn a  w er­
d en  de overige p rijz e n  a a n  de w in n e n ­
de p loegen  u itg e re ik t. V ervolgens 
b ra c h t d h r  T e irlin ck  h u ld e  a a n  de 
h e e r  D erm o u t N a tio n a a l K eizer, die 
getooid  w as m e t z ijn  tro fee .
H ie rn a  w erd en  de v ersch illen d e  
p u n te n  v a n  h e t  cong res a fg e h an d e ld  
en  op gem oedelijke w ijze geleid door 
de h e e r  H e rm a n  T eirlinck .
N a h e t  cong res h a d  in  h e t  H o te l des 
B rasseu rs  een  b a n k e t p la a ts  w a a ra a n  
een  200-ta l co n g ress is ten  a a n z a te n . 
H e t w oord w erd  e r  gevoerd  door de 
h e e r  T e irlin ck  e n  n a m e n s  de M in is te r  
d h r  V an  I tte rb e e k , d ie  a a n  v e rsc h il­
len d e  v erd ie n s te lijk e  b es tu u rs led e n  
v a n  h e t  v erb o n d  de n a tio n a le  e re te ­
kens o verhand igde . 
WERKLOZENSTATISTIEK
I n  de jo n g ste  w eek w erd opnieuw  
een  lic h te  d a lin g  v a n  de w erk lozen
BIJ DE POLITIE
U itslag  la a ts te  sc h ie to efen in g  op 50 
p u n te n  : 1. D endooven 40; 2. L am - 
m e rte y n  35 ; 3. D esm ld t 29 ; 4. P a r id a e n  
23; 5. H ae rin ck  21.
E in d s ta n d  op 450 p u n te n  ; 1. D en ­
dooven A ndré 305; 2. L am m ertey n  
252; 3. V lie tinck  G eorges 230; 4. D e- 
sm id t G u s ta a f  227; 5. P a r id a e n  192.
NATIONALE STRIJDERSBOND
B e ric h t a a n  de O u d str ijd e rs  40-45 : 
F o rm u lie ren  z ijn  v o o rh an d en  in  h e t  
lo k aa l H otel des S ports  bij M aurice 
V erfa illie  voor v e rm in d erin g  op h e t  
spoor. 1) voor 75 t.h . a) in v a lied en  van  
de gew apende w ee rstan d ; b) gewezen 
in lic h tin g s -  e n  a c tie ag e n ten  (I.A.D.) 
e) in v a lied en  P olitieke G evangenen ,
d ) in v a lie d en  v an  de B elgische Zee­
m a c h t d ie  te n m in s te  een  pensioen  
h eb b e n  v a n  10 t.h .; 2. Voor 50 t.h . : a) 
de led en  d e r  Belgische s tr ijd k ra c h te n  
in  G ro o t B r it ta n n ië  die m in s ten s  1 
j a a r  d ie n s t ded en  in  deze eenheid ; 
b ) de n ie t  inva liede  k rijg sg ev an g en en  
d ie m in s te n s  v ie r ja a r  gevangen  w a­
ren . e) de n ie t  inva liede P.G. die m in ­
s te n s  1 j a a r  g edeportee rd  w aren .
BIJ F.C. HEIST
De v rien d e n w ed str ijd  die Z ondag 
ons ee rs te  e lf ta l tegenover Lissewege 
s te ld e  w erd  door de onzen m e t 3-2 ge­
w o n n en  n a  een  e e rd e r  een ton ige  w ed­
s tr ijd . De ju n io rs  h eb b en  h e t  o n d e r­
sp it  m e t 2-0 m o e ten  delven  te g en  D a­
r in g  B lankenberge.
Z ondag  a.s. w orden  de k am p io en ­
sc h a p p e n  h e rv a t en  w el op eigen te r ­
r e in  te g e n  B eem em . O pgepast jon g en s 
e n  z ien  d a t  ge geen p u n tje  v e rlie s t zo­
als  in  de heen ronde.
BIJ ONZE RENNER
B ij de a a n v a n g  v a n  h e t  w egseizoen 
h e e f t  onze sy m p a th iek e  lie fh eb b er 
C a tto o r  in  de P rijs  v an  h e t  Volk te  
G e n t geen  geluk gekend. H open  we d a t 
h ij d i t  j a a r  m enige p a lm  n a a r  ons 
H eis t m oge b rengen .
sp o n ta a n  ap p lau s  beh aald e , w erd  door w aa rg en o m en . N u s t i la a n  in  v e rsch e i-
d h r  D em aesschalck , D irec teu r d er 
R ijk sn o rm aa lsch o o l ingeleid  en  b e­
d an k t.
DE OPENBARE VERLICHTING
H et g em een teb es tu u r h o u d t zich  
th a n s  onledig  m e t de stu d ie  v a n  een  
to ta le  h ern ieu w in g  v an  onze o p en b a ­
re  verlich ting . D oor B u rg em eeste r en  
S ch ep en en  w erd  een  bezoek g eb ra c h t 
a a n  C h arle ro i w aa r de openbare  v e r­
lic h tin g  op u ite rs t  m oderne en  doel­
tre ffe n d e  w ijze is in g e rich t. 
TONEELNIEUWS
De leden  v a n  de B ond d e r  T oneel- 
v rien d en  k reg en  D insdagavond  m e t 
de opvoering v a n  «De M irakelridder»  
v an  Lope de V ega een  ec h t b u ite n ­
k an s je . W a n t de verto lk in g  v a n  d i t  
w erk  door h e t  gezelschap v an  h e t  K. 
N.S. w ist w aa rlijk  de m o e ilijk sten  te  
bevredigen.
E en  b ijzo n d er w oord je lof m a g  w el 
w orden  gezegd v a n  h e t  spei v a n  B en  
R oyaards, die in  de ro l v a n  de av o n ­
tu u r lijk e  r id d e r  L uzm an, zichzelf 
overtro f, te rw ijl d ic tie  en  ta a l  to t  in  
de p u n tje s  w aren  verzorgd. O ok F r. 
V anden  B ran d e  ais T ris ta n , z ijn  d ie ­
n a a r  e n  H ecto r C am erlin ck  a is  de 
v aa n d rig  Leonato , zorgden  voor een  
v lo tte  verto lk ing . V erder b ra c h te n  ons 
de dam es G eila  A llaert, J e t  N aessens 
en  K e tty  V an  de Poel zeer v e rd ie n s te ­
lijk  w erk.
Wij k u n n e n  h e t  s lech ts  sp ijtig  no e­
m en  d a t  een  zo hoog s ta a n d e  v e rto ­
n in g  zich  n ie t  m o c h t v e rh eu g en  op 
een  g ro te r  belangste lling , w a n t de a f ­
w ezigen h a d d e n  w aa rlijk  ongelijk  .
KA RN AVALVIER ING
De k a rn a v a ld a g e n  b eh o ren  opnieuw  
to t  h e t  verled en  en  m e t een  tik je  w ee­
m oed h e rd e n k en  velen  th a n s  de voor­
b ije  dag en  v a n  volksvreugde en  v e r­
m aak . De vu rig ste  a a n h a n g e rs  v a n  
h e t  m ask eren  h o p en  h e im elijk  d a t  m e t 
h a lf -v a s te n  h e t  m a sk e ren  opnieuw  zal 
to eg e la ten  zijn .
Zondag  h e e rs te  in  de versch illende 
feestza len  de gezellige d ru k te . M a ar 
w a a r  h e t  D insdag  11. in  h e t  s ted e lijk  
C asino d a t  h e t  la a ts t  de m u z iek to n en  
u its tie rv en , to e n  w as h e t  Z ondag  of 
liever M aan d ag m o rg en  h e t  geval in  
O ns H uis d a t  d itm a a l d e  d a n se rs  ge­
leg en h e id  k reg en  een  la a ts te  m a a l 
h u n  h a r t je  op te  h a len . V ersch illende 
m ooie verk led ingen  w erden  opg em erk t 
te rw ijl tev en s enkele  orig inele v e r-
Met nut aan autowegen 
âetwiôtôaat ?
H e t is bekend  d a t D u its lan d  vóór de 
oorlog een grootscheeps p ro g ram m a 
van  autow egen  h a d  opgem aak t, in  to ­
ta a l  zouden nm l. 7.000 km  «A utobah­
nen» w orden  aangelegd . D a a rv a n  z ijn  
door de oo rlogsom stand igheden  
s lech ts  3.800 km  gereedgekom en, 
w aa rv a n  2000 km  in  de hu id ige  B onds­
repub liek  z ijn  gelegen.
H et n u t  van  deze gro te  autow egen, 
zowel op econom isch ais op v erk eers­
te ch n isch  gebied, w erd  in  de B onds­
repub liek  de la a ts te  ti jd  opnieuw  in  
tw ijfe l getrokken.
M en b lijk t in  W est-D u its lan d  in d e r­
d aa d  to t  de bev ind ing  te  z ijn  geko­
m en  d a t  h e t  au to v erk ee r e n  vooral h e t  
au tovervoer in  de ee rste  p la a ts  ge­
d iend  z ijn  m e t goede s traa tw eg e n  om ­
h ee n  de s te d en  en  d o rpen  en  m a a r  
in  de tw eede p la a ts  m e t w egen over 
lange  a fs ta n d .
D aarb ij w o rd t opgem erk t d a t , to e n  
h e t  au tovervoer in  de ja re n  d e rtig  
opkw am , m e n  d it  h e e f t o v ersch a t en  
d aa rd o o r een  p ro g ram m a v a n  a u to ­
w egen h e e f t opgesteld  te n  d ien ste  v a n  
h e t  w egvervoer over lange  a fs ta n d , 
te rw ijl de spoorw egen w erden  v ero n ­
ac h tz aa m d  en  d it  te n  on rech te .
V anwege ta lr ijk e  D uitse  in d u s tr ië n  
zou d aa ren b o v en  ook de bevestig ing  
o n tv an g en  zijn , d a t  h e t  goederenver- 
oer p e r  v rach tw ag en  over lan g e  a f ­
s ta n d  s lech ts  bij u itzo n d erin g  e n  in ­
geval v an  volledige re to u r la d in g  lo ­
n en d  is. H et d ic h ts te  v ra c h ta u to v e r­
keer, a ldus w erd  in  de p ra k ti jk  bevon­
den, v a lt w a a r  te  nem en  in  de b u u r t  
v a n  s ted en  en  dorpen , b u u r t  welke 
d a n  n a tu u r l ijk  in  de ru im e b e tek en is  
is genom en.
U it d it alles k a n  w orden  afgeleid  
d a t  de B ondsregering  e r  n ie t  veel voor 
voelt h e t  n e t  d e r  g ro te  au tow egen  
verd e r u i t  te  b reiden , en  d a t  ze h a a r  
a a n d a c h t liever a a n  an d e re  v erk eers­
p rob lem en  besteed t, te  m eer d a a r  de 
aan leg  d er au tow egen  g ro te  in v e s te ­
r in g en  v e rg t die m en  a ld a a r  te g e n ­
w oordig liever v erm ijd t.
Gemeente Middel kerke
A anw erving’ van een mannelijk tijdelijk 
klerk bij ’t gem eentelijk  belastingsw  ezen
d en e  h o te ls  ree d s  een  a a n v a n g  w o rd t 
g e m a a k t m e t de g ro te  le n te sch o o n ­
m a a k  is h e t  te  voorzien  d a t  h e t  c ijfe r  
d e r  volledige vrouw en  in  de kom ende 
d ag e n  eveneens za l v e rm in d eren . In  
de jo n g ste  w eken  w erd en  volgende 
w erk lozen  gek o n tro lee rd  :
V olledig w erk lozen  ; m a n n e n  291, 
v rouw en  128. G ed eelte lijk  w erk lozen  : 
24 m a n n e n  e n  4 vrouw en. 
VERDIENSTELIJK STADSGENOOT
O nze s ta d sg en o o t M aes B e rn a rd , b e ­
roepsv rij w illiger, le  m a tro o s  bij de 
B elg ische Z eem ach t, w erd  bij b es lu it 
v a n  de h e e r  M in is te r  v a n  L an d sv e r­
ded ig ing  veree rd  m e t h e t  m ilita ir  
e re tek e n  tw eede k lasse, voor z ijn  
m oedige en  k ra c h td a d ig e  h o u d in g  a a n  
de dag  gelegd bij de o n tm ijn in g sw e r-  
k e n  la n g sh e e n  de k u s t e n  de v r i jm a ­
k in g  v a n  de h a v e n  v a n  Zeebrugge. Ais 
b ijz o n d e r v e rd ie n s te  s ta a t  v e rm e ld  : 
g a f  b lijk en  v a n  v erk leefdheid , ze lfv e r­
lo o ch en in g  en  m isp rijze n  v a n  h e t  ge­
v aa r . E en  h a r te l i jk  p ro f ic ia t w ensen  
w ij onze k ran ig e  stadsgenoo t. 
TONEELFEEST
Op Z a te rd a g  18 M a a r t te  20 u u r  in  
de fee s tza a l v a n  de R ijk sn o rm a a l­
school g a a t  h e t  ja a r l i jk s  to n e e lfee s t 
door verzorgd  doo r de le e r lin g e n -n o r-  
m a ü s te n . D it j a a r  w o rd t h e t  w in te r-  
sp rook je  «H ans de K lokken lu ider»  
door J o h a n  F ab ric iu s  e n  «De P rin s  d ie  
n ie t  la ch e n  kon», k lu c h t b ew erk t door 
de n o rm a lis te n , opgevoerd. N a de op ­
voering  gezellige k a b a re t-  e n  d a n s ­
avond  in  de sp ee lzaa l v a n  de school. 
G en u m m erd e  k a a r te n  te g en  25 e n  15 
fr . te  bekom en  in  h e t  s e c re ta r ia a t  d e r  
school.
MUZIEKAVOND
D insdag  14 M a a r t te  19,30 u u r  g a a t 
in  de z a a l O ns H uis een  p ra c h tig e  m u ­
ziekavond door verzorgd  door de ge­
ken d e  acco rdeongroep  «The A ndrew  
S ta n le y  a n d  h is  A ccordeon M elody- 
m akkers» , o n d e r  le id in g  v a n  v irtuoos
A. S ch e ls trae te . De ca b a re tz a n g e re s  
Lizy e n  de b a ry to n  I r is  P ré v o s t v e r­
le n e n  h u n  m edew erk ing , te rw ijl T héo  
D aese a is  c o n fe re n c ie r  o p tree d t. I n -  
k o m p rijs  15 en  20 fr.
GIFT
De C lub 21 v a n  de ca fé  «W andelaer»  
te  B lan k en b erg e  h e e f t de som  v a n  105 
fr. g e s to rt  a a n  h e t  K on. W erk  v a n  de 
Ib is.
N am ens de jo n g e n s  v a n  de «Ibis» 
h a r te l i jk  dank .
VOORWAARDEN
1. B elg zijn .
2. V an  goed ged rag  en  zeden  z ijn , b u r ­
g erlijk e  en  po litieke re c h te n  g en ie­
ten .
3. A an  de m ilitiew etten  v o ld aan  h e b ­
b en  (De k a n d id a te n  die to e la a tb a a r  
zu llen  v e rk la a rd  w orden, m oe ten  
v a n  h u n  m ilita ire  d ie n s t v rijgeste ld  
z ijn  alvo rens in  fu n c tie  te  m ogen 
tre d e n ) .
4. L ich am e lijk  gesch ik t zijn .
5. O uderdom  : M in im um  21 ja a r  en  
m ax im u m  30 ja a r  oud z ijn  op 1 
M a a r t 1950; voor de o u d s tr ijd e rs  en 
a lle  v o o rk eu rrech th eb b en d en , vol­
gens de w e tte n  v an  1919-1924 e n  27 
M ei 1947 w ord t de le e ftijd sg re n s  op 
35 j a a r  geb rach t.
6. B ekw aam heidsvere is ten  :
a) in  h e t  bezit z ijn  v a n  een  ge tu ig ­
s c h r if t  v a n  la g er m id d e lb aar o n d e r­
w ijs.
b) H ouder z ijn  v a n  h e t  d ip lom a of 
g e tu ig sc h rif t v an  h e t  ee rs te  ja a r  
b es tu u rsw e te n sch a p p en  d e r  p ro ­
v inc ie  W est-V laan d eren  of getu ig ­
s c h r if t  te  b eh a le n  op h e t  e inde v a n  
d e  cu rsu ssen  in  b es tu u rsw e te n ­
sc h ap p e n  v a n  h e t  j a a r  1950.
e) K en n is  v a n  h e t  m a c h ie n sc h r if t is 
v e rp lic h te n d  ( te n  m in s te  100 a a n ­
slag en  p e r  m in u u t) .
7. Te M iddelkerke gedom icilieerd  z ijn  
op 1 M a a r t 1950.
Deze voorw aarde geld t n ie t  voor 
d eg e n en  die v o o rk eu rrech ten  k u n ­
n e n  la te n  gelden  w aa rv a n  sp rak e  in
5. I n  geval v an  a a n s te llin g  zouden  
ze to c h  de gem een te m o e ten  bew o­
n e n  te n  la a ts te  één  m a a n d  n a  de 
in  d ien s ttred in g .
8. W edde : De beginw edde v a n  de door 
de B estendige D ep u ta tie  goedge­
k eu rd  b arem a, verm eerd erd  m e t de 
w ette lijk e  verhog ingen  e n  vergoe­
d in g en  voor k lerk .
De a a n v rag en  d ienen  sc h rif te lijk  en  
on d er aan g e tek e n d  sch rijv en  gerich t, 
te  w orden  a a n  h e t  College v a n  B u r­
gem eester en  S chepenen  der gem een ­
te  M iddelkerke, u ite r lijk  op D insdag  
28 M a a rt 1950.
Melding moet gemaakt worden in de
aa n v ra g e n  op welke .v o o rk eu rrech ten  
de k a n d id a te n  k u n n en  a a n sp ra a k  m a ­
ken.
STUKKEN TE VOEGEN B IJ  DE 
AANVRAAG
U ittrek se l u it  de geboorteak te . 
B ew ijs v an  n a tio n a lite it.  
G e tu ig sch rif t v an  goed zedelijk  
gedrag  en  burgertrouw . 
G eneeskundig  a tte s t,
e) G ebeu rlijk  h e t  bew ijs v a n  voor- 
k eu rrec h th eb b e n d e  afge leverd  door 
een  d a a r to e  bevoegd o rganism e. 
M ilitiegetu igschrift.
E en  a fsc h r if t  v an  g e tu ig sc h rif t v a n  
la g e r  m id d e lb aar onderw ijs.
E en a fsc h rif t v an  d ip lom a of ge­
tu ig sc h r if t v an  h e t  ee rs te  j a a r  b e­
s tu u rs rec h t.
O nvolledige of la a ttijd ig e  aa n v ra g e n  
k u n n e n  n ie t in  a a n m e rk in g  genom en 
w orden.
N am ens h e t  College :
Bij bevel ;












Aanwerving- van Zom erpersoneel
V olgende zom erbed ien ingen  m e t 
r e c h t  op  d ie n s th e rn e m in g  te lk en  ja re  
z ijn  te  begeven bij h e t  g em een teb e­
s tu u r  :
A. —  EEN INKASSEERDER VOOR DE 
IN N IN GSD IEN ST VERBLIJFTAKS.
B. —  D R IE  REDDERS B IJ  DE BA­
DENDIENST.
V oorw aarden  :
A. — VOOR DE BETREK K IN G  VAN 
INKA SSEERDER :
1. Belg zijn .
2. V an  goed ged rag  en  zeden  zijn , 
b u rg e rlijk e  en  po litieke re c h te n  ge­
n ie ten .
3. A an  de m ilitiew etten  v o ld aan  h e b ­
ben.
4. L ich am e lijk  gesch ik t zijn .
5. O uderdom  : M in im um  25 j a a r  en  
m ax im u m  45 ja a r ,  verm eerd erd  m e t 
5 j a a r  voor de voorkeu rgen ie tenden .
6. G e tu ig sc h r if t v a n  la g e r  onderw ijs, 
4de g raad .
7. B eide la n d s ta le n  m a ch tig  zijn .
8. W ette lijk e  w edde volgens b arem a.
9. De w e tte n  inzake v o o rk eu rrech t 
z i jn  toepasse lijk .
(H e t bew ijs v an  een  d a a r to e  be­
voegd o rgan ism e d ie n t voorgelegd).
B. —  VOOR DE BETREK K IN G  VAN 
REDDER B IJ  DE BADENDIENST :
1. Belg z ijn .
2. V an  goed ged rag  e n  zeden  zijn , 
b u rg e rlijk e  en  po litieke re c h te n  ge­
n ie te n .
3. A an  de m ilitiew etten  v o ld aan  h e b ­
ben.
4. L icham elijk  gesch ik t zijn . Vrij v an  
ziek ten  en  lichaam sgebreken .
5. O uderdom  : M in im um  21 j a a r  en  
m a x im u m  45 ja a r , v e rm eerd erd  m e t 
5 j a a r  voor de voorkeu rgen ie tenden .
6. G rondige ken n is  h ebben  v a n  de zee, 
goed k u n n en  roeien  e n  zw em m en.
7. W ette lijk  loon.
De a a n v ra g e n  d ienen  p e r  a a n g e te ­
k en d e  b rie f ges tu u rd  a a n  de h e e r  
B urgem eester d e r  gem een te M iddel­
kerke  vóór 28 M a a rt 1950, on d er to e ­
voeging v an  een  u ittre k se l u it  de ge­
boo rteak te , g e tu ig sc h rif t v a n  goed 
zedelijk  ged rag  en  bu rgertrouw , m ili­
tie g e tu ig sch rift, g eb eu rlijk  bew ijs v a n  
v o o rk eu rrech th eb b en d e  afge leverd  
door een  d a a rto e  bevoegd o rgan ism e, 
geneeskundig attest en studiebewijs 
voor de b e trek k in g  v a n  in k assee rd er.
M elding m oet g em aa k t w orden  in  de 
a a n v ra g e n  op  w elke v o o rk eu rre ch te n  
de k a n d id a te n  k u n n e n  a a n sp ra a k  
m aken .
O nvolledige of la a tt ijd ig e  a a n v ra ­
gen  k u n n e n  n ie t  in  aa n m e rk in g  geno­
m e n  w orden.
N am ens h e t  College :
B ij bevel :
De S ec re ta r is  :
A. DUBOIS.
De B urgem eester-V oorzitte r,
DR. S BEHEYT.
(208).
V ■ ik n  11
N i e u w p o o r t
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag 12 M a a rt : apo theek  
Cool, M a rk ts tra a t . O pen v a n  9 to t  12 
e n  v an  16 to t  18 uur.
BURGERLIJKE STAND
O verlijdens : Com eyne Louise, ech tg . 
D ebuysere F rederik , 68 jr ; P a rm e n tie r  
E ste lla . ech tg . D ecraem er A ugust, 56 jr  
M alfa ison  H ortense , wed. R eunbrouck  
A m and, 83 j r ;  V an h o u tte  A ugust, 
ech tg . n e u t Y vonne, 48 jr.
A fkondiging : F rijn s  Em iel, le ra a r  
(G e n t)  en  C laessens E lisabeth , w erk- 
le id s te r  a a n  de U n iv ersite it (G en t).
H uw elijk  : L am b rech t, visser, en 
Coupez Je a n n e tte .
VARIIETE-AVOND
Op 27 M a a rt a.s. r ic h t de a fde ling  
N ieuw poort van  de T o u rin g  club van  
B elgië in  de S tad sh a lle  een  v a rié té -  
avond  in  m e t m edew erking  v a n  de 
gekende v a r ié té s te r  B o b b e jaan  S choe­
pen .
ffiij SJVL Mieuiapaatt
Z ondag  jl .werd op ons te rre in  de 
v rien d e n w e d s tr ijd  be tw ist te g en  CS 
le p e r  die door de bezoekers m e t 3-4 
gew onnen  w erd. N a een  d av e ren d  b e ­
gin, n a  7 m in u te n  s to n d  SV la n g s  D e­
vos en  V erm ote reeds m e t 2-0 a a n  de 
le id in g  ,wist N ieuw poort steeds gelijke 
tr e d  te  h o u d en  m e t een  te g en stre v er 
d ie  m eerd ere  w as op gebied v a n  te c h ­
n ie k  en  inzake kopspel m a a r  door h e t 
sne lle  spei v a n  onze jongens v e rra s t 
w erd. S p ijtig  d a t  keeper V anhoucke in  
een  s lech te  dag  w as zoda t wel tw ee 
d o e lp u n ten  op z ijn  rek en in g  kom en. 
D e a n d e re n  speelden  a llen  een  goede 
w ed strijd . V erm elden  we nog  d a t 
H o o rn a e rt gekw etst w erd  en  v e rv a n ­
gen  door V andooren  die een  gunstige 
in d ru k  liet.
Z ondag  a.s. k r ijg e n  we een  b e lan g ­
rijk e  w ed strijd  in  ’t  v oo ru itz ich t d a a r  
SK  S teenb rugge op bezoek kom t. We 
voorspellen  een  gelijk  spei of een  n ip ­
te  overw inn ing  v a n  onze k leu ren .
De rese rven  b in d en  de s tr ijd  a a n  te ­
gen  SV V eurne d a t  ze w el k u n n en  
overw innen .
De scho lie ren  m o e ten  voor h u n  
la a ts te  w ed strijd  n a a r  FC Fl. Zedel- 
gem .
DENATIONALE UNIE VAN 
OUD-GEDIENDEN DER 
BEZETTINGSLEGERS
Op W oensdag 15 M a a rt te  19,30 u u r  
in  de zaa l M inerva h o u d t de p la a ts e ­
lijke  a fde ling  v an  de N ationale  U nie 
v a n  de O udged ienden  d e r  B eze ttin g s­
legers h a a r  ja a r lijk se  algem ene v e rg a ­
dering. Alle ook de ou d -b eze tte rs  zowel 
v a n  1918-1929 ais v an  de hu id ige  b e­
z e ttin g  z ijn  v riende lijk  u itgenodigd .
BAL
Op Z a te rd ag  18 M a a r t a.s. r ic h t  de 
L iberale  V rouw enbond in  h e t  D uy- 
n en h u y s  h e t  bekende rood en  zw art 
p rivéba l in.
VOETBAL
Z ondag  12 M a a rt te  10 u u r  : U le  
S peciaa l : S VN — SV V eurne.





CS B élia rd  - El. du L itto ra l 
S tad sb e am b ten  - C rop’s S.V. 
L itto  N ieuw poort - FC I js b e re n  
T ram p erso n ee l - P o litie  SK 







I jsb e re n 14 11 1 2 47 12 24
C rop’s 16 9 3 4 26 13 22
Zeewezen 14 9 3 2 33 17 20
El. du L itto ra l 16 8 5 3 42 19 19
S tad sb e am b ten 12 4 4 4 23 13 12
T ram p erso n eel 14 5 8 1 22 52 11
B élia rd  & Crigt. 14 3 8 3 9 21 9
O P olitie 15 1 9 5 14 29 7
L itto  Nieuwp. 15 2 11 2 11 51 6
OOSTENDE - BRUGGE
Op Z a te rd ag  11-3-1950 om  15 u u r  
g a a t  op h e t  te rre in  v an  ASO de selec­
tie w ed strijd  door tu sse n  de K orpora- 
tieve ploeg v an  O ostende en  deze van  
B rugge. L iefhebbers v an  een  a a n g e ­
n a a m  p a r t i j t je  voetbal zullen  e r  ie ts 
n a a r  h u n  ta n d  v inden . In  de ploeg 
v an  B rugge z itte n  verscheidene ste rke  
spelers, te rw ijl h e t  G ew est O ostende 
op volgende spe lers beroep h e e f t ge­
d a a n  :
P incket, D esch ach t C., B e e rn ae rts  F., 
V andenberghe R., B eadie M., Boussy A. 
C uypers J., M onte U., G u n s t W„ Ber- 
te n s  J., Eerebout.
Suppa^te^A ctuâ ‘Claótende~S,pa’ctie£)
in feest
T er gelegenheid  v a n  h e t  25 -jarig  
b e s ta a n  v an  de su pportersc lub  «Oost­
en d e  S portief»  h a d  een  gezellig s a ­
m e n z ijn  p la a ts  in  aanw ezigheid  v an  de 
h e e r  V an G labbeke, M in is te r v an  
V olksgezondheid en  e re -v o o rz itte r  
v a n  voornoem de veren ig ing .
N am ens h e t  b es tu u r w erd  a a n  de 
P r in s -R e g e n t een  te leg ram  gestuurd , 
w a a rin  de veren ig ing  h a a r  g eh e ch t­
h e id  a a n  h e t  B elgisch V orstenhu is 
u itd ru k t.
V erder w erd  lezing  gegeven v a n  t e ­
leg ram m en  v an  gelukw ensen vanw ege 
verscheidene voetb a la fd e lin g en  w a a r­
o n d e r VGO, C en ter, H oger Op, de 
L eons V rienden , R oyal Y ac h t Club v an  
O ostende, enz.
H et fee s t w erd  opgelu iste rd  door h e t 
o p tre d e n  v an  de bekende k u n s tz a n -  
geres J e n n y  De Bry, die enkele  liede­
re n  v an  de ja re n  1900 en  v a n  «Het 
W itte  P aard»  te n  gehore b ra c h t. De 
k u n s te n a re s  w erd  levendig  to eg e ju ich t 
voor h a a r  succesvolle m edew erking.
De h. V an  G labbeke h ie ld  vervol­
gens een  to e sp ra ak  w a a rin  h ij wees 
op de v e rd ien s ten  v an  de su p p o rte rs ­
club «O ostende Sportief» . H ij h u ld ig ­
de vervolgens de v ijf  ju b ila rissen ,
Louis D ebusschere, G eorges L ingier, 
G asto n  M etsu, M arcel M oerm an  en  
H en ri V anleke voor h u n  m eer d a n  
tw in tig  ja re n  lange  m edew erk ing  en 
bood h u n  elk een  geschenk  aa n . Ook 
de ec h tg e n o ten  v an  de gevierden  
w erden  m e t b loem en b ed ach t.
N am ens h e t  h o o fd b es tu u r v an  h e t  
V an N este G enoo tschap , bood d r  H u ­
b e r t  C aen en  z ijn  gelukw ensen aan , 
w a a rn a  door de e n te n te  v an  de su p ­
p o rte rsc lubs een  h erin n e rin g sv lag  
w erd  aangeboden .
N am ens de to n e e la fd e lin g  en  de 
tu m a fd e lin g e n  h ie ld en  m evr. R aeckel • 
boom  en  de h e e r  R eilzen een  k o rte  
to e sp ra ak  en  schonken  zij a a n  h e t  be­
s tu u r  eveneens enkele b loem en.
De h e e r  A rth u r  V an h o u tte , p ro v in ­
c iaa l en  gem een teraadslid , v e rk laa rd e  
d a t  steeds m o ch t gerekend  w orden  op 
de h a rm o n ie  v an  M ariakerke, w a a rn a  
door de v o o rz itte r een h a r te l i jk  d a n k ­
w oord w erd  u itgesproken .
A an de erevoorz itte r, de h . V an 
G labbeke, w erd te n s lo tte  nog  een  
p ra c h tig  ingew erk t kom pas aan g eb o ­
den.
H et fee s t w erd beslo ten  m e t een  ge­
zellige d an sav o n d  die p as  in  de vroege 
u u r tje s  eindigde.
WAARHEEN E ™
O O S T E N D E
CINEMA’S
PALACE : «LES AMANTS DU C A PR I­
CORNE» m e t In g rid  B erg m an  en  
Jo sep h  C otten .
FORUM  : «LES INSURGES» m e t J e n ­
n ife r  Jones, Jo h n  G arfie ld  en  Pedro  
A rm endariz .
CAMEO : «REMEMBER PEARL HAR­
BOUR» m e t D onald  B ary  en  F ay  
Me Kenzie.
RIALTO : «L’H ERITIERE» m e t O livia
CORSO : « J’AI TUE JESSE JAMES» 
de H av illan d  en  M ontgom m ery  
C lift. K.T.
m e t P re s to n  F o ste r en  B a rb a ra  
B ritto n .
RIO  : «COMPLOT» m e t N elson Eddy 
en  Ilo n a  M assey. K.T.
ROXY : «ENTRONS DANS LA DAN­
SE» m e t F re d  A sta ire  en  G in g er R o­
gers. ( techn ico lo r) K.T.
NOVA : «QUAI AUX CRIM ES» m e t 
R o b e rt N ew ton en  S im onne Sim on.
K.T.
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : v an  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«KANAIMA» m e t S abu  en  B ibi F e r ­
re ira
M aan d ag  en  D insdag  : «T-MEN» 
m e t D ennis O’K eefe en  M ary M eade.
CENTURY : v an  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«DE VERLEIDSTER VAN BERLIN» 
m e t J e a n  A rth u r, M arlene D ietrich .
en  Jo h n  L und
M aan d ag  en  D insdag  : «DE BLON­
DE M IJN ER DROMEN» m e t Bob H o­
pe en  M adeleine C arroll.
BLANKENBERGE
CINEMA'S
CASINO : SI CA VOUS PEUT FAIRE 
PLAISIR» K.N.T.
«DE LAATSTE DAGEN VAN POM ­
PEI» K.N.T.
COLISEE : «DE ONM OGELIJKE S E R ­
GEANT DOAN» K.N.T.
«DE BEKENTENIS IN  DE NACHT»
K.N.T.
PALLADIUM : «SUR LA P IS T E  BLAN­
CHE» K.T.
«LUCHTALARM» K.T.




MODERNE : v a n  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«COMMANDO IN  BRITTANIE» m e t 
J e a n  P ie rre  en  S uzan  P ete rs . K.T. 
v a n  M aan d ag  to t  D onderdag  : «TO 
THE ENDS OF TH E EARTH» m e t 
Dick Powel en  V lad im ir Sokolof.
K.N.T.
PALACE : v a n  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«IK  ZAL U TERUGVINDEN» m e t 
C lark  G able en  L a n a  T u rn e r. K.N.T. 
v a n  M aan d ag  to t  D onderdag  : «MON 
AMOUR PRES DE TOI» m e t T ino  
Rossi. K.N.T.
Hondensport
ALGEMENE VERGADERING DER 
V.A.V.
Z ondag  o M a a r t jl. h a d  te  S ijse le  
de a lgem ene o p en in g sv erg ad e rin g  
d er V eren ig ing  v a n  A frich tin g sc lu g s 
voor V erd ed ig in g sh o n d en  p la a ts .
Deze v erg a d e rin g  w erd  voorgezeten  
door d h r  C laeys E tienne , a lgem ene 
v o o rz itte r  d e r V.A.V, en  a a n  de be­
s tu u rs ta fe l h ad d e n , benevens de voor­
z itte r, vo lgende p e rso n e n  p la a ts  geno­
m e n  : de h h . R ouzée H enri, e e rs te  on ­
derv o o rz itte r, De Z u tte r  Aimé, tw eede 
o n d erv o o rz itte r , D eclercq Léon, derde 
o ndervoo rz itte r, De Cock Aimé, a lge­
m ene  se c re ta ris , D ’H e rt A ndré , secre- 
ta r is -p e n n in g m e e s te r  en  V elth o f R ené, 
sec re ta ris-v e rs lag g ev er.
D e g ev o lm ach tig d e  a fg e v aa rd ig d e  
v an  23 v eren ig in g en  benevens één  zes­
t ig ta l  leden  w oonden  deze zeer be­
la n g ri jk e  v e rg a d e rin g  b ij.
A lle p u n te n  verm eld  op de d ag ­
o rde w erd en  op zeer sp o rtiev e  w ijze 
a fg e h a n d e ld  w a a rn a  h e t  sp o r tk a le n d e r  
1950 w elke e r  to t  nog  toe a is  vo lg t u i t­
z ie t w erd  o p g em aa k t.
SPORTKALENDER 1950
Z ondag  16 A pril «De W aakhond»  H eu­
le O pen
Z ondag  23 A pril H ondenc lub  «Zonder 
Vrees» L effinge  I I I  en  IV
Z ondag  30 A pril «De G etrouw e W a ak ­
hond» S ten e  I  en  I I
(V ervolgt)
V rijdag  10 M a a rt 195? 
'  —
Om Basket-Ball te begrijpen




H iero n d e r de l i js t  d e r  w in n en d e  
n u m m e rs  (4 M a a r t  1950) w a a rv a n  de 
p r ijz e n  nog  a f  te  h a le n  z ijn  bij de N. 

































































































































































E en p a r t i j  bask e t-b a ll w ord t gespeeld  
door tw ee p loegen  v a n  v ijf spe lers  op 
een  te r re in  v a n  26 m. lan g  op 14 m. 
breed. De sp e le rs  tr a c h te n  door de bai 
te  p a s se re n  of te  d ribbelen  h em  te  
doen  b e lan d e n  door de r in g  v an  h u n  
doei en  a ld u s  een  zo g roo t m ogelijk  
a a n ta l  p u n te n  te  m aken , en  te rzelfder- 
t i jd  de te g en stev er te  b e le tten  h e tze lf­
de te  doen.
D uur : tw eem aa l 20 m in. w erkelijk  
spei, gescheiden  door 10 m in . ru s t. Bij 
die d u u r  w o rd t alle tijd v erlie s  gedu­
re n d e  h e t  spei bij geteld.
P loegen  : de p loegen b e s ta a n  u it 5 
spelers, w elke m ax im um  5 inva lle rs  
m ogen  o pste llen . De spe lers m ogen  el­
k a a r  v e rv a n g en  bij ieder f lu its ig n aa l 
v a n  de sc h e id sre c h te r; iedere speler 
m ag  d r ie m a a l a a n  het, spei dee lne­
m en.
DE FOUTEN
P erso o n lijk e  fo u ten  : ieder co n tak t, 
v rijw illig  o f ve rm ijd b aa r, w ord t m e t 
een  p erso o n lijk e  fo u t b e s tra f t. H et 
s la c h to ffe r  h e e f t r e c h t op een of tw ee 
v rije  w orpen . Een geluk te v rije  w orp 
te lt  voor een  p u n t. Een speler, welke 
v ier p e rso o n lijk e  fo u ten  veroorzaak t, 
w o rd t u itg eslo ten .
T ec h n isc h e  fo u ten  : Iedere  m is p la a t­
s te  u itro ep  of d aa d  te n  o v e rs ta a n  der 
te g en s tre v e rs , pub liek  of sch e id srech ­
te r  w o rd t b e s tra f t  m e t een  tech n isch e  
fo u t. D eze g eeft r e c h t op een  v rije
U le Bijzondere
V.G.O. - E. GISTEL 6-1
G ezien  de zw ak te  v an  de bezoekers 
die n ie t  m in  d an  v ijf scho lie ren  in  
l ijn  stelden;, kw am  er  tijd e n s  deze p a r ­
tij v a n  m ooi spei w einig in  hu is, VGO 
n a m  v a n  bij de a a n v a n g  de teugels in  
h a n d e n  en  G iste l m oest z ijn  w ee rs tan d  
to t  enke le  o n tsn a p p in g e n  bepalen . De 
v erd ed ig in g  h a d  d erh a lv e  de h a n d e n  
vol m a a r  m o est zich n a  een  h a lf  u u r 
spei gew onnen  geven. A an de 30e m in. 
g a f  D em oor een  m ooie voorzet a a n  
V anhee  en  n r  1 za t. V ier m in . la te r  
w as h e t  V an h ee  die D em oor gelegen­
h e id  g a f  om  de s ta n d  op te  d rijven. 
R u s t m e t 2-0.
N a de k o ffie  b re n g t M ontobio op p as  
v a n  B oussy de s ta n d  op 3-0. D uisburg, 
op p e rso o n lijk e  poging  voert de s ta n d  
v e rd e r  op. E en  voorzet v an  V anhee en  
zelfde sp e le r m a a k t er 5-0 van . G iste l 
k a n  u it  een  re a c tie  een  te g e n p u n t n e t ­
te n  doch  voor h e t  e inde za l D uysburg  
m e t ver sh o t d e  e in d cijfe rs  op 6-1 v a s t­
leggen.
De sa m en s te llin g  : D ebrock, F ides, 
V an d en d riessch e , R eunbrouck , F ides, 
D uisburg , Boussy, Dem oor, V anhee, 
M ontobio  en  M oerm an.
VGO speelde een  d o o rg aan s saa ie  
p a r t i j  zo n d e r veel g eestd rift. D uisburg  
m a g  a is  de u itb lin k e r  vernoem d  w or­
den.
C l t i z e  u a a ’u i i t z
A.S.O. - C.S.BRUGGE
G elukkig  voor de roodg roene  a a n ­
h a n g e rs  d a t  de B.V.B. bes lis te  de w ed­
s tr ijd e n  v an  12 M a a r t n ie t  u i t  te  s te l­
len  om  re d e n  v an  de v o lk sraa d p le g in g  
w a n t a n d e rs  zouden  ze nog  to t  de 26e 
h eb b en  m o e ten  w a c h te n  om  h u n  jo n ­
gens a a n  ’t  w erk  te  zien.
Deze gew este lijke  derby  za l d a n  ook 
door a llen  m e t g re tige  h a n d e n  w orden  
aa n g e g re p e n  zo d a t we voor Z ondag  de 
opk o m st v a n  de sp o r tm a ssa  m ogen  
v e rw a c h te n  ro n d o m  h e t  A lbertp le in .
O f ro odg roen  er za l in  s lag en  w eer­
w ra a k  te  n em en  voor een  onverd iende 
n e d e r la a g  tijd e n s  de h e e n ro n d e  ? We 
m e n en  v a n  j a  w a n t Cercle b lijk t de 
la a ts te  w eken  b ep a a ld  in  h e t  su k k e l­
s t r a a t 'e  verzeild  te  z ijn  g e ra a k t zo d a t 
w e voor h e n  d a n  ook geen  k a n s  zien 
om  te  O ostende ie ts  te  kom en  oogsten . 
W e zien de loka le  verd ed ig in g  n e tje s  
b a a s  b lijven  over de w isp e ltu rig e  B rug ­
se aa n v a lle rs  en  v an  de a n d e re  zijde 
za l de roodgroene  aa n v a l, m its  een  
tik je  p ro d u c tiv ite it, e r w el in  s la g e n  de 
w in n in g -g o al te  n e tte n .
US C e n tre  - FC R onse x
AS O o sten d e  - CS B rugge I
U kkel S p  - S t N ik laas  SK  x
W h ite  S ta r  AC - U N am en  1
V igor H am m e - US D oorn ik  1
K o rtr ijk  S p  - E A als t 1
AEC B ergen  - D arin g  C.B. x
G osselies Sp - U S t. G illes 2
B.S. AVELGEM • V.G.O.
De co m p etitie  in  P ro v in c ia a l za l voor 
w a t VGO b e tre f t  in  een  o n b e tw is tb a re  
en  overigens b eg rijp e lijk e  a tm o sfee r  
v a n  o n v ersch illig h e id  h e rv a t  w orden . 
W ervik  h e e f t de t i te l  zo goed a is  in  
h a n d e n  en  te n  s lo tte  k a n  de d e g ra d a ­
t ie s tr i jd  a lleen  nog  w a t a fw isse ling  en  
m e tee n  v e rra ss in g e n  b rengen .
N o rm aa l gesp roken  m o et VGO deze 
w ed s trijd  te  A velgem  w in n en . T egen  
W ervik  bew ezen de roodgelen  op gelij­
ke h o o g te  te  s ta a n  v a n  de h u id ig e  le i­
ders. A lleen door o n k a n s  w erd en  ze 
de k a n s e n  op de t i te l  u it  de h a n d e n  ge­
slagen .
W e tip p e n  op roodgeel d a t  to e n  nog  
s teed s in  koers d ie n t te  b lijv en  voor 
een  even tuë le  tw eede p la a ts .
W S Ieper - SV W evelgem  1
FC T o rh o u t - Zw evegem  Sp 1
E W ervik  - K nokke FC x
D eerlijk  Sp - CS le p e r  1
WS H o u th u ls t - M olen S p o rt 1
BS A velgem  - VG O ostende  2
W S L auw e - D. B l’ge 1
SVO In g e lm  - AA M oeskroen 2
S.V. BLANKENBERGE - S.K.V.O.
W e h eb b e n  reeds genoeg gesch re­
ven : v an  de u its la g  v an  deze p a r ti j  
h a n g t  voor beide p loegen veel af. SK 
VO k a n  bij een  even tuë le  n e d e rlaa g  
een  k o s tb a re  4 p u n te n  voorsp rong  to t  
2 z ien  h erle id en . SV d a a re n te g e n  
h e c h t nog  m e er w aa rd e  a a n  de p u n te n  
d a a r  bij een  even tuë le n ed e rlaa g  alle 
t i te lk a n se n  op de O o s te n n a a rs  m ogen 
o v erg e d ra g en  w orden.
E n  bij een  gelijkspe l ? D an  b lijf t  de 
g ro te  w in s t n a tu u r l i jk  a a n  de zijde 
d er bezoekers die een  d raw n  w ellich t 
even ju b e len d  zouden o n th a le n  ais een  
overw inn ing .
D aa ro m  m e n en  we ook d a t  de groen- 
w itte n  een  s tu g  verded igend  spei zul­
len  o n tw ik k e len  m e t in  de voorhoede 
tw ee v o o rn am e tro ev en  : D edulle en  
O ste rw in d t. H e t o p tred e n  v a n  D edu l­
le za l g ro en w it zeker in  s ta a t  s te llen  
te  B lan k en b erg e  een  gelijkspel a f  te  
dw in g en  e n  aldus de t i te l  op zak  te  
s tek en .
RC L issew ege - RC De P a n n e  2
SV N ieuw poort - S teen b ru g g e  1
WS O udenburg  - SV Jab b ek e  1
FC H eis t - SC B eernem  1
SV V eurne - SK  S t K ru is  2
SV B l’ge - SK V o o rw aarts  x
VV K oksijde  - SK  D en H a a n  2
G S M iddelkerke - EG  G iste l 1
Ploegen 
voor Zondag
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, J. Deschacht, 
Hollemeesch, Legon, Fré Deschacht,  
Van Dierendounck, Michel, De Cu- 
man, M on ten y en Sanders.
A.S.O. (res.) : Pincket, Debroe, De Cor­
te, Cam. Deschacht, Zonnekeyn, 
Fern. Deschacht, Vand'er Cruyssen, 
Van Haecke, Lenaers, Horbach, 
François.
S.K.V.O. : Kreutser, Poppe, Rycke-
waert, Van Halme, Serru, L. Van 
Steeger, Osterwindt, Janssens, De­
dulle, Rob. Van Steeger en Ch. De­
schacht.
C.S. BRUGGE : Verleye, De Grande, 
Roje, Maes, Somers, Claeys, Hoste, 
Roggeman, Pertry, Cherlet, Verté.
w orp te  nem en  door om  ’t  even welke 
tegenstever.
Een open lijk  an ti-sp o rtiev e  houding 
of een  b ijzonder b ru ta le  persoonlijke 
fou t h eb b en  de onm iddellijke  uitslui­
tin g  voor gevolg.
GANG VAN HET SPEL
De w ed strijd  m ag  s lech ts  aanvangen 
zo de p loegen  volledig z ijn  en  wordt 
gespeeld  zo lang  ’n  ploeg ’n  speler op 
h e t te rre in  heeft.
B asket-B all w o rd t gespeeld m e t de 
h an d e n . H et ra k e n  v an  de ba i m e t de 
voet, been, hoofd  of een  an d e r li­
ch aam sd ee l is geen inbreuk , ind ien  het 
n ie t opze tte lijk  gebeurt.
H et is verboden  m e t ba i in  de han­
den te  s ta p p e n  of te  lopen. Om  m e t de 
b a i vooru it te  g a a n  m oet m en  hem 
dribbelen  (de ba i m e t één  h a n d  op de 
g rond  k a a tse n ) . H et is  verboden  de 
dribb le te  h e rb eg in n en  zo de b a i in  de 
h a n d e n  v a n  de speler g e ru s t h ee ft.
P iv o teren  : M et een  voet ais sp il de 
a n d e re  voet een  of m eerdere  h a le n  ver­
p la a tse n . De sp ilvoet m ag  n ie t  van 
p la a ts  v e ra n d e ren  en  h e t  is tev en s ver­
boden afw isslend  op beide voeten  te 
p ivo teren .
V akken  : H et te rre in  is verdeeld in 
tw ee gelijke vakken . Een ploeg welke 
de b a i in  h e t  a c h te rs te  vak  heeft, be­
sc h ik t over 10 seconden  om h em  naar 
h e t  voorste  vak  te  brengen .
Een speler in  h e t  voorste vak  m ag  de 
b a i n a a r  h e t  a c h e rs te  v ak  n ie t terug 
w erpen, u itgenom en  in  volgende geval­
len  :
a. n a  een opw orp ;
b. n a  een  m is lu k te  doelpoging;
c. n a  een  ondersch ep p in g  v an  de bai 
der teg en stev ers;
d. n a  een inw orp  v a n  b u iten  de zij­
lijn .
P u n te n  : E en  doei g em aa k t in  volle 
spei te lt  voor tw ee p u n te n , een doei ge­
m a a k t op v rije  w orp voor een  p u n t.
R u s t voor de p loegen : De kapitein  
h ee ft h e t  re c h t d r iem aa l een  m inuu t 
r u s t  voor z ijn  ploeg te  vragen .
V rije w orpen  : E en  v rije  w orp, ge­
lu k t of n ie t w ord t vern ie tigd  én  de bai 
w ord t opnieuw  in  spei g eb ra c h t in  het 
m idden  van  h e t  te rre in  :
1. ind ien  de speler de ba i w erp t vóór 
of m eer d a n  10 seconden  n a  h e t  f lu it­
s ignaa l;
2. ind ien , a lvo rens de ba i de plank, 
r ing , g rond  of m edespeler ra a k t,  de 
w erper of een z ijn e r  p loegm akkers de 
v rije  w orp lijn  a a n ra a k t  of overschrijd t
E en  v rije  w orp w ord t h e rb eg o n n en  :
1. in d ien  een teg en stev er de bai 
g r ijp t vooraleer deze de p lan k , de 
grond  of een speler ra a k t ;
2. in d ien  een  te g en stre v er hem  tij­
dens de w orp h in d e rt
O pw orp : De b a i w ord t tu ssen  twee 
spe lers opgew orpen :
a. bij de aa n v an g  van  de w edstrijd  
en bij de h e rv a ttin g  n a  de ru s t;
b. in d ien  de ba i tege lijk  door 2 te­
g en strev ers  w ord t b u ite n g ew o rp en ,
c. n a  een v rije  w orp voor technische 
fo u t;
d. n a  een  dubbele fout, tege lijk  be­
g a a n  door tw ee teg en strev ers  (een 
v rije  w orp a a n  ieder doei) ;
e. in d ien  de ba i tu sse n  p la n k  en 
rin g  b lijf t s tek en ;
f. in d ien  tw ee te g en stre v ers  de bai 
tege lijk  v as thouden .
G ehouden  b a i : W an n ee r tw ee te­
g en strev ers  de ba i v as th o u d en  en  de 
sc h e id sre ch te r  oo rdee lt d a t  a lleen  een 
b ru ta le  d a a d  zou to e la te n  de b a i te 
b em ac h tig e n  (opw orp).
Inw orp  : Een eenvoudige in b reu k  op 
de spelregels (lopen  m e t de bai, hem 
m e t de voet a a n ra k e n , d ribb len  met 
tw ee h an d e n , in  de lu c h t dribb len , enz) 
w ord t b e s tra f t  m e t h e t  verlies v an  de 
bai, welke door de te g e n p a rti j ach ter 
de z ijlijn en  w ord t ingew orpen.
EERSTE NAT. AFD. A.
St. Joost - K oekelberg  40-27
E toile - P in g u in s 36-36
K o rtr ijk  - AS O ostende 28-30
V ilvoorde - L ackbors 37-31
F irenze - A m icale 55-21
P éruw elz - U.A.A.E, 28-38
RES. EERSTE AFD.
St. Joost - K oekelberg  29-29
K o rtr ijk  - AS O ostende 19-38
V ilvoorde - L ackbo rs 31-23
F irenze - A m icale 20- 0
P éruw elz - U.A.A.E 19-34
RANGSCHIKKING
1 F irenze 18 17 0 1 725 455 34
2 K oekelberg 17 13 0 4 578 457 26
3 Vilvoorde 16 12 0 4 516 372 24
4 Lackbors 18 12 0 6 643 496 24
5 U.A.A.E. 18 11 0 7 505 507 22
6 P ingu ins 17 9 1 7 587 533 19
7 S t. Joost 18 8 0 10 577 548 16
8 AS O ostende 18 7 0 11 452 465 14
9 E toile 17 5 1 11 424 530 11
10 K o rtrijk 18 4 0 14 501 645 8
11 Péruw elz 17 3 0 14 412 683 6
12 A m icale 18 3 0 15 431 652 6
PROMOTIE HEREN
M oeskroen - Izegem  49-23
O sten d  BBC - D ynam o uitg.
B lankenberge - VGO 36-30
H erseaux  - le p e r  38-10
2e AFDELING
B rugeoise - K nokke 17-34
H erm es - W estende 25-12
W iking - S p a r ta  28-25
R ap id  - G azel 16- 6
O lbak - F lo ria  28-24
SCHOLIEREN
H erm es - R ust-R o est 24- 9
NAT. DAMES PROMOTIE
O stend  B.B.C. - H ellas 15 35
D a a r  h e t  op Z ondag  12 M a a rt volks­
ra a d p le g in g  is  w orden  e r  geen b as­
ke t-ba ll m a tc h e n  gespeeld.
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FRANKRIJK
IJSLANDSE SCHEPEN TE BOULOGNE
Op 20 F eb ru a ri kw am  de ee rste  I J s ­
landse tre ile r  de h av e n  v an  Boulogne 
b innengevaren  De «Mai» h a d  een  la ­
d ing van  160 Ton kabe ljauw  a a n  boord 
De aa n k o m st v an  d it  v aa rtu ig  vero o r­
zaak te  een  zodanige opschudd ing  d a t  
de B oulonese red e rs  onm iddellijk  r e a ­
geerden. Ze r iep en  een  bu itengew one 
vergadering  b ijeen  v an  de F edera tie , 
besloten een  delega tie  te  zenden  n a a r  
de P ré s id en t en n a m e n  zich voor te  
g aa n  m a n ife s te re n  vóór de a a n le g ­
p la a ts  v an  h e t  schip  alsm ede voor de 
afslagersveren ig ing  die de vis zou 
verkopen. V an deze be tog ingen  kw am  
n ie ts  in  h u is  doch de lad in g  kon 
slech ts a a n  w al g eb ra c h t w orden m e t 
behulp van de dokwerkers.
T ijd e n s  h a a r  v e rgadering  ste lde de 
F ed era tie  een  m otie  op w a a rin  zij 
aan d ro n g  op de bescherm ing  v a n  de 
S ta a t.
WAT DIENT ER GEDAAN ?
O fschoon de ju is te  p rijz en  ons n ie t 
bekend  z ijn  is h e t  toch  du ide lijk  d a t  
de B oulonese h a n d e l e r  voordeel bij 
h ad . IJs la n d se  vis zal dus n ie t  on v er­
k o ch t b lijven  ais de aan v o eren  n a ­
tu u r lijk  n ie t overd reven  zijn.
Ja m m e r genoeg k an  m en  zich  m oei­
lijk  teg en  deze la n d in g en  verzetten . 
M en kan , norm alerw ijze , geen verzet 
a a n te k e n e n  teg en  een  verkoop, die r e ­
ge lm atig  g eb eu rt k ra c h te n s  een  in te r ­
n a t io n a a l akkoord, w elisw aar tegen  
h e t  belang  v an  de v isserij in , m a a r  
die u its lu ite n d  in  de bevoegdheid  lig t 
van  de regering .
Aldus is h e t  k la a r  d a t  m en  nog geen 
bepaalde m a a tre g e le n  h e e f t k u n n en  
tre f fe n  en  d a t  m en  zich voorlopig to t  
besp rek ingen  houde door de beroeps­
v eren ig ingen .
EEN TWEEDE TREILER
M aan d ag  kw am  een  tw eede I J s la n ­
d e r  a a n  de k ad e  aan leggen , de «Ingo- 
lo fu r Am arson», een  v a a r tu ig  v an  23 
m. leng te  ,van  ra d a r  voorzien en  h e b ­
bende een  la d in g  v a n  150 gekopte en  
geku iste  kabeljauw .
De red e rs  h ad d e n  voorzorgen geno­
m en  en  m e t cam ions de la d in g sp la a ts  
op de k a a i versperd . Deze b esp rek in ­
gen b e le tten  h e t  lossen op h e t  v a s t-  
gesetlde uu r. N ad e rh a n d  kw am  de p o ­
litie  tu ssen  beide en  k o n  de lad in g  
w orden  gelost zoda t opnieuw  de F ra n ­
se vis een  da lin g  vertoonde en  de h a n ­
d e laa rs  v an  de to e s ta n d  p ro fitee rd e n  
om  goedkoop aan g ek o ch te  vis teg en  
d u re  p rijz en  a f  te  ze tten .
BRUNET & C
Tel. 7 1 . 3 1 9  —  Telegr. «Com pas»
O O S T E N D E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2 )
Verdediging van de Franse
visserij
In  een  vorige b ijd rag e  w erd  de a a n ­
d a c h t g e trokken  op h e t  gevaar d a t, 
b e s ta a t in  de rec h ts tree k se  aan v o er 
v a n  IJs la n d se  vis.
D it gevaar is zoveel te  m eer te  v re ­
zen  d a a r  de IJs la n d se  schepen  slech ts 
bij u itz o n d e rin g  in  eigen h av e n s  v e r­
kopen w ijl ze voordeel v in d en  bij 
rec h ts tree k se  la n d in g en  in  E n g elan d  
en  D u its lan d . De s tijg en d e  p roductie  
v a n  de D uitse en  de Engelse v loot k an  
de IJs la n d se  reders er overigens toe 
v e rp lich te n  n ieuw e afzetgeb ieden  te  
veroveren.
D it is o n d ertu ssen  reeds h e t  geval 
gebleken. E en  co rresp o n d en t u it  R eyk­
jav ik  m e ld t in d e rd a a d  h e t  volgende :
G edurende h e t  ja a r  1949 h eb b en  de 
IJs la n d e rs  46 v aa r tu ig e n  u itg e ru s t, die 
allen  h u n  v an g s ten  lo sten  in  E ngeland  
en D u its lan d  m e t u itzo n d erin g  v a n  e n ­
kele lad in g en , die in  I js la n d  w erden  
ingezouten . Deze vloot deed 4360 re i­
zen n a a r  D uitse en  Engelse havens, 
w aar zij n ie t  m in d er d a n  116.000 T on 
vis voor een  to ta le  w aa rd e  v a n  
3.861.684.960 F ra n se  f ra n k  a a n  w al 
b rach ten . Deze m o derne  v a a r tu ig e n  
deden gem iddeld  9 to t  12 re izen  en  
besom den v a n  8.700 to t  11.400 pond  
s te rlin g  n ie tte g e n s ta a n d e  de p r ijs in -  
z ink ingen  op de Engelse m a rk t  op h e t  
einde v an  h e t  ja a r . De oudste schepen  
hebben  slech ts gedu rende een  deel 
van  h e t  ja a r  gew erk t en  de m eeste 
van h e n  z ijn  n u  o n tm an te ld .
T h a n s  b ev ind t de IJs la n d se  vloot 
zich a a n  de vooravond v an  een  zw are 
financ ië le  crisis die vero o rzaak t is 
door de steeds g ro te r  w ordende exploi­
ta tie k o s ten  en  de ongunstige  to e s ta n d  
van  de E ngelse m a rk t. Ook de D uitse 
m a rk t is onzeker. G een akkoord  kon 
im m ers b e re ik t w orden m e t de reg e­
ring  v an  B onn, zoals d it gedu rende  de 
la a ts te  d rie  ja re n  h e t  geval w as en  de
k an s  op succes is gering.
Alle hoop v es tig t m en  th a n s  op de 
deva lua tie  v a n  de IJs la n d se  kroon, die 
m en  op 4 % sch a t.
IJ s la n d  v e rk e e rt volkom en in  z ijn  
re c h t ais h e t  de v isserij, z ijn  ee rste  
n a tio n a le  n ijv e rh e id , t r a c h t  te  red d e n  
zelfs al geschiede deze red d in g  door 
m iddel v an  een  devalua tie .
H e t is e c h te r  onze ta a k  onze eigen 
visserij n ie t te  la te n  w urgen.
R eeds m a an d e n  geleden s la ak ten  
wij een  a la rm k ree t. Alle o rg an isa tie s  
die m e t de v isserij te  m a k e n  hebben , 
oefenen  th a n s  zoveel d ru k  u i t  op de 
reg erin g  d a t  deze zich bew ust is  ge­
w orden  v a n  de gesch ap en  to e s ta n d  
doch  m oeilijk  een  an d e re  positie  k a n  
in n e m en  aan g ez ien  zij zich  reeds te  
ve r engageerde.
E n  inm iddels t r a c h t  m en  de v isse rij- 
k rin g en  g eru s t te  s te llen  : IJs la n d se  
aanvoer k a n  n ie t a a n z ien lijk  zijn , zij 
is v e rp lich te n d  b eg rensd  to t  de w a a r ­
de v a n  de goederen  die door I J s la n d  
en  F ra n k rijk  a a n g ek o c h t w orden  
aangez ien  geen u itv o er v a n  F ra n se  
f ra n k s  is toegela ten .
D it alles is m ogelijk  doch  de reg e­
r in g  m o et w eten  d a t  t i jd e n s  deze p e ­
riode de aan v o er v a n  du izenden  T on 
n ie t nod ig  is en  enkele h o n d e rd e n  
T on v o ls taa n  om onze eigen vloot te  
kelderen .
Voor ons z ijn  e r  s lech ts  tw ee m oge­
lijk h ed e n  om  a a n  deze to e s ta n d  een  
e inde te  m aken , n am e lijk  :
1. even tueel h e t  akkoord  op te  zeggen 
w aa rb ij a a n  de IJs la n d se  v issers de 
rec h ts tree k se  la n d in g en  w orden  
to eg estaan .
2. a a n  de Boulonese b e lan g h eb b en d en  
te  la te n  v e rs ta a n  d a t  ze liever w a t 
m in d e r  geld v e rd ien en  en  d aa rd o o r 
zorg d rag e n  voor h e t  v o o rtb es taa n  
v an  h u n  eigen vloot.
Gemeenschappelijke kas 
voor de zeevisserij
H ierb ij w o rd t te r  k e n n is  g e b ra c h t 
d a t  de G em een sch ap p e lijk e  K a s  voor 
de Z eevisserij, Ed. H a m m a n s tra a t,  
v a n  h e d e n  a f  te le fo n isc h  te  b e re ik en  is 
la n g s  h e t  n u m m e r  740.88.
T A X E T A B E L L E N
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van  
H et N ieuw  Visscherijblad  
VINDICTIVELAAN, 22, 
— OOSTENDE —
PRIJS 5 FR. PER STUK
ZeeAcfiiCde’tô íe ffi%u&ôeC
Hulde aan James Eneor 
Twee prijzen toegekend
De led en  v a n  d e  B ru sse lse  p e rs  w er­
d en  Z a te rd a g m o rg e n  u itg en o d ig d  om 
de vooropening  v a n  de 24ste te n to o n ­
s te llin g  d e r  zeesch ilders  in  h e t  P a ­
le is  voor S ch o n e  K u n s te n  te  B russel, 
b ij te  w onen. De te n to o n s te llin g  h e e f t 
een  b ijzondere  b e tek en is  door h e t  
g ro o t a a n ta l  zeesch ild e rijen , v a n  J a ­
m es E nsor, d a t  d e  in r ic h te rs  sa m en ­
g e b ra c h t h eb b e n  a is  h u ld e  a a n  de 
O ostendse m eeste r.
V erder b e v a t de te n to o n s te llin g  w erk  
v a n  d e  v o o rn a a m s te  lev en d e  zeesch il­
ders, w a a ro n d e r  en k e le  jo n g e  u itg e ­
n o d ig d e n  a is  M aurice  W ijck a e rt en  
M a rth e  Veile.
T e dezer g e leg en h eid  kende d e  ver­
en ig in g  «Ensor M aritim e»  tw ee  p rijz en  
toe, te n  b ed rag e  v a n  v ijf  d u izen d  f ra n k  
elk, a a n  de V laam se  k u n s tsc h ild e rs  
Ju lie n  C rey ten s en  W illem  P aere ls , 
w a a rv a n  w erk  te  z ien  is in  h e t  P a le is  
voor S ch o n e  K u n s te n .
De opening
I n  h e t  P a le is  voor S chone  K u n s te n  
te  B russe l, h a d  Z a te rd a g n a m id d a g  de 
p le ch tig e  o p en in g  p la a ts  v a n  d e  te n ­
to o n ste llin g  d e r  zeesch ilders.
D h r H. D e Vos, d irec teu r-g en e ra a l 
v a n  h e t  Zeew ezen -verwelkomde de ta l ­
r ijk e  aan w ez ig en  en  w ees op de gro­
te  b e tek e n is  v a n  de ten to o n ste llin g , 
d a n k  zij de aan w ez ig h e id  v a n  een  d er­
t ig ta l  w erk en  v a n  Ja m e s  Ensor.
De overige te n to o n s te lle rs , w a a ro n ­
d e r een  v ijf ta l  veel belovende jo n g e ren  
geven eveneens b lijk  v a n  veel ta le n t .
V ervolgens w en ste  d h r  Leo M unde- 
leer, M in is te r v a n  O p e n b a a r  O nder­
w ijs  de in r ic h te r s  geluk  m e t h u n  te n ­
to o n ste llin g  en  nod ig d e  h e n  u it  m e t 
h em  de ta lr i jk e  za le n  te  b ez ich tigen .
E N G E L A N D
E r lig t een  tik je  iron ie  in  h e t  fe it 
d a t  de aan v o er v an  w itv is in  E nge­
la n d  g ed u ren d e  de m a a n d  J a n u a r i  een 
aan z ien lijk e  verhog ing  vertegenw oor­
d ig t in  verge lijk ing  to t  de overeenkom ­
stig e  m a a n d  in  1948. M et de hu id ige  
b ijzondere  lage v raa g  en  m e t de g ro te  
voo rraden , die in  de koelhuizen  opge­
s ta p e ld  zijn , zou ee n  da lin g  v a n  de 
p ro d u k tie  zeer w elkom  gew eest zijn. 
M a ar de V erw achtingen  w orden  zel-
N O O R W E G E N
VISHUIDEN WORDEN TOT 
LEDER VERWERKT
H e t N oorse G o u v ern em en t h e e f t  in  
h e t  N oorden  v a n  N oorw egen een  v is- 
f ile tfa b rie k  in  ex p lo ita tie  die d e  v is- 
h u id e n  w elke in  h e t  b e d r ijf  n ie t  w or­
d en  verk o ch t, overgeleverd  a a n  ’n  zich 
in  de n a b ijh e id  v a n  deze fa b r ie k  gele­
gen leerloo ierij.
V olgens de E.V. w a a ra a n  w ij d it  b e ­
r ic h t  o n tle n en , h e e f t  deze loo ierij een  
v e rw erk in g sc ap a c ite it v a n  ru im  één  
to n  v ish u id en  p e r  dag . De gelooide v is- 
h u id  le v e r t een  u its te k e n d e  lee rso o rt 
voor b o ek b in d e rije n  e n  de v e rv a a rd i­
g ing  v a n  b rie fm a p p en , enz ...
D an k  zij de m o d e rn e  te c h n ie k  is  de 
Noorse in d u s tr ie  th a n s  in  s ta a t  vis 
geheel e n  a l te  verw erken . Alle vis, die 
n ie t  w o rd t geconsum eerd  —  h e tz ij 
vers, gezouten , b ev ro ren  of op a n d e re  
w ijze geconserveerd  —  k a n  w orden  
v e rw erk t to t  v ism eel of to t  olie voor 
m a rg a rin e  e n  cosm etica . Op b ep e rk te  
sc h a a l w o rd t v isa fva l g eb ru ik t voor de 
p ro d u c tie  v a n  p lastics, te rw ijl  h a r in g -  
sc h u b b en  w orden  aan g ew en d  bij de 
v e rv a a rd ig in g  v a n  k u n s tp a a r le n .
KABELS & MIXTE
van de LTVERPO O LSE F A B R IE K
GARNOCK, BIBBY & C° Ltd
(OLD S W A N  R O PE  W O R K S )
Te koop bij de Coöperatieve
S.C.A.P. V. V. R.
; 43, Victorialaan : 
O O S T E N D E
(19)
Productie van eetbare 
vis in de Rode Zee
In  E gypte is de v isd is trib u tie  s lech t 
georganiseerd. Er zijn slechts drie 
h a n d e la a rs  te  Suez, die op een  ta m e ­
lijk gro te  sc h a a l aankopen . E en  van  
h e n  bez it eigen tr a n s p o r t  en  verzend t 
d ag e lijk s  n a a r  K airo .
Deze verzend ingen  bed rag en  gem id­
deld  2 T on  p e r  dag  doch  bere iken  
som s 5 à  6 Ton op d ag en  d a t er goe­
de v a n g s te n  a a n  la n d  w orden  gezet.
H et te k o r t a a n  koelhuizen, h e t  ge­
m is a a n  een degelijke d is tr ib u tie ­
sy steem  zowel a is  zeer on rege lm atige  
v a n g s ten  veroorzaken  zeer nadelige , 
aa n z ien lijk e  p rijsschom m elingen .
Vis om  te  bew erken  w ord t s lech ts  op 
zeer k le in e  sc h a a l aangevoerd . Een 
A m erik aan se  v isconserven-expert h ee ft 
eens een  s tu d ie  g em aa k t over de m o­
gelijkheden , die op d a t  gebied a ld a a r  
b e s ta a n  en  h e t  is op b asis  v a n  deze 
s tu d ie  d a t  m en  th a n s  p la n n e n  m a a k t 
om  vis u it  de Rode Zee te  bew erken  
in  een  fab riek , die te  Suez zou gebouw d 
w orden.
Australië
ELECTRISCHE LAMPEN BIJ DE 
PILCHARDVANGST
E en  groep A u stra lisch e  vissers heb ­
ben  p ro efn em in g en  g ed a an  m e t elec- 
tr is c h e  la m p en  om  bij n a c h t  de pil- 
c h a rd v a n g s t te  bedrijven.
De m e th o d e  b e s ta a t h ie rin  d a t m en  
een  s te rk e  e lec trische  lam p  a a n w en d t 
om  de v issen  a a n  te  lokken. Ze w orden  
d an  m e t b ehu lp  v a n  een se in en e t om ­
singeld  en  gem akke lijk  b u itg em aak t. 
O p m erk in g sw aard ig  is  d a t  h e t  systeem  
p as  d a n  doelm atig  w erk t ais e r  n ie t 
veel m a a n  is.
Uitvoer van kreeften
H e t e ilan d  T ris ta n  d a  C u n h a  h e e f t 
voor een  w aard e  v a n  9.800.000 fr. 
k re e f te n  n a a r  de V erenigde S ta te n  
u itgevoerd . Deze zend ing  w as v erg e­
zeld v a n  20.000 v e tganse ieren . Een 
g ro te  v isserij h e e f t  z ich  sinds beg in  
1949 u itg eb re id  en  m id d en  1950 za l een  
conservenfabriek in werking treden.
den ingelost vooral a is  h e t  de v isserij 
b e tre ft. Zó o v e rtre f t de aan v o er v a n  
J a n u a r i  1950 deze v an  J a n u a r i  1949 
m e t 162.511 tw t.
De to ta le  w aard e  o v e rtre f t eveneens 
deze van  de ee rste  m a a n d  v an  vorig  
ja a r .  M a ar deze s tijg in g  is geenszins 
in  verhoud ing  to t  de a a n g e b ra c h te  
hoeveelheid. D it bew ijst voldoende d a t  
h e t  aan b o d  op een la a g  peil s ta a t .  E n  
verm oedelijk  k u n n e n  de m ensen  v a n  
h e t  bed rijf zich n ie t m eer h e r in n e re n  
hoe la n g  h e t  geleden is s inds derge­
lijke geringe v raa g  zich m an ife s te e rd e . 
W elisw aar is d it nog  gebeurd  m a a r  de­
ze slappe  periodes w aren  s le ch ts  v a n  
zeer ko rte  duur. De le n te tijd , die a l­
tijd  een goede periode w as voor J e  
visnij verhe id  is n u  aan g eb ro k en  en  
nog  immer la a t  een verbetering in  de 
zaken  op zich  w ach ten . Zelfs de s ta ­
k in g  te  H uil, d ie  to ch  een  m in d e re  
p ro d u k tie  veroorzaak te , h a d  n ie t  d e  
gerin g ste  invloed.
STAKING TE HULL
Er is nog  geen te k e n  v a n  reg e lin g  
bij de tre ile rs ta k in g  v an  Huil. N a een  
m e e tin g  v an  dekpersoneel, w erd  e r  
aangekond igd  d a t  bij een  stem m ing , 
97 % v an  h e t  dekpersoneel de e isen  
van  h e t  m ach ien ep erso n eel verw orpen  
h a d d e n  a a n g a a n d e  een  verhoogd  
aan d ee l bij de o p b ren g st v an  olie. N a 
v ee rtien  dag en  s ta k in g  b eg in n en  d e  
vissers s ti la a n  de f in a n tië le  gevolgen 
er  v a n  te  voelen. D ekpersoneel n e e m t 
d it  b ijzonder kw alijk  op d aa r, door de 
onofficiële s ta k in g  v an  h e t  m a ch ie n e ­
personeel zij geen dopgeld k u n n e n  
on tvangen .
OLIEPRIJZEN ONVERANDERD
De M in iste r van  V oedselvoorziening 
m a a k t bekend  d a t  e r  geen v e ra n d e ­
rin g  k o m t in  de p rijz en  v a n  g e ra ff i­
n ee rd e  oliën en  ingevoerde ee tb a re  
d ie rlijke  v e tte n  gedurende de acht 
w eken periode e ind igend  op 22 A pril 
1950.
Kabelj auwvang-st
Volgens een  S p aan se  m a ritiem e  
k ra n t, h e e f t de S p aan se  v issersv loo t 
51.400 to n  k ab e ljau w  gevangen  gedu­
ren d e  h e t  la a ts te  seizoen.
Plastiek uit visafval
E en f irm a  v an  B ergen  in  N oorw egen 
h e e f t onderzoeksw erken  u itgevoerd  
voor de p roductie  v an  p la s tie k  u it  v is­
afval. De u its lag e n  z ijn  zo b ev red i­
gend gew eest d a t  deze f irm a  h a a r  p ro ­
ductie  zal u itb re id en . De g esch a tte  
p roductie  is ongeveer 8.800 to t  11.000 
pond  p e r  dag.
CARELS
D ä ese l N o t e r e n  





Visserij met lampen ais lokkers
In het «Visserijnieuws» verscheen  
reeds een artikel onder de naam  
«Eiectrisch licht ais lokker». Het 
Australische visserjjblad «Fishe­
ries Newsletter» gaf naar aanlei­
ding van verkregen informaties, 
afkomstig van S.O.A.P. Tokyo een 
korte beschouwing over deze nieu­
we visserij. Onderstaand artikel 
werd hieraan ontleend.
U itg a an d e  v a n  h e t  feit, d a t  vis zich 
in  h e t  sc h ijn se l v a n  een  lam p  verza­
m elt, begon T. S asak i, w erkzaam  bij 
h e t  N ish im a la b o ra to riu m  v an  h e t 
P h y sisch e  en  C hem ische in s t i tu u t  voor 
w eten sch ap p e lijk e  onderzoek ingen  in  
J a p a n , reed s in  1945 te  ex p e rim en teren  
m e t h e t  v an g en  van  vis door m iddel 
v a n  lam p en . A anvankelijk  vonden  d e­
ze p ro efn em in g en  in  h e t  H am an am eer 
p la a ts , doch  n a d a t  m en  m eer bekend 
r a a k te  m e t de te ch n ie k  v an  deze m e­
th o d e , w erd  deze v isserij te r  hoog te  
v a n  A tam i op gro te  sc h a a l toegepast.
Bij deze m eth o d e  w o rd t gebru ik  ge­
m a a k t v an  lam pen , w elke van  reflec­
to ren  voorzien zijn . Deze z ijn  u itg e ru s t 
m e t p e re n  v an  150 w a tt  e n  b ra n d e n  op 
een  s tro o m  v an  100 volt. De e lec trische 
k ab e ls  z ijn  te rd eg e  teg en  in v re ten  van 
h e t  zeew a te r b escherm d  door een d ik­
ke iso la tie  v an  rubber. De stroom  
w o rd t geleverd  door de k ra c h tin s ta lla -  
t ie  v an  een  v issersdorp  in  de buu rt.
T w in tig  la m p en  w orden  op een  d iep­
te  v a n  2 m . onder de w a te ro p p erv lak te  
zodan ig  in  een  r ij g ep laa ts t, d a t  de 
a fs ta n d e n  tu sse n  deze lam p en  onge­
v ee r 20 m . b ed raag t.
G erekend  v an  u it  zee 
z ijn  de ee rs te  19 lam p en  zodan ig  opge­
h a n g e n  d a t  h e t  lic h t lo o d rech t om ­
la a g  sc h ijn t. De la a ts te  lam p  v an  de 
r ij, w elke in  de zak  v a n  een  zg. « s ta an d  
net»  h a n g t ,  is  ech te r zodan ig  opge­
ste ld , d a t  de lic h ts tra le n  h o riz o n ta a l 
in  de r ic h tin g  der 19 an d e re  lam p en  
sc h ijn t.
Bij n e t va llen  v a n  de avond w ord t 
de stroom  in g esch ak e ld  en  een zee 
v an  lic h t boort zich door de d u is te rn is  
van  h e t  w ate r, h ie rm ed e  -de vis n a a r  
de lam p en  toelokkend. N a geru im e t i jd  
w orden  de lic h te n  m e t tussenpozen  
v an  5 m in u ten  gedoofd, te  beg in n en  
bij de lam p, welke v a n  u it  de k u s t h e t  
v e rst verw ijderd  h a n g t. Z odra ’n  lam p  
w ord t gedoofd, zal de vis, die zich  in  
h e t  sch ijn se l v an  d it  l ic h t verzam elde 
zich n a a r  de d aa ro p  volgende lic h t­
bron begeven. Zodoende zal de zich on­
der d a t  lic h t bev indende school s teed s 
g ro te r w orden  to t  op zeker m o m en t 19 
lic h te n  gedoofd z ijn  en alle v issen  zich  
onder de lam p  bevinden, welke in  de 
zak  v an  h e t fu ikvorm ige n e t w erd  op­
g ehangen . T en slo tte  vo lg t d a n  h e t 
b in n e n h a le n  der van g sten .
D it, voor w a t de m eth o d e  op zichzelf 
be tre ft. E x p erim en ten  to onden  aa n , 
d a t  de gevangen  hoeveelheden  vis ge­
durende m aan loze n a c h te n  gevangen  
g ro ter w aren  d an  die, w elke w erden  
b u itg e m a ak t tijd en s  he ldere  m a a n . 
V oorts to o n d en  c ijfe rs  aan , d a t  deze 
m ethode de v an g s ten  m e t 20 to t  30 t.h . 
verhoogde te rw ijl ook de aa n sc h a f-  
fin g sk o sten  aan z ien lijk  daa lden .
A lhoewel h e t  gebru ik  v an  lam p en  bij 
de u ito e fen in g  v a n  deze v isserij zich 
nog steeds in  een experim en tee l s ta ­
dium  bevindt, h ebben  de la a ts te  de­
m o n s tra tie s  v an  deze m ethode n ie t n a ­
g e la te n  d iepe in d ru k  te  m aken . M en 
sc h ijn t m om enteel overtu igd  te  z ijn  
v an  de m ogelijkhe id  to t  p ra k tisc h e  en 
ren d ab ele  u itvoering  v an  deze n ieuw e 
visserij.
M eergenoem de S asa k i wees e r  on ­
lan g s op, d a t  in  verge lijk ing  to t  een  
gem iddelde dage lijk se  v an g s t v an  137 
kg. p e r tre k  bij g eb ru ikm ak ing  v an  
gew one n e tte n , de nieuw e m eth o d e  ge­
du ren d e  ko rtgeleden  gehouden  p roef­
n em in g en  een  b u it opleverde v an  ru im  
270 kg.
12 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
V rijdag 10 MaartTUütf
OVER TE NEMEN Grote viszaak GROOT EN KLEIN
WEL GELEGEN - CENTRUM VISMARKT BRUSSEL.
ZICH WENDEN SCHRÍFTELIJK TOTkHET NIEUW VISSCHERIJBLAD»
(203)
M m â t â e û c â t e n
O O S T E N D E
V RIJD AG  3 MAART 1950 :
G een  verkoop.
ZATERDAG 4 MAART 1950 :
W einig versch eid en h eid  : 830 b e n ­
n en . S oo rten  : tong , ta rb o t, p la tv is,
ro g  en  ronde vis. G eringe b e lan g ste l-
0.281 K a n a a l 11.749 92.670
0.82 K a n a a l 13.340 68.887
0.166 W est 7.264 80.405
0.152 W itte  B a n k 5.359 37.355
0.104 K u st 1.373 12.205
B.606 W est 1.066 8.040
0.263 W est 1.287 10.690
0.290 K a n a a l 8.028 82.360
0.277 W est 6.874 57.990
0.330 W est 4468 37.560
Z539 W est 6218 58.410
Z.530 W itte  B an k 4755 50.360
0.85 Noordzee 16239 186.680
B.605 W est 1475 14.290
0.229 K a n a a l 11561 105.530
Z.417 W itte  B an k 4156 41.180
Z.514 W itte  B an k 4535 59.950
0.48 W est 4610 36.460
0.108 K a n a a l 17296 162.680
N.807 W est 1213 12,170
DONDERDAG 9 MAART 1950 :
MAANDAG 6 MAART 1950 :
Z eer g ro te  toevoer : 8500 b en n e n
w a a rv a n  5700 b e n n e n  IJs la n d se  v a r ië ­
te ite n . G ro te  belangste lling . Gevoelige
80 b en n e n  : tong , p la tv is , w ijting , 
ro n d e  vis en  ta rb o t. W einig b e lan g ­
ste lling . L ich te  p rijsd a lin g  m e t u i t ­
zo n d erin g  voor f ijn e  vis welke s tijg t.






voer en  invoer v a n  v reem de vis. W ei-
n ig  lonende  m a rk t.
0.297 IJ s la n d 79.121 323.916
0.293 IJ s la n d 89.324 343.518
Z.209 O ost 3.817 37.730
0.256 K a n a a l 6.663 64.720
0.328 IJ s la n d 118.743 397.106
0.135 W est 8.436 77.850
0.287 W itte  B an k 9.338 94.194
0.254 O ost 6.246 85.040
N.745 W itte  B a n k 8.331 102.860
0.342 K a n a a l 22.151 201.525
0.228 N oordzee 14.675 89.000
0.246 K a n a a l 12.886 118.575
0.165 W itte  B an k 7.717 100.003
0.179 Noordzee 15.844 125.577
N.806 W est 5.630 37.790
0.326 M oray  F ir th 13.154 97.035
N.814 W est 5.012 32.480
nnnro
Câïiâtine R 0  0  S E
P.V.B.A.
VISM IJN 1 3 1 - 1 3 2
OOSTEMDE 
TEL. 7 2 0 .1 3
713.1Í (privé) (18)
H.R. 2 1 5  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
Verwachtingen
ZATERDAG 11 MAART 1950 :
V an de N oordzee : 0.324 
V an  de W est : 0 .78;
V an  M oray  F ir th  : 0.89.
V an  de W itte  B a n k  : 0.200 ; 0.193^
MAANDAG 13 MAART 1950 :
V an  I J s la n d  : 0 .297 (3000 b e n n e n )  ; 
0 .80 ; 0.336 (3700 k ab e ljau w , 200 
b e n n e n  schelvis, 40 b e n n e n  m ixed ) ; 
V an  de N oordzee : 0.226 ; 0.292; 
0 .217; 0.268 ; 0.173 (250 b en n e n , 850 
kgr. to n g ) ; 0.279
V an h e t  K a n a a l : 0.332 ; 0.121; 0.204 
0 .222*
V an  de O ost : 0 .214;
V an de W est : 0.257 ; 0 .196; 0.201. 
V an  de W itte  B a n k  ; 0.156; Z.542; 
_0.122;
DINSDAG 14 M AART 1950 :
V an  I J s la n d  : 0.320 (1100 b e n n e n ) ; 
0.318;
V an  de N oordzee : 0.282 ; 0.331;
V an  h e t  K a n a a l  : 0.112; 0.227;
V an  de O ost : 0.288 ; 0 .66 ; B.603; 
0.243;
V an  de W est ; 0310; 0.341; N.819; 
V an  M oray  F ir th  : 0 .86;
V an  de W itte  B a n k  : 0 .220; 
W OENSDAG 15 MAART 1950 :
V an  de N oordzee ; 0.224;
V an  h e t  K a n a a l : 0.295 ; 0 .225; 0.87; 
0.119;
V an  de O ost ; 0.140; Z.428 
V an  de W est : N.806; 0 .265;
V an  de W itte  B a n k  : 0 .132; 0.102;
V aa rtu ig e n  die u itg e v a re n  z ijn  en , 
b e h o u d e n s  onvoorziene o m s ta n d ig h e ­
den , in  de loop d ezer w eek te  O o sten ­
de k u n n e n  m a rk te n  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
V an  240 to t  349 P K
1-3-1950 : 0.228 ; 0.237;
2-3-1950 ; 0 .87 ; 0.289;
V an  180 to t  230 P K  :
25-2-1950 : 0.291; 0 .66;
1-3-1950 : 0.119 ; 0.127;
2-3-1950 : 0 .25 ; 0.174; 0.278;
N IEU W PO O R T
Dat. K gr . Reiz. Fr. VISAANVOER
27-2 20.205 15 188.924
28-2 8.107 5 73.537 Dat. Kgr. Reiz. Fr.
1-3 12.332 11 95.247 4-3 1140 1 7.194
2-3 11.099 11 57.015 8-3 693 1 5.865
4-3 1.502 5 7.894 9-3 540 1 5.585V^VVVVVVVVV\^ AA/VVA-VVV\AAVVAV\A.XV\/tVVVVWVVVYVVVVWVVVVVVV\A/VVVVVVVVVa\VYVVWVYVW\/VV\AAA/V\*V
Voor u its ie k p r .d  IJS. VIS en 
GARNAAL w ende m or, zích tot
f i rm a  H. D E BR A
EXPORT —  IMPORT  
ZOUT VOOR DE VISSERS
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
[(31)
GARNAALAANVOER
D at. A anv. M in. - M ax. O pbr. V aa rtu ig . p e r  kgr. kg. p. vrtg
2-3 2.489 10-17
O O S T E N D E
34.330 34 14
3-3 1.832 10-19 26.723 31 14
4-3 964 13-21 16.777 20 17
6-3 1.787 16-25 36.921 46 21
7-3 2.065 20-27 47.247 39 23 \  ■> ,




28-2 1.481 14.---- 17.50
NIEUWPOORT
23.180,— 20 15.65 74
1-3 1.158 12,50-19.50 17.160,— 17 14.80 68
2-3 959 9,— 16,— 11.329.90 12 11,80 80
3-3 494 16,— 20.— 9.344,— 3 18.90 164
4-3 556 10.50-13.50 6.634.50 5 11,90 l i i
S U M B B tá iá U L -.Ä i.ü. ! ’S . b i J ■ :
2-3 4.545 10-22




3-3 5.578 11-23 100.738 35 18.05 159
4-3 5.442 12-20 85.349 43 15.68 127
6-3 3.537 15-25 72.479 35 20.49 101
7-3 5.614 17-29 135.768 40 24.18 140
8-3 3.442 16-26 79.182 22 23,00 156
DINSDAG 7 MAART 1950 :
O ngeveer 1000 b en n e n  IJs la n d se  vis 
e n  zow at 3000 b en n e n  an d e re  v a r ië ­
te ite n . Z eer goede h o edan ighe id . L ich ­
te  d a lin g  d er f i jn e  soorten , p la tv is  en  
rog. De a n d e re  vis s ti jg t in  p rijs . G ro ­























WOENSDAG 8 MAART 1950 :
2600 b en n en . Mooie verscheidenheid . 
M idde lm atige  be langste lling .. P rijs -
V rijdag  3-3 
Z a te rd ag  4-3 
M aan d ag  6-3 
D insdag  7-3 
W oensdag 8-3 















a a n spo tp rijzen . W einig
m a rk t.
0.170 N oordzee 11.166
0.212 Noordzee 13.962
0.192 Oost 5.547
0.128 W est 8.119
0.83 IJ s la n d 52.839
0.115 W itte  B an k 6.146
0.319 Noordzee 16.260
0.131 O ost 5.915
0.105 W itte  B ank 7.049
0.339 W est 9.899
0.312 K a n a a l 11.545
0.137 W est 6.822
0.231 N oordzee 15.679
Z.171 O ost 57.20
Z.777 O ost 3.643
0.60 K u st 1.745
Z.489 O ost 4.219
0.186 O ost 5.222
Z.407 O ost 5.635
0.340 W est ' 2.298
Z.429 W est 3.852
H U I S ------------------
Raph.Huysseune
Jmpcxt - &jcpwtt
V i s  «  G a r n a a l
- Sp ecia lite it gepelde garnaal] i  -  
H.R.O. 215 —
(bureel : 81006 
T elefoon : ] m agazijn  : 84141 
(29) (m ijn  : 84142
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
W einig lonende m a rk t. Dat. Kgr. Reiz. Fr.
0.223 K a n a a l 9.931 72.820 2-3 7.790 5 76.370
0.77 ''W est 3.555 22.430 4-3 6.530 3 62.800
Z.537 W itte  B ank 7.171 83.430 6-3 38.000 13 408.190
0.291 W est 7.613 49.030 7-3 13.250 6 132.800
0.175 W itte  B an k 6.449 72.820 8-3 37.650 11 358.170
0 .7  W est 4.363 41.630 9-3 10.500 4 86.560
VISM IJN O O S T E N D E
VAN 3 TO T 10 MAART 1950
T ongen , g ro te  ................................
3 /4  ............................
b lo k to n g en  ..........
v /k l .................................
k l.....................................
T a rb o t g ro te  ............................. .








kl. lek .... 





Heek, grote ........ , ...... .






























































































5.00- 8.80 4.80-12.00 4.80-11.40 15.00-13,40
9.00-11.00 15.80 11.40
2.40- 2.60 4.20 5.20- 5.70
7.80-11.80 9.00-13.80 10.60-15.40 16.20-19.20 16.00
4.40- 5.40 2.80- 8.20 1.80- 9.40 4.60-15.60 3.40
10.50-15.80 15.00-20.00 16.00-21.50 21.00-24.00
3.40- 3.60 1.50- 7.00 2.00- 7.00 3.00- 9.00 2.20
6.80 1.65- 2.00 0.80- 8,00 0.90- 6,00
5.00 6.00-12.30 7.50-12.80 5.20-15.00
4.00- 4.50 6.00- 7.50 7.50- 8.70 7.00- 8.50




















M aan d ag  
... 5.40- 7,20
D insdag Leng ................................................. ............ 2 80
K ab e ljau w  ............................................... 7.20- 9.80 ............ S c h a r to n g  ....................................... .....  ............ 12 00
G u i ............................................................. .... 5.20- 7,00 8.00 ............ Volle h a r in e  ....................................
K oolvis ..................................................... .... 1,15- 3.20 1.80- 2.40 ............ IJ le  h a r in g  ..........................................  ............
L eng  .......................................................... .... 1.60- 5.60 2.00- 8.00 ........... H a r in e sh a a i ........................................  ............







m id d en slag  .......................................... ... 4.40- 6,00 4.80- 5.40 ........... H eilbot .............................................
k le ine  .................................................... .... 4.80- 6.40 7.00- 7,40 ............ Koolvis ............................................. 3.40- 3.80
Zeew olf .................................................... .... 3.80- 6,00 5.80 ............ S te u r  .................................................
K lipvis ...................................................... 11.60 ............ Zeewolf ............................................. 8.40
5.20- 6,00W ijtin g  ..................................................... .... 1.85- 4.80 2.40- 2.80 ............ P ollak  .............................................. .....  ............  3 40- 3 60 2.60- 5.20 5.60- 6,80
H eilbo t ...................................................... .... 23.00-32.50 29.00-33,50 ............ Z onnevis .........................................
P la te n  ........................................................ 10.60-12,10 ............
Vismijn Z E E B R U G G E
W EEK VAN 4 to t  9 MAART.
G ro te  to n g  .................................
B lok tong  ..................................
F ru it to n g  ..................................
S chone  k le ine  ....................... .
K leine  ........................................
T a rb o t g ro te  ............................
m id d en slag  ..........................
V aria  ..........................................
G rie t ...........................................
P ie te rm a n  ........................... .
P la d ijs  g ro te  ..........................
m id d e n sla g  ..........................
k le ine  .....................................
D eelvis .......................................
K ab e ljau w  ................................
G u llen  .......................................
K eilrog  .......................................
R og ..............................................
T ilte n  .........................................
S c h e rp s ta a r te n  ......................
H alve m a n  ..............................
W ijtin g  g ro te  ..........................
k le ine  ....................................
B o t ..............................................
S c h a r  .........................................
Z e e h a a i .....................................
Z eehond  .....................................
R o b a a rd  ..................................
K n o rh a a n  .................................
Vrijdag Zaterdag
24.00




M aandag Dinsdag  











11 —  
5.—
9,— 

































W oensdag Donderdag M aandag Dinsdag W oensdag Donderdag
22,---- 23,— 22,— 22,---- 23,— 20.— 23,— 22,00-23,00 23,00-24,00
24.00-26,00 25.00-26,00 36,00-40.00 25.00-30.00 30.— 38,— 25.00-38,00
28.---- 30.00 34.00 36,---- 42.— 27,---- 32,— 30.00 25.00-26,00
28,---- 31,00 33,— 34.00 20,— 17,00-20.00 20.00 16,00-20.00
22,00-26,00 31 ,-32 ,00 ..........
25.— 40.— 40.00 40.00 40.66...... 35.06-40.00
20.— 30.00 30.— 29,— 30.00
12,00-14.00 14.00 25,—
20.— 21,00 17,00 18,— 12,---- 20,— 24.00 17,ÓÖ-2Ó"00
6,— 6,— 7,00 7’ÖÖ-ÏÓ'OO 6,'ÓÖ...... 3,06-" 4,00




















Vismijn N IE U W P O O R T 27 F eb r. to t  4 M a a rt
Vrijdag
8,00 3,00- 5,00 4.00- 5.00 0.70- 2,70
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V rijdag 10 M a art 1950 HET N IEUW  VISSCHERIJBLAD 11
Notariële Aankondigingen
Studies van notarissen  
P. DENIS te Nieuwpoort en Edouard 
YAN CAILLIE te Brugge
X X X
Op DINSDAG 21 MAART 1950 om 
3 u u r ’s n am id d ag s  in  de café  «Bristol» 
bij m ijn h ee r  G illa rd in  te  W estende- 
Bad,






groo t 180 m2.
Vrij drie maanden na toeslag.
I N G E S T E L D  : 250.000 Fr. 
II. EEN GEDEELTELIJK 
BESCHADIGDE
Villa
genaamd «SOLEILA» ZEEDIJK 430,
groot 430 m2.
Vrij van gebruik
I N G E S T E L D  : 125.000 Fr.
Te bez ich tigen  de D insdag  en  D on­
d erdag  v an  2 to t  5 uur.
Voor s leu te ls  zich w enden  Zeedijk, 
429.
Gewone voorwaarden.
M et gew in van  1/2 % INSTELPREM IE 
Voor alle verdere  in lich tin g en  zich 
w enden te r  s tu d ie  v an  n o ta r is  P ierre  
DENIS, K o k s tra a t, 9 te  N ieuw poort. 
__________________________________(213)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 7 MAART 1950 te  15 
u u r  in  h e t  lo k a a l «P rins Boudew ijn» 




Studie van de notaris 
GABRIEL FRAEIJS 
te Brugge Braambergstraat 25.
X X X
TOESLAG DINSDAG 21 MAART te  
d rie  u. 30 ’s n am id d a g s  in  h e t  h u is  der 
n o ta risse n  te  BRUGGE SPANJAARD- 
STRAAT, 9.




W oon h u is
te Oostende, TIMMERMANSTRAAT, 39
groot 75 m2, b ev a tte n d e  : B eneden  : 
tw ee kelderkeukens, gang , koer m e t 
koten, W.C.;
G elijkvloers : tw ee s la ap k a m ers ; 
zolder.
E le c tric ite it en  reg en w a ter. 
V erp ach t a a n  m ijn h ee r  Leon T our­
nai, m its  340 fr, te  m aan d .
Z ic h tb a a r  de M aan d ag  en W oensdag 
van  2 to t  3 uur.
In lic h tin g e n  te r  stud ie.






m e t een gevelb reed te  van  8 m . g roo t 
volgens m a a t 748 m2, en  20 dm2. 
SLECHTS INGESTELD : 50.000 Fr.
(212)
« P R E S T O  N»
Hoek VOORHAVENLAAN en VINGER- 
LINCXSTRAAT te OOSTENDE (Opex)
O pperv lak te  130 m2 13 dm2. 
V erh u u rd  m e t geschreven  p a c h t to t 
1-3-1952 m its  16.000 fr. p iu s  de be las­
tingen .
Water, gas, electriciteit.
BEZOEK : M aan d ag en  en D onder­
d ag e n  v an  2 to t  4 uur.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te  bekom en 




Op MAANDAG 13 MAART om 3 
u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  café  «Prins 





te  Oostende St. PAULUSSTRAAT 79,
groo t 35 m2.
G elijkvloers en verdieping p ius m a n ­
sa rd e n .
S ta d sw a te r  en e lec tr.c ite it.
I N G E S T E L D  : 80.000 Fr. 
B ezoekdagen : Alle M aandagen ,
W oensdagen  en  V rijdagen  v an  2 to t 4 
uur.
Alle inü ch V n g en  te -  s tu d ie  K apu- 
c i jn e n s tra a t  6 O ostende. (195)
Studie van notaris  
HENRI THOMAS, 
Cordouanierstraat, 10 te Brugge
XXX
INSTEL
op WOENSDAG 15 MAART 1950, 
te  d rie  u u r  ’s n am id d ag s in  de h e r­
berg  «Ferry  B ank» bij d h r  Leon V an­
to rre , P a n n e s tra a t ,  126 te  H eist 
v an  BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN SCHOON
W oonhuis
gelegen te Heist NOORDSTRAAT, 43
groot 95 m2.
B ev a tten d e  : gang , schone voor­
p la a ts , keuken , ac h te rk eu k en , w askot, 
W.C. en  koer, tw ee s laap k am ers , n e ­
v en k am er e n  zolder.
Vrij met de toeslag  
N azich t de D insdag  en  V rijdag  van  
2 to t  4 u u r  ’s nam iddags .
1/2 % Instelpenning  
Alle in lich tin g en  te r  stud ie.
Notaris J. GHYOOT,
te Oostende,
St. Peterburgstraat, 47 (tel. 715.88)
X X X
Om uit onverdeeldheid te  treden 
TOEWIJZING
Op DINSDAG 21 MAART 1950 te  
15 u u r  te n  o v e rs ta an  v an  d h r  V rede­
rec h te r , v an  h e t  k a n to n  O ostende, Vre­
deg e rech t (gelijkv loers lin k s). 
Gemeente BREDENE (Sas Slijkens)
I. GERIEFLIJK
W oon h u is
MET KOER EN HOF, 
NUKKERSTRAAT, 11,
groot 113,97 m2., b eg rijpende  : G elijk ­
vloers en verdieping.
E le c tric ite it R egen- en  p u tw a te r  
ZICHTBAAR : iedere D insdag  en 
V rijdag  van  14 to t 16 uur.
V rij gebru ik  één  m a a n d  n a  de 
toewijzing.
I N G E S T E L D  : 82.000 Fr.
Studie van dé notaris 
A. LACOURT 
Karei Janssenslaan, 31, Oostende
X X X
Op DINSDAG 21 MAART 1950 a.S. 
om  3 ’s n am id d a g s  in  h e t  ca fé  «P rins 
Boudew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
te  O ostende.
INSTEL met 1/2 % instelpremie van
GEMEENTE OUDENBURG 
Lot I. SCHOON en WELGELEGEN
Herenhuis
MET MEDEGAANDE ERVE, TWEE 
GARAGES, STALLING MET ZOLDER, 
BROEIKAS en W.C. gelegen  
STATIESTRAAT, 43,
bekend  te n  k a d a s te r  sek tie  B  n r  1 v/12; 
1 y/12, 1 x/12 en  deel v an  n u m m e r 
1 w/12 en  1 a/13, voor 1970 m2. 57 dm2
H et h u is  o m vat kelderverd iep  
chauffagekelder-koo lkelder en  drie 
a n d e re  ke lders; gelijkvloers : gang , 2 
schone sa lons, e e tp la a ts , keuken, a c h ­
te rkeuken , W.C.; ee rste  verdiep  : 1 
s laap k am er, 1 b adkam er, 4 s la a p k a ­
m ers; tw ede verd iep  : 2 m a n sa rd e k a  
m ers en zolder.




palende aan lot 1, gelegen 
STATIESTRAAT
ieder perceel hebbende o m tre n t een 
g ro o tte  v an  210 m2.
Voor de k a d a s tra le  gegevens en  on- 
derscheide lijke  o p p erv lak ten  : zie
aan p lakb rieven .
De gan se  eigendom  lo t 1 à  15 is om ­
r in g d  m e t m uren .
O nm iddellijk  b esch ik b a ar n a  toeslag  
R e ch t v an  sam envoeg ing  voorzien.
Te bez ich tigen  op D insdag  en  V rij­
d ag  n am id d a g  van  2 to t  4 uur.
Z ich w enden  bij h e e r  A chtergaele, 
S ta tie s tra a t ,  79.
Alle in lich tin g en  te r  stu d ie  K. J a n s ­
sen slaan , 31 te  O ostende (tel. 723.29)
(210)
■I"
Studie van meester  
PIERRE DENIS
doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort.
X X X
Op MAANDAGEN 13 en  27 MAART 
1950 te lk e n s  om  3 u u r  ’s n a m id d a g s  in  
h e t  ca fé  «De L om bartz ijde»  bij d h r  
Isid o o r F eys te  L o iáb artz ijd e , respec­
tieve lijke  INSTEL e n  TOESLAG v a n  ; 
GEMEENTE WESTENDE 
EEN
W O O N H U IS
MET HOF, KOER en AFHANGEN, 
LOMBARTZIJDELAAN, 55,
g roo t 275 m2.
V e rp ac h t zonder gesch reven  p a c h t  
a a n  m r  J. C orteel-D orel m its  260 fr. 
p e r  m a an d .
Te b ez ich tig en  de M aan d ag , W oens­
d ag  en  V rijd ag  v a n  10 to t  12 u u r en  
v an  2 to t  5 u u r  vergezeld v an  m ijn ­
h ee r H en ri V ansteeger, L om bartz ijde - 
la a n , 41 te  W estende.
G ew one voorw aarden .
M et gew in v a n  1/2 °L IN STELPREM IE 
Voor a lle  verdere  in lic h tin g e n  zich 
w enden  t e r  s tu d ie  v a n  voornoem de 




♦  TE HUREN Oostende (Meiboom), 
Verlaatstraat, 9. GROOT B E N E ­
D E N H U I S  T o ta le  o p p erv lak te  416 
m2.
B rede in g a n g  v ier w o o n p laa tse n  te r ­
ra s , d rie  hov ingen , se rre , w erkhu is, 
fo rn u isp la a ts , droog ab ri, z ijpoo rtje . 
B ev rag ing  en  z ich t : M ijn p la a ts  8,
M aan d ag  en  D onderdag . (172)
Voor Nieuwbouw en H erstelling van  
S C H E P E N (11
N . V .  BELIARD-GRIGHTON S  C°
( Z t â e i d ô a n p e v a C C e n  í n  d e  u i ô & e û j
♦  UIT DE HAND TE KOOP : SCHOON 
B U R G E R S H U I S ,  G elegen  
D w a rss tra a t, 30, H eist-aan-zee. Vrij 
een  m a a n d  n a  de b e ta lin g . Z ic h tb a a r  
a lle  d ag e n  v a n  2 to t  4 uu r. (174)
ER ZIJN TWEE SOORTEN MENSEN :
deze d ie h ee l h u n  leven  su k k e len  en  
deze d ie e r  kom en. Alles w el ingezien  
is  d i t  m e e s ta l o m d a t deze die e r  k o ­
m en , goed h u n  zak en  o p p assen  en  
ook o m d a t zij e r  n ie t  op  zien  h u n  z a ­
k en  e n  b u re le n  in  te  r ic h te n  zoals h e t  
z ijn  m oet. D it is de h o o fd zaak  en  h ee l 
h e t  geheim  v a n  h u n  luk k en . U  k u n t 
d it  ook in d ie n  U een  bezoek b re n g t 
a a n  de I n te r n a t io n a l  O ffice, Ad. B uyl 
s t r a a t  33 e n  H e r ts t r a a t  2. U v in d t e r  
alles, U k o o p t e r  t e r  trouw e e n  U  z i jt  
goed ged iend .
UIT TER HAND TE KOOP 
Burgershuis  
Oostende, zeer goede staat  nabij 
tramhalte Torhoutsteenweg. 1o p laat­
sen benedenhuis in appartement, 2 
W.C., water, gas, electriciteit, koer 
boei. Zich wenden : Brugge Lauwer- 
straat, 13. (140)
II. SCHOON PERCEEL
B O U W G R O N D
NUKKERWIJK,
MET KIEKENHOK,
breed 5 m. gelegen tegenover voorm eld 
hu is en  nevens h e t  h u is  n r  24, groot 
218 m2.
Vrij gebru ik  d rie  m a a n d e n  n a  de 
toew ijzing.
P la n  en  in lich tin g en  te n  k an to re . 





De w rak k en  gelegen bij h e t  w rak  
«De H ollander»  a a n  K oksijde w aren  
tengevolge v an  de W este rs to rm en  v an  
over een  v e e r tie n ta l dag en  een  200 to t  
300 m. in  O ostelijke r ic h tin g  a fg e d re ­
ven. Deze w ra k to n  zal n u  te ru g  op z ijn  
o rig inele p la a ts  gelegd w orden. Voor 
de g a rn aa lv isse rs  is  d i t  een  goede 
zaak  d a a r  d it  te ru g  de ju is te  positie  
v a n  h e t  g ev a arlijk  w rak  za l a a n d u i-
♦  TE KOOP : TWEE O C C A S I E  
K A C H E L S .  Zeer g en ad ig e  p rijs  
Z ich w enden  b u ree l b lad .
— De m a tro o s  ’t  JAECKX Albin van  
d e  0.283 «M aria-Y vanne» w erd  m e t 
re c h te rh a n d  tu sse n  dekpom p gekneld. 
De re c h te r  m id d en v in g er m oest een 
h ee lk u n d ig e  bew erk ing  ond erg aan .
— A an  boord  v an  h e t  v a a r tu ig  0.287 
«Ixous» g leed de sch ip p er BRYSSE 
L ouis u it  bij h e t  o p h a len  van  de vis- 
korre . De b u iksp ieren  w erden  lic h t 
gekneusd .
— D oor h e t  s lin g eren  v an  h e t  v a a r ­
tu ig  0.326 «M onto-Christo» is de m a­
tro o s  DESOM ER F ra n s  te g en  ’n  ra a m  
v a n  de b ru g  gevallen. S tu k jes  glas 
d ro n g en  in  re c h te r  a rm  v a n  h e t  s la c h t­
offer.
— DEGRAUW E A ndré, m a c h in is t op 
h e t  v a a r tu ig  0.256 «M aurice-André» 
w erd  bij h e t  bew erken  v a n  een w ire 
g ep rik t a a n  re c h te r  h a n d
De 27 ja rig e  sch ip p er VILEYN 
M aurice  v an  h e t  v a a r tu ig  0.227 «Cos­
te s  e t  B ellontes» toebehorende a a n  
A ugust L en aers  w erd m e t de 'inker- 
h a n d  geg repen  tu ssen  de t:- ee bollen. 
D it gebeurde bij h e t inw inden  der 
ko rre . De linkerw ijsv inger m oest ge­
am p u te e rd  w orden. H et s la ch to ffe r  zal 
ongeveer 6 w eken w erkonbekw U am  
blijven.
—■ A an boord  v an  h e t  v isse rsv aa rtu ig  
Z.418 «D ebra-H uysseune» gebeurden  
tw ee ongevallen  : sch ipper D egraeve 
T h eo p h ie l viel op dek toen  h ij a a n  
boord  s ta p te . De re c h te rh a n d  w erd 
lic h tje s  o n tw rich t. De scheepsjongen  
V LIETINCK  W illy g e ra ak te  m e t lin ­
k e rh a n d  bij h e t  inw inden  der korre 
tu ss e n  w inch  en  buik couw. S lech ts  op­
p erv lakk ige  verw ond ingen  a a n  linker 
m iddenv inger.
— O p tw ee vaartu igen , v an  de N.V 
M otorv isserij de 0.293 «V anderw eyden 
en  de 0.299 «Breughel» w erd  in  de a f ­
gelopen w eek een  arbe idsongeval ge­
signa leerd . De scheepsjongen  DE CEU- 
NINCK R o b ert v an  de 0.293 is langs
de tra p p e n  gevallen  en  bezeerde zich  
a a n  h e t  borstbeen . De lic h tm a tro o s  
VERSTRAETE Arthur 20 jaar oud, 
van  de 0.299 k reeg  bij h e i  b in n en ­
tre k k e n  der v iskorren  een b ak p lan k  te ­
gen  de ribben .
— PAUW AERT C harles, v a ren d e  op 
h e t  v isse rsv aa rtu ig  0.174 «R ésistance» 
toebehorende a a n  de red e rij S eg h ers  
w erd  bij h e t  so rte re n  v a n  de vis ge­
p r ik t  in  beide h a n d e n . G en eesk u n d i­
ge tu ssen k o m st w as noodzakelijk , 
n o c h ta n s  zal h e t  s la c h to ffe r  geen  
w erkverlies ond erg aan .
Op h e t  v isse rsv aa rtu ig  0.92 « G raaf 
v an  V laanderen»  v an  de N.V. «Pêche­
ries  à  V apeur g e ra ak te  m a tro o s GOES 
J a a k  m e t re c h te rh a n d  tu ssen  v isbord  
en  k e ttin g  bij h e t  in h a le n  der korre . 
G een erge  verw onding.
— CALLEBOUT C am iel, m a tro o s  op 
h e t  v a a r tu ig  0.66 «Roi Leopold» w erd  
gedu rende  h e t  s to rm w eder door h e t  
s la a n  v an  h e t  sch ip  tegen  de v islier 
gew orpen. C allebout liep verw ondin­




Vindictivelaan, 2 2  
Prijs: 2 . 5 0 fr*
Voor Moderne Treiler s
1 8 2 9 SCHEEPSBOUW W ERVEN
m m m m
1 8 2 9
N .V . JOS. BOEL & ZONEN
♦  TE KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouw d in  1943. m e t mo­
to r  v an  80 P.K . v a n  1945, in  u its te k e n ­
de s ta a t .  V oorw aarden  b u ree l b lad  
______________________________ (N r 431)
♦  TE KOOP : STALEN V A A R ­
T U I G  20 m. la n g  gebouw d in  1925 
ais  v isse rsv a a rtu ig  m e t m o to r B olinder 
100 P.K . v a n  1925. S ch rijv e n  W erf 
Segfhers O ostende . (£15)
den.
IN D E  VISM IJN
V erleden w eek W oensdag h e e rs te  e r  
algem ene m isnoegdheid  onder de k le i­
n e  v ish a n d e laa rs  te n  opzich te v a n  de 
verkoop in  de v ism ijn . De red e n  h ie r ­
v an  w as d a t  te  g ro te  hoeveelheden  vis 
in een s w erden  v erk o ch t n ie tte g e n ­
s ta a n d e  h e t  p ro te s t v a n  de v issers zelf 
en  v a n  h e t  fe it d a t  d it  in d ru is t te g en  
a r tik e l 11 v a n  h e t  v ism ijn reg lem en t. 
Door de con tac tcom m issie  v an  de v is­
serij w erd  d it  geval onm iddellijk  a a n  
h e t  s ta d sb e s tu u r  gem eld. De h e e r  b u r ­
gem eester h e e f t zich  perso o n lijk  m e t 
de zaak  in g e la te n  en  de verkoop g e­
sch ied t th a n s  w eer zoals v roeger to t  
voldoening v a n  vissers en  h an d e la a rs .
De Z.437 van zijn eerste 
reis terug
De Z.437 w elke to eb eh o o rt a a n  de 
f irm a  R. H uysseune, m a ak te  z ijn  e e r ­
s te  re is  en  w as M aan d ag  a a n  de m a rk t 
m e t n ie t m in d e r  d a n  1600 kgr. to n g e n  
en  een 100 b en n e n  levend  verse vis.
De vis w as e c h te r  spotgoedkoop. 
N ie tteg en staan d e , besom de h e t  v a a r ­
tu ig  49.510 fr.
Voor een  ee rste  re is  en  in  a c h t  n e ­
m en d  de goedkope vis, w as de op ­
b ren g s t bevredigend.
♦  OKKASIE : VOITUREN EN KA-
MIONNETTEN PEUGEOT 10 H.P.. KA- 
MIONNETTE NORMANDIE 1.500 kg 
1936.
PEUGEOT 8 HP. COMMERCIAL 1936 
binnenstuur.
MINERVA M 4. 10 HP. 4 deuren bin­
nenstuur.
CITROEN T.A. 10 HP 1936. Binnen­
stuur.
TRACTEUR RENAELT 10 HP K 7 
landbouw type.
Alles in  goede s t a a t  e n  a a n  zeer 
voordelige p rijzen . Z ich w enden  : 66 
T o rh o u ts teen w eg  O ostende. (204)
T E M S C H E  
S M B l É f i i t r i M M
TELEGRAMADRES: BOELWERF 
TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN)
lâaM M l
N .V .  





D aaro m  m o e t U geen  re k e n -  of 
sc h rijfm a c h ie n tje  k open  voo raleer 
eens de p rijz e n  e n  de v o o rw aard en  te  
k e n n e n  v a n  de In te rn a t io n a l  O ffice, 
Ad. B u y ls tra a t 33. (211)
S.A. Belge du Froid  
Industriel
H.R.O. 91
De aa n d ee lh o u d e rs  w orden  verzoch t 
de gew one a lg em en e v e rg a d e rin g  bij 
te  w onen  w elke za l geh o u d en  w orden  
op Z a te rd a g  25 M a a r t 1950, om  11 u u r  
te  O ostende, 14 .R ed erijk aa i. —  DAG­
ORDE : 1) V erslagen  v a n  de B e h ee r­
ra a d  e n  v a n  h e t  College d e r  C om m is­
sa rissen  -  2) G o ed k eu rin g  d e r  b a la n s  
en  d e r  v erlies- en  w in s trek e n in g  op 31 
D ecem ber 1949 -  3) O n tla s tin g  te  v e r­
le n en  a a n  B e h ee rd e rs  en  C om m issa ris­
sen  -  4) S ta tu ta ir e  ben o em in g en  - 
N eerlegging  d e r  ti te ls  (a r t .  6) te n  so­
c ia len  ze te l of bij de B a n k  v a n  B russe l 
te  O ostende, v ijf  d ag e n  vóór de v e r ­
gadering . (201)
t IS GELIJK WAAR U EEN BROEK 
KOOPT
m a a r  een  s c h r i j f -  o f rek e n m a c h in e  
m oog t U s lech ts  kopen  in  v e rtro u w ­
b a re  f irm a  d ie keuze h e e f t, U  a lle  
w aa rb o rg en  g ee ft en  gem ak  v a n  b e ­
ta lin g  to e la a t, In te r n a t io n a l  O ffice, 
Ad. B u y ls tra a t 33, H e r ts t r a a t  2.
—  30 M a a rt : Te 11 u u r  te n  s tad h u ize  
te  O ostende, sch ilde rw erken  a a n  de 
school K roon laan .
—  15 M a a rt : Te 11 u u r  te r  C oöpera­
tieve  voor G esin is tree rd en , O ud S ta ­
tion , O ostende : a fb rek e n  v an  een  b e­
to n n e n  a n t i ta n k m u u r  op de e igen ­
d om m en  v a n  de h h . V erb iest en  D ubuy 
G ro en en d ijk , B redene.
—  13 M a a rt : Te 11 u u r  : in  orde 
b ren g e n  d e r  overdek te g aa n d e rij, h e r ­
s te llen  v an  de bev loeringen  d er voor­
h a ll, beg laasde g aa n d e rij en  h a ii ta l ­
d ie n s t in  h e t  s ta tio n  O ostende.
—  17 M a a rt : Te 11 u u r  : herbouw en  
van een woonhuis hoek Distellaan en 
V io lie rs tra a t te  O ostende. E ig en aar 
K re n  H illeb ranck  te  D iksm uide.
— 20 M a a rt : Te 11 u u r  : bouw en 
v a n  een  gen eesk u n d ig -h ee lk u n d ig  ge­
s t ic h t  «H et Z ee -S an a to riu m  te  O ost­
ende.
—  23 M a a r t : Te 11 u u r  : herbouw en  
v a n  een  lo t v a n  12 w oningen, W ilgen­
b o o m stra a t, Zeebrugge, e ig en aar Mw 
Wwe D eblaere.
—  24 M a a rt : Te 11 u u r : aan leg g en  
en  h e rs te lle n  v an  bev loeringen  in  ce- 
ram iek teg e ls  op de w andelw eg v an  de 
Z eedijk  te  H eist.
—  7 A pril : Te 11 u u r  : vern ieuw en  
v a n  de e lec trische  in r ic h tin g  en  de 
v e r lich tin g  m e t fluo rescerende la m ­
p e n  in  h e t  postgebouw  te  B lan k e n ­
berge.
—  24 M a a rt : Te 11 u u r  : sch ild e r en  
b eh an g w erk en  in  de b u re len  van  
B ru g g en  e n  W egen, L a n g e s tra a t te  
O ostende.
—  17 M a a r t : Te 11 u u r  : vern ieuw en  
v a n  dakgoo tbek led ingen  en  bedekking  
in  z ink  in  h e t  gewezen Mii. H ospitaal, 
P e te rse lie s tra a t;  G arn izoenm ess, K u i­
p e r s t r a a t  en  K olonel R ad em ak ersk a - 
zerne, K az em e v est te  Brugge.
—  17 M a a r t : Te 11 u u r  : vern ieuw en  
v a n  de z inken  dakbek led ing  d e r  lu ife ls  
op de p erro n s  te  O ostende.
— 17 M a a rt : Te 11 u u r  : h erbouw en  
v a n  de onderg rondse la v a to rie s  a a n  de 
P ie r  te  B lankenberge.
— 22 M a a rt : Te 2,30 u u r te r  Com ­
m issie v an  O penbare  O n d erstan d , 15, 
Ed. C avellstr te  O ostende : leveren  v a n  
volgende h o sp itaa lto es te llen  : 1) cys- 
toscoop; 2) e le c tro c a rd io g ra a f; 3) to e ­
ste l voor élec trochoc; 4) to este l voor 
h e t  m e ten  v an  basaa lm etab o lism e; 5) 
in s ta lla tie  voor rad io g ra fie ; 6) elec- 
tr isc h  aan g ed rev en  cen trifu g eu se  voor 
h o sp itaa llab o ra to riu m ; 7) to este l voor 
d ia th e rm ie  ; 8) d ia th e rm isch  m es (b is­
to u ri é lec trique; 9) asp ira to r.
—  17 M a a rt : Te 11 u u r  op de Bijz. 
D ien st d e r K ust, 69, L a n g e s tra a t, O ost­
ende : p la a ts e n  d e r  nog  o n tb rek en d e  
w rijfh o u te n  en  lad d ers  la n g sh ee n  de 
k aa im u u r v an  de h av e n d am  te  Zee­
brugge.
— 5 A pril : Te 11 u u r  : leggen d e r  
ce n tra le  verw arm ing  en  lu c h tc o n d i-  
tio n n e rin g  alsm ede de w arm w ate rb e- 
deling  in  h e t  hoofdgebouw  v an  P o ste ­
rije n , T eleg raa f en  T elefoon te  O ost­
ende.
—  22 M a a rt : Te 11 u u r  op de R egie 
d e r  L uchtw egen , 45, K u n stla an , B ru s­
sel : opnieuw  opvoegen v an  de la n ­
d in g sb an en  en  tax iw ays op h e t  
L u c h tv a a r tte r re in  te  M iddelkerke- 
O ostende.
— 21 M a a rt : Te 17 u u r  te n  s ta d h u i­
ze te  N ieuw poort, bouw en v an  een  
n ieuw e vism ijn , N ieuw poort-kaa i. L as- 
ten k o h ier, p r ijs  150 fr., p la n s  600 fr. 
bij arch . J. De Creus, 4Í, B ru g g es tra a t, 
P operinge, en  te r  inzage te n  s ta d ­
huize, te ch n isch e  d ie n s t en  op h e t  
A an b ested in g sk an to o r te  Brussel.
U I T S L A G E N
—  24 F e b ru a r i : herbouw en  v a n  een  
w oonhuis, E vend ijk -O ost te  Z eebrug­
ge, e ig e n a a r  h . J . V an E eghem  :
B. Ja n ssen s , Lissewege : 265.235,81;
H oogste aan b o d  : V an W elden R„ 
Z eebrugge : 270.887,08 fr.
—  2 M a a r t : leveren  en  p la a ts e n  v an  
een  n ieuw e m o derne  d ra a ib a n k  m e t 
e lec tro m o to r v an  15-18 PK  en  an d e re  
to eb eh o ren  in  de S tede lijke  W erkhu i­
zen  v a n  O ostende :
P irso n  en  Zoon, B russel : 196.000 fr. 
of 335.000 fr.
1 M a a r t : opsch ikken  v an  de C a- 
s in o p laa ts  te  H eist :
A. V erlinden, K eerbergen  : 998.095,28 
fr.
H oogste aanbod  : K y n d t A„ T o rh o u t 
1.463.981,17 fr.
— 3 M a a r t : A anleggen  v a n  bevloe­
r in g en  in  ceram iek tegels op de w a n ­
delweg v an  de Z eedijk  te  K nokke : 
Delee J, O ostende : 2.650.152.50 fr.
H oogste aanbod  : C aste leyn -V er- 
donck H„ O ostende : 4.052.862.80 fr.
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D U I T S L A N D
BELGISCHE SCHEPEN 
AANGEKOCHT
Tw ee v aa rtu ig en , d ie  vóór enkele 
t i jd  u it  O ostende n a a r  D uitse h av en s 
vertro k k en , «Kap. Blondé» en  «Roose- 
veld t»  w orden  v erk o ch t a a n  de red erij 
K o h len b erg  en P u tz  u it  B rem erh av en  
e n  on d ersch eid e lijk  om gedoopt in  
«Thor» en  «Odru».
E en  derde  v a a r tu ig  «Churchill» 
k o c h t de re d e rij H. L iebert en  kreeg 
d e  n a a m  « F ra n k fu r t Mn».
VISMEELPRODUKTIE
I n  1949 v e rv aard ig d en  zeven fab rie ­
k e n  u it  B rem erh av en  13.050.500 kg. 
v ism eel u it  67.202.300 kg. g rondsto ffen . 
D e to ta le  o p b ren g st bedroeg 5.520.900 
D.M. D an k  zij de g roeiende v ark e n s­
kw ekerij z ijn  er v o ls tre k t geen afzet- 
m oeilijkheden .
E r w erd  ingevoerd  1.232.217 kg. w a a r­
v a n  1.182.240 kg. u it  P o rtu g a l en 
49.977 kg. u it M arokko.
D oor de v rijgave  v an  de v ism eel- 
p r ijz en , steeg  de p rijs  v an  de in la n d se  
v o o rtb ren g st.
H ierdoor kon  de re n ta b ili te it  v an  de 
s to o m v aa rtu ig en  en  v an  de Oostzee- 
k o tte rs  in  zeer g u n stig e  zin beinvloed 
w orden.
REUZENKONGEL
De stom er ««Nordsee» b ra c h t te  Cux­
h a v e n  een  reuzenkongel b innen . H et 
b ee s t w as 1,87 h. lang , woog 60 pond 
en  h a d  een om vang  van  0,70 m. H et 
w erd  in  de N oordelijke Noordzee ge­
v a n g e n  op een d ien te  van  266 m. en 
w erd  aan g ek o c h t om  in  h e t b in n e n ­
la n d  to t exposiViedoeieinden geb ru ik t 
te w orden.
KARNAVAL EN VISVERBRUIK
V an u it  h e t  R ijn la n d  kw am  er m e t 
de  k a rn a v a ld a g e n  s te rk e  v raag  n a a r  
rolm ops. U it de versch illende v isse rij- 
h a v e n s  g ingen  er lopende tra n sp o r te n  
m e t ro lm pos en  p e k e lh a rin g  n a a r  de 
v o o rn aa m ste  k a rn a v a lc e n tra  s K eu len  
A ken, D usseldorf en  K refeld .
Zelfs ex p ressg o ed e ren tre in en  ver­
tro k k en  u it  H am burg  zoda t de vis- 
w a a r  op neg en  u ren  t i jd  K eu len  en 
A ken bere ik ten .
EINDE VAN DE VISLEDERINDUSTRIE
M idden  1949 vie len  de D uitse visle- 
d erlo o ierijen  b ijn a  volledig s til in g e ­
volge de w einige be langste lling , die 
vanw ege de bevolking voor d it  a r tik e l 
betoond  w ordt. De groeiende invoer 
v a n  h u id e n  en  vellen m iek een ein­
de a a n  een  in d u s trie  die in  1930 w as 
o n ts ta a n . Na K ers td ag  1948 v erflau w ­
d e  de m a rk t  en, gezien de o m stan d ig ­
h ed en , m o e t er n ie t m eer gerekend  
w orden  op een  h ero p flak k e rin g .
VERBRUIK VAN BEVROREN VIS
E en  asp ec t v an  de v erb e terd e  le ­
v en svoorw aarden  is de invoer v an  
p a k je s  bev ro ren  v isfile ts  in  h e t  begin  
v a n  S ep tem ber. De bevriezing  v a n  vis 
w o rd t in  D u its lan d  op gro te sc h aa l o n ­
d ern o m e n  door tw ee aanzie lijke  f i r ­
m a ’s : de ene  v an  een  v isb ed rijf  en  de 
a n d e re  v an  een  f ru it -  en  g ro en ten b e- 
d r ijf . De ee rste  h e e f t ongeveer 170 r e ­
gelm atige  afn em ers , v ersp re id  over 
D u its lan d  en  O osten rijk .
O n lan g s nog z ijn  tw ee an d e re  f ir ­
m a ’s u i t  B eieren  en  u it  H am b u rg  m e t 
bevriezing  begonnen .
De p r ijs  van  de bevro ren  vis is o n ­
geveer 36 t.h . hoger d a n  deze voor v e r­
se vis. Deze la a ts te  m ag  v erk o ch t w or­
d e n  teg en  0.90 M ark  te rw ijl de b e ­
v ro re n  file ts  teg en  1,40 M ark  m ogen 
v a n  de h a n d  g ed aan  w orden. De lo k a­
le  v isserij k rin g en  z ijn  geenszins de 
m e n in g  to e g ed a an  d a t  de consum p­
tie  v an  bevro ren  file ts  bij de bevolking 
g em ak k e lijk  in g a n g  za l v inden . De 
ho g ere  p rijs , de gem akkelijkhe id  
w aa rm ed e  over h e t  algem een  de d is­
tr ib u tie  g ep aard  g aa t, de re la tiev e  n a ­
b ijh e id  v an  de v e rb ru ik e rsc e n tra  v an  
de havens, de over h e t  a lgem een  b e­
v red igende  h o ed an ig h e id  v an  de a a n ­
gevoerde vis, d a t  alles is w einig  b e ­
m oed igend  voor w a t b e tre f t  de voor­
u itz ic h te n  voor een  voorspoedige be- 
v riez ingsn ij verheid .
O verigens w ord t vis in  D u its lan d  
m e e r  bevro ren  om  de m a rk t te  s ta b ili­
s e re n  d a n  om  te  p ro b eren  verse door 
bev ro ren  vis te  vervangen .
AANVOER VAN VERSE VIS
M et h e t  oog op de invoer v a n  verse 
v is  u i t  IJs la n d , h eb b en  de D uitse tre i-  
le re ig e n a a rs  beslo ten  h u n  h a r in g tre i-  
le rs  a a n  te  p assen  voor de verse vis 
v isserij. Na h e t  v e rs tr ijk e n  v a n  h e t  
IJs la n d se  h an d e lsa k k o o rd  op 31 O kto­
ber, h o p en  zij de nodige verse vis te  
k u n n e n  aan v o eren  om de v ra a g  te  b e ­
an tw o o rd en . In  d it  geval zal I J s la n d  
geen  a n d e r  c o n tra c t m eer k rijg en . De 
v erse  v isv an g sten  v a n  de D uitse tre i-  
le rv loo t in  1949 w orden  g esch a t op 160 
d u izend  to n  vergeleken  m e t 142.000 to n  
in  1948. In  1950, v e rw ach ten  zich de 
D u itse  red e rs  a a n  een  aa n v o er verse 
v is v a n  175.000 ton .
RODE POON-VISSERIJ
De D uitse v issers zu llen  beg in n en  
ee n  g ro tere  aandach t, te  sch en k en  a a n  
d e  rode poon-v isserij. O nderzoeksw er­
k e n  h ebben  u itgew ezen d a t  de vo o rt-  
p la n tin g sm o g e lijk h e id  v an  deze vis zo 
g ro o t is d a t  de overbevissing e r  v an  
b ijn a  onm ogelijk  is. De versch illende 
v a n g s te n  in  bepaalde v isg ronden  w or­
d e n  toegeschreven  a a n  de em ig ra tie  
v a n  deze vis, op zoek n a a r  voedsel, 
w arm  w ater, enz ... M en den k t, m a a r  
h e t  is n ie t  bew ezen, d a t  de rode poon 
m a a r  een  k le in  gedeelte v a n  z ijn  le ­
v en  op de bodem  v a n  de o ceaan  b lijf t  
e n  d a t  h ij gew oonlijk  in  open  w a te r  
k a n  gevonden w orden.
V olgens leden  v a n  h e t  b iologisch in ­
s t i tu u t  van  H elgoland  zhl de rode 
poon even b e lan g rijk  w orden  a is  de 
h a rin g .
GARNAALEXTRACT
De « In d u str ie -  u n d  H an d e lsk am m er 
des R egierungsbezirks S tade»  zou in  
be trek k in g  w illen kom en  m e t B elg i­
sche f irm a ’s g e ïn teressee rd  in  de in ­
voer van  g a rn a a le x tra c t voor h e t  v e r ­
v aa rd ig en  v an  soupen, saucen  en  
k ru id erij.
Noorwegen
RIJKE HARINGVANGSTEN
G ew eldige h a rin g sc h o le n  w erden  in  
de la a ts te  t i jd  voor de Noorse k u s t 
aan g e tro ffe n . Veel v a a r tu ig e n  zagen  
h u n  n e t te n  sc h eu ren  door h e t  ge­
w ich t v an  de h a rin g . E en  v a n  de 
n ieuw ste  bo ten  b ra c h t op één  dag  
3.500 HL b innen .
De verliezen  a a n  n e t te n  bedroegen  
to t  op h ed e n  200.000 K ronen . M aar 
de v an g s ten  w aren  bu itengew oon 
groot. Zó w erd  in  h e t  beg in  v a n  F e ­
b ru a ri op één  dag  40.000 Hl. b in n e n ­
g eb rach t. De beste  rec o rd v a n g sten  v an  
v erleden  ja a r  zu llen  ongetw ijfe ld  over­
tro ffe n  w orden.
L uidens de la a ts te  b e r ic h te n  zou 
m en  reeds te  w einig p la a ts  h eb b e n  om 
te  sto ck eren  en  zouden de fa b ric a -  
tiem o g e lijk h ed en  ov ersch red en  zijn . 
M en v reest e r  voor d a t  a is  de b in n e n  
kom ende v a a r tu ig e n  n ie t spoedig  k u n ­
n e n  lossen ongeveer voor 7 m illioen  
K ro n en  verlo ren  gaan .
I n  W est-D u its lan d  z ijn  op h e t  einde 
v an  J a n u a r i  de ee rs te  a a n k o m sten  
v an  verse Noorse h a r in g  geno teerd . 
Ze z ijn  bu itengew oon groo t e n  heb  
ben  een  hoog v e tg eh a lte , A angezien  
de p r ijs  e c h te r  ta m e lijk  hoog  is  za l de 
v is in d u strie  s lech ts  zoveel im p o rte re n  
a is ze m e t zekerheid  verkopen  k a n .
HARINGVISSEIRJ
De Noorse vissers welke de h a r in g  
g aa n  vissen  z ijn  op de k u s te n  v a n  I J s ­
lan d , h ebben  in  1949, ongeveer 25.000 
to n  h a r in g  te ru g g e b ra ch t. De v a n g ­
s te n  b ed rag en  12 to t  15 % m eer d a n  
de vorige ja re n . O ngeveer 250 v a a r tu i­
gen n a m e n  deel a a n  deze v isserij.
DE WALVISVANGST IN DE 
ANTARCTISCHE WATEREN OP 15 
MAART A.S. BEËINDIGD
N aa r wij vernem en , zal de p a c h t op 
z.g. «baleinw alvissen» in  de Zuidpool- 
zeeën, d it ja a r  op 15 M a a r t a.s. te  m id ­
d e rn a c h t m o e ten  w orden  g es taak t, 
aangez ien  h e t  m a x im a a l a a n ta l  w a l­
v issen  (16.000 blauw e w alv iseenhe­
d en ), d a t  p e r  seizoen m ag  w orden 
gevangen, a lsd an  za l z ijn  bereik t.
Zoals bekend  w erd  h e t  seizoen h e t  
vorig ja a r  o fficieel op 7 A pril gesloten.
Haring-tanks in 
Amerika
Te B oothbay  H arb o u r doet m en  voor 
h e t  ogenblik  p ro efn em in g en  om  h a ­
r in g  in  ta n k s  in  levende to e s ta n d  te  
h o u d en  gedurende een  ti jd  die nodig  is 
om  ze op effectieve w ijze te  k u n n e n  
observeren . Deze h a r in g s tu d ie s  z ijn  
h e t  gevolg v an  de gezam enlijke  actie , 
die u itg a a t  v a n  sa rd ie n e n fa b r ik a n te n , 
de S ta te  en  h e t  g o u v ern em en t v an  
USA.
H arin g  zw em t teg en  een  hoge sn e l­
heid  in  dikke scholen  en  vroegere 
p roeven  bleven  zonder n u ttig e  re s u lta ­
te n  o m d a t de ta n k s  n ie t  g roo t genoeg 
w aren  zo d a t de h a r in g  onvoldoende 
bew eg ingsvrijhe id  h ad .
Nu w orden  de p ro efn em in g en  h e r ­
n ieuw d m e t g ro tere  ta n k s , die flin k  
overdek t z ijn  zo d a t h e t  l ic h t n ie t  k a n  
doordringen ..
Ais deze ta n k s  vo ldoening geven d a n  
zal k u n n e n  aan g ev an g en  w orden  m e t 
sy stem a tisch e  stu d ie  die de gew oonten 
v an  de h a r in g  zu llen  n a g a a n .
Van hier en daar uit Holland
DE NEDERLANDSE VISSERIJVLOOT
N a a r  w ij in  h e t  m a a n d b la d  voor 
v issers «Visserij n ieuw s» lezen , b es to n d  
vo lgens e e n  geh o u d en  te llin g , de N e­
d e r la n d se  v issersv loo t op 1 J a n u a r i  jl. 
u i t  2897 v a a rtu ig e n , m e t een  in h o u d  
v a n  93.935 B rt.
De v erd e lin g  d e r  v a a r tu ig e n  w as ais 
vo lg t :
S to o m traw le rs  ..........   63
S toom loggers ................................... 27
O verige s to o m v a a rtu ig e n  ............  9
M o to rtraw le rs
(500 P.K. en  d aa rb o v en ) ..... 9
M otorloggers e n  tra w le rs
(b en e d en  500 P .K .) ..................  222
M o to rk o tte rs  .....................................  284
M o to rv aa rtu ig en
(7 B r t  e n  m eer) .........................  1191
M o to rb o ten  (b e n e d e n  7 B rt)  ........ 250
Z e ilv a a rtu ig e n  (7 B r t e n  m eer) ... 62
Z eii- en  ro e ib o ten
(b en e d en  7 B rt.)  .......................  786
V erder lezen  w ij nog, d a t  in  b oven ­
genoem de c ijfe rs  n ie t  b eg re p en  z ijn  
een  d r ie ta l  v a a r tu ig e n , b eh o re n d e  to t  
de  groep «M otortraw lers» , voorzien  
v a n  een  m o to r  v a n  500 P .K . e n  d a a r ­
boven, w a a rv a n  de ju is te  gegevens 
n o g  n ie t  b ek en d  w aren  e n  bovend ien  
op 1 J a n u a r i  ook nog  n ie t  g ereed  w a ­
re n  voor de u ito e fen ig n  v a n  de v is­
se rij.
W a t h e t  a a n ta l  v issers (o p v a ren d e n ) 
b e tre ft , d a t  v e re is t w o rd t om  b o v en ­
genoem de sc h ep e n  te  b e m a n n e n , b e ­
d ra a g t  n a a r  s c h a tt in g  a is  v o lg t :
V oor de s to o m tra w le rs  ...............  868
» » stoom loggers ..................... 476
» » overige s to o m v a a rtu ig e n  14
» » m o to r tra w le rs  ................ 115
» » m o to rlo g g ers  en
tra w le rs  ..................  3233
» » m o to rk o tte rs  .................. 1099
» » m o to rv a a r tu ig e n  ..........  3301
» » m o to rb o te n  ...................... 507
» » ze ilv a a r tu ig e n  ................ 165
» » zeii- e n  ro e ib o ten  ......... 1246
KET HANDELSVERKEER TUSSEN 
DE BENELUX-PARTNERS
N a a r  de C e n tra le  D ien s t voor In -  en  
U itvoer m ed ed eelt z ijn  m e t in g a n g  v an  
1 M a a r t 1950 a a n  de invoer u it  en  de 
u itv o e r n a a r  de B elg isch-L uxem burgse 
E conom ische U nie v an  de h ie ro n d e r 
genoem de m o n o p o liep ro d u k ten  geen 
k w a n ti ta t ie v e  b ep e rk in g en  m eer ge­
ste ld . D a a r  h e t  h ie r  m onopo liep roduk ­
te n  b e tre f t  za l de in - of u itv o e r n ie t 
door m idde l v a n  v e rk la rin g e n  k u n n e n  
w orden  geëffec teerd , doch  m o e ten  h ie r ­
voor a a n v ra g e n  bij de co m p e te n te  m o­
n o p o liehouder w orden  inged iend .
D e d esb e tre ffen d e  go ed eren  z ijn  : 
zeek ree ften , la n g o esten , r iv ie rk ree ften  
en  oes ters . Vis, b e re id  of v e rd u u rz a a m d  
m e t u itz o n d e rin g  enke l gezouten , ge­
droogd  of gero o k t; sch aa l-, sch e lp - en  
w eekd ieren , b e re id  of v e rd u u rz a a m d  
m e t u itz o n d e rin g  v a n  vers, ook in ­
d ie n  enke l gerook t of gezouten .
o r i g i n e l e : .a»2)
GAFFELBITER
in  W 1 N E F L A V O U R  S A U C E  
In  1 /4  d i n g l e y  c a n s .
 L UXE  V E R P A K K I N G __
In ca rto n s  van 50 stuks.
V e r k r i j g b a a r  b i j  :




De P o rtu g e se  o v erh ed en  zu llen  e e r ­
la n g  a a n v a n g e n  m e t h e t  a a n le g g en  
v a n  een  g ro te  v isse rsh av e n  in  L issa ­
bon. L an g s de T age  zu llen  1.350 m e te r  
k a a i  gebouw d w orden . M en  v e rw a c h t 
d a t  deze w erken  d ie 90 m illioen  escu ­
dos zu llen  kosten , in  1955 zu llen  g eë in ­
digd  z ijn .
(SntwißßeCing- v a
in  V-enezue
♦  ♦  ♦
De re g e rin e  v an  V enezuela is  e r  
toe beslo ten  de on tw ikkeling  v a n  de 
p roduk tie , d is trib u tie  en  v e rb ru ik  te  
on tw ikkelen .
D aa rto e  is een  p ro g ra m m a  in  m e­
k a a r  gestoken, d a t  v ier p u n te n  b e v a t :
1 B evoorrad ing  v a n  bu itenboo rdm o­
to ren  te n  gerieve v a n  v issers, die 
nog  steeds geen m o to r b ez itten  en 
in s ta lla tie s  op k red ie t m e t g root ge­
m ak  v an  beta ling .
D it is te n  s lo tte  de v o o rtze ttin g  
v an  h u id ig  g an g b a re  m aa treg e len .
2. C o n stru c tie  v an  30 g ro te  traw le rs  
(m et d ieselm otoren  voorzien) v an  
tw ee ty p e n  : één  v a n  34 voet en  een 
an d e r van  26 voet. Zij zu llen  op 3 
versch illende n a tio n a le  w erven  ge­
bouw d w orden.
De m o to ren  zu llen  bij lokale ag en ­
te n  w orden  aan g ek o ch t. De vissers 
zullen  deze v a a r tu ig e n  k u n n en  a a n ­
kopen  teg en  zeer voordelige voor­
w aa rd e n  : 20 t.h . c o m p ta n t en  h e t  
overb lijvende b e ta a lb a a r  in  rege l­
m a tig e  a fk o rtin g e n  over 5 ja a r .
3 A anbouw  v an  d rie  n a tio n a le  scheeps­
tim m erw erven  gefin an ceerd  door de 
co rporatie .
4. C o n s tru c tie  v a n  tw ee m o derne  vis- 
se rijh av en s.
NIEUW MAGAZIJN EN 
B EVRI EZ IN GS INSTALLAT IE
Deze w erd en  zo p a s  in g e rich t. D e be- 
v r ie z in g s in s ta lla tie  is u i tg e ru s t zoda­
n ig  d a t  d ag e lijk s  20 m e tr. T on  k u n n e n  
b ev ro ren  w orden . D aa re n b o v en  is h e t  
m oge lijk  400 T on  te  stockeren .
D ag e lijk s  za l m e n  e r  ook 30 T o n  ijs  
p ro d u ceren .
PRODUKTIE
De v isp ro d u k tie  is e r  in  de la a ts te  
10 ja re n  g es teg en  v a n  10.000 to t  50.000 
Ton. Deze s ti jg in g  w erd  g ro te lijk s  in  
de h a n d  g ew erk t door de v e rp lich te  
m o to r isa tie  v a n  de vloot. Zij za l nog 
to e n em e n  doo r de in tro d u c tie  v a n  
n ieu w e te c h n isc h e  h u lp m id d e len , 
n ieu w e fa c ilite ite n  en  ook door de in ­
voering  v a n  een  d is trib u tie sy s tee m  
w aa rd o o r de vis in  h a n d e n  k o m t v a n  
de v e rb ru ik e r  in  p e rfec te  v o o rw aard en  
en  te g e n  voordelige p rijzen .
MODERNISATIE VAN DE VLOOT
H et inbouw en  v a n  m o to re n  v o rd ert 
e c h te r  s le ch ts  lan g zaam .
S ch eep sm o to ren  e n  ijzerw erk  w or­
d e n  in  V enezuela n ie t  v e rv aard ig d . Ze 
w orden  ingevoerd . D e v a a r tu ig e n  z ijn  
evenw el op e igen  w erven  gebouw d, u it  
e igen  h o u t, m e t d ien  v e rs ta n d e  d a t  een 
'weinig p itc h p in s  u it  de v reem de kom t.
V olgens h e t  M in is te r ie  v a n  L a n d ­
bouw  z ijn  e r  ongeveer 5.000 v a a r tu i­
g en  v a n  a lle  types. M en b esch ik t over 
d rie  k le ine  scheepsw erven .
DE GARNALENVISSERIJ TE 
IJMUIDEN
In  de w eek v an  27 F e b ru a ri to t  en 
m e t 4 M a a r t jl. w erd  e r  door een  zes­
ta l  v a a r tu ig e n  u it  de h a v e n  v an  
I J m u id e n  a a n  de g arn a len v isserij 
dee lgenom en .
H oew el de w eersom stand igheden , 
m e t u itz o n d e r in g  v a n  verleden  w eek 
V rijdag , to e n  er door h e t  ruw e w eer 
n ie t  gev ist kon  w orden, zeer gun stig  
w aren , b leven  de v an g s ten  d a a re n te ­
gen  n o g  a a n  de sch ra le  k a n t, d a a r  d e ­
ze p e r  v a a r tu ig  en  p e r  dag  gem iddeld  
n ie t  m e e r d a n  70 à  80 kgr. bedroegen.
W a t de p rijz e n  d er zgn. «zoute g a r ­
na len »  (e x p o rtg a rn a le n )  b e tre ft , die 
de e e rs te  2 d ag en  d er vorige w eek 
m o c h te n  w orden  aangevoerd , deze w a ­
re n  zeer te leu rs te llen d , aangez ien  er 
n ie t  m e e r  d a n  97 c e n t p e r  kgr. door de 
h a n d e l w erd  b e taa ld  De «flauw e g a r ­
n a len »  (p e lle r ij-  en  h an d e lsg a rn a le n ) 
b ra c h te n  d a a re n te g e n  44 to t  50 c e n t 
p e r  kg r. op.
U it b o v en s taa n d e  regels b lijk t dus, 
d a t  deze v isserij m om en teel nog  v erre  
v a n  lo n e n d  is. Im m ers, m en  m ag  n ie t 
v e rg e ten , d a t  v a n  de besom m ing ee rs t 
a lle  v a a r -  en  on k o sten  m oe ten  w orden 
a fg e tro k k e n  en  h e t  re s te ren d e  gedeel­
te  o n d e r  de o p v a re n d en  (gem iddeld  3 
m a n  p e r  v a a r tu ig )  m o e t w orden  v e r­
deeld. B ovend ien  m o e t e r  a a n  boord 
v a n  een  g a rn a le n sc h u it  h a rd  w orden  
gew erk t en  over h e t  a lgem een  een  
lan g e  w e rk tijd  w orden  g em aak t. Zoals 
bekend , g a a t  m en , in d ie n  de w eersom ­
s ta n d ig h e d e n  h ie rvoo r g u n stig  zijn , 
gew oonlijk  s teed s des m orgens om  3 à 
4 u u r  n a a r  zee om  n ie t  ee rd er d a n  om 
4 à  5 u u r  in  de n am id d a g  in  de h av e n  
w a a r  g e m a rk t m o e t w orden, te ru g  te  
k e re n . D aarom , la a t  ons hopen , d a t  de 
v a n g s te n  de ee rs te  w eken reed s a a n ­
zien lijk  verbe teren , zoda t deze zwoe­
gende m en sen  m e t een  behoorlijk 
w eekloon n a a r  h u is  k u n n e n  gaan .
DE VIISSERIJ BIJ IJSLAND
Nu de g ro te  traw le r  «Vios 1» in  het 
la a ts t  d e r  vorige w eek v a n  IJm uiden 
n a a r  IJ s la n d  is vertrokken , nem en  er 
th a n s  3 v a a r tu ig e n  v an  de IJm uider 
traw le rv lo o t a a n  de v isserij in  de wa­
te re n  rondom  d it e ilan d  deel.
De m o to rtraw le r  «Joh. Polderm an» 
(Y.M. 20), die, zoals reeds ee rd er werd 
gem eld, ais ee rste  traw le r  v an  d it  sei­
zoen n a a r  IJ s la n d  is vertrokken, 
h e e f t volgens o n tv a n g en  b e ric h ten  de 
v isserij reeds g es taa k t en  is th a n s  op 
de te ru g re is  n a a r  IJm u id e n , a lw a ar dit 
v a a r tu ig  in  de loop v an  deze week 
w erd verw ach t.
H oewel nog  n ie t bekend  is, u i t  hoe­
veel m a n d e n  de to ta le  v a n g s t bestaat, 
m ag  toch  ais zeker w orden  aangeno­
m en, d a t  de v an g s ten  goed z ijn  ge­
w eest. B lijk t de k w a lite it v an  de vis bij 
a a n k o m st te  IJm u id e n  eveneens goed 
te  z ijn  en  loop t de m a rk t een  beetje 
m ede, d a n  b e s ta a t de k an s  d a t  e r  een 
b ehoorlijke  besom m ig w o rd t gem aakt. 
A ller ogen z ijn  h ie rop  th a n s  gevestigd.
D a t a a n  een  zgn. « IJslandre is»  grote 
risico ’s en  bovendien  hoge k o s ten  zijn 
verbonden , m ag  zeker w el a is  alge­
m een  bekend  w orden  geach t. Zo is de 
m o to rtraw le r  «A llanw ater» — een  zus­
te rsc h ip  v an  de «Thorina» — ais dit 
sch ip  n a a r  IJ s la n d  v e rtrek t, o.m. u it­
g e ru s t m e t pi. m. 70.000 li te r  Diesel­
olie, 20 to n  w ater, 50 à  60 to n  ijs, 442 
d a g ra n tso en e n  levensm iddelen , 4 à 8 
com plete n e tte n , enz...
V alt h e t  d aa ro m  te  verw onderen, 
d a t  een  derge lijke  traw le r  een  hoge 
besom m ing m oet m aken , wil e r  van 
een  lonende  visserij sp rak e  zijn .





WEER GING EEN VAN DE 
OUDE GARDE HEEN
V an m o rg en  v e rn a m e n  we h e t  over­
lijd e n  v a n  de h e e r  P. Verwys sen io r of 
zoals ied ereen  h em  noem de en  k e n ­
de : «de ouwe Verwys». M et h em  v e r ­
d w ijn t u it  onze sam en lev ing  een  a lg e­
m e en  b ekend  persoon  die een  g ro te  rol 
speelde in  de oesterw ereld  d e r  la a ts te  
50 ja re n . V erw ys w as n ie t, zoals m en 
d a t  h ie r  n o e m t «een ec h te  Y erseke- 
n a a r» . H ij kw am  v a n  S t F ilipsland . 
T oen  w ij g ro o t genoeg w aren  om  m e n ­
sen  en  d in g e n  te  k u n n e n  o n d ersch ei­
d e n  w as V erw ys reeds een  «gezeten» 
zaak . Z ijn  z a a k  w erd  een  v a n  de g ro o t­
s te  h ie r  t e r  p la a tse . V oegt m e n  h ie rb ij 
d a t  z ijn  zes zonen  a llem aa l in  h e t  vak 
k w am en  e n  b leven  en  la te r  voor eigen 
rek e n in g  beg o n n en  a llen  op grote 
sch aa l, d a n  is h e t  n ie t  te  verw onde­
re n  d a t  de «Verwyzen» h ie r  (en  n ie t 
z o n d e r re d e n  !) m eete llen .
DE ZAAIOESTERCOMMISSIE KWAM 
UIT FRANKRIJK TERUG
N a a r  we m e n en  te  w eten  reeds 
M a an d a g  of D insdag . E en  com m issie­
lid  w as a l Z a te rd a g  te ru g . W at b e re ik t 
w erd  ? V olgens ons p la a ts e lijk  b lad  
b r a c h t  de com m issie bij m onde v an  
D r K o rr in g a  v ers lag  u i t  a a n  de sa m e n ­
gekom en gegad igden  voor F ra n se  
zaa ioeste rs . M eegedeeld w erd  d a t  nog  
geen  o es te rs  w a re n  aa n g ek o ch t. R ede­
n e n  ? P r ijs  e n  k w a lite it w eek te  veel a f  
v a n  w a t m e n  zich  h a d  voorgesteld . De 
k w a lite it is  ’t  la a ts te  j a a r  wel zeer 
a c h te ru itg e g a a n  en  ’t  is v rijw el regel 
10 to t  40 te n  h o n d e rd  schelpzieke oes­
te rs  a a n  te  tr e f fe n  Toch v ra a g t m e n  
voor d it  m in d e r p ro d u c t dezelfde p r ijs  
a is  v e rled en  ja a r  to e n  de oesters zoveel 
b e te r  w aren . W el t r a c h t te  m en  to t  een  
akkoo rd  te  g e rak en  door een  p rij s  voor 
te  s te lle n  die rek e n in g  zou h o u d en  
m e t h e t  z iek te -p e rcen tag e  D it s c h ijn t 
evenw el n ie t  te  z ijn  opgegaan . E nge­
la n d  kw am  ook op de zaa io este r-  
m a rk t  in  F ra n k r i jk  m a a r  gezien de 
m in  goede k w a lite it en  de s lech te  r e ­
s u lta te n  v a n  h e tg ee n  m en  vorig  ja a r  
in  E n g e lan d  u itz aa id e  w erd  door de 
E ngelsen  s lech ts  zeer m a tig  gekocht. 
M en w il n u  tra c h te n , a is  n ie t  genoeg 
oes ters  v a n  40 k g r p e r  du izend  (en  
zw a a rd e r)  k u n n e n  w o rd en  verk regen , 
een  lic h te re  so o rt te  kopen  zo g en aam ­
de 2 -ja r ig e  d ie  ongeveer 30 k g r p e r  
d u izen d  w egen. D a t g a a t  e c h te r  m a a r  
n ie t  zo n d e r m eer. D aarvoor m o e t v e r ­
g u n n in g  w orden  aa n g ev raa g d  (w a a r­
voor e ig en lijk  n ie t  ?) a a n  h e t  B e d rijf ­
schap . T ra c h te n  die h in d e rn is  te  n e ­
m en , w erd  de h e re n  K o rrin g a  en  L in ­
d en b e rg ii opgedragen , die zich  d a a r ­
toe  reeds n a a r  D en  H aag  begaven, 
’t  W a c h te n  is n u  op h e t  b es lu it d e r 
H aag se  h e re n .
DE HANDEL IN BAKKENGOED
BEGINT OP GANG TE KOMEN
W e zeggen  m e t opzet b eg in t op g ang  
te  gerak en . W el w erden  reeds enige 
p a r t i je n  v e rk o c h t en  e r  is w el v raa g  
genoeg  d och  in  de m eeste  gevallen  
s ta a n  k o p e r en  verkoper te  ver v an  
m e k a a r  a f  w a t de p r ijs  b e tre ft . M en 
ze g t n u  w el in  ons p la a ts e lijk  blad, 
w a a ra a n  we ee n  en  a n d e r  o n tle n en  
«D it is ja m m e r, w a n t «ontsm et»  b a k ­
kengoed  g ee ft een  volgend seizoen 
ze ld zaam  m ooi zaaigoed» en  we w illen  
d it  n ie t  b e tw is te n  m a a r  z ie t m en  d an  
n ie t  over h e t  hoo fd  d a t  een  ko p er ais 
reg e l geen  h o g ere  p r ijs  w en st te  b e ­
ta le n  d a n  door de w et v a n  v ra a g  en  
aa n b o d  w o rd t v as tg es te ld  ? E n z ijn  
w ij d a n  ook v a n  m e n in g  d a t  verkoper
Y erseke, 4-3-1950.
en  koper s tra k s  wel to t  overeenstem ­
m ing  zullen  geraken .
EN WAT IS ER NOG TE ZEGGEN 
VAN DE CONSUMPTIE-OESTERS ?
De verzend ing  w o rd t n ie t  a llen  om­
d a t  h e t  seizoen ver v e rs tre k en  is m in­
der, m a a r  ook w ord t g e ringer door het 
o n tb rek e n  v a n  som m ige oesters  (we 
m en en  de g roo tste ) die vrijw el opge­
ru im d  zijn . B este llingen  v a n  die soor­
te n  k u n n e n  vanzelf n ie t  of slechts 
voor een  k le in  deel w orden  uitgevoerd. 
België n ee m t nog goed a f  doch  Enge­
la n d  en  D u its lan d  n em en  steeds m in­
d e r  af.
DE MOSSELVERZENDING NAAR
FRANKRIJK WERD WOENSDAG 
WEER HERVAT
Zoals w erd  v erw ach t w as de toew ij­
zing voor M a a r t n ie t groot, slechts, 
tw ee m illioen  kgr. M en w il n u  wel 
t r a c h te n  d it  k w an tu m  verhoogd te 
k rijg e n  to t 2 m illioen  kilo m a a r  of dit 
za l lukken  d ie n t nog te  w orden  afge­
w ach t. D a t Z eeland  nog  m osselen  ge­
noeg  h e e f t doet n ie t af. M en m o e t ze 
in  F ra n k rijk  w illen h ebben  en  zou dat 
zo z ijn  ?
EN DE VERZENDING NAAR 
BELG IE ?
Die g a a t  nog  steeds door a l is de 
v raa g  da len d e  Ook deze w eek ge­
sch iedde h e t  vervoer deels p e r  schip 
(ongeschoond) deels p e r  a u to  (ge­
schoond). We h eb b en  n u  de gelegen­
h e id  e r  op te  w ijzen  d a t  we verleden 
w eek abusieve lijk  sch rev en  dat 
s lech ts  EEN la d in g  p e r  sch ip  n a a r  Me­
chelen  ging. D it w as anders . Alle voor 
M echelen  bestem d  m osselen  werden 
p e r  sch ip  aangevoerd  a llen  op het 
la a ts t  v a n  de w eek w erd nog  w a t n a ­
gezonden p e r  auto . D it w a t de verzen­
d in g  b e tre ft . V an u it  W ieringen  (uit 
de W addenzee dus) w erd  een  lading 
consum ptie-m osselen  aangevoerd  van 
zeer goede kw alite it. N a onderzoek 
b leken  ze 23 kgr. zuiver v isgew ich t te 
h ebben  w at, a l th a n s  om deze ti jd  van 
h e t  seizoen zeer goed te  noem en  is. Ze 
w aren  ook zeer zu iver w a n t h e t  ta r r a -  
p e rc en ta g e  w as n ie t  ho g er d a n  8 p ro­
cen t. De v o o rraad  op de W addenzee 
s c h ijn t e c h te r  n ie t g roo t w a t w el h ie r­
u it  k a n  w orden  afgeleid  d a t  de Wie- 
r in g er-v isse rs  n ie t k o n d en  beloven 
iedere  w eek een  v ra c h t te  k u n n e n  le­
veren . W a t ja m m e r te  noem en  is voor­
a l voor de kokerijen .
ER WORDT EVENWEL NIET VEEL 
MEER GEKOOKT
z o d a t de v ra a g  die v an  die zijde kom t 
n ie t  e rg  groot is. L a ten  we in  h e t  be­
la n g  v an  de k o k erijen  die nog  in  actie 
zijn , hopen  d a t  to t  h e t  einde seizoen 
over p rim a  m osselen  k a n  w orden  be­
sch ik t.
WAT LEVERDEN DE 
BESPREKINGEN OP TER 
VERGADERING VAN DE KWEKERS ?
H iervoor zou nog  een  en  a n d e r  ge­
sch reven  k u n n e n  w orden  m a a r  onze 
ru im te  is w eer zo goed ais vol. W aar 
’t  hoo fdzakelijk  kw esties b e tre f t  die 
n ie t  zozeer h e t  h ed en  d a n  w el de toe­
k o m st ra k e n  en  we voor d it  briefje 
sto f genoeg h a d d e n  over n ieuw s van 
van d aag , a c h te n  we h e t  b e te r  d it  de 
v o o rra n g  te  v e rn em en  e n  w ac h te n  we 
m a a r  w eer op h e t  n u m m e r v a n  aan ­
s ta a n d e  week.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein 11, Oostende 
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